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СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О - Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н О Е  
Д Е Л Е Н И Е  
НА 1 ИЮЛЯ 1956 ГОДА
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
Д ЕЛ ЕН И Е 
НА 1 ИЮЛЯ 1956 ГОДА
С В Е Р Д Л О В С К  1956 г,
Н астоящ и й  справочник ад м и н и стративно-территориально­
го деления С вердловской  области  составлен  по данны м  на 
1-е ию ля 1956 года.
В справочнике указан ы  наим енования районов,' городов, 
рабочих поселков, сельских С оветов и населенны х пунктов, 
д аты  о б р азо ван и я  районов, городов и рабочих поселков, с в е ­
д ения о рай он ах  и районны х центрах , расстояния от рай он ­
ных центров до  областного и от сельских С оветов до  р ай о н ­
ных центров.
В н ачале  справочника помещ ены сводны е таблицы  ад м и ­
нистративно-территориального  деления С вердловской  о б л а ­
сти, а в конце справочника —  алф авитны й  у к аза тел ь  сель­
ских С оветов и населенны х пунктов.
С правочник подготовлен  к печати оргинструкторским  от­
делом  исполкома С вердловского областного С овета д еп у та­
тов трудящ ихся.
О тветственны й за  выпуск 
И. А. Непомнящ ий.
л д д о п ш м  1г ш * ' ч
Ви#ЛИ «Тякв 
гид. U  H u u u i t w  
г -
ГКО
СВЕ РДЛ О В СК АЯ  ОБЛАСТЬ
Т ерритория в тыс. кв. км. —  Ч исло адм инистративны х
193,1 . единиц:
Ц ентр, — город С вердловск районов —  39
Р асстоян и е от М осквы  до об- городов — —  38
л астного  центра —  1882 км. в том числе городов
Д а т а  образован и я  области  —  обл. подчинения —  22
17 ян вар я  1934 г. рабоч . поселков —  77
сельских С оветов — 505
Город С В Е РД Л О В С К
основан в 1722 г.
В ы делен в город республиканского подчинения 
23 апреля 1943 г.
Р айоны  города Свердловска
1. К агановичский 5. М олотовский
2. Кировский 6. О ктябрьский
3. Куйбы ш евский 7 О рдж оникидзевский
4. Л енинский 8. Ч каловский
Рабочие поселки, подчиненны е С вердловском у городском у Совету
1. Ш ирокая Р ечка
2. К ольцо в о
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ия Н аи м енование 
населенны х пунктов, 
входящ их в состав 
С о в е Л
Р асстояние 
до  центра 
С овета 
(км.)
1. А Р Т И Н С К И Й  РА Й О Н
1 Березовский  . . , 40 Б е р езо в к а  — село Ц ентр
Ч ер к асо в к а  —  дер. . 7
Ч у со вск а я  (К апы ш
к аи ка) — дер. 12
2 Б очкаринский 10 Боч кари  — село . . Ц ентр
В олкова (В ахруш и ) —
д е р ........................................ 1.5
Е в а л а к  —  выс. . . . 3
П одсобное х -во— пос. 4
Ч екм аш  —  дер. . . 4
3 К уркинский 10 К урки —  село . . . Ц ентр
К а за н ц е в а  — дер. 4
К уркинский кордон  —
дер . . . '.  . . . 3
М а р ак ан о в а  —  дер. . 3
М е ж о в к а  —  дер . . . 7
П оп олзуха —  дер . . . 4
4 П оташ кинский . . 30 В ерхняя П о таш к а  —
село . . . . . . Ц ентр
В ерхние А рти — дер. 5
Н и ж н яя  П о таш к а  —
д е р ........................................ 3
5 П ристанинский 3 П ри стан ь  — село . . Ц ентр
А ф онасково  — дер. . 3
К окай  —  лесоучасток
пос. ............................. 13
К ом арово  — дер. . . 18
Р удничны й лесоучасток
—  пос................................ 8
С основка — кордон  . 25
Т орф яник  —  пос. . . 5
Т азел га  — л есоуч асток
—  п ос................................ 10
1 У сть-Ю гуш а —  л есо ­
пункт —  пос. . . . 5
Ч ек л етан  —  л есо у ч а­
сток  —  пос. . . . 10
f-nr .... 1
ПЛ^^П.Ж И ^ НДОШ1 
o o .  -i.f. I  j* » » e » s re



































ия Н аим енование 
населенны х пунктов, 
входящ их в состав 
Совета
Расстоян и е 
до  центра 
С овета 
(км.)
Ю гуш  — дер. . . . 6
6 Сеннинский . . . . 20 С енная — село . . . Ц ентр
С тадухина — дер. 6
У ргала — дер. . . . 5
7 Старо-А ртинский . . 12 С тары е Арти —  село . Ц ентр
А ртя-Ш игири —  дер. . 7
М очищ е —  дер. . . 6
С у хояж  —■ лесоучасток
—  пос............................... 12
Ш ирокий Л о г  — дер. 10
8 С ухановский . . . 32 С ухановка — село Ц ентр
А зановка —  дер. . . 10
Н еволинка — выс. 5
Поном аревка — госуд.
•
• мельница . . . . 5
С аб ар о вка  — дер. 11
2. А Ч И Т С К И Й  РА Й О Н
1 Ачитский ....................... Ц ентр Ачит — село . . . Ц ентр
района
2 А ф анасьевский 25. А ф анасьевское — село Ц ентр
А ф ан асьевская ГЭ С  —
пос........................................ 5
А ф анасьевский ж .-д .
р а зъ е зд  —  пос. . . 5
Бузорино —  дер. . . 10
В торая  Ч е к а л д а  —  б а ­
рак .................................... 23
В язо вка  — дер. . . 10
Зеленина —  дер. . . 8
К в а р тал  59-й —  пос. 25
Клю ч — дер. . . . 5
- О сы плянский ж .-д .
р азъ езд  — пос. . . 5
О сыпь — дер. . . . 10
С елищ ево —  дер. 8
С ы рая С ар га  —  дер. , 8







Н аим ен ован и е 
населенны х пунктов, 
в ходящ их  в состав 
С овета
Р асстоян и е 











Б а к р я ж  — село
Г оловенкина (— О) 
д е р ............................
Горбунова (— О)
д е р ............................
Д ер б у ш ева  (— О)
д е р ............................
К лен овка —  дер.
К расны й Клю ч —
В ерх-Т иса —  село
М оховое —  дер.
О винищ е —  дер.
П икп и льда — дер.
Р усские К арш и
С авина (Тепло-С ави- 
на) — д е р .....................
У сть-К лю ч —  дер.
К о р зу н о вка  — дер. .
В ерх-Б исертский  У т —- 
д е р ........................................
В ерхняя П о л як о вк а  — 
дер. . *  . . . .
Л о тк а  —  дер. . . .
Н и ж н яя  П о л як о в к а  — 
д е р ........................................
Р усский П отам  —  село 
А лап  —  дер. . .
А ртем ейково —  дер. . 
Б ольш и е К арш и  —  дер. 
В ерхний П отам  —  дер. 
Д а в ы д к о в о  —  дер. 
З аго тск о т  —  пос. . .
К оч ки льд а —  дер. 
М алы е К арш и  —  дер. 
Н иж н и й  П о там  —  дер. 
П оедуги  —  дер . . .
С ы рая C a p ra  —  дер. 





































































О я  Я  Я  S  f-n f lc lS
о  о н  о  S' и “  X Q ^  
Л  о  V  о  О  а ч й и с
Н аим енование 
населенны х пунктов, 








Тюш — дер. , . .
А зановка — дер. .
Зобнина — дер.
С убботина — дер.
Б ольш ой Ут — село
В ерх-У та — дер. .
Волки — дер. . .
Е рем еевка — . дер.
К о л та ева  (— О) —  дер.
К ирш овка — дер. . .
К у ян овка —  дер. . .
Л узен и н а (— О) — дер.
Л ям п а  —  дер. . .
М алы й Ут — село
Н о вая  вы селка — выс.
О синовка г— дер. .
С основая Гора — дер.
Ю р  — дер. . . . .
У ф им ка — ж .-д . стан ­
ция —  пос. . . . .
Б езголово  — дер. . .
Б о л ьш ая  Г арь  — дер.
Б ольш ой Е льник— дер.
К азан о в к а  — дер.
И л ьята  — дер. . . .
Н л ь я т с к а я  — м ельница
С удницино — дер.
Ш ар л ам а  — дер.
З а р я  — пос.
Б р и гад а  №  3 к-за « З а ­
ря» —  дер. . .
Г айны — дер. .
Н и ж н яя  М ельница 
д е р ............................
У сть-У та — дер.
Я лы м — дер. .








Я Н аим енование Расстоян и е
населенны х пунктов. до центра

























3. Б Е Л О Я Р С К И Й  РА Й О Н
1 Белоярский  . . . . Ц ентр Б елоярское — село Ц ентр
района
Б а ж е н о в а  — дер. . 3
Б а ж ен о в о  — ж .-д .
— 6стан ц и я —  пос. . .
Б а ж ен о в с к ая  М ТС —
6пос........................................
Б е л о я р ск ая  больница 3
Б о л ьш ая  — дер. . . 3
Б у т ак о в а  —  дер. . . 2
Г З К  —  пос........................ И
З а го тск о т  —  пос. . . 5
И н струм ен тальн ы й  з а ­ Л
вод — п ос.....................
М уранитны й  ж .-д .
р а зъ е зд  — пос. . . 6
Ф абри ка «К ом интерн»
— пос................................. 5
2 Б ольш е-Б русянский 21 Б ольш е-Б русян ское
Ц ентрсело .............................
Б ольш е - Б р у сян ск ая
больница •— пос. . . 1
К олю ткино —  село i 5
К олю ткино ж .-д . с т а н ­
5ция —  пос.....................
К олю ткинский п есч а­
ный к арьер  — пос. . 4
Л оги н ово  — село . . 3
М а р ам зи н а  —  дер. 4
М ар ам зи н о  ж .-д . с т а н ­
ция —  пос..................... 5
П одсобное х-во С вер д ­
ловского с /х  инсти­
ту та  ............................. 7
П одсобное х-во У р а л ь ­
ского политехническ.
и н - т а ............................. 8
У р ал ьск ая  оп ы тн ая ги-
дротех стан ц и я .— пос. 7

































е1 населенны х пунктов, 





3 Б руснятский  . . . . 10 Б руснятское —  село .
А ван гард— ф ерм а к-за 
— пос.................................
А ртель им. Ч к ал о в а  — 
пос........................................
И зм оден ова —  дер . .





езд  №  4 —  пос. . .
Н оско ва  —  дер . . .
Ш ипеловка —  дер.
Ш ипелово ж .-д . р а з ъ ­





4 К ам ы ш евский  . . . 30 К ам ы ш ево ,(-ское ) — 
село .............................
Б ерезовский  — пос. 
Г азе та  —  пос. . . . 





З л ато го р о ва  — дер. . 
Клю чи —  дер. . . .
3
2
М алы ш еве — сап о го ва­
л ял ьн ая  ф абри ка —
пос. ............................. 1
Рабочий  —  пос. . . 1
4 Р ябиновский  торф яник
—  пос............................... 10
С ы ковский торф яник  —■
пос........................................ 7
Щ учий —  кордон . . 14
5 М ало-Б русян ски й  . . 18 М ало-Б русян ское —  
село .............................
Г усева  —  дер. . . .
М а ло -Б р у с ян ск ая  ж .-д . 




6 М езенский . . . .
1
6 М езенское (-ка) —  село
Б аж ен овски й  сан ат о ­
рий —  пос.....................




Г ага р ск ая  —  дер . . . 5
Т атарский ж .-д . р а зъ ­




































ия Н аи м енование 
населенны х пунктов, 
входящ их в состав 
С овета
Р асстоян и е 
д о  центра 
С овета 
(км .)
Ш еели т — пос. . . . 3
Зенковский  —  кордон 15
И зв естковы й  к ар ьер  —
пос........................................ 15
К ировский — пос. 3
К отлы  —  пос. . . . 15
К у р м ан к а  —  дер. . . 3
К урм ан ски й  к ар ьер  —
п о с ........................................ 3
М езенский ж .-д . р а з ъ ­
езд  —  п ос........................ 4
М е л ьзав о д  №  5 —  пос. 3
Р я б о в с к а я  —  м ельница 8
Ф абричны й —  пос. 2
7 Н екрасовский  . . . 20 Н екр асо во  —  село Ц ентр
8 Х ромцовский , . . 25 Х ром цово — село . . Ц ентр
Б ан н и ко ва  —  дер. 2
К ож еви н о  —  дер . . . 3
К очневское —  село 5
К у зи н а  —  дер. . . . 6
С о ветская  С ло б о д ка  —
д е р ........................................ 5
С овхоз Х ром цово— пос. 5
Ф ерм а №  3 со вх о за  —
пос. .............................. 8
Ч ер ем хова —  дер. 3
9 Ч ерноусовский . . 28 Ч ерноусово  (-ское) —
село .............................. Ц ентр
Г и лева —  дер. . . 3
Д е тд о м  —  пос. . . • 2
К окш арихинский  то р ­
ф яник  —  пос. . . • 7
Ш иш и —  дер. . . 6
Щ учье —  кордон 11
10 Я лунинский . . . . 7 Я лунина —  дер. . ■ Ц ентр
Б аж ен о вско го  рудоуп ­






































я Н аим енование 
населенны х пунктов, 
входящ их в состав  
С овета
Расстояние 
до  центра 
С овета 
(км.)
. В од окачка на р. К а м ен ­
ке —  п ос....................... 11
Ельничны й —  кордон 11
К ам ен к а  —  пос. 14
К аменский —  кордон 12
К в а р та л  145-й —  лесо­
участок  ....................... 16
К оролевская —  м ель­
ница ............................. 2
К рутиха —  дер. . . 4
Кум овский — кордон 4
М али н овка —  пос. 8
Р еж и к  — пос. . . . 7
Р еж и к  ж .-д . стан ц и я — 
пос........................................ 8
С таруш ья — мельница 4
4. Б И С Е Р Т С К ИИ РА Й О Н
1 Киргиш анский 5 К иргиш аны  — село
К иргиш аны  ж .-д . р а з ъ ­
езд  —  пос.......................
Ч еботаево  ж .-д . р а з ъ ­




2 К иселевский 32 К иселевка —  дер. . .
В ерхняя О л ьх о вка  —  
д ер ........................................
З у ев к а  —  дер. . . .
М оро зо ва  (-о) — дер.
М уравей  —  пос. . .








3 К ленэвский 25 К леновское (-в ая ) — 
село .............................
ГаЕ ань —  лесоучасток 
—  пос................................
Зай ч и кова —  дер.
К леновский ж .-д . р а з ъ ­








































ия Н аим ен ован и е 
населенны х пунктов, 
входящ их  в состав  
С овета
Р ассто ян и е  
до  центра 
С овета 
(км .)
К он туговка (К он туга-
новка) —  дер . . . 7
К расны й П ар ти зан  —
д е р ........................................ 7
К расны й  Яр —  дер . . 5
К расны й  Х утор —  дер. 8
О тев ка  —  дер . . . 4
П олови н ка —  дер. 14
С а б ан о вк а  —  пос. 2
С авино —  дер . . . . 6
С а ж и н а  —  дер. 12
Ф илатово  —  дер. . . 5
Ш и гая  —  дер . . . 4
4 К лю чевской . . . . 40 К лю чевая —  ж . д.
стан ц и я , пос. . . . Ц ентр
К в а р т а л  59 —  поселок 30
Ч е к а л д а  —  д еревн я . 20
5 Н акоряковски й 15 Н ак о р я к о во  —  дер. . Ц ентр
А тн яш ка — дер. . 7
В аськино —  дер. . 5
К расны й  У р ал  — пос. 5
О ктябрьский  —  пос. . 10
Р усиново  —  дер. . . 21
С основы й Б ор  — дер. 7
У сть-О виновка — дер. 20
У пея —  дер . . . 2
6 С тар о -Б ухаровски й 10 С т ар о -Б у х а р о в а  — дер. Ц ентр
Б ар ы ш ан  —  хутор 15
П ервом ай ски й  ■— пос. 8
7 Т алицкий . . . . 20 Т ал и ц а  —  дер. . . Ц ен тр
К он туган ово  —  дер. . 3
К онтугановский  ж .-д .
р а зъ е зд  —  пос. . . 4
О льховский —  пос. . 10







































я Н аи м енование 
населенны х пунктов, 






5. Б О Г Д А Н О В И Ч С К И Й  РА Й О Н
1 Б айновский . . . 10 Байны  —  село . . . Ц ентр
В ерхняя П олдн евая —
д е р ....................................... 6
Ж у к о в о  —  выс. . . 18
Н и ж н яя  П олдневая
(А леш ина) — дер. . 8
О ктябри н а — дер. 10
П есьян ка —  дер. . . 13
П о д ж у к о во  — дер. . 11
П олдневский рудник —
чос. ............................. 8
Солонцы —  дер . . . 13
Щ ипачи (-евское) —
село . . . . . . . 10
2 Барабинский  . . . . 18 Б а р а б а  —  село . . Ц ентр
К уликовское (-ки) —
село ............................. 4
О рлова —  ^ер . . . 1.5
3 В олковский 20 В олковское (-о) —
село ............................. Ц ентр
В есновка —  выс. .. . 25
Д у б р о в н ая  —  выс. 25
К алиновский совхоз —
пос........................................ ' 7
П ы ш м инская ж .-д . ст.
—  пос................................ 7
Ф ерм а №  2 совхоза  —
пос........................................ 8
Ф ерм а N? 4 совхоза  —
пос........................................ 8
Ф ерм а №  5 совхоза
пос........................................ 6
4 Володинский . . . 28 В олодинское (-о) —
село ............................. Ц ентр
Б обры  — дер. . . . 1.5
Б орисово —  дер  . . 2
Ч ерданцы  — дер. . . 3














































ия Н аим ен ован и е 
н аселейны х пунктов, 
входящ их  в состав  
С овета
Р асстоян и е 
д о  цен тра 
С овета 
(км .)
5 Г араш кинский  . , . 35 Г араш ки  —  село . . Ц ен тр
А ндрю ш ина —  дер. . 2
Ж е л а н к а  —  выс. , . 13
З о то во  —  дер . . . 6
О ди н а —  дер . . . . 2
П р о л етар к а  —  выс. . 8
6 Грязновский  . . . 20 Г рязн овское —  село . Ц ентр
А сбестовский совхоз,
уч-к №  2 —  пос. 3
В о д о кач ка  ж :-д . —  пос. 2
Г р язн о в ск ая  ж .-д . с т а н ­
ция —  пос..................... 2,5
Г рязновский  —  кордон 2,5
К в а р т а л  141 лесохим .—
пос. ............................. 12
С овхоз Д о р У Р С ’а —
пос......................................... 6
Ч у д о ва  —  дер . . . 6
7 И льинский . . . .  
*■
33 И льинское —  село Ц ентр
К иш кина —  дер. . . 4
. М а р то в к а  -— выс. . 12
М осквина —  дер. . . 1
П еред ови к  —  выс. 14
8 К ам енно-О зерский 30 К ам ен н о-О зерское . —
село ............................. Ц ентр
9 К ом енский . . . . 4 К ом енки — село . . Ц ен тр
Д у б р о в н ая  -— пос. 8
К расны е О рлы  —  пос. 7
К о н д р атьева  —  дер. . 4
К аш ино (-ское) —  село 4
П одсобное х-во 14-й
горбольницы  —  пос. 7
П ри щ ан ова —  дер. . 2
П р н щ ан о вская  мельниц. 2
П оп овка —  дер. . . 3
10 К унарский . . . . 10 К ун арское —  село Ц ен тр
Б и лей ка —  дер. . . 3
27
Н аим енование
2 я  е;




К  О  V
0 ~  Я Я =
! s t l iо  а> о  о  О. «  =J С с
населенны х пунктов, 










Билейский —  кордон .
В ы селок В иш нева — 
ф ерм а ...............................
К уртугуз ж .-д . р азъ езд
—  пос................................
М елехи на —  дер. . .
Т роицкое — село
Д екабри сты  — выс. .
Ж уковски й  — подсоб­
ное х-во  м ясоком би ­
н ата  уч. №  3 —  пос.
К о м ар о ва  — дер. . .
Л яп у сти н а  — дер.
Л япустинский  — пос.
П одсобное х-во м ясо ­
ком би н ата , участок 
№  4 —  уч.....................
П одсобное х-во О Р С ’а 
Б огдановичского за в о ­
д а  ш ам отны х изделий
—  участок . . . .
П одсобное х-во О Р С ’а 
ш ам отного за в о д а  —■ 
участок . . .
Тыгиш  —  село .
Б ы кова — дер.
Вичнева — выс.
М ахн ева — дер.
Н о в ая  Н и ва  — подсоб­
ное х-во  Б огд ан ови ч­
ского за в о д а  ш ам о т­
ных изделий — пос.
Ч ернокоровское —  село
Д убровны й ж .-д . р а зъ ­
езд  —  пос......................
П арш ина — дер. .
























Н аи м енование
сельского
С овета
п * ^ *. 2 *=: я
к в * °  * 
к  о  2  
о  с  «  я  2
“ S “ o >2 = 0 - 3  w о  (U о  оО, Ef Ш U, Е
Н аи м ен ован и е 
населенны х пунктов, 
в ходящ их  в состав  
С овета
Р ассто я н и е  
д о  центра 
С овета  
(км)
6. Б У Т К И Н С К И Й  РА Й О Н





Б а см ан о вск о е  — село
Г ом зиково  —  дер.
К расн оп олье —  выс. .
П и д ж ак о в о  —  дер.
С м ы чка —  выс.
Б у т к а  — село
Б елореченский  участок  
Х Л Х  —  пос. . . .
Б е р его в ая  —  дер . . .
Б оровркой  участок  
Х Л Х  (кв. 257) —  пос.
Б о р о в у ш к а  —  дер.
Б оровской  участок  
Х Л Х  (кв. 252) —  пос.
Б у т к а  ж .-д . стан ц и я -— 
пос.........................................
Б уткинский  участок
Х Л Х  (кв. 201) —  пос.
Гриш ино у ч а сто к  Х Л Х  
—  пос........................... ......
Д а н и л о в а  —  дер. . .
З а р е к а  (З а р е ч н а я )  — 
д е р ........................................
К в а р т а л  196 Х Л Х  —  
пос.........................................
К в а р т а л  205 Х Л Х  — 
пос. . . . . . . .
К рутенький  участок  
Х Л Х  —  пос. . . .
К ункурский  —  кордон
Л есн и чество  —  пос. .
Л о м о вско й  участок  
Х Л Х  —  пос. . . .
М остовской  участок  
Х Л Х  —  пос. . . .
Н ем к о ва





























№ №  
п. п.


































ия Н аим ен ован и е 
населенны х пунктов, 
в ходящ их в состав 
С овета
Р ассто ян и е  
до  центра 
С овета 
(км)
О синники участо к  Х Л Х
—  пос................................. 17
* П окровский  участок
* Х Л Х  —  пос. . . . 21
П ал атк и  —  дер. . . 2
П оловинны й —  кордон 22
С околовка —  выс. 12
Угорский — кордон . 10
' Ю ж ак о в а  —  дер . . . 2
Ю ринский участок  Х ЛХ
■— пос................................. 18
3 В ихляевский . , . 15 В и хляева  —  дер. . . Ц ентр
К расн огорка —  дер. . 9
Н о в ая  Д ер евн я  —  дер. 4
П ервом айский  —  кор­
дон  ................................... 6
У порова —  дер. . . 6
4 Зарубинский  . . . 16 З ар у б и н а  —  дер. . . Ц ентр
Д уб ровн ое ( -а я )— дер. 2
5 К азаковски й  . . . 8 К азако вско е  (А ры кова
и Б у л ато ва) — село Ц ентр
В енера —  выс. . . . 10
Горскинское —  село . 3
М а л а я  М остовка— выс. 6
О ктябрьский —  выс. . 7
6 К атар ац ки й  , . 30 К а тар ач  —  село . . Ц ентр
В ерхний К а тар ач — дер. 1
Н иж ний  К а т а р а ч —дер. 5
С лобод ка —  выс. . . 12
С редний К а тар ач — дер. 3
7 П еньковский . . . 23 П еньки —  село . . . Ц ентр
К он овалов а —  дер. . 7
П оротникова —  дер. . 5
Ч ернова — дер. . . 2
8 С молинский , . . 23 С м олинское —  село Ц ентр
Б уткинское О зеро —
Дер........................................ 10
30

































ия Н аи м ен ован и е 
населенны х пунктов, 
вх о д ящ и х  в состав  
С овета
Р асстоян и е 
до  центра 
С овета 
(км)
9 Трехозерский 20 Т р ехозерн ая  — дер. . Ц ен тр
К али н о вк а  —  дер. 5
Н о в ая  —  дер . . . . 2
7. В Е Р Х Н Е -Т А В Д И Н С К И И  РА Й О Н
А занковский  . . 30 А занка ж .-д . стан ц и я—
п ос.........................................
Б ер езн яки  —  л е с о у ч а ­
сто к  ..............................
Б и ч а ж к а  —  л есо у ч а­
сто к  . . . . . . .
К а р ье р  —  пос. . . .
К в а р т а л  193-й — л есо ­
уч асто к  ........................
К в а р т а л  217-й —  л есо ­
у ча сто к  ........................
Л есн ой  к в а р т а л  №  40
—  к ордон  . . . .
М а лу ш к а  —  л есо у ч а­
сто к  . . . . . .
М ор о ш ка ж .-д . р а зъ е зд
—  пос.................................
М оч альн ое —  л есо у ч а­
сто к  ..............................
Н ю кса  —  лесоуч асток
О зеро  З а р о с л о е  —  к о р ­
дон  ....................... > .
Р ж а в е ц  —  л есоуч асток
С а б урово  — л есо у ч а­
сто к  ..............................
С евер н ая  Ч ер н у ш ка  —
лесо у ч асто к  . . . .
С м о локурка — хим-
у часто к  .......................
С м о локурка №  15 —
б а р а к  , ........................
С м о л о ку р ка  №  19— 20
—  б а р а к  ........................
С м о л о ку р ка  №  21 —
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Н аим енование 
населенны х пунктов, 
входящ их в состав 
С овета
Белоярский
Б олы де-П усты нский
35
12
Г ерасим овский 42
Тегень — лесоучасток
Ч ернуш ка — пос.
Чигирень —  пос.
Б е ло я р к а  —  село
Д а н и л ки н а  В илка 
д е р ............................
Д я т л о в к а  —  дер.
М орозково  — дер.
О х тар ка  —  выс.
О х тар ка  —  б арак
О ш м арка —  дер.
Р усаковский  — пос.
Тормоли П ервы е— дер.
Тормоли В торы е —  дер.
Б о л ьш ая  П усты нь — 
д е р ........................................
Зем лян ое — пос. . .
Н еточное —  кордон .
Н еточное О зеро — выс.
К аран и но  —  выс. . .
М а л а я  П усты нь— дер.
М и хайловка —  дер. .
Н овоселовка —  дер. .
О зеро С реднее —  кор­
дон .....................................
П усты нь — лесо у ч а­
сток ....................................
П усты нь —  кордон
С м олокурка 1— 2 . .
С м олокурка №  4 . .
С м олкурка №  8
Щ учье — пос. . . .
Щ учье О зеро — кордон
Герасим овна — дер. .
В ладим ировна —  дер.


































Н аим ен ован и е
сельского
С овета
Н аим ен ован и е 
н аселенны х пунктов, 
вх о д ящ и х  в состав 
С овета
О зерский  — б ар а к  , 
Т онкая  Г ри вка —  дер. 
Э скалбы  —  выс. . .
Больш ое Г ороди щ е — 
д е р ........................................
Б ольш ое С аты ково  —-
д е р ........................................
Г узеево  —  дер . .
Д ом ики  — выс.
Д у х о в к а  —  кордон
К иприно —  б ар а к
Л е б я ж ь е  —  иос.
Л и сье  —  пос.
М алое С аты ково  —  дер. 
М остовка —  дер. . .
П о тап к а  —  дер . . 
С ерегино —  дер. . .
С ерегинский —  б ар а к  
С м олокурка №  12 . .
Я ны чково — дер. .
А лексинский — б ар а к  
Б ерезовски й  — б ар а к  
Б оковое —  дер. 
Б асько во  — дер. . .
З аб о р  —  дер. . . .
У вал  — дер. . . .
У часток №  14 —  дер. 
Ш аб али но  —  дер.
Б угры  —  д е р ..................
К аты р ь  — дер . . .
К р а сн ая  Е ла н ь  —  дер. 
Л а й м а  —  дер . . . .
М ай ло в ка  — дер. . .
Городищ енский 26 М алое Г ороди щ е— село
Ж ириновской 40 Ж и р я к о в а  (-о) —  село
К иселевский 35 К иселева —  дер.






о»§ га ге х н л ь ц  =
о  Q  и  о  ^  о  п  х  а  ^  
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Н аим енование 
населенны х пунктов, 






П одсобное х-во р ай п о ­
• требсою за . . . . 7
Т арм ы ш ково — дер. . 14
8 К ош укскин . . . . 23 К ош уки — село . . Ц ентр
Билькино —  дер . . . 1,5
В аганово  —  дер. . . 2,5
Гриш ино —  дер. . . 19
Л и п овка —  дер. . . 8
М али н овка —  дер. 6
Н икольское —  дер. . 26
П окровка —  дер. . . 21
С аитково — дер. . . 10
С м олокурка №  5— 13 . 27
Т авлеево  —  кордон 13
9 К рутинский . . . . 16 К рутое —  село . . Ц ентр
А зануш ка — дер. . . 3
Б еленичкое —  дер. . 9
К расны й Яр — дер. . 9
Л есной  к в а р та л  №  33
—  б ар а к  ....................... 6
Л есной к в ар та л  №  53
—  кордон . . . . 8
. ' С м олокурка №  3
б ар а к  ............................. 8
С м олокурка №  6 —
б арак 9
С м олокурка №  7 —
б ар а к  ............................. 7
10 Тагильский . . . . 13 Тагильцы  — село . . Ц ентр
Д ощ ан ое — б ар а к  . . 5
И н дра —  дер. . . . 11
Л енино —  дер . . . 3
С м олокурка №  18 —
б ар а к  ............................. 9
С м олокурка №  16 —
б ар а к  ............................. 10
Т ум ба — дер. . . . ' 12
У стиновский —  кордон 5,5
34
№ №  
п. п.
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ия Н аи м ен ован и е 
населенны х пунктов, 
входящ их  в состав  
С овета
Р ассто я н и е  
до  ц ентра 
С о вета  
(км)
Ч ан д ы ри  —  дер . . . 5
Щ учье О зеро — пос. . 16
11 Ш айтанский 35 Ш ай та н к а  — дер. . . Ц ентр
Б е ло р е ч к а  —  выс. 18
В аськин  Б о р  —  пос. . 20
М аксятск ий  —  пос. 37
Н азар о вск и й  —  пос. . 46
* П ески -— кордон  . . 28
С м олокурка № 1 1 .  . 8
Т атарски й  —  пос. . 44
Троицкий —  пос. . . 36
Х м елевка —  дер. . . 12
Д у б р а в а — дер . . . 4
8. ВЕР>кО Т У РС К И Й  РА Й О Н
1 Вологинекий . . 31 В ологина — дер . . Ц ентр
Б о р о в а я  —  дер . 9
В аню ш ина —  дер. 2
Е катери н и н ка — дер. 14
К ар ел и н а  —  дер. . . 6
Л я л и н к а  — дер . . . 22
Н ехорош кова 1— дер. . 3
■ .П е р е в о з  — дер . . . 3
2 Глазуновский 12 Г л азу н о вк а  —  дер. Ц ентр
Б е р его в ая  — дер. . . 4
Д об ры н и н а — дер. . 2
\ К ри вое О зеро  —  дер. 3
П остникова —  дер. . 1
П рянич никова —  дер. 5
* П у ти м ка  —  дер . . . 2
Т урин ская З а и м к а  —
д е р ........................................ 4











































Н аим енование 
населенны х Иунктон, 
входящ их в состав 
С овета
Расстояние, 
до  центра 
С овета 
(км)
Б ольш ая Р агози н а —
д е р ....................................... 8
Б урл ева  —  дер. . . 6
В ороненая — дер. 1
Восточный — пос. 10
Г олубева — дер. 4
Гора Р аго зи н а  — дер. 8
Заб ер езн и к  — дер. 1
З ап о л ьск ая  —  дер. . 2
Л и то вская  — дер. . б
Л о б ан о ва  — дер. 5
М а ла х о в а  — дер. . . 5
М а ла я  Р аго зи н а  — дер. 8,5
Н еч аева  —  дер. . . 4,5
Н овоселова —  дер. 4
Р ассол  —  дер. . . . 5,5
Р о д и м а . Р аго зи н а— дер. 7
Сотый —  пос. . . . 9
Х рам овская — дер. 0.5
4 Д уранинский  . . . 8 Д уранино —  дер. . . Ц ентр
Б ерезовка — дер. . . 5
Б о ровлян ка —  пос. л е ­
сопункта . . . . 24
В ерхняя Р о го вка— дер. 5
Е ловк а —  дер. . . . 7
К азан ц ева  — хутор 17
К озы ревка — пос. лесо ­
участка ....................... 22
К орещ иха — дер. . . 12
Кордон 19— пос. лесо ­
участка ....................... 18
М оисеевна —  дер. 7
М онасты рка —  дер. . 2
Н ером ка —  бараки  л е ­
соучастка . . . . 12
Н и ж н яя  Р о го вка— дер. 12
Н о в ая  Б ерезовка — по­
селок лесоучастка 22
36
№ №  
п. п.






























ия Н аи м енование 
населенны х пунктов, 
входящ их в состав  
С овета
Р асстоян и е 
до  центра 
С овета  
(км  У
Н о в ая  К орещ нха
пос. лесо у ч астка  . 12
П ах ал у ев к а  —  дер. 6
П ервы й пост —  по&.
лесоуч астка 8
С оф ронова — дер. 16
С основка — дер. . 4
С т ар ая  Б е р езо вк а  —
пос. лесо у ч астка  . . 20
С тупино —  пос. лесо ­
у частка  ....................... 10
Т ав о л ж ан к а  —  дер . . 6
Т аскпно — хутор . . 27
Ч ерн ая Р ечка — пос
л есо у ч астка  . . . 26
Ш убенка — дер. . . 9
5 К осолм анский ' . . . 18 К осолм ан ка — пос. . Ц ентр
Ж д а н к а  —  пос. . . 17
К орелино ж .-д . станция
—  пос. . . . . 9
* М а ла я  К осолм ан ка —
пос. ............................. 7
О бж иг ж .-д . р а зъ е зд —
поселок ............................. 6
П ути м ц ева — хутор  . 12
Ч ерн ая  Р ечка — пос. 18
6 К ордю ковский . . . 70 К орд ю ково  — село Ц ентр
Б аланд и н ски й  — кор­
дон ................................... 20
Б е л а я  Г лина —  дер. 2
В ави ло в а  —  дер. . 4
В илок дер. . . . 5
К арпун и н о ж .-д . с т а н ­
ция — пос..................... 5
К екур  — дер . . . . 3
К о м и ссарова —  дер. 4,5
М оро зо ва  — дер. . . 5
О в р аг  —  дер. . . . 1


































Н аи м енование
сельского
С овета
Н аим енование 
населенны х пунктов, 
входящ их в состав 
С овета
К расногорский 20
М еркуш инский 55
Рассольны й  —  пос 
хим лесоучастка
С околова —  дер. .
Т аеж ны й —  пос.
Тренихина — дер. .
У солье —  дер. . .
К расногорское — село
З а х а р о в а  —  дер. .
К ар гап о л о ва  — дер.
К ордон . . . .
К орендухина — дер.
К орчем кина —  дер .
К осты лева — дер.
К утьки н а —  дер. .
К утькино —  пос. .
Л еб ед ев а  — дер. .
М атаф он ова — дер.
М ингалева — дер. .
П арш ина — дер. .
П инягина — дер. .
Ры чкова —  дер. .
С тройплощ адка — пос
М еркуш ино —• село ,
В ерхняя (Г орная) Б а  
л ан ди н а — дер. ,
В ерхотурский химлес 
хоз — пос. . . .
Д ы рин а — дер.
З агай н о вк а  —  хнмуч 
сток  .......................
К а ли то в а  — дер. .
К ам ень —  дер. . .
Л а п т е в а  —  дер. .
М еркуш инский хим уча 
сток  .......................
М он асты рка •— дер.





Н аи м ен ован и е 
н аселенны х пунктов, 
в ходящ их в состав  
С овета
Р ассто ян и е  




10 О традновский 93
Н и ж н яя  Б а л а н д и н а  — 
дер. . . . . .
П ереборский хим уча 
сток  ........................
Р а с к а т  —  дер . . .
Т рубина —  дер .
Ч ащ его р о в а  —  дер.
Ч екоткина — дер . ,
Ч ерем н ова —■ дер.
Ш нурова —  химуча- 
сток  ........................
Ш ум иха —  дер . .
Н ово-Т уринское —  село
М ихайловский  прииск— 
пос. .............................
П л ати н а  ж .-д . стан ц и я 
—  п ос..................................
Р а з ъ е з д  52-го км . ж . д.
Р а з ъ е з д  67-го км. ж . д.
О трад н ово  — село
Д о л г а я  К урья — к о р ­
дон ...................................
Е ло вк а  —  пос. л е с о ­
уч астка  ........................
К а р а б а е в а  В ерхняя — 
д е р ........................................
К а р а б а е в а  Н и ж н яя  '5— 
д е р .........................................
К о р о л ева  —  дер . . .
М ак ар и н а  —  дер . .
М атю ш ина — дер.
Н а  реке Ц ы ган ка  — 
пос. ..............................
О трад н овски й  участок  
хи м лесхоза  —  пос. .
Р о д н и чн ая  —  дер.
С ави н о в а  —  дер . . .
С ави новски й  л е с о у ч а ­























































ия Н аим енование 
населенных пунктов, 











С визева — дер. . . 8
............................. Тимош ина — дер. . . 1
Х им лесоучасток — пос. 11
Ц ы ган ка — пос. лесо­
участка  ....................... 55
Чуш ино —  дер. . . 16
11 П и и н с к и й ....................... 50 П ия —  село . . . . Ц ентр
В асилева — дер. . . 2
В олоковая —  дер. 9
К арпова — дер. . . 6
Кордон —  ' пос. . . 8
М оты рева — дер. . . 2
Ч ернова — дер. . . 2
Чернопиинскпй — пос. 9
Ю конка — пос. 8
12 П рокопьевский . . 30 П рокопьевская С а л д а —
село ............................. Ц ентр
А ндреевичи — хутор . 9
Б арихина — дер . . . 10
Б а тр ак о в а  — дер. . 8
Б о р о вая  — 'Дер. 4
В ерхняя П остникова —
д е р ....................................... 8
Ж е л в ак о в а  — дер. 7 •
Ж е р н ак о в а  — дер. 6
З ап л ати н а  П ер вая  —
д е р ........................................ 7
З ап л ати н а  В торая
д е р ........................................ 8
З лы гостева  —  дер. 7
К орякина — дер. . . 8
К лю чик — дер. 11
К орелинский —  кордон 20
Л еви н а  — дер. . . . 11
Л и х ан о ва  — дер. . . 7
М акарихина — дер. . 13






































ия Н аи м енование 
населенны х пунктов, 
вх о д ящ и х  в состав  
С овета
Р ассто я  
ние 
до  центра 
С овета 
(км)
Н икитина -  дер. . 10
Ром ахинский  — кордон 23
С обенина — дер. . . 6
Уклонений — кордон 13
Х лы га —  дер. . . . 12
Ч ебы кино —  дер. . . 11
Ш ум кова —  дер . . . 17
13 ^сть -С ал д и н ск и й  . . 40 У сть-С алд а —  дегр. Ц ен тр
Б орови к  дер. 8
Б о ч к ар ева  —  дер. 1
В аснина —  дер. . . 2
В ласова — дер . . . 4
В огулка —; дер . . . б
Г ер аскова (Г ераськи-
на) —  д е р ..................... 1.5
Г луш кова —  дер. . . 5,5
Г ум енцева — дер. . . 9
К р и вая  Л у к а  —  дер. . 5
М акар и х и н а  —  дер. . 5 ;
О кулова —  дер. . . 4
П ряничникова — дер. 6
П урегова — дер. . . 11
П ути м ц ева — дер. 6
Р у сак о в а  —  дер. . , 9
С еребрякова — дер . . 5,5
Т ав о л ж ан к а  —  дер. . 8
Ю конка —  дер . . . . 5
9. В И С И М С К И Й  РА Й О Н
1 Г алаш кинский 20 Б ольш и е Г алаш кн  —
д е р ........................................ Ц ентр
Г алаш ки н ски й  к о р ­
дон ...................................... 10
Н овы й поселок — пос. 0,5
Ш ай тан ка  —  кордон  . 10
2 Е ли завети н ски й  . . 2 0 * Е ли завети н ско е  — село Ц ентр
4!
№ №  
п. а.



































ия Н аи м ен о ван и е  
населенны х пунктов, 
вх о д ящ и х  в состав  
С овета
Р а с с т о я ­
ние 
до  ц ентра 
С о вета  
(км)
Б о б р о вк а  ж .-д . р а з ъ ­
езд  —  п о с ..................... 5
К -за  «К расны й  У р а ­
лец» —  М ТФ  . 4
Н .-Т агильский  гортоп — 
п о с ......................................... 13
У тка —  п о с ..................... 12
У тк а-И в ан о в к а  — пос. 13
Ч а у ж  ж .-д . стан ц и я —
пос......................................... 6
3 И лимский . . . . 41 С улем  —  дер. . . . 
Б ревен н н к  —  кордон  
И лим  — дер. . . . 





4 Х аренский . . . . 31 У сть-У тка — дер . . .
Б а р о н с к ая  — дер.
Е к ва  —  пос. . . .
Е к ва  —  б а з а  М Л П  — 
пос. .
К аш ка —  дер. . . . 
П ер м як о ва  —  дер. 
Р о м ан о ва  — дер. / . 
Т алнц а —  дер. 










ТО. Г А Р И Н С К И И  РА Й О Н
1 А ндрю ш инский . . 53 А ндрю ш ино — село 
В орош инская — дер. 
К азан ц ева  — дер. 





Н и ж н яя  Т атьк а  — дер. 7
■* С ионка дер. . . . 10
2 А н е п с к и й ....................... 63 С редний А неп — дер.
В торое М аево  — дер.
К рутое — дер. . . .
..„Неулькз —  дер. . .











































ия Н аи м ен ован и е 
населенны х пунктов, 
входящ их  в состав  
С овета
Р а с с т о я ­
ние 
до  ц ентра 
С о вета  
(км .)
П ервое М аево  —  дер. 12
Т им ьяр  —  дер. . . 4
Ч исты й У вал  —  дер. . 12
3 В агильский . . . . 70 В аги л ьская  — дер. Ц ен тр
З а о зе р н а я  — дер. 33
К а м а  —  д е р ..................... 50
Л у п та  —  дер. . . . 8
Р ы н та  —  дер. . . . 14
С отни кова —  дер . . . 26
Т ум ан  — дер . . . . 22
Ты ня — д е р ..................... 57
У спина —  дер. . . . 34
4 Б ерезовски й  . . 80 В ерезово  — дер . . Ц ен тр
Е рем ка —  дер. . . . 7
К ори н ская  — дер . . . 7
' М ало о ты н ск ая  —  дер. 7
Т о ко вая  (-ое) —  дер. 6
Ф ед о то вская  —  дер. . 14
Ц ерковн ое (-ы й) —
• дер . . ........................ 12
5 В ерх-П елы м ский  . . 150 Ш ан та льск а я  —  дер. Ц ентр
Б ольш ой  Л ес  —  дер. 12
Больш ой  П осол  —  дер. 20
В ерш ина —  дер. . 180
В отьпа —  деревня 20
З ар еч н ая  —  дер . . . 10
•
М а ссав а  —  дер. . . 130
П о р тах  — дер. . . . 90
С альты  —  дер. . . . 10
Ш ан тальски й  — пос. 7
6 Г аринский . . . . Ц ентр Г ари — село . . . Ц ен тр
района
А ртю ш ка — дер. . . 16
А лбы чева —  дер. 1
Б а л а к и н а  —  дер . . . 8
В оробина —  дер . . . 43













































Н аим енование 
населенны х пунктов, 




Е рем ина —  дер. . .
К в а р тал  48-й — пос. .
К в а р тал  77-й — пос. .
К в а р тал  91-й —  пос. .
К остина (-о) — дер.
К орнилкова — дер. .
Л еб ед ева  — дер. . .
Л и н то вка  — пос.
Л о б ан о ва  — дер. .
М ахты ли — дер. . .
М елеева — дер. . .
М оисеева — дер. . .
П а ново —  хутор . .
П етрова — дер. . .
П окровская (Чистым 
П адун ) —  дер. . .
П л о щ ад ка  М ТС — мос. 
П оспелова — дер. . .
Р агози н а — дер. . .
Р ы чкова — дер. . .
Стенин К едр — мос. 
Т есьма — пос. . . .
Еремино — село 
Бунина (-о) — дер. .
Векш ина — дер. . .
Г айдукова — дер. 
К ай д ау л о ва  — дер. . 
Л ан ц ева  —  дер. .
Л ум пас — дер. . . .
П олубь —  дер. . . .
П оном арева — дер. 
С м ирнягина дер. .
З ы кова (-о) — дер. 
Больш ое К едрово— дер. 
В остокова -  дер. . .











































■ i  ! о ® Н аим ен ован и еX  X  х °  *К о _ ^ £ населенны х пунктов,
Й « £ 3 5 входящ их в состав
£ а  к а  е* С овета
Сн п  SS и  С




Л и н ты  — дер . . . .
Л и н то вк а  хутор
М ало е  К ед р о во  —  дер
Н ово-Т рои ц кое — дер.
П од го р н ая  —  дер
П аш н я — дер . .
Р у б л ева  — дер.
К ош м аки  —  село
К оркун ова —  дер
К орн и лова —  дер.
К р е ж  —  дер.
М асл о ва  —  дер.
С теп ан ова —  дер.
У сть -В аги л ь(ск ая ) 
д е р ............................
Ш ай тан ка —  дер.
К рутореченское — сел
А н аньевка —  дер.
З а в а р у е в а  —  дер.
Л у ш н и ко ва  —  дер.
М и х а й л о в к а "—  дер.
С о л д а тк а  —  дер . .
К узн ец о ва  — дер. .
Д в о р н и к о в а  — дер.
З у ев а  — дер. . .
К а р га е в а  — дер.
К ри вон огова — дер.
Л а п а т к о в а  —  дер.
Л  апатковски й  —  пос.
П ан тел ее ва  —  дер.
П аш н я —  дер. . .
Р ечеш н ая  —  дер. .
Ч иш ья — пос. . .
Л и ки н о  (а) —  пос.
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Н аим енование 
населенны х пунктов, 




О ш м арьинский 120
Е в в а  — пос. . .
И велья —  пос.
Н абереж н ы й  (ая) 
пос. . . . .
О враж н ы й  —  пос. . 
Р аш ки н а — дер. .
Р аш кинский —  пос.
' /
С индея —  дер. . .
Черный П лес — дер
Горны й —  пос. . .
Б ольш ая С ура —  дер
В ятка —  выс. . .
Е рва  —  пос. . . .
К расны й Яр пос
М а ла я  С ура —  дер
Н овоселова —  дер.
П елья —  пос. . .
Триф онов С тан —  ху 
тор .......................
У сть-Л озьва  — дер
Ч ан ова —  дер. . .
Ч енга —  дер. . .
Н ихвор —- дер.
В торое П етрово —  дер
Гриш инское — село
И щ ина —  дер. . .
М оч альн ая —  дер.
М очищ енская —  дер.
М остовая — дер. .
Л етим  — дер. . .
П ограничная — дер.
Ф омичева (о) —  дер.
О ш м арья —  дер. .
Вона —  дер. . .
К едровка — дер. .
Н ак атай  — дер.
ние






































Н аи м ен ован и е
сельского
С овета
Н аи м ен ован и е 
населенны х пунктов, 
входящ их  в состав  
С овета  ;
П елы м ский 66
Троицкий 58
Ш абуровекий 25
Н о в ая  П аш н я —  дер.
Н ово-С тенино - дер.
О м елина —  дер . . .
С т ар ц ев а  —  дер . . .
Т ретье П етрово  -  дер.
У рай  — дер. . . .
П елы м  —  село . .
Б о л и н а  —  дер . . .
В а х р у ш ев а  —  дер.
В орья — дер . . . .
К оню хова —  дер.
П ах о м о в а  —1 дер. . .
П у ти л о ва  —  дер. . .
Х уд якова — дер . . .
Троицкое —  село . .
В аси ли син а —  дер.
В аси льев ск ая  — дер.
К у р ен ева  —  дер. . .
М алы е Г ари  — дер . .
М и р ская  —  дер. . .
Н о со ва  — дер. . .
О йнеп — пос. . . .
П о л у д ен к а  —  дер.
Ф окина (о) —  дер. .
Ю рты  — дер. . . .
Ш аб у р о во  —  село . .
А гаповский — пос. .
Б о л ты ш ев а  — дер. .
Б о л ты ш ев ская  З ап ан ь  
— пос.................................
Д у л к о в о  —  пос. . .
Зим ний — пос. . .
К в а р т а л  7-й —  пос. .
К в а р та л  60-й —  пос. .



































ия Н аи м енование 
населенны х пунктов, 
входящ их в состав 
С овета
Р а с с т о я ­
ние 
до  центра 
С овета 
(км)
М иш ина — дер. 10
О синов В олок — хутор 10
С авинова — дер. . , 1
С интурка —  пос. . 7
'Ганьш ина — дер. . . 20
Янга — пос..................... 15
И . Е Г О Р Ш И К С К И И  РА Й О Н
1 А^ироновский . . . 21 М ироново — село . . Ц ентр
Бучнна —  дер. . . 2.5
З аб егал о в а  —• дер. 3
Кирпичный за в о д  —
пос. ............................. 6
Л инино — село . . 7
Л у го в а я  —  дер. 9
Л ягуш ино — дер. . . 3
т М олево-Н езевай  — ж.
д. р а зъ е зд  —  пос. 6
П етров Угол — выс. . 9
2 М остовский . . . . 9 М остовское — село Ц ентр
Н али м ова — дер. . . 5
3 П исанский . . . . 21 П исанское — село . . Ц ентр
Белы й Яр — выс. . . 8
Б об ровка —  выс. . . 11
Б раги н а — дер. . . 8
Упор — ж . д. р азъ езд
— пос................................ 4"
Ф едоровка — выс. 16
4 П окровский . . . . 15 П окровское — село Ц ентр
В ересовка — выс. 18
З аб олотье  (П окровский
совхоз) —  пос. . . 8
К расны е орлы —  ж .-д
р азъ езд  —  пос. . . 1,5
К рутая  — выс. . . 16
Тупик — пос. . , 7
IK
п. и.

































ия Н аи м ен ован и е 
населенны х пунктов, 
входящ их  в состав  
С овета
Р ассто я  
ние 
д о  центра 
С овета  
(км )
5 С ар аф ановски й  . . 23 С а р аф а н о в о  — село Ц ен тр
Х ай дук  —  дер . . . 3
6 Т риф оновский . . 6 Б о л ьш ая  Т риф он ова —
село ............................. Ц ен тр
К ам ы ш  —  выс. . . . 2
К и слян ка — пос. . . 2
Л и с а в а  —  пос. . . . 8
М а л а я  Т риф он ова ■—
д е р ........................................ 3
7 Ш огринский . . . 14 Ш огринское —  село . Ц ентр
К а тк о в ы е П о л я  —  пос. 12
К ролики  —  участок
совх о за  — пос. 5
12. Е Л А Н С К И Й  РА Й О Н
1 Б аж ен овски й  . . 22 П ал ец к о в а  —  дер. Ц ентр
Б а ж ен о в с к о е  —  село 0.5
В ол ко ва  —  дер. . . . 5
В я зо в к а  —  дер. . . 4.5
К ад о ч н и ко ва  — дер. . 1
К и селева  —  дер. . . 5
М а к а р о в к а  —  дер. 4,5
П ери н а —  дер . . . 8
Р е ч к а л о в а  —  выс. 8
С тепина —  дер 1,5
2 Г ородищ енский  . . 15 Г ороди щ е —  село Ц ен тр
Б о р о ви ко в ско е  —  село 7
В л ас о в а  —  дер.. . . 5
В я л к о в а  —  дер. . . 7
. К расн ы й  Б о р  —  выс. 1
К у к а р е к а я  —  дер. 3
Л у к и н а  —  дер . . . 8
М аку ш и н а  —  дер . . . 5
3
Е лански й  . , Ц ен тр Е л а н ь  —  село  . . . Ц ентр
рай он а И гн а тьев а  —  дер. 5
К расн ы й  Я р  —  дер . , 5
'
К р у гл ая  —  выс. . . 12
40



































ия Н аим енование 
населенны х пунктов, 
входящ их в состав 
С овета





4 К раснополянский . . 12 К раснополянское —
село ............................. Ц ентр
В оля — вы с..................... 7
Вольный П а х а р ь  —
вы с....................................... 7
Золотой  Ключ —  выс. 5
К арпунина —  дер. 4
К расн ая  Р о щ а — выс. 3
Л ар и н а  — дер. . . . 3
М а ла я  М енщ икова —
д ер .' ............................. 1
М аню ш кина — дер. fi
О рлова — дер. . . 3
С а р аев а  — дер. . . 7
Я сная П олян а — дер. 7
5 М енщ иковский . . 5 ■ М енщ икова —  дер. Ц ентр
Б а сан о в а  (Б асан ы ) —
д е р ....................................... 4
Зы р ян ская  —  дер. . . 1
К аш ина —  дер. . . 6
Л ы ж и н а — дер. 3
Ч убаровское — село . 7
6 Н иж не-И ленский 22 Н и ж н яя  И ленка —  дер. Ц ентр
В ерхняя И л ен ка  — дер. 1,5
К ар таш о ва  —  выс. 12
С убботина —  дер. 1
Тимина —  дер. . . . 8
Тимош ина — выс. 13
Ф едерация —  дер. 3
Ю рты — дер. . . . 6
7 Ч ерновский 22 Ч ерновское —  село Ц ентр
А лександровна — выс. 15
Бессонова — дер. . . 4
Б ольш ед во р о ва  —  дер. 1,5
В яткина —  дер. . . 3







































ия Н аи м ен о ван и е  
населенны х пунктов, 
вх о д ящ и х  в состав  
С о вета
Р а с с то я  
ние > 
д о  центра 
С овета  
(км)
К о м ар ск ая  —  дер. 1,5
К ороли  —  дер . . . . 6
К о р о стелева  —  дер . . 1,5
К утенки  —  дер . . . 6,5
К расны й  Л у ж о к — выс. Я
М а л а х о в а  —  дер . . . 1
М ало е  Ч ерн ово  —  дер. 1
Н и китина -— дер. . 8
Ш у ш ари н а —  дер. 4
Ш адринский  . . . 19 Ш ад ри нское —  село . Ц ен тр
Б е р е го в а я  —  дер . . 1
К ваш н и н а  — дер. 1
Л а р и н а  —  дер. 1
Л о п атк и н а  —  дер. . . 5
Л у к и н а  —  дер. 1
П р ы тк о ва  —  дер . . . 3
С основая  Р о щ а  —  выс. 7
Т ихон ова —  дер . . . 1
Ш евелева —  дер. . 3
13. З А И К О В С К И Й  РА Й О Н
А нтоновский 30 А нтоновское — село . Ц ен тр
. 1 А нтоновские печи —
пос. ............................. 9
Б ичурский лесоучас. —
пос. ............................. 9
В я зо вк а  лесоучасток
пос. ............................. 10
Л еб ед ки н о  —  дер. . . 5
Б елослуд ски й  . . . . 12 Б елослуд ское —  село Ц ентр
Б о л ьш ая  П ри ты ка —
дер . .............................. 2
Ф очи —  д е р ..................... 3
Ч ерем ш ан ка —  выс. 1!
Ч ернорицкое —  село 6




































ия Н аим енование 
населенны х пунктов, 
входящ их в состав 
С овета
Р а с с т о я ­
ние 
до  центра 
С овета 
(км)
Д етский  дом 1-е М ая
— пос................................ 9
К в а р тал  75-й — пос. . 8
К в а р тал  85-й — пос. 5
К он езавод  —  пос. . . 6
Л иповские печи — пос. 22
О зерской лесоучаст. —
пос. ............................. 35
Ч истое П оле —  пос. . 21
4 Горкинский . . . . 30 Горки —  дер. . . . Ц ентр
Г оляково  —  дер. . 2
М якиш ево — дер. . . 2
5 К илачевский . . . 20 К илачевское — село . Ц ентр
З а л я га  —  дер. . . . 5
П у ш кар евка  —  выс. . 5
Ф оминцева —  дер. 3
Ф ролы  — дер. . . . 7
Ш арапово  —  дер. . . 5
6 К о ч е в с к и й ......................... 12 Б о л ьш ая  К очевка —
д е р ........................................ Ц ентр
М а л а я  К очевка —  дер. 1
7 К рутихинский 30 К рутихинское — село Ц ентр
Гольский —  выс. . . 6
Л ап тев о  —  дер. 8
Р удн о  —  выс. . . . 5
8 О синцевский . . . . 19 О синцевское —  село . Ц ентр
Боровской  — выс. 10
Н еустроево  —  дер. 1
П оселок 1-й уч-к ко ­
н езавод  ....................... 10
П оселок 2-й уч-к ко ­
н езаво д  ....................... 10
9 П ерш инский . . . . 40 П ерш ина —  дер. . . Ц ентр
А нохинское —  дер. . 10
К ам ен ка —  выс. . . 16
Ш ум ки — дер. . . 11
10 П ьянковский . . . . 20 П ьянковское —- село , Ц ентр
№ №  
п. п.

































ия Н аи м ен ован и е 
населенны х пунктов, 
входящ их  в состав  
С овета
Р ассто я  
ние 
до  центра 
С овета  
(км)
Г 'ляденово — д ер . . . 1
и Ретневский  . . . . 6 Р етн ев а  —  дер. Ц ентр
В анд ы ш ево  — дер. 1
В язовски й  — кордон  . 22
И льи чевка —  пос. . . 22
К в а р т а л  109-й —  пос. 13
К в а р т а л  110-й —  пос. 10
К в а р т а л  113-й —  пос. 12
М еркуш ино —  дер. 2
П одсоб н ое х -во  —  пос. 5
С ивково  О зеро —  к о р ­
дон  ............................. 16
12 Речкаловски й 6 Р е ч к а л о в а  —  дер. Ц ентр
А н д реевка —  выс. .15
Б е л а я  Г орка —  пос. . 2
В ч зо в к а  — дер. . . 25
З а го тск о т  №  1 у ч а ­
сток  ............................. 18
З а го тск о т  N° 2 —  у ч а­
сток  ............................. 21
К расн ы й  У рал  —  выс. 13
П одсоб н ое х-во ж . д.
—  у ч а ст ............................ 15
С им онова —  дер. . . 6 .
13 С кородум ский . . . 2 С кород ум ское —  село Ц ентр
Д а в ы д к о в о  —  дер. 3
М олоково  —  дер. . . 7
С ко р о д у м ская  больница
—  пос................................. 1
14 С триганский . . . . 38 С триган ское —  село Ц ентр
Б о л ь ш ая  А никина —
д е р ........................................ 11
Г р язн ая  —  дер . . . . 1
М а ла я  А никина —  дер. 9
М а л а я  Ш м ак о в а  — дер. 2
' М о сто вая  —  д ер . . . 2
С оловей  —  выс. 5
53
№ №  
п. п.



































ия Н аим енование 
населенны х пунктов, 
входящ их в состав  
С овета
Р а с с т о я ­
ние 
до  центра 
С овета 
(км)
15 Х удяковский  . . . Ц ентр Х удякова —  дер. . . Ц ентр
района В асино —  дер. . . . 4
З ай к о во  —  село . . 0,5
К олм аково  —  пос. . . 12
М ельниково — дер. 5
П ен ькозав од  —  пос. . 7
П оселок С вердлеса 12
У Ж Д  —  пос. . . . 4
16 Якш инский . . . . 30 Я кш ина —  дер. Ц ентр
у Ь улан ово  —  дер. . . 2
П ронины  П оля —  выс. 10
Ш м аковское —  село . 2
14. И Р Б И Т С К И Й  РА Й О Н
1 Бердю гинский 8 Б ердю гина —  дер. . . Ц ентр
А ндреевка —  дер. 21
В аськова —  дер. . . 2,5
В олково —  село . . 5
_ В олковский —  кордон 13
В олковский лесохим.
—  п ос................................ 15
В олковский с /х  техни­
кум —  пос..................... 9 *
К ривинская (К ри вая)
— д ер ................................. 4,5
К убай  —  дер. . .  . 7
М урза —  лесохим  —
пос. ............................. 18
П иневка — дер. . . 3
Р ечка —  дер. . . . 8
Т рубина —■ дер. . . 2
Ф илина —  дер. . . 7
2 Г а е в с к и й ....................................... 7 Г аев а  —  дер . . . . Ц ентр
Б о л ьш ая  М илькова — 14,5
д е р .......................................
Е р зо вк а  — дер. . . 3,5
54
№ №  
п. к.































ия Н аи м ен ован и е 
н аселенны х пунктов, 
в ходящ их  в состав  
С овета
Р а с с т о я ­
ние 
до  центра 
С овета  
(км)
| К екур — дер. . . . 2
К ирга —  село . . 7
К о кш ар и х а  —  дер. 1.5
М а л а я  М и л ько ва  — дер . 12.5
М алы ги н а —  дер. . 3
М орд яш и ха —  дер. 2
М ы с —  д е р ....................... 6 ,5
Н и ж н я я  —  дер. . . 11
П ах о м о ва  —  дер. 10
3 Гунинский . . . . . 19 Гунн —  дер. Ц ентр
А зева (о) —  д ер . . . 1,5
А зевский — кордон  . 3
Б а р х а т ы  —  дер. . . 4
Д о л г а я  Е лан ь  — п од­
соб. х-во . . . . 11 ,5
К в а р т а л  93-й —  пос. . 11
К ед р о вк а  —  дер . . . 7
К руглы й  Е льник  —  выс. 19,5
П иш уки —  дер. 15,5
П иш уковский  —  к о р ­
дон ............................. 17 ,5
Р о за  —  подсоб , х-во
Л П Х  ............................. 12 ,5
Ш ипова —  дер. . . 4
Ю дина —  дер . . . 4
4 Д убский  ....................... 9 Б о л ьш ая  Д у б с к а я  —
д е р ..................................  . Ц ентр
Б у зи н а  —  дер. S ,5
К о с ар ев а  —  дер . . . 11
К урм ач и  —  дер . . . 13
Л и х а н о в а  —  дер. . . 5
М а л а я  Д у б ск ая  —  дер. 1,5
М ихеевка —  подсоб.
х-во . . . . . . 17
П р о л етар к а  — выс. . 8 ,5







































ия Н аим енование 
населенны х пунктов, 
входящ их в состав 
С овета
Р а с с т о я ­
ние 
до  центра 
Совета 
(км)
5 Знам енский . . . . 20 Знам енское —  село Ц ентр
Б о л ьш ая  З в ер е в а  —
д е р ....................................... 3
. Больш ой К ам ы ш  — дер. 7
Г али ш ева —  дер . . . 8
М а л а я  Звер ева  — дер. 2
О льховка —  дер . . . 3
' Ш ем ельдей  —  дер. . 5
6 И ванищ евский . . 19 И ван и щ ева (о) — дер. Ц ентр
Г ортоп —  б ар а к  . . 9
М а л а я  Б о б р о вка  (П о-
пиш ата) —  дер. . . 4
М ельзавод  №  7 —  у ч а ­
сток ............................. И
М ясоком бинат —  у ч а­
сток ............................. 6,5
С кипидарка (С м олокур­
ка) —  п ос....................... 6
Ч ащ и н а —  дер. . . . 4.5
Щ ап о ва  —  дер. . . . 11
Щ аповский  —  кордон 13,5
7 Кирилловский 13 К и ри ллова —  дер. Ц ентр
' Б е л а я  Г орка —  кордон 6.5
М али н овка —  дер . . . 5
Р еч к а л о в а  —  ж .д.
р а зъ е зд  —  пос. 5
Ч у со в ая  —  дер . . . . 2
8 К лю чевской . . . 19 Клю чи — село . . . Ц ентр
Д е в яш и н а  —  дер. . 1,5
Е лш ина —  дер. . . . 6
К в а р та л  64-й —  пос. 5
К у рьи н ская (Курьин-
. ка) —  д е р ....................... 3
■ К урьи н ская  б а за  •— пос. Г
Л есн ой  к в а р т а л  21-й—
пос. ............................. 10
М а ла я  У ди н дева— дер. 4
9 Н ицинский . . . . 30 Н ицинское —  село Ц ентр
56
№ №  
п. п.































ия Н аи м ен о ван и е  
н аселен н ы х пунктов, 
вх о д ящ и х  в состав 
С овета
Р ассто я н и е  
д о  центра 
С овета  
(км)
Е рем и н а  —  дер . . . 2
К в а р т а л  49-й —  пос. . 11
К он еф ер м а —  выс. . . 6
Н ово-Н и ц и н ски й  л есо ­
уч асто к  —  пос. . . 7,5
С околовский  —  кордой 8,5
У рал-лесохи м  —  пос. 13
Ч у в а ш е в а  —  дер. . . 5
Ч усови ти н а —  дер. 8
to Н овгородовски й i s Н о вго р о д о в а  —  дер . . Ц ентр
Б ер езо в ск о е  п /х  —  пос. 4
Б е р е зо в к а  —  дер . . . 5
К о н о в а л я т а  —  дер . 3
М а л а я  Р е ч к а л о в а  —
д е р ........................................ 3
М алы й  К ам ы ш  —  дер. 7
П о д ар ц е в о  —  дер . . . 5
Ч ер н о в к а  —  дер . . 3
tl Рудн овски й  . . . . 43 Р у д н а я  —•. дер . . . . Ц ен тр
Б о л ь ш а я  У динцева ■—
д е р ......................................... 4
Б о р о в а я  —  д ер . . . 2
Б о р о вско й  —  к ордон  . 9
К окуй  —  дер . . . . 15
К о со го р ка  —  пос. . . 14
С о к о л о в а  —  дер . . . 1,5
Ч ер к асо в о  —  дер . . . 4
Щ ап о вски е  печи —  к о р ­
дон 11
12 У стиновский . . 45 У сти н овка —  дер . . . Ц ентр
В и скун ова —  дер . . . 8
К расн ы й  Я р  —  кордон 10
К р у т а я  —  д ер . . . . 6
Л о п а т к о в о  —  ж . д.
стан ц и я  —  пос. 3
Х р о м о вая  —  д ер . . . 9
57

































ия Н аим енование 
населенны х пунктов, 
входящ их в состав 
С овета




Ч у б ар о вка  —  дер. . . G
13 Ф оминский . . . . 5 Ф омина —  дер. Ц ентр
Б у л ан о ва  (о) —  дер. . 2,5
Б о л ьш ая  Б о б р о вка  —
д е р ....................................... 5
М ельникова (Г р язн у ­
ха) —  д е р ..................... 4,5
Ш м акова —  дер. . . 4,5
14 Х арловский . . . . 28 Х арловское —  село Ц ентр
В аган ова —  дер. . . ' 3
Г али ш ева —  дер. . . 1
Зубри ли н а —  дер. . . 6
Л енино —  выс. . . 7
П ряд еи н а —  дер. . . 5
С основка — дер. . . 5
Т рестовка — дер. . . 5
15. К А М Е Н С К И Й  РА Й О Н
1 Б арабан овски й 16 Б ар аб ан о вско е  — село Ц ентр
Б а за  Заго тско т  —  пос. 4
Гаш ен ева —  дер. . . 3
К ом арова —  дер. . . 5
Н ови кова —  дер. . 4
Ч ерем исская — дер. . 7
2 Б еловодский  . . . . 12 Б еловод ье —  дер. . . Ц ентр
Бортни кова — дер, 3
В ы сокая Г р яд а  (С во ­
бода) — выс. . . . 10
М азу л я  —  дер. . . . 8
М ТС —  пос..................... 8
Н овы й зав о д  —  дер. . 5
П о зар и х а  —  дер . . . 7
П р о л етар ка  — выс. 10
3 Б ольш е-Г  рязнухинскнй 12 Б о л ьш ая  Г рязн уха —
с е л о .................................. Ц ентр
К ордон Л есничества . 13




" 5 s S iS и а
н аселенны х пунктов, 
входящ их  в состав
д о  центра 
С овета
о  а  к  а  5 
га о  а  о  с  
С, п< a  и  е
С о вета (км )
Б род овски й
К олчедан ски й
М ало -Г  рязнухинский 18
М онасты рский




р а зъ е з
К р а сн о б о л о тк а  —  выс.
К р асн о у вал ьск и й  —  
выс. . . .
С теп ан о вк а  —
Т р авян ы  ж . д.
—  пос...........................
Б р о д  —  дер . . . .
К лю чики —  дер.
М а й к а  —  выс. . .
М артю ш  —  пос.
Т о к ар ев а  —  дер.
К о л ч ед ан  —  село  .
Б у р н и н а  —  дер . .
Г о р а  —  дер . . . .
З а г о тзе р н о  —  пос. .
З а с о л о ч н а я  ф аб р и к а  
пос. ........................
К а м ы ш ев к а  —  дер.
К о л ч ед ан  —  ж . д . с т а н ­
ция —  пос. . .
К орд он  —  дом . .
О ди н ка —  дер. .
Р у д н и ч н ая  ж . д. 
ция —  пос. . .
С о к олова —  дер.
М а л а я  Г р язн у х а  — дер .
А ул —  пос. . . .
Б о е в к а  —  дер . .
П есчаны й  к ар ьер  —  
п ос...................................
Ч ер н о ск у то ва  —  дер.
М о н асты р ка  —  дер.
В олково  —  село . .
Л у ж к и  —  д ер . . .
О к у ловское (во) —  село
Б а г а р я к  ж . д. стан ц и я



































Н аим енование 
населенны х пунктов 
входящ их в состав 
С овета
Р асстояние 















З аготзерн о  — пос. . .
К райчи кова — дер.
Н еф теб аза  — пос. . .
Н овы й Б ы т — пос.
О куловская  — м ельни­
ц а ..................................
П о таску ева  — дер.
Т ауш кан о ва  — дер. .
Ц ен тральн ы й  — пос. .
Ч айкина —  дер. . .
П ироговское (ово) — 
село .............................
Р а зъ е зд  №  1 — пос. .
Р удн и к  —  бар ак  . .
С и пава — дер. . . .
С уворы  — село . .
А ул — пос......................
К ордон лесной — дом
Т равян ское (ка) —  село
К рем левка —  дер. . .
С основка — выс. . .
У рал  — пос.....................
Ч истяки  —  выс. . .
Ч ерем ховское (во) — 
село .............................
Щ ерб аковское (во) — 
село .............................
Г осдорога — пос. . .
К лю кина -— дер. . .
К одинка -— дер.
К одинский ж . д. р а з ъ ­
езд  —  пос......................































































ия Н аи м ен о ван и е  
населенны х пунктов, 
входящ их  в состав  
С овета
Р ассто я н и е  
до  центра 
С овета  
(км)
16. К А М Ы Ш Л О В С К И И  РА Й О Н
1 А ксарихинский 17 К а ш и н а  —  дер. Ц ентр
А ксар и х а  —  дер. . . 5,5
А ксар и х а  ж . д. стан ц и я
пос. . . . . . . . 2
А к сар и х а  со вх о з —  пос. 2
А ксари хи н ски й  кордон 7
Ж у р а в л е в к а  —  выс. . 3
И зо л я т о р  со вх о за  —
выс. ............................. 3
К лю чики —  дер. . . 6
П о б ед а  —  дер. . . . 5
П одсоб , х -во  П р о ф тех ­
ш колы  ....................... 6
П одсоб н ое х-во Сов-
больницы  —  пос. . . 8
У ч асток  №  4 совх о за
А к сар и х а  — пос. . 7
2 Г алкинский . 8 Г алки н ское — село Ц ентр
Б уты рки  — дер. 3
К а ли н а  — выс. . 6
С акко  и В анцетти  —
выс. ............................. 5,5е
С о лоди лово  —  дер . . 2
Т етер ья  Г о р а  — М ТФ
ко л х о за  ........................ 6
3 З акам ы ш л о вски й 2 З ак ам ы ш л о в ск о е  —
село .............................. Ц ентр
Б а р а б а  — д ер . . . . 1,5
Б о р о в а я  М ТФ  к о л х о за
пос. .............................. 25
Н асо н о в а  —  дер . . . 1,5
4 З ах ар о в ск и й  . . . . 18 З а х а р о в с к о е  —  село . Ц ентр
К о зо н к о ва  —  дер . . . 5
К ол о со вк а  —  выс. . . И
К о тю р ева  ■— дер. 4
К у в а е в а  —  дер . . . . 8
Ч а п а е в к а  —  участо к




































ия Н аи м ен ован и е 
н аселенны х пунктов, 
входящ их в состав  
С овета
Р асстоян и е 
до  центра 
С овета  
(км)
5 К алиновский 15 Б ольш ое К али н овское
—  село  ....................... Ц ентр
Б о р о в л я н к а  —  дер. 6
Е л а н с к ая  ж . д . станция
—  п ос................................ 2
М алое К али н овское —
д е р ........................................ 1
М еркуш и н а —  дер. 6
П орош ино —  пос. . . 6
Я лунина —  д ер . . . 4
6 К ваш нинский  . . 30 Б ольш ое К ваш нинское
—  село ....................... Ц ен тр
Д о л о в к а  —  выс. . . 2
М ало е  К ваш н и н ское —
д е р ........................................ 2
П ортом ой ка —  дер . . 5
У часток подсобного
х-ва  гортопа —  пос. 6
7 К окш аровски й  , . . 9 К о к ш ар о в а  —  дер. Ц ентр
Г р язн у ш ка  —  дер. 2,5
- Е л а н ь  —  за и м к а  . . 15
З а х а р о в н а  —  за и м к а  . 6
К а за к о в а  —  дер . . . 3
К окш аровски й  ж . д.
р а зъ е зд  •— пос. . „ 2
Л его ти н а  —  дер. . . 5
М о с то в ая  —  дер . . . 2



































ия Н аи м ен ован и е 
населенны х пунктов, 
вх о д ящ и х  в со став  
С овета
Р ассто я н и е  
д о  ц ен тра 
С овета  
(км)
О буховский дом  о т ­
д ы х а  ............................. 5,5
О буховский —  кордон 10
О буховское —  село 2,5
.•- П и о н ер л агер ь  за в о д а
«У рали золятор»  . . 5
П одсобное х-во  —  пос. 12
П одсоб н ое х-во —  пос. 12
С еверны й Л у ч  —  з а и м ­
ка ................................... 15
8 К очневский . . . . 36 К очневское —  село Ц ен тр
Е р зо в к а  —  дер. . . 8
Ж ело н к и  —  дер . 1
Клю чи —  вы с. . . 6,5
М а л ы е  О зерки  —  выс. 5
М ельн и ково  —  дер . . 4
М ельн и ковски й  —  к о р ­
дон  .............................. 5
Ш ум ки  —  дер. . 11
9 К уровский 30 К уровское —  село  . . Ц ен тр
З а и м к а  —  выс. . 6,5
К а м ы ш к а  — выс. . . 8
К р а п и ви н а  —  дер. 1
К р а сн ая  Г о р ка  —  выс. 7
Л у г о в а я  —  дер. 4
П ё р ш а т а  —  дер . . . 2
П одсоб н ое х-во учи ли ­
щ а м ехан и зац и и  —
пос. .............................. 10
П одсоб н ое х-во  4-го в а ­
гон. у ча стк а  . . . 13
10 Н и кольски й  . . . . 18 Н и к о л ьск о е  —  село Ц ентр
Л есо п и то м н и к  « О л ь х о в ­
ка» —  пос...................... 6
П одсоб н ое х-во д е т д о ­
м а —  п ос....................... 3
П одсоб н ое х -во  дом а
и н вал и д о в  •— пос. 5
Гемново ж . д . р а зъ е зд
— п о с ................................ 5
63




































ия Н аим ен ован и е 
населенны х пунктов, 
входящ их  в состав  
С о вета
Р асстоян и е
д о  центра 
С овета 
(км)
Т ем новское —  село 5
У часток №  1 П тицесов-
хо за  —  пос. . . . 6
У часток №  2 П тицесов-
хо за  —  пос. . . . 7
У часток №  5 совх о за
« А ксариха»  —  пос. . е,
19 О ж ги х а  —  село Ц ентр
Б у л д а к о в а  —  дер. . . 2
И м ени Л ен и н а  (Л ен и ­
но) —  вы с...................... 8
10 П о горелка —  дер . . . Ц ентр
Б а р а н н и к о в а —  дер . . 2
К ор о вя ко во  —  дер. 1.5
П и он ерлагерь  П роф со-
ж а  — п ос........................ 1
П о го р ел ьская  ГЭ С  —
пос. ............................. 1
Р еути н ское —  село 4
Ф едю ш ино —  дер. 6
20 Б ольш ое П ульн и ково—
с е л о ............................. Ц ентр
Б о к о в к а  —  участок  . 13
М а л а я  П ул ьн и ко ва  —
д е р ........................................ 9
Н и колаевски й  —  кор­
дон  ................................... 8
П отап овски й  —  кордон 3
Т р ав я н к а  —  выс. . . 11.5
18 С катинское —  село Ц ентр
Б ело во д ье  —  дер. 1
Б ер езо во е  Б о л о то  —
вы с........................................ 5
Голы ш кина —  дер. 3
Г у р ят а  —  дер . . . 1
З ел ен ц о вк а  —  дер . . 9
Н и к о л аевк а  —  выс. . 11
П ер во м ай к а  —  выс. . 7
64
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ия Н аи м ен о ван и е  
населен н ы х пунктов, 
в х о д я щ и х  в состав  
С овета
Р ассто я н и е  
д о  ц ен тр а  
С о ве та  
(км!
П о д соб н ое х -во  П и щ е-
ко м б и н ата  —  пос. 5
С основка —  выс. . . 4
Т о м и л ята  —  М ТФ  к о л ­
х о за  . . . . . . 2, 5
Т р у д о ви к  —  М Т Ф  к о л ­
х о за  .............................. 2,5
Ч и кун ово  —  село  . . 3
15 Ш илкинский . 14 Ш и лки н ское —  село  . Ц ен тр
К о л я сн и к о в а  —  д ер . . 4
Ш ипицина —  дер. . 3
17. К О П Т Е Л О В С К И Й  Р А Й О Н
1 А рам аш евски й  . . 18 А рм аш ево  — село Ц ентр
И в ан о в к а  —  выс. . 14
И в ан о в к а  (К аты ш ен -
с к ая ) —  выс. . . . 12
К а ты ш к а  —  дер*. . 6
К о си ко в а  —  дер. 2
К ули га — дер. . 3,5
Н аго р н о е  —  дер. . 4
П одгорн ое —  дер . 5,5
- С ам оц вет  ж . д . с т а н ­
ция —- пос. . . . 3
С ам оц ветски й  —  выс. 5.5
2 Бичурский 25 Б и ч ур  —  село . . . Ц ен тр
Б ичурские углепечи  —
кордон  ....................... 6
Г аринские печи —  к о р ­
. дон  ................................... 10,5
К а м ен к а  —  выс. . . 13
К ам енны й —  кордон  . 11
К о н езав о д  —  участо к 1
К о с тр о м а —  д ер . . . 5
3 Грязн ухин ский  . , 52 Г р я зн у х а  —  дер . . . Ц ен тр
Р а зу м н а я  —  дер . . . 7
■ У м н о-М али н овка —
д е р ......................................... 2
65
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ия Н аи м ен ован и е 
населенны х пунктов, 
вх о д ящ и х  в состав 
С овета
Р ассто ян и е  
д о  центра 
С овета 
(км)
Я чм еневские печи —
кордон  ....................... 8
4 Д еевский 23 Д е ев о  —  село . . . Ц ентр
К у р о р т  «О зеро  М олтае-
во» —  п о с ...................... 9
М ол таево  — выс. . . 5,5
П ервом ай ски й  -г- пос. 7,5
К левакинский  . . 23 К леваки нское —  село Ц ентр
5 В етлуги н а —  дер. . 1
К очн ева —  дер . . . 2
К остром а —  дер . . . 5
М а л а я  К л евак и н а  —
дер. . . . . . . 3
М езень —  дер. . . . 2
Я рославское —  село ■ 6
6 К оптеловский . . . Ц ентр К оптелоро  —  село Ц ентр
района Е р м ак и  —  дер . . . . 5,5
s ' И саков о  —  дер . . . 5
К ам енны й Б ор  лесо-
участ . —  пос. . . . 27
К аты ш ен ск ая  З а б о й а —
кордон  ....................... 11
К оп телово  ж . д. с т а н ­
ц и я —  п о с ....................... 8
Н иконово  —  дер . . 3
П еш ково  —  дер. 5
Р я б и н о в к а  —  выс. 15,5
Т аборы  —  дер . . . . 2,5
7 К остинский . . . . 25 К остино —  село . . . Ц ентр
В .-Б у т а к о в а  —  дер. . 3
Н .-Б у т а к о в а  —  дер. . 3
М о л о ко ва  —  дер . . . 4
П ри вольское —  выс. . 11
С охар ево  —  дер . . 2,5
Ф едосова —  ,дер. . . 7
Ф ом ина (Ф ом инка) —
д ер ........................................ 2,5
Ч епурино —  выс. 3
Я чм енева —  дер . .. . 5
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ия Н аи м ен ован и е 
н аселенны х пунктов, 
вх о д ящ и х  в состав  
С овета
Р ассто ян и е  
д о  ц ен тра 
С о вета  
(км)
8 Р аскати хи н ски й 23 Р а с к а т и х а  —  дер . . . Ц ен тр
Г остьково  —  село . . 5
Д о м  о тд ы х а  « С а м о ­
цвет»  —  пос. . . . 6
9 Я лунинский . . . . 1 ) А верино  —  хутор 12
В о гу л ьск ая  —  дер . . . 3
Л и х а н к а  —  дер. . . 5
Р у с а к о в а  —  дер . . . 4
Я лунинское —  село . Ц ентр
Я лу н и н ская  м ельн и ц а . 3
Я лунинский —• хутор 10
18. К Р А С Н О П О Л Я Н С К И Й  Р А Й О Н
Б ай к ало в ск и й Ц ен тр Б а й к а л о в о  —  село Ц ентр
р айона И с а к о в а  —  дер. . , 6
С ереги н а —  дер. . . 6
Ч ащ и н а —  дер . . . 3
Ч ер н ак о в а  —  дер . . 2
Б об ровски й  . . . . 30 Б о б р о вск о е  •— село Ц ен тр
Г у л яево  —  дер . 6
К о м л ев а  —  дер . . , 3
К о ш ел ева  —  д ер . . . 2
К ру гл о во  —  выс. . . 15
М а л а я  Б о б р о в к а  —  дер. 1
С а б ан и н а  —  дер. 5
С ко м о р о х о ва  —  дер . . 4
Ф р о ло в а  —  дер . . . 3
К ом левский  . . . . 11 К о м л ев а  —  дер . Ц ентр
З а н н н а  —  дер . . . . 4
К р а с н а я  П о л я н а  —  дер. 10
Р ы б а л о в а  —  дер . . . 2
Л и п овски й  . . . 5 Л и п о в к а  —  дер . Ц ен тр-
К о м ар и ц а  —  д ер . , 2
К расн ы й  О к тя б р ь  —
в ы с............................. 5
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ия Н аим ен ован и е 
населенны х пунктов, 
входящ их в состав 
С овета
Расстояние 
д о  центра 
С овета 
(км)
М алк о ва  —  дер. . . 4
Х уды ш ина —  дер. . . 5
5 Л ю бинский . 7 Л ю би н а —  дер. . . Ц ентр
В оинкова —  дер. . . 2
К он д раш и н а —  дер. . 1
П ан ки  —  дер . . , . 4
Семуки —  дер. . . . 4
Щ ар б ачи х а  —  дер. 2
6 Л япуновский 19 Л яп у н о во  —  село . . Ц ентр
К о стар евк а  —  дер. 10
К ру ти к о ва  —  дер. 5
М е ж ев ая  —  дер. . . 3
7 П елевинский 17 П е л е в и н а " —  дер. . . Ц ентр
Б у р н а т о в а  —  дер. . . 6
В я зо в к а  —  дер . . . 3
З а м и р а л о в а  —  дер. 4
З а х а р о в а  —  д ер . . . 1
О б ъ единение —  выс. 10
П ан о в а  —  дер. . . 9
С аф он ова —  дер . . . 3
Ч игина —  выс. . . . 5
8 С ерковский 26 М а л а я  С еркова —  дер. Ц ентр
Б о л ь ш ая  С еркова— дер. 1
Д р я н н а я  —  дер. . . 1
И н и ш ева —  дер . . . 2
М е д о в к а  —  выс. . . 7
9 Ч у ваш евски й  . . . . 30 Ч у в а ш е в а  —  дер . . . Ц ентр
■ В о л ьн ая  П о л я н а— дер. 3
Д а л м а т о в а  —  дер. 1
К а л и н о в к а  —  выс. 5
П а х о м о в а  —  дер. . . 3
С тихина —  дер . . . 3
10 Ч урм анский  . . . . 16 Ч у рм ан ское —  село . Ц ентр
Б о л ь ш ая  К ой н ова —
д е р ........................................ 5
Б о т а л о в а  —  дер. . . 4
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ия Н аи м ен ован и е 
населенны х пунктов, 
входящ их  в состав  
С овета
Р ассто я н и е  
д о  центра 
С овета  
(км)
Г*
Д я ги л е в а  —  дер. . . 4
К ули ки  —  дер . . . . 3
М ои сеева  —  дер . . . 6
М а л а я  К о й н о ва  —  дер. 5,5
П о т а п о в а  —  дер . . . 0.5
11 Ш ал ам о вски й  . . . 7 Ш а л а м о в а  —  дер. Ц ен тр
С апеги н а —  д ер . . . 3
С о ко л о ва  —  дер . . . 1
Ш у ш ар ы  —  дер . . . 3
19. К Р А С Н О У Ф И М С К И Й  РА Й О Н
1 А лексан д ровски й 12 А лексан д р о вско е  — се ­
ло  ................................... Ц ен тр
М Т С  —  у с а д ь б а  . . 8
П о д го р н ая  —  дер. 3
П одсоб н ое х -во  З аго т-
ско т  ............................. 9
П лодоп и том н и к —
у с а д ь б а  ........................ 8
П р и д ан н и к о в а  —  дер . 7
2 Б ольш етуры ш инский 20 Б ольш ой  Т уры ш — дер. Ц ентр
Б у р м ы ш ево  —  дер. . 3
В е р х н я я  И р г а  —  дер. 7
М алы й  Т уры ш  —  дер. 3
О б у х о во -П р и во л ье  —
хутор  .............................. 5
Р усски й  Туры ш  —  дер. 1
Т ак там ы ш  —  дер . . 8
Э кон ом и я —  ху то р  . 3
3 В ерх-С аран и н ски й  . . 30 В ер х н яя  С а р а н а — дер. Ц ентр
Г олы й М ы с —  пос. . 18
Ж у р а в л и н ы й  Л о г — пос. 15
К в а р т а л  28-й —  пос. . .16
К в а р т а л  30-й —  пос. . 28
Л о м а н а я  Н о га  —  дер . 17
П ету х о в к а  — дер. . . 2
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ия Н аи м ен ован и е 
населенны х пунктов, 
вх о д ящ и х  в состав 
С овета
Р ассто ян и е  
до  центра 
С овета  
(км)
■
П удлинговы й  ж .-д . *
! : р а зъ е зд  —  пос. 12
С а б а р д а  —  пос. 12
Тигинский К лю ч— дер. 20
Ч ер н ая  Р е ч к а  ж .-д .
р а зъ е зд  —  пос. . . 20
4 З ауф и м ски й  . . . . 20 З а у ф а  —  д ер . . . . Ц ентр
К расны й  Б е р е ж о к  —
д е р ........................................ 5
М арийские К лю чики —
дер. . . . . . . 6
П р и л аво к  —  дер . . . 2
С у х а я  Р е к а  —  хутор 9
5 К лю чиковский 10 Клю чики —  д ер . . . Ц ентр
Б алю тино —  хутор  . 25
'
Б ер езо вы й  Л о г  —  пос. 14
В торой  участок  —  пос. 4
Вы сокий —  пос. . . 10
Г о лосовка —  дер. 4
Д у б р о в к а  —  пос.' . . 24
З аго тск о т  —  участок 21
К в а р т а л  104-й лесоуч.
—  пос................................ 12
К озьм яш  —  пос. . . 22
К он туган  —  пос. . . 11
ч»
К орд он  л есхоза 10
К осой Л о г  —  пос. . . 10
Н иж ний  К он туган  —
пос. ............................. 13
Н ово-И ргинский  —  пос. 6
С редний  К он туган  —
пос. ............................. 12
6 К ош аевский  . . . 32 Н о вое С ело —  село . Ц ентр
Б о л ьш о е К ош аево  —
д е р ........................................ 3
К о 'н дракозо  —  дер . . 2
М ало е  К ош аево  —  дер. 5



































ия Н аи м ен ован и е 
н аселенны х пунктов, 
входящ их  в состав  
С овета
Р ассто я н и е  
д о  ц ен тра 
С овета  
(км)
Б ольш ой  П о д ъ ел ьн и к —
д е р ......................................... 4
М алы й  П о д ъ ел ьн и к  —
| д е р ......................................... 4! М ош кино —  дер . . . 13
П ан ти н о  —  д ер . . . 3
П ер ед о ви к  —  дер. 12
П о д д у б р о в к а  —  дер . . 7
8 К риулинский 6 К риулино — село . . Ц ентр
Б а н н о е  —  дер . . . . 2
«Б ар ы н я»  —  кордон  . 4
Ж и в о д ер к и  —  дер . . 4
К орд он  л есо у ч асто к  —
пос. .............................. 5
М ТФ  к о л х о за  им. К а ­
ли н и н а ........................ 6
Н и ко л ьско е  дер. . 9
П о го релово  —  дер . 9
Ч ер к асо в о  —  дер . . . 9
Ч и гвинцево  —  дер. . 7
/ Ч у х ар и  —  дер . . . 10
9 К ры ловский  . . . . 10 К ры л о во  —  д ер . . . Ц ентр
-■ Е к атер и н о в к а  —  дер. 6
М е ж е в а я  —  дер. . 4
Н овы й  П у ть  —  дер . . 14
П одсоб н ое х -во  м я с о ­
к о м б и н ата  —  .пос, . . 16
П о д соб н ое х-во  то р га—
пос. .............................. 15
У с т ь -Б а я к  —  дер. . . 6
Ч ер н ая  Г ора —  хутор 6
10 Н иж н е-И рги н ски й 40 Н и ж н я я  И р га  —  село _Ц ентр
\ Д ен и со вк а  —  дер . . . 5
Д у б р о в к а  —  хутор 10
П одсоб н ое х-во артели
«В о зрож д ен и е»  —  пос. 18
П одсоб н ое х-во артели
«Г орн як»  —  пос. . . 12
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ия Н аим ен ован и е 
населенны х пунктов, 
входящ их в состав 
С овета
Расстоян и е 
д о  центра 
С овета 
(км)
П одсобное х-во м ель­
ко м б и н ата  —  пос. 15
П одсобное х-во сель­
х озтехн икум а —  пос. 15
С околья С тепь— хутор 12
СТФ  ко л х о за  имени
Л ен и н а  ........................ 2
Т архан ов  —  хутор  . . 20
Ш уртан  —  дер . . . 8
11 Р ах м ан гу л о вски й 22 Т атар ско е  Р ах м ан гу л о -
во -— д е р ......................... Ц ен тр
Б и ш ково  —  дер. . . 4
К расн ы й  В осток  ■— пос. 2
Р усско е  Р ах м ан гу л о во
—  д е р ................................. 1
У сть-Т оргаш  —  дер . . 3
12 С оболевский 3 С об оля —  дер. . . . Ц ентр
В ерх-Н икитино — дер. 7
К ам енны й  ж .-д . р а з ъ ­
езд  —  п ос....................... 3.5
М аути н о  —  пос. . . 16
Н и ж н ее  Н икитино —
д е р ......................................... 4
О рловский  — кордон 21
Р яб и н о в  Л о г  —  дер . . 4
Ф укаловски й  —  кордон 4
13 С р ед н е-Б аякски й  . . 20 С редний Б а я к  —  дер. Ц ентр
В ерхний Б а я к  —  дер. 3
К уян ково  —  дер . . . 2
14 Ч атл ы ко вск и й  . . . 20 Ч атл ы к  —  село . . . Ц ентр
В е р х -Б о б р о в к а  —  дер. 10
К расны й  Т уры ш  —  дер. 4
Л е б я ж ь е  —  д ер . . . 3
М айский  —  хутор  . . 3
М алы й  Ч атл ы к  —  х у ­
тор ................................... 2
П о б ед а  —  пос. . . . 11
15 Ч уваш ковский 10 Ч уваш ко во  — дер. Ц ентр
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ия Н аи м ен о ван и е  
н аселенны х пунктов, 
вх о д ящ и х  в состав  
С о вета
Р ассто ян и е  
д о  ц ентра 
С о вета  
(км )
З ю р зя  ж .-д . р а з ъ е з д  —
пос...................................  . 3
К о л м ак о во  —  дер . . 2
С а л а б а е в к а  —  дер. 5
Т о р ф о п р ед п р и я ти е  —
п ос................................... ' . 3
Ш и л о вка  —  дер . . . 7
20. М А Н Ч А Ж С К И И  Р А Й О Н
1 А зи гуловски й  . . . 13 А зн гулово  —  село Ц ен тр
А н д р ю ко вка  —  дер . . 7
Е м анзельг-а —  дер. 6
Ф ер м а к о л х о за  им. К и ­
р о в а  .............................. 3
2 А рийский ....................... 30 Е ерхн и й  А рий —  дер . Ц ен тр
М ар к о в о  —  дер . . 2
Н и ж н и й  А рий —  дер. 5
3 К аргинский 18 К ар ги  —  село  . . . Ц ен тр
Б ортю ш  —  дер . . . 5
В ерхний  К и р ч и газ— дер. 3
К о м а р о в к а  —  дер. 5
Н и ж н и й  К и рч и газ —
д е р ......................................... 4
Т еплы й К лю ч —  дер. 6
4 К лю чевской  . . . . 24 К лю ч —  дер . . . . Ц ен тр
А тн агу л  лесо у ч аст . —-
пос. ................................... 13
Е м ан ч а  л есо у ч асто к  —
п ос......................................... 10
Ж у р а в л е в к а  —  д ер . . 4
К а ты р ев о  —  д ер . . . 6
К о н ев к а  —  дер . . . 2
К у ш у ел га  —  дер . . . 7
П о д ъ ел ьн и ч н ая  —  дер . 2
С а р ан у ш к а  —  дер . 6
Т а я л га  —  кордон  . . 6
5 М ап чаж ски й  . . Ц ен тр М а н ч аж  —  село . . Ц ентр
рай он а
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ия Н аи м ен ован и е 
населенны х пунктов, 
входящ их  в состав  
С овета
Р ассто ян и е  
до  центра 
С овета 
(км)
Д р у ж и н о -Б ар д ы м  —
д е р ........................................ 7
Е ж о в о  — дер. . . 3
К адочн и ково  —  дер. . 5
Т окари  —  дер. . . . 7
6 Симинчинский . . 15 Симинчи —  село . . Ц ентр
В ерхний Б а р д ы м — дер. 2
Головино —  дер . . 5-
Н иж ний  Б а р д ы м — дер. 6
П етухово  —  дер. . . 4
7 ■ У сть-М анч аж ски й  . . 7 У сть-М анчаж  — дер. Ц ентр
Б а к и й к о в а  —  дер. 1
Б иткино —  дер. . . 3
Б и хм еткова ( -о )— дер. 1
Ж у р а в л и  —  дер. . . 6
8 Ю винский 15 Ю ва — село . . . Ц ентр
Б р о д о к  —  пос. . . . 5
%
О зерки  —  дер . . . . 8
П одсоб н ое х-во К р а с ­
ноуф им ского п едучи ­
л и щ а ....................... .» 5
С авиново  —  дер. . 2
С ы зги —  дер. 6
Ч е р л а к  —  дер. . 5
21. М А Х Н Е В С К И Й  РА Й О Н
1 Б олотовский  . . . . 55 Б олотовское —  село . Ц ентр
Б о гач е в а  —  дер . . 4
К ы ртом ка —  дер. . . 1,5
М итькина —  д ер . . . 3,5
Н орицы на —  дер. . . 3,5
С ави на —  дер. . . 6,5
2 И зм оден овский  . , 39 И зм о д ен о ва  —  дер. . Ц ентр
В алаки н а  —  дер . . . 9,5
Б о б р о вка  —  дер . . . 8,5
К ам ен ь —  дер. . . . 10
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ия Н аи м ен ован и е 
населенны х пунктов, 
в х о д я щ и х  в состав  
С о вета
Е ассто я н и э 
д о  ц ентра 
С овета  
(км)
К о ку й  —  дер . . . . 4
0 К о л ес о в а  —  дер. 6,5
# К у т ен ев а  — дер . . . 0,5
Л о б а н  —  дер . . . . 4,5
М у р а ш о в а  —  дер. ",5
О х о р зи н а  —  д ер . . . 8
С е р я т а  —  д ер . . . . 1,5
С т о лб о в а  —  д ер . . . 2
/ Т р еск о в а  —  д ер . . 1,5
• Ф екси и а —  д ер . . . 2,5
Ч ер н о у со ва  —  дер . 6
Ш ипицино —  село . . 5,5
3 К иш кинский  . . . . 15 К иш кинское —  село Ц ентр
Ь я л а к и н а  ■— д ер . . 5,5
К а за р и н а  —- д ер . . 6.5
К о л ган о в а  —  дер . . . 8
К оп ы р и н а  —  дер . . 9,9
К у к а р е к а я  —  дер. 8
Л о ж к и н а  —  дер . . . 3
Л у г о в а я  — д ер . . . 1,5
М и н еева —  д ер . 12
П у р его ва  —  д ер . . . 3
Т у р у ти н а  —  дер . . . 4,5
4 М ахневский  . . . . Ц ен тр М ахн ево  —  село Ц ен тр
рай о н а
А нисим ова —  дер. 5
Б о л ь ш а я  Е р зо в к а  —
д е р ......................................... 6,5
Б ы с тр о в а  (К о в ал и ) —
д е р ......................................... 9
Г ора К ороб ей н и кова —
д е р ......................................... 7
Г орсткина —  дер . . 5
Д е д ю х и н а  —  дер . . . 9
Е р зо в к а  ж .-д . стан ц и я
—  п о с .................................' 3
К ам еш ки  —  дер . . . 8,5



































ия Н аи м ен ован и е 
населенны х пунктов, 
в ходящ их  в состав  
С овета
Р ассто ян и е  
до  центра 
С овета  
(км)
. К екур  —  дер . . . . 1
■
М а л а я  Е р зо в к а  —  дер. 6
М алы ги н а —  дер . • • 5
' И лю хин а —  дер. . . 4
С и д орова —  дер . . . 8,5
Т аги л ьск ая  С лобод а —
д е р ........................................ 3
Х арап у ги н а  —  дер. 5
Ш елеп ова —- дер . . . 9
5 М у г а й с к и й ....................... 15 М угай  (-ское) — село Ц ентр
Б о л ь ш ая  Б е ло у со ва  —
д е р ......................................... 14,5
Г а р е в а я  —  дер. 6
Г убина — дер. . . 5,5
К ом арово  — село 7,5
Л я г а  —  д е р ..................... 1,5
М а л а я  Б е ло у со ва  —
д е р ........................................ 11.5
М а л а я  К о м ар о в а— дер. 8,5
Р а с к а т  —  дер . . . . 2,5
Т опоркова — дер. 4
Т ы чкина —  дер. . . 9,5
Ч ер еп ан о ва  —  дер. 5
6 П ереваловски й  . . 25 П ер ев а л о в а  •— дер. Ц ентр
. Б о р о в а я  —  дер. . . 9
В од еникова —  дер. . 3
К а за н ь  —  дер . . . . 2
К о кш ар о ва  —  дер. 5
К остина —  дер . . . 1
К узи н а —  дер. . . . 2
Н ем чинова —  дер. 6,5
П о д ки н а  —  дер . . . 6
П рим ы кание ж .-д . р а з ъ ­
езд  —  пос....................... 2
Т рош кова —  дер . . . 2
Х аб ар чи х а  — ж .-д . ст.
—  п о с ................................ 8
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ия Н аи м ен о ван и е  
населен н ы х пунктов, 
входящ их  в состав 
С овета
Р ассто ян и е  
д о  центра 
С овета  
(км)
Ш м ак о в а  —  дер . . . 6,5
7 Т олм ачевский  . . . . 15 Т о лм ач ев а  —  д ер . . . Ц ен тр
Ь а б а й л о в а  —  дер . . 0,5
Б ер стен ева  —  дер . 2,5
и р е х о в а  —  дер. 14
Г н 'и н а  —  дер . . . . 4
* З а к о ж у р н и к о в а  —  дер . 4
К н ски н а —  дер . . . 5
К о м ел ь ск ая  —  дер . 10
С м аги н а  —  дер . . . 2
Г олстоза  —  д ер . . 1,5
8 Ф оминский . . . . 37 Ф ом инское —  село Ц ен тр
Б о л ь ш а я  Л а п т е в а  —
Д ер............................ 4
Е л о в к а  —  д ер . . . . 2
Б р ш о в а  —  дер . . . . 1
К р а ю х и н а  д ер . . . 6
Л у го в а я  —  дер . . . 3
М а л а я  Л а п т е в а  —  дер . 2
М а л а я  Ч ерем и си н а —
д е р ......................................... 4,5
Н ех о р о ш к о в а  —  дер. 3
Н о в о сел о в а  —  дер. 10
П о в а р н я  —■ дер . . . 1
Ч ерем и си н а —  дер. . 5
22. Н Е В Ь Я Н С К И Й  Р А Й О Н
1 А ятский  ........................ 38 А ятское —  село . . Ц ентр
А чтское подсобное х-во
—  п о с ................................ 4
К в а р т а л  4-й  —  пос. . 12
К в а р т а л  5-й —  б а р а к 7
К в а р т а л  6 -й —  пос. . 10
Л есо у ч асто к  14 к вар т . 9
2 Б ы ньговский  . . 7 Б ы ньги  —  село Ц ен тр
Б ы н ьговски й  ж .-д .
р а зъ е зд  —  пос. . . 12
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о н аселенны х пунктов, 





Ж и вотн оводчески й  уч-к
<'Ударник», Б ы н ы о в -
ского подсобного х-ва 5
Л'-ЕИХИНСКИЙ уч-к п о д -
■ собного х -в а  —  иос. 16
П и он ерлагерь  по реке
Д а л ьн . Б ы ньге —  пос. 8
П одсоб н ое х -во  Золо-
то п р о д сн аб а  —  участ. 2
П одсоб н ое х -во  село-
х сзу ч асто к  №  2 Ки-
р овградск . м едьпрод-
сн аба ............................. 2
П одсобное х -во  сель-
х озу ч асто к  №  3 Ки-
ровградск . м едьпрод-
с н аб а  ............................. 3
Т аволгинский  ж .-д .
р а зъ е зд  —  пос. . . 23
3 К ипринский 32 К иприно (-ск о е )— село 





К о н е в с к и й .......................
■
25 К .сиевское (-о) —  село
Г аш ени —  дер . . . .
Г ер аси м о зк а  —  лесоуч.
Л е ш а к о в  С тан  —  лесо ­
у часто к  ........................






5 Т авату й ски й  . . . . 45 Т авату й  —  село . . 
К в а р т а л  №  1 —  б ар а к
Ц ентр
5
6 Т аволгинский  . . . . 14 Н и ж н и е Т аволги  —  дер .
В ерхние Т аволги — дер.
О б л ту б сан ато р и й  — 
д а ч а  .............................





7 Т арасовски й  . . . . 45 Т ар аско во  —  село . . 
Н а б а то в о  —  прииск . 
Т авату й ск о е  подсоб­
Ц ентр
7
ное х оз-во  —  пос. 11
8 Ш айдурихинский  . . 26 Ш ай д у р и х а  —  село 
К ^риковский  участок  
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ия Н аи м ен о ван и е  
н аселенны х пунктов, 
вх о д ящ и х  в состав  
С овета
Р ассто я н и е  
д о  ц ентра 
С овета  
(км)
К у н ар а  —  село  . . . 6
Л есо у ч асто к  К иров-
гр ад ск о го  Л П Х — пос. 18
Л есо у ч асто к  Н е в ь я н ­
ского п рииска —  пос. 2
П ан овски й  рудник  — X
п о с . ................................... 15
П л о ти н а— у ч асто к  ры б-
з а в о д а  —  пос. . . . 2
П ьян к о во  —  д ер . . . 8
9 Ш уралинский . . . . 5 Ш у р а л а  —  село  . . Ц ен тр
О б ж о р и н о  —  дер . . . 4
Ф ед ьк о вк а  —  село 6
Ф едьковски й  у ч а сто к
подсоб ного  х -в а— пос. 8
Ш у р а л а  ж .-д . стан ц и я
—  пос................................. 4
Ш урали н ски й  участо к
подсобного  х -в а — пос. 3
23. Н И Ж Н Е -С Е Р Г И Н С К И Й  Р А Й О Н
1 А кбаш ский . . . . 42
Л
А кбаш  —  дер . . . . Ц ен тр
Б и ги л ьд яш  —  кордон 5
!
1 I . М а й д а л а  —  к ордон  . 12
■ П е р е п р я ж к а  —  дер . . 5
Ш а р а м а  —  заи м к а 3
2 А ракаевски й  . . . . 28 А р а к а е в а  (-о) —  село Ц ен тр
Б а ж у к о в о  ж .-д . р а з ъ ­
езд  —  пос........................ 11
Б е л я к — ф ер м а ко л х о за 3
В ер х -Б ар д ы м ск и й  л есо ­
у часто к  . . . . . 50
Г у б ай ка  —  пос. . . 20
Д е м и д о в  м ост — пос. 10
З а ч есо в о  —  л есо к азар . 14
К у б а  —  ф ер м а  ко л х о за 3
К у р е н ь-С ер га  —  пос. 9
П о л о в и н к а  —  дер . 14
П о луден н ы й  —  б ар а к 18
№ №  
п. п.


































я Н аи м ен ован и е 
населенны х пунктов, 
входящ их  в состав  
С овета
Р асстоян и е 
до  центра 
С овета 
(км )
Р еб ровой  —  б ар а к 30
Р ев д ел ь  —  кордон 50
С енопункт С У М З ’а —•
пос......................................... 52
С ветлое О зеро  —  пос. 50
.
....................... С ухови ялка —  пос. . 52
■ Ф илино —  л есо к азар м а 25
■ • Ц ен тральн ы й  участок
- к о лхоза  «С талинский
путь» —  пос. . . . 4
Ц ы ган о в  К лю ч —  ф ер ­
м а п /х  ........................J 4
Я стребок  —  пос. . . 28
3 П ервом ай ски й 27 П ервом ай ское —  село Ц ентр
С ибирский —  кордон  . 14
С котоф ерм а к -за  1-е
М а я  ............................. 1
С о л д а тк а  ж .-д . р а з ъ ­
езд  —  пос..................... 8
4 Т ю льгаш ский  . . . . 57 Т ю льгаш  —  село . . Ц ен тр
Б ер к у тье  —  ф ерм а 3
В ерхний С к а з  —  дер. 4
Д о л п н о в к а  —  выс. 3
И н куль  —  ф ер м а к -за 2
К р а с н а я  Б е р д я ш к а  -—
пос......................................... 10
Л и п о в к а  —  ф ер м а ко ­
н еза в о д а  ....................... 11
Н иж н и й  С к а з  —  дер. 4
О л ьх о вк а— ф е р м д  к о л ­
х о за  . . . . . . 7
Р я б и н о в к а  —  пос. . . 6
С к а з (С ам о д у м о вк а) —
п ос......................................... 8
С ко то ф ер м а  к -за  « И ск ­
ра»  ............................. 4
Ц ы п ы ш евка —  выс. . 5
5 У ф а-Ш игиринский 47 У ф а-Ш игири  — . село . Ц ентр
В ер х н яя  У рм икеевка —
ф е р м а ............................. 10
80
п. л.































ия Н аи м ен о ван и е  
н аселенны х пунктов, 
в х о д я щ и х  в состав  
С о ве та
Р ассто я н и е  
д о  ц ен тра 
С о вета  
(км )
Н и ж н я я  У п у д а  —  к о р ­
д он  .................................... 7
Р у сск ая  Ш а р а м а — дер. 5
С р е д н яя  У п у д а— б а р а к 12
Т а т а р с к а я  Ш а р а м а  —
д е р ......................................... 5
У рм икеево —  дер . . . 6
6 У ф имский 36 У ф и м ка —  сел о  . . Ц ен тр
Н о во -У ф и м ка  —  дер. 1,5
Н о ж и  (Ф и р с о в )— ф ерм а 12
7 Щ окуровский  . . . . 49 Ш окурово  —  село . . Ц ен тр
В ерх-У ф им ский  —■ к о р ­
дон  . . . . . . . 3
К р а сн о ар м ее ц  —  пос. 5
24. Н О В О -Л Я Л И Н С К И Й  Р А Й О Н
1 В е р х -Л  обвинений 88 Ш ай та н к а  —  пос. Ц ентр
В ер х н яя  Л о б в а  —  дер. 8
Ж а р к и х  —  дер . . . 20
С тары й  П ер ево з —  пос. 8
2 К оп тяковски й 32 К о п тяки  —  село . . Ц ентр
Б олотн ы й  —  пос. 12
0~ И в ан о в к а  —  дер. . . 11
К оп тяковски й  ж .-д .
р а з ъ е з д  •— пос. . . 8
К ош кинский —  к ордон 10
К расн ы й  Я р —  пос. .. 8
Л есн и чество  —  пос. . 3
Л о п а е в о  •— село  . . 6
Л о т а  —  пос. 4
М ы совая  —  дер . . . 12
■ П ечи —  п о с ..................... 4
П и тат ел ев а  —  дер. 12
■ П оселок  149 км . ж . д. И
Р а з ъ е з д  160 км . ж . д.
. —  пос. . . .  . . . 7
- Р ы б н ая  — дер. . . - 12
81
W s  
п. п.

































ия Н аим ен ован и е 
населенны х пунктов, 
входящ их  в состав 
С овета
Р асстояние 
д о  центра 
С овета 
(км)
3 Л ял я-Т и товски й  . . . 28 Л ял я -Т и то во  —  село . Ц ентр
А нтоновка —  дер. 9
З а о зе р н а я  —  дер. . . 8
К р а сн о яр к а  —  дер. 4
К р у т ая  —  дер . . . . 12
Т рехн и колаевка —  дер. 17
4 М ало-Л ати н ски й  . . 41 М а л а я  Л а т а  — пос. . Ц ентр
А вто гар аж  —  пос. 12
К лю чи —  лесной пос. 1
Л а т и н к а  —  пос. . . 9
Л о си н к а  — пос. . 15
О л ьх о вк а  —  пос. . . 8
П о зд н я к о в к а  —  пос. . 9
5 П олуден овский  , . 29 П о л у д ен н ая  —  дер . . Ц ен тр
Б е л а я  Р е ч к а  —  дер . . 8
Б оярш и но  —  село . . 11
В е сел ая  —  дер. 20
Г аев к а  —  дер . . . . 4
■ Г л а д к а я  —  дер . . . 13
К а л и н о в к а  —  дер. 14
К у т у зо в к а  —  дер. 22
М а ли н о вк а  —  пос. 18
С частливы й  —  пос. 16
Т а л а я  —  дер . . . . 12
6 С авиновский  . . . . 18 С ави н о в а  —  дер. . . Ц ентр
Б ольш ой  А ктай  — дер. 15
Д ом  отды ха —  пос. . 14
З аб олотны й  —  пос. 15
З л ы го с тев а  —  дер . 4
К а м ен к а  —  дер . . . 18
К ар ау л ьс к о е  —  село . 7
К о н д р атьевско е  —  село 11
М алы й А ктай  —  дер. 17
М ельничная —  дер. . 2
М и троф ан ово  —  дер. 1
82
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П. 11.































ия Н аи м ен о ван и е  
населенны х пунктов, 
вх о д ящ и х  в состав  
С овета
Р асстоян и е 
до  ц ентра 
С о вета  
(км )
М урзи н ка —  дер . . . 15
Н и ж н ее  Б ессон ово  —
д е р ......................................... 3
Н и к о л аев к а  —  дер . 7
Ч у м к о сн ая  —  дер . 15
7 С алтан о вски й 6 Н и ж н ее  С а л т а н о в о  —
село .............................. Ц ен тр
А ктай  ж .-д . р а зъ е зд —
пос......................................... 18
К в а р т а л  61-й —  пос. . 25
Л о к с а  —  дер . . . . 10
О тв а  —  п о с ........................ 4
О твинский (12 км .) —
пос......................................... 10
О твинский (55 км .) —
пос......................................... 19
О твинский (59 км .) —
п ос......................................... 23
О твинский (88 км .) —
по с ......................................... 18
П а л ьн и к о в к а  —  дер. . 13
П о к р о в к а  —  дер . . . 16
. П опов Л о г  —  д ер . . . 8
С евери н ка —  дер. 4
С редн ее С а л т ан о в о  —
д е р ............................. .....  . 1
У сть -Л о б в а  —  пос. 8
8 Ч ерн оярски й  . . . . 159 Ч ерны й Я р —  пос. Ц ен тр
Е л в а  —  пос. . . . . 43
-Иов —  пос..................... 18
К а м ен к а  —  пос. . . 37
К у ш в а  —  пос. . . . 16
К у ш в я н к а  —  к ордон  . 41
С а п о ж к а  —  пос. . , 6
С и м о н о во -З и м о вье  .—
п ос................................... ..... 9
С у хогорье —  пос. , „ 18



































ия Н аим ен ован и е 
населенны х пунктов, 
входящ их  в состав 
С овета




25. П Е Т Р О К А М Е Н С К И И  РА Й О Н
1 Б аш карски й  . . . . 18 Б аш к ар ск о е  (-рка) —
с е л о .................................. Ц ентр
'. Н о в а я  Б а ш к а р к а — дер. 2 ,5
С ар яп у л ка  — дер. . . 4
2 Б род овски й  . . . . 7 Б р о д о во  (-ск о е )— село Ц ентр
Б а б а й л о в а  — дер. 2
Б о р о в а я  —  дер. . . 6
Д р я гу н о в а  — дер. . . 7
Д у б а с о в а  —  дер . . . 1
М а тв еев а  —  дер. . . 6
Ф окинцы  —  дер. , . 4
Ш ум иха —  дер. . . 7
3 Б ы з о в с к и й ........................ 3 0 Б ы зо во  (-а) —  дер. . Ц ентр
М а р к о в а  —  дер . . . 2
У зян ова —  дер . . . 4
4 К айгородский 34 К айго р о д ско е  —  село Ц ентр
И ск р а  —  дер . . . . 4
К о рн и лова —  дер . . . 3
5 К раснопольский  . . . 12 К расн оп олье — село . Ц ентр
К олм аки  —  дер. . . 2
М а р т ы н о в а  —  дер. . 3
Р еш и —  дер. . . . 6
С оседкова —  дер. . . 2
С удорогина —  дер. . 1
Т агильский плем совхоз
—  п о с................................ 3
Тем но-О синова —  дер. 5
6 М окроусский . . . . 11 М окроусское —  село . Ц ентр
Б е л я к о в к а  —  дер . . . 8
7 М урзинский . . . . 25 М урзи н ка —  село . . Ц ентр
В ер х н яя  А л аб аш к а  —
д е р ......................................... 8
В ер х н я я  П у ти л о ва  —
д е р ......................................... 6
З ы р я н к а  ( -с к а я )— дер. 5
84
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ия Н аи м ен ован и е 
н аселенны х пунктов, 
вх о д ящ и х  в состав 
С овета
Р ассто я н и е  
до ц ентра 
С овета  
(км)
Л у го в с к а я  (в а я )  —  дер, 4
М а сл ян к а  —  дер. . . 4
Н и ж н я я  А л аб аш к а  —
д е р ......................................... 7
Н и ж н яя  П у ти л о ва  —
д е р ......................................... 6
Н о в а я  Д е р ев н я  — дер. 6
С изикова —  дер. . 2
8 П аньш инский  . . . 25 Н о во-П ан ьш и нское —
село ............................. Ц ентр
К о н д р аш и н а  — дер. . 1
С а р так о в а  —  дер . . 1,5
С т ар ая  П ан ьш и н а —
д е р ......................................... 2
9 П етрокам ен ски й  . . Ц ентр П етр о кам ен ско е  —  село Ц ентр
рай он а З а го тск о т  —  пос. . 4
И льи н ка —  дер. . . 20
С л у д к а  —  дер . . . 12
Ч ер ем ш ан ка  —  дер . . 4
10 Ю ж аковски й  . . . . Ю ж ак о в о  (С тарое. Н о ­
вое и Б о л ьш о е  Ю ж а ­
25 ково) —  село . . . Ц ентр
26. П О К Р О В С К И Й  Р А Й О Н
1 К исловский  . . . . 8 К и словское — село Ц ентр
С о ко л о ва  —  дер . . . 4
Х р ам ц о в ск ая  ж .-д .
стан ц и я  —  пос. . . 6
2 К леваки нски й  . . . 16 К л ев а к и н с к о е  —  село Ц ен тр
Г о л о д а е в а  —  д ер . . . 2
К о ч н сва  —  дер . . . . 2
М ухлы н и н а —  дер . . 3
Т ы чки н а —  д ер . . . 1
Ч ер н о у со ва  —  дер. 5
3 М ам и н ски й  . . 15 М ам и н ск о е  —  село Ц ен тр
К о ш к а р и х а  —  выс. 25
Ш и л о в а  —  дёр . . . . 5
4 М о с и н с к и й ........................ 23 М оси на —  дер . . . . Ц ен тр
85
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населенны х пунктов, 
входящ их  в состав 
. С овета
до  центра 
С овета  
(км)
[ Б елон осова — дер. 7
Б у б н о ва  -— дер. 3
■Бухарова —  дер . . . 9
Г усева  —  дер. . . . 4
К опы рина —  дер. . . 1
К остоусова —  дер. 8
К ун щ и кова —  дер. 9
Р у б л е в а  —  дер. . . 8
Ч еч ули н а —  д ер . . . 1
5 П окровский  . . . . Ц ентр П о к ровское —  село . Ц ентр
рай он а
Б еклен и щ ева  —  дер . . 3
З аго тзер н о  П окровской  
М Т С  —  пос. . . .
М а л а я  Б елон осов а —  
д е р ........................................
3
2
М а л а я  С м олина —  дер.
П ереб ор  ж .-д . р а зъ е зд  
—  пос.................................
П о п о ва  —  дер . . . .
С м олинские Горки  —  





ф Ч а с о в а  —  дер . . . . 3
■г.
ь Р ы бниковский  . . . 16 Р ы бн и ковское —  село 
Б о гатен к о в а  —  дер . .
Ц ен тр
2
7 С м олинский . . . . 6 С м олинское —  село . Ц ентр
М огильниковский  т о р ­
15ф ян и к  —  пос. . .
П ереб ор  —  дер. . . 4
С м олинские К лю чики—
д е р ......................................... 2
Т ы гиш ское —  село 7
Ф аб р и к а  «С вободны й
труд »  —  пос. . . . 3
Ч еты рки н а —  дер. 6
8 С основский . . . . 25 С основское —  село
П одсоб н ое х -во  Алю- 
м и н ьп родснаба —  пос.
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п. п.































ия Н аи м ен ован и е 
населенны х пунктов, 
вх о д ящ и х  в состав  
С овета




9 Т емновский . . . . 6 Т ем новское — село Ц ен тр
10 Т роицкий ........................ 22 Т роицкое —  село . Ц ентр
Д а в ы д о в а  — дер . . . 4
К об ы лин а —  дер . . . 1
П оп лы ги н а —  дер. 7 '
П оходи лово  —  село . 9
С тар и к о ва  —  дер. 3
27. П Ы 11Ш И Н С К И Й  РА Й О Н
1 Б оровлян ски й  . . 36 Б о р о в л я н к а  —  село Ц ентр
Б а ж е н о в к а  —  выс. 6
Б о л ь ш ая  Т р уби н а— дер. 6
М а л а я  Т руби н а —  дер. 7
% М ар ты н о ва  —  дер. 5
Н аги б и н а  —  дер. . . 9
' Н ал и м о в а  —  дер . . . 3
С а в и н о в к а  —  пос. 7
2 П ульн и ковски й  . . . 20 П у л ьн и к о ва  —  дер . . Ц ен тр
3 Речелгинский 32 Р е ч е л га  —  дер . . . . Ц ен тр
А б р ам о в к а  —  ф ер м а
с о в х о за  ........................ 5
К в а р т а л  136 JIT X — пос. 11
К в а р т а л  137 Л Т Х — пос. 10
К в а р т а л  183 Л Т Х — пос. 11
К в а р т а л  188 Л Т Х — пос. 8
К в а р т а л  192 Л Т Х — пос. 11
К в а р т а л  194 Л Т Х — пос. 9
К в а р т а л  -196 Л Т Х — пос. 10
К в а р т а л  232 Л Т Х — пос. 10
К в а р т а л  234 Л Т Х — пос. 8
К в а р т а л  236 Л Т Х — пос. 6
К в а р т а л  238 Л Т Х — пос. 7
К в а р т а л  240 Л Т Х — пос. * 9
К в а р т а л  243 Л Т Х — пос. 8
К в а р т а л  288 Л Т Х — пос. 16
87
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ия Н аи м ен ован и е 
н аселенны х пунктов, 
вх о д ящ и х  в состав 
С овета
Р ассто ян и е  
д о  ц ентра 
С овета  
(км )
! К в а р т а л  317 Л Т Х — пос. 3
К в а р т а л  318- JIT X —нос. 4
К в а р т а л  415 Л Т Х — пос. 1
М остовский  кордон  —
пос. ............................. 3
П одвы сочн ая ф ерм а —
со в х ...................................... - 20
С м олокуровка ф ер м а—
со вх ........................... 7
Ч ерновский кордон  —
пос......................................... 10
4 Т алицкий 27 Т ал и ц а  —  село . Ц ентр
Зы р ян ы  —  дер. . . 7
И м ени К а р л а  М ар кса
—  пос................................. 4
К уровский  —  кордон 9
' О р л о вк а  —  выс. . . 5
С основка —  дер. . , 4
Х олкина —  дер . . . • 5
5 Тимохинский . 7 Тим охинское —  село . Ц ентр
С авино —  дер. . . . 2
С ави н ская  ГЭ С  —  пос. 2
• ■ : • • • , Т ы ркова —  дер. . . 5,5
Ю рм ач ж .-д . р а зъ е зд —
пос. ................................... 4
6 Т риф ановский 9 Т р и ф ан о ва  —  дер. Ц ентр
К а м ен ев к а  —  пос. 8
К а т а р а ч  —  дер. . . . 6
М а л а х о в а  — дер. . 2
М е д вед ев а  — дер. 2
М ельн и кова —  дер. 4
. Н есен д ева  —  дер . . . 4
П у ти л о ва  —  дер. . . 7
Р и га  — д е р ..................... 9
У стьян ка — , дер. . . 3
7 Тупицинский 17 Тупицино —  село . . Ц ентр
К в а р т а л  176-й —  пос. 5
№ №  
п. д.






























ия Н аи м ен о ван и е  
населенны х пунктов, 
входящ их  в состав  
С о вета
Р ассто я н и е  
д с  центра 
С о ве та  
(км)
Л еп ех и н а  —  дер. . . 1
М а сл ян к а  —- дер. 1
Н и к у л и н а ' —  дер. 4
С м и рн ова —  дер . . . 1
У сть-Д ерний  — дер. . 3
У сть-Д ернийский  —
кордон  ....................... 4
8 Ч ерем ы ш евский  . . . 17 Ч ерем ы ш  —  село . . Ц ен тр
Д у х о в а я  —  дер . . . 4
И м ени Л ен и н а  —  выс. 7
К р а сн о яр к а  —  дер. . 2
Р о га л е в а  —  дер . . . 6
9 Черны ш евский- . .. 3 Ч ерн ы ш еве —  село Ц ентр
ГЭ С  —  п ос........................ 2
К оч евка  —  дер . . . 3
С а в и н а  —  д ер . . . 3
10 Ч еткари н ски й 28 Ч еткари н о  —  село  . . Ц ен тр
. . . . Ау л  —  пос ....................... 10
• ■- Б а с а р ги н а  —  дер . . . 5
Б у н ьк о в а  —  дер . . . 3
Г оруш ки  Б о л ьш и е— пос. 2
Г оруш ки  М алы е —  пос. 1
З а к а м ы ш к а  —  выс. 3
И сточник —  пос. . . 7
Клю чи —  пос. . . . 6
Клю чи ф ер м а —  пос. 9
К о м а р о в а  —  дер . . . 3
М е ж о в к а  —  дер . . . 9
М ельн и ц а  —  пос. . 1
М е н у х о ва  —  дер . . . 7
Н о вы й  поселок  —  пос. 7
П ер во м ай ски й  —  пос. 6
Р а б о ч и й  п оселок  —  пос. 7
Р о д и н а  —  дер . . . . 1
Р у с а к о в а  —  д ер . . . 1
С а в и н о в к а  —  пос. 6
89
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ия Н аим ен ован и е 
населенны х пунктов, 
входящ их  в состав 
С овета
Р асстоян и е 
до  ц ентра 
С овета  
(км)
С и д оровское —  пос. . 15
С овхоз Б экон  уч-к №  1
—  пос................................ 7
С овхоз Б эко н  уч-к  №  2
—  пос................................ 7
С овхоз им. М олотова,
уч-к  №  1 —  пос. . . 7
С овхоз л м . М олотова,
уч-к  №  2 —  пос. . . 8
С осенка —  пос. . . 10
С ы скова —  пос. . . 2
' У грю м кова —  пос. 7
Ч еткари н ски й  кордон —
пос. . ............................. 5
11 Ч упинский ....................... и Ч упино — , село . . . Ц ентр
Б а гр о в а  —• дер . . . 1
П ересадинский  —  к о р ­
дон  ................................... 3
П р о селок  ж .-д . р а з ъ ­
езд  —  п ос........................ 1
П ы л аев а  —  дер. . . 3
12 Ю рмы тский . . . . 15 Ю рм ы тское —  село . Ц ентр
З ар еч н ая  —  дер. . . 2
К и селева —  дер . . . 2
М о сто вая  —  дер . . . 6
П ан и к ар о в а  —  дер. . 6
П ечеркино —  дер. 5
, С ало п атк и н а  —  дер . . 4
0 Ф ролы  —  дер . . . . 4
Ю дина —  дер . , . . 3
28. Р Е Ж Е В С К И И  РА Й О Н
1 А рам аш ковски й  . . . 20 А р ам аш ковское (-к а) —
село ............................. Ц ен тр
Ж у к о в о  (-а ) —  дер . . 2
. С ох ар ева  —  дер . . . 4
2 Глинский ....................... 13 Глинское —  село . Ц ентр
О щ епково — дер. . 2




£ 5 = с  ё
8 “  X Q g
а  ч ё  £ =
н аселенны х пунктов, 
входящ их  в состав  
С овета
до ц ентра 
С о ве та  
(км)
Ч еп чугова —  дер. 3
3 К ам ен ски й  . . . . 23 К а м ен к а  —  село  . . Ц ен тр
.
. Т очильны й К л ю ч — дер. 4,5
4 К леваки нски й  . . . 18 К л эва к и н о  -— село Ц ен тр
Т урина —  дер. . . . 2
Л есо у ч асто к  хим лесхо-
з а  —  п ос......................... 9
М алое К л ев а к и н о — дер. 7
5 К остоусовский  . . . 18 К остоусово  (О зеро) —
п о с ......................................... Ц ен тр
4 А дуйский —  к ордон  . 27
К в а р т а л  60-й —  пос. . 19
К в а р т а л  105-й —  пос. 11
К остоусовски й  рудник
—  пос................................. 14
К р у т и х а  ж .-д . стан ц и я
—  пос................................. 10
М ад о -Р еф ти н ск и й  —
к®рЙон ........................ 15
О стринский —  кордон 12
О щ еповский  —  кордон 2
6 Л е н е в с к и й ....................... 28 Л ен ев ск о е  —  село . . Ц ен тр
Л есо у ч асто к  хим лесхо-
' з а  —  п о с ........................ 7
Н о вы е К ри вки  —  дер. 9
П ри тч и на —  д ер . . . 9
С тар ы е К ри вки  —  дер. 12
7 Л и п о в с к и й ........................ 20 Л и п о вск о е  —  село Ц ен тр
А н тон овка —  выс. 5
В од олечебн и ц а —  пос. 3
Г л у х а р е в а  —  дер . . . 1
К у р о р тн о е  —  выс. 6
С о ко л о ва  —  дер. . . 3
8 О станинский  . . . . 8 О станино -— село . . Ц ен тр
К ам ы ш н ое —  выс. G
9 П ерш инский . . . . 8 П ерш ино —  село  . . Ц ен тр
Г олен духи н о  —  дер . . 3
91
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ия Н аи м ен ован и е 
населенны х пунктов, 
вх о д ящ и х  в состав 
С овета
Р ассто ян и е  
до  центра 
С овета 
(км)
• С п ар так  — пос. . . 5
10 Ф ирсовский 27 Ф ирсово —  село . . Ц ентр
Б ело у со ва  —  дер. . 4
К учки  —  дер. 4
М остовая  — дер . . 6
11 Ч ерем исский 40 Ч ерем и сска — село Ц ентр
А дуй  — выс. . . 18
В оронина —  дер. . . 3
В рачебны й участок  —
п ос......................................... 3
Г ал ан и н а  —  дер. . . 10
К олташ и  — дер. . . 5
К особродский  —  к о р ­
дон  ................................... 12
О ктяб рьское (Ш айтан-
ское) —  село . . . 7
С ем ьянский кордон 15
Талйцкий  кордон  . . 10
Талицкий  лесоучасток
—  пос................................. 11
29. С А Ж И Н С К И Й  РА Й О Н
1 Б ольш е-К арзи н ски й 10 Б ольш и е К ар зи  — село Ц ентр
А ндрейково —  дер. . 9
Б а р а б а  —  дер . . . . 2
О м ельково  —  дер. . . 5
2 Б угалы ш ский  . . . . 12 С редний Б у гал ы ш — дер. Ц ентр
К расны й  Л у г  —  дер . . 11
М арийский У сть-М аш —
д ер ........................................ 6
Н овы й Б у галы ш  —  дер. 2
Р усски й  У сть-М аш  —
д е р ........................................ 8
У сть-Б угалы ш  —  дер. 8
3 Г оленищ евский . . . 7 Г олен и щ ева ( - о ) — дер. Ц ентр
В ерхний Б у гал ы ш — дер. 2
М еш авки н а  ( :о) —  дер. 1 *



































ия Н аи м ен о ван и е  
н аселенны х пунктов, 
вх о д ящ и х  в состав  
С о вета
Р ассто я н и е  
до  ц ентра 
С овета  
(км)
Т итнигул  — дер . . 8
4 М ало-К арзи н ски й 24 М алы е К а р зи  —  дер. Ц ен тр
А м ерово  —  дер . . . 10
Б а й б у л д а  —  дер . . . 4
И льчи гулово  —  дер . . 2
К р ы л о со в ка  (Р я б к и ,
Л ен и н к а) —  дер. 6
5 М ало-Т аври н ски й  . . 20 М а л а я  Т а в р а  —  дер. Ц ен тр
Б а гы ш к о во  —  дер . 4
6 М огильниконский , . 22 М оги льни ково  —  село Ц ен тр
•
В ерхнее Р ы би н о  —  дер. 10
Н и ж н ее  Р ы би н о  —  дер . 11
П о л д н е в а я  —  дер . . . 2
П рогресс  —  д ер . . . 6
7 Н о в о -З л ато у сто в ск и й  . 20 Н о в о -З л ато у сто в ск о е  —
с е л о ................................... Ц ен тр
’ В олокущ и н а —  д ер . . 3
К у р г а т  —  дер . . . . 8
У сть-К и ш ерть  —  дер. 2
* Ч ер еп ан о в е  (-а ) — дер. 3
8 Р усско-Т ав рин ский 32 Р у с с к а я  Т а в р а  —  село Ц ентр
А я з  —  к ордон  . . . 40
А лексан д ровски й  —  х у ­
тор  ................................... 40
Б о л ь ш а я  Т а в р а  —  дер. 2
Б у р гу н д а  —  вы селок  . 32
В а р я ж к а  —  вы с. . . 35
В ер х -А яз —• кордон  . 52
Г о р евк а  —  дер . . . 15
Д е гт я р к а  —  пос. . 35
И в а л а ш  —  выс. . . 20
С а р г а я  —  пос. . 27
Ч е б а к  —  дер . . . 22
Ш у гат  —  вы с. . 24 (
9 С аж и н ски й  . Ц ен тр С а ж и н о  —  село  . . Ц ен тр





































ия Н аи м ен ован и е 
населенны х пунктов, 
входящ их  в состав 
С овета
Р асстоян и е 
до центра 
С овета  
(км)
К онево —  д ер . . . . 4
П одсоб н ое х-во Д е гтя р -
ского рудоу п р авл . —
пос......................................... 4
П оп ова (-о) —  дер . . 3
Т уры ш евка —  дер. 4
10 С арсинский , , , . 18 С арсы  В торы е —  дер. Ц ентр
Б а ш л ы к у л ь  (-л) — 1 дер. 6
Р у сск ая  Е м ан зе л ь га  —
д е р ......................................... 2
С арсы  П ервы е —  дер. 3
Т а та р с к а я  Е м ан зельга
—  д е р ................................ 4
30. С Е Р О В С К И Й  РА Й О Н
1 А ндриановский  . . 40 А ндриановичи —  село Ц ентр
А ндриановичи  ж .-д . ст.
—  пос; ........................ 1,5
К а н а т к а  Н о в а я  —  дер. 14
К а н а т к а  С т а р а я  —  дер. 20
К в а р т а л  140-й —  пос. 12
К расн ы й  Я р —  пос. 15
Л а р ь к о в к а  —  пос. 2
Л и ки н о  —  лесоуч асток 29
М е ж е в а я  —  дер . . . 10
Н и ж н и й  Л а н гу р — пос. 16
П оселок  24 км . —  пос. 16
П оселок  30 км . —  пос. 10
П оселок  49 км. —  пос. 8
Р аш ки н о  —  пос. . . 40
Т уринский М ост —  пос. 21
2 Б ольш еивонинский 50 Б о л ьш о е И вонино —
п ос......................................... Ц ентр
Е л о в к а  —  пос. . . . 10
■ К в а р т а л  37-й —  пос. . 3
К в а р т а л  89-й —  кордон 10
М ало е  Л и ки н о  —  пос. 7
Н овостр о й ка  —  пос. . 18
91
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Н аи м ен о ван и е  
населенны х пунктов, 
входящ их  в состав  
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П еч ен ева —  дер . . . 18
Р я б о в к а  —  пос. . . 12
С еверны й —  пос. . . 2
Т ан ьш а —  пос. . . . 18
М орозково  (-а ) —  дер. Ц ен тр
М аги н а  —  дер . . . 10
М орозково  —  поселок 11
М ор о зко во  (Н о в а я )
14ж .-д . стан ц и я —  пос.
О ленье ж .-д . р а з ъ е з д —  
п о с ......................................... 21
П инькино  ж .-д . р а зъ е зд
—  п о с ................................. 20
П осп елково  —  дер . . 8
П осп елково  ж .-д . с т а н ­
ция ■— пос........................ 18
Т ау ш к а н к о во  —  дер . . 14
Т итово-С ем ен ово  —
п о с ......................................... 4
У ч асток  х и м леса  -—
б а р а к  ............................. 14
В ерхнее Д ен и со во — дер. Ц ен тр
В еселое —  дер . . . . 1,5
В о л к о в к а  —  дер . . . 2
Д о б р ы н и н е  —  дер . 8
З а б о л о т н а я  —  дер. . 14
К рап и вн о е  —  дер . 4
К у роп аш ки н о  —  дер . 2
М асл ен к а  —  дер . . . 5
Н и ж н ее  Д ен и со во — дер. 2
С еверны й К ры м  —  дер . 5
Т а р ак ан к о в о  —■ д ер . . 8
Е л о в к а  •— к у р о р т— дер . Ц ен тр
Е л о в к а  Н о в а я  —  пос. 14
И сточник  ж .-д . р а зъ е зд
—  п ос................................. 2
Л ес о р а зр а б о тк и  ж .-д .




































ия Н аи м ен ован и е 
населенны х пунктов, 
входящ их  в состав 
С овета
Р ассто ян и е  
до  ц ентра 
С овета  
(км)
М а сл о вк а  —  дер. . 7
П од гарн и чн ая  -— дер. 15
Танковичи —  дер. . . 7
Т ан ьш а —  пос. . . . 14
Турьинский кордон 19
6 З ам ар ай ск и й 15 З а м а р а й к а  —  пос. Ц ентр
Веселы й Б ор  —  п о с .  . 4
’ Д и м и тр о в к а  —  пос. . 3
Д о н к а  ж .-д . р а зъ е зд  —
пос......................................... 8
З а м а р а й к а  ж .-д . станц .
—  п ос................................. 7
К в а р т а л  12-й —  хутор 6
К иселево  —  хутор  . 4
Л о б и к  ж .-д . р а зъ е зд  —
пос......................................... 10
П оселок  3-й р а зъ е зд 11
7 К ош айский 100 К ош ай  —  село . . . Ц ентр
А лексеевка -— дер. 0.5
Б о л ь ш ая  К а ли н к а  —
дер . . . . .  . ' 33
Б о л ь ш ая  М ол ва  —  дер. 5
- В едерниково  —  дер. . 45
В о д о кач ка  —  дер. 4
Г арн и чн ая  ж .-д . стан ­
ция —  пос....................... 12
Г л ад к о в к а  —  пос. . . 6
Г л у б о кая  —  пос. . . 18
Г орн ая —  дер. . . . 1
Д и а н к а  —  дер . . . 38
Е л о в к а  —  дер . . . . 12
Заречны й  —  пос. 15
К а л и н к а  —  лесоучаст. 27
К в а р т а л  №  46 —  пос. 32
К в а р т а л  №  53 —  пос. 5
К в а р т а л  №  141 —  дер. 27
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Н аи м ен о ван и е  
н аселен н ы х пунктов, 
входящ их в состав  
С овета
К расн оярски й 20
К о м ан д и р о в к а  —  пос.
К ош ай  ж .-д . стан ц и я  — 
пос.
К ош ай  3 ж .-д . стан ц и я
—  пос. , . . > .
Л а р и щ е в а  —  дер . . .
М а л а я  К а л и н к а  — дер. 
М а л а я  М о л в а  —  дер. 
М иш ина —  дер . > .
Н о в а я  С о сьва  ж .-д . ст.
—  пос. . . «
П асы н о к  —  дер .
П ер ер о ж д ен и е  —  пос.
П л ау н ь я  —  дер .
П оселок  5-й км.
П осел о к  10-й км.
П оселок  12-й км.
П оселок  16-й км.
С о л о вьевк а  —  дер
С основка —  дер.
С трунино —  дер . . .
У ч асток  №  2 —  пос. .
У ч асток  №  3 —  пос. .
Ч а р а х  —  пос. , , ,
К р а сн о я р к а  —  пос.
В а гр а н с к а я  ж .-д . с т а н ­
ция —  пос. . . . ,
К в а р т а л  3-й —  пос. . 
К в а р т а л  10-й —  б а р а к  
К в а р т а л  12-й —  б а р а к  
К в а р т а л  24-й —  б ар а к  
К в а р т а л  24-й —  кордон  
К в а р т а л  108-й— кордон  
К в а р т а л  118-й —  пос. 
К в а р т а л  153-й —  пос. 
К в а р т а л  154-й —  пос. 
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Н аим ен ован и е 
населенны х пунктов, 
входящ их  в состав 
С овета
М асловский 70
П ервом айский 68
Р ом ановский 92
П оперечны й ж .-д . р а з ъ ­
езд  —  пос.......................
П оперечны й —  пос. .
П оселок  83 —  пос. .
У часток №  198 —  пос.
М аслово  (-а) ■— дер.
А ндреичи —  дер. . .
Б о р зу н о в а  —  дер.
З а и м к а  —  дер . . . .
К оп ы лова —  дер. . .
М атуш ки на —• дер . .
С тарое Сотрино —  дер.
У часток №  13 —  дер.
У часток №  14 ■— дер.
У часток №  16 —  дер.
У часток №  17 —  дер .
П ервом ай ски й  — пос.
Б ерезовы й  П ад у н — пос.
В ерхнее П инькино— пос.
В ерхнее С отрино— пос.
Е ловы й  П ад у н  —  дер.
И ван овский  ,—  пос. .
К в а р т а л  25-й —  пос.
К ом сом ольский  — пос.
Н ово-С отрино —  пос.
П еченевский —  пос. .
П оселок  х и м леса— пос.
Сотрино ж .-д . стан ц и я 
—  пос.
Сотринский 
ный за в о д
Тесьм а —  дер. .
Р о м ан о во  —  село
Б ольш ой  П асы нок 
ж .-д . р а зъ е зд  —  пос. 
К в а р т а л  19-й —  пос. 
К в а р т а л  52-й — пос.
скипидар 
— пос.
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ii. п.































ия Н аи м ен ован и е 
населенны х пунктов, 
вх о д ящ и х  в состав 
С овета
Р ассто ян и е  
до  цен тра 
С овета  
(км)
К в а р т а л  85-й —  пос. . 30
Л у б я н к а  —  дер . . . б
М алы й  П асы н ок  ж .-д .
f р а з ъ е з д  .............................. 18
М о н а сты р к а  —  дер . . 4
Н о в а я  З а р я  ж .-д . с т а н ­
ция —  п о с........................ 12
Н ю рм а ж .-д . р а з ъ е з д —
пос. . . . . . . . . 18
Н ю р м а ж .-д . стан ц и я  —
п о с ......................................... 24
П ан ьш и н о  —  дер . . . 8
П асы н о к  ж .-д . р а зъ е зд 21
—  п о с .................................
П о сел о к  21 б а р а к  ж . д . 31
П осел о к  81 км . ж . д. 16
С олом он овка —  дер . . 12
Т о лм ач ев а  —  дер . . . 15
У сть -Е л о в к а  —  дер . . 13
Я к и м о ва  —  дер. 4
12 Ф илькинский . . , . 8 Ф илькино —  село” . . Ц ен тр
Б о л и н д ер  1-й —  пос. . 1
Г арники  —  дер . . . 2
Г усевский  •— пос. 5
-> Ж е л е зн о д о р о ж н ы й  —
пос. . .............................. 1
К в а р т а л  4-й —  пос. . 4
К в а р т а л  120-й —  пос. 14
К ирпичны й —  пос. 8
Л ен и н ски й  —  пос. 1
М е ж е в а я  —  дер . . . 12
Н и ж н я я  П ри стан ь  —
д е р ......................................... 7
П оселок  8 -й Э л ев ато р 4
Р о гач евски й  1-й —  пос. 8
Р о гач евски й  2-й — пос. 9
С тенечки  —- д ер . . . 4
Т ран сп ортер  2-й —  пос. 5
в
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я Н аим ен ован и е 
населенны х пунктов, 
входящ их в состав 
С овета
Р асстоян и е 
до  центра 
С овета  
(км)
У рай ж .-д . стан ц и я —
п о с ..................................  . 8
Ч еклец ово  —  дер. . . 4
Ч ер н о яр к а  —  пос. . . 2
Ч ерноярский  лесо заво д
—  п ос................................ 2
Я куш ево  —  дер. . . 8
Я куш ево  —  хутор . . 14
13 Х м елевский . . . 120 У сть-Х м елевка —  дер. Ц ентр
В е р х -Г ар евк а  —  дер . . 10
В ерх-М олва —  дер. . 15
К а м ен к а  —  д ер . , . . 3
Л ап инский  —  пос. 2
Л есп ром хоз №  1 —  пос. 2
Л и п о вк а  —  дер . . . 15
П л ау н ья  —  дер . , . G
П о лови н ка —  дер. 17
С урепа —  пос. . . . 3
Т ю м енская —  дер. 4
- У сть -Б ер езо вк а  —  дер. 10
У сть-Г ар евка  — дер. . 8
- У сть-К ам ен ка — дер.
2
31. С И Н Я Ч И Х И Н С К И Й  РА Й О Н
Б об ровский  . . . . 38 Б о б р о в к а  — дер. . . Ц ентр
Б о р о в а я  — дер . . . 5
Г о р у ш ка  —  дер . . 2,7
М о сто вая  —  дер. . . 3
П ервун ово  —  дер. . . 4
Р яп о со в а  —  дер . . . 2,5
Г аранннский  . . . . 62 Г ар ан и н к а  —  нос. . . Ц ентр
Б об ровски й  лесоуч. —
пос. ................................... 18
Б оровский  лесоуч .— пос. 8,5
В огульское — пос. 17
Ч ерем ш а —  пос. . 10
Голубковскпй . . . . 62 Г олубковское —  село . • Цент])
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ия Н аи м ен ован и е 
н аселенны х пунктов, 
в ходящ их  в состав  
С овета
Р ассто я н и е  
д о  ц ен тра 
С о вета  
(км)
Б у н ьк о в а  —■ дер . . . 3
М окино (-а ) —  д ер . . 4
Ю дино (-а )  ■— дер . . 2
4 М онасты рский  . . . 30 М он асты рское — село Ц ентр
Б е л я к о в а  —  дер . . . 2,5
Л и п о в к а  —• выс. . . 11,5
Л о п а т о в а  —  дер . . . 3
М ясн и ко ва  —  дер . . . 1,5
П о п о ва  —  дер . . . . 3
Р у д н а я  —  дер . . , . 1,5
С ем ен о вка  —  дер . . 3,4
С о гра —  дер . . , . 20,5
С основка —  дер . . . 1,8
Ч и км ан  —  д ер . , . . 4,5
Ш в ец о в а  —  дер . . . 1
5 М у г а й с к и й ....................... 18 М угай  .ж.-д. стан ц и я  —
п о с ......................................... Ц ен тр
З ен к о в к а  -—  пос. . . 12
К и р ья ш ев о  —  пос. 3
Л и с т в я н к а  —  пос. 16
Л у к о в ск о е  —  пос. . . 7
М у гай ско е  —- пос. . . 7
О зерское —  пос. . . 6
О си н овка —  пос. . . 32
Р а с с о х а  —  пос. . . . 10
Р еу н о к  —  пос. . . . 14-
С еверский  —  пос. . . 20
6 _М уратковский . . . 75 М у р а тк о в о  •— пос. Ц ентр
• К в а р т а л  149-й —  пос. 24
К ы р то м ка  —  дер . . . 18,5
М а л а я  Б о б р о в к а  —  пос. 3
О ктяб рь  —  пос. . . 8
П од кур  —  пос. . . . 3
С у х ая  —  пос. . . . 10
Х им лес —  пос. . . . 14
7 Н евьян ски й  . . . . 50 Н евьян ско е  —  село . Ц ен тр
101



































ия Н аим ен ован и е 
населенны х пунктов, 
в ходящ их  в состав 
С овета
Р ассто ян и е  
до  ц ентра 
С овета  
(км)
Б аб и н о во  — дер . . . 4,5
К лю чи — дер . . . . 2
К рутихинский —  пос. 3
М ан ьково  - дер . . . 10,2
М и халево  —  дер. . . 8
т С к о т о б аза  —  пос. . . 1
Ч ерновский —  кордон 9,5
8 Н иж не-С инячихинский 7 Н и ж н яя  С инячиха —
с е л о ................................... Ц ентр
Б а л а к и н о  —  дер . . . ' 0,5
С инячиха ж .-д . станция
—  пос................................. 1,5
У стье — дер. . . . 2,5
9 О станинский . . . . 26 О станино —  село . . Ц ентр
- :‘ Б учцна —  дер. . . . 1,5
* В ерхний Я р  —  дер. . 2
Г ородищ е —  дер. . . 1,5
• К а б а к о в а  —  дер. . . 3
К ули кова — дер . . . 9
* П од ко р ы то ва  —  дер. . 3
П у ти л о ва  —  дер . . . 3
С овхоз №  4 —  пос. . 12
Т рош кова —  дер. . . 3
10 Ры чковский  . . . . 22 Ры чково  —  село . . Ц ен тр
Б убчиково  ж .-д . р а з ъ ­
езд  ................................... 3
К а р ье р  М ы сы  —  пос. 6
М ы сы  —  дер . . . . 4
12 С трокинский . . . . 30 С троки нка ( - н о ) — пос. Ц ентр
Б ерезовски й  —  пос. 24
Б у гр ы  —  пос. . . . 11,5
Д уп ли  —  пос. . . . 9
Е льн и чн ая ж .-д . стан ­
. ция —  п о с ....................... 8
■ К ы р то м ка  —  пос. . . 17,5
П аны нино —  пос. . . 15
Р у д н а я  —  пос. . . . 38
ЯМ.
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ия Н аи м ен о ван и е  
населенны х пунктов, 
вх о д ящ и х  в состав  
С о вета
Р ассто я н и е  
до  ц ентра 
С о ве та  
(км)
Ч ерн ы ш евка — нос. . 8
11 Я л а н с к и й ........................ 35 Б о л ь ш а я  Я лан ь —  село 
З а р е ч к а  —  дер . . . 
М а л а я  Я л ан ь  —  дер. . 





13 Я саш инский  . . . . 32 Я саш н ая  ж .-д . стан ц и я
—  пос. ........................
З а д а н и е  ж .-д . р а зъ е зд
—  п о с..................................
Н о во -С ев е р н ая  —  дер . 
П о л у д ен к а  —  пос. . . 






32. С Л О Б О Д О -Т У Р И Н С К И Й  РА Й О Н
В ы соковский . . . . 51 В ы со кая  —  дер . . . . Ц ен тр
М и хеева —  дер . . . 7
С ед ун ова —  дер . . . 4
Г оляковски й  . . . . 23 Г о л як о в а  —  дер . . . Ц ентр
А н троп ова —  дер . . . 10
Е р м ак о в а  —  дер. . . 8
З а м о т а е в а  —  дер . 6
З у е в а  —  дер. . , . 4
К а р т а гу л о в а  —  дер . . 2,5
К атц и н а  —  дер . . . * 1
М ельн и кова —  дер. 4
Р еп и н а —  дер . . . 7,5
Ж и ри н овски й  . . . . 18 Ж и р я к о в а  —  дер . . . Ц ентр
Л а р и о н о в а  —  дер . . . 7
\
Л у к и н а  —  дер. . . . 3
У вал  - - вы с..................... 2
Ч ерем н ова —  дер . 4
К р асн ослободски й  . , 13 К р а сн ослободское -—
село  ............................. Ц ен тр
И в ан о в к а  — дер . . . 3
М и зи н ка — дер. . . 6
С лободо-Т урим ская
М ТС —  у сад ьб а  . . 3
.NfoJSjo 
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ия Н аи м ен ован и е 
населенны х пунктов, 
в ходящ их  в состав 
С овета
Р ассто ян и е  
д о  ц ентра 
С о вета  
(км)
5 К ум иновский  . . . . 31 К ум иновское — село . Ц ен тр
Б а р б аш и н а  — дер. 3
Б у р н ато во  —  выс. 10
_ Л у г о в а я  — дер. . . 5
М алинник —  дер. 8
П и хтовка 1-я (К им )
д е р ........................................ И
П и хтовка 2-я (Р ассвет)
—  д е р ................................ 13
С ергеева  — дер. . . 10
Р азд о л ь е  —  дер. . . 7
0 М акуевский  . . . . 20 М акуй  — дер. . . . Ц ен тр
Б е д б ай к а  —  выс. . . 13
Б ор  —  вы с....................... 3 ’
К рути  —  выс. . 6
О синовка -г- выс. . . 8
7 М алиновский . . . . 20 М али н о вка  — - дер. Ц ентр
И ш ку л ка  —  дер. . . 12
О сиповский —  выс. . 9
С тариковский  —  выс. 6
8 Н и ц и н с к и й ....................... 15 Ф ерм а №  2 И н ди й ско­
го со вх о за  —  пос. . Ц ентр
А рхан гелово  —  выс. . 1,5
И в ан о в а  —  дер . . . 1
Ф ерм а №  1 И н ди й ско­
го со вх о за  —  пос. . 10
Ф ерм а №  3 И ндийского
совх о за  —  пос. . . 12
9 П уш каревски й  . . . 35 П у ш к ар ева  2-я —  дер. Ц ентр
. - П у ш кар ево  (-а ) 1-я —
с е л о ................................... 1
С им онова — дер. . . 10
С у ханов а — дер. . . 2
10 Р еш етниконскич . 35 Р еш етн и кова —  дер. . Ц ентр
Г ороди щ е —  дер. . . 5
О вчинникова — дер. . 2
П лясунова — дер. . ' 6
1-04
шп. п.































ия Н аи м ен о ван и е  
н аселен н ы х  пунктов, 
вх о д я щ и х  в состав  
С о вета
Р ассто я н и е  
д о  ц ен тр а  
С о вета  
(км )
С а гай  —  дер . . . . 4
11 С лад ковски й  . . . . 22 С л ад к о вск о е  —  село . Ц ен тр
М а й о р о ва  —  дер . . . 2,5
Р а с к а т и х а  —  выс. 5
С л ад к о в ск ая  М Т С  -—
у с а д ь б а  ........................ 1
С о ко л о ва  выс. . . 7
Т ом и лова —  дер . . . 2
12 С лободо-Т уринский Ц ен тр Т урин ская  С лоб од а —
р ай о н а с е л о ................................... Ц ен тр
А бросовка — выс. 7
З а п а с  —  л есо у ч асто к —
б а р а к  . . . . . . . 12
З а х а р о в н а  — выс. . . 9
Р а зд о л ь е  —  выс. . . 3
Р яб и н о в к а  — выс. 6
Ф олина —  дер. . . . 3
Ш ай та н к а  —  дер . . . 16
13 Т им оф еевский  . . . 10 Т им оф еево  —  село Ц ентр
З а и м к а  —  выс. . . . 3,5
К расны й  Яр —  дер. . 5
Л у го в а я  —  д ер . . . 6
М а р к о в а  —  дер. . . 2
Ф урти кова — дер. 4
14 У сть-Н ицинский . . . 20 У сть-Н ицинское —  село Ц ен тр
Е р зо в к а  —  дер. . . . - 5
15 Х рам цовский  . . . . 10 Х рам ц о ва  —  дер . . . Ц ен тр
А ндрон ова —  дер. 7
Горки —  выс. . . . б
Д а в ы д к о в ск о е  —  дер. - 5
К о р ж ав и н а  —  дер. 4
К орсачье  — выс. . . 3
К у л и к о ва  —  д ер . . . 6
Л у ж к и  выс. . . . 4
Н о в а я  —  дер. . 5
105
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ет н аселенны х пунктов, 
вх о д ящ и х  в состав 
С овета
до  центра 
С овета  
(км)
33. С У Х О Л О Ж С К И Й  РА Й О Н
Знам енский  . . . . 7 З н ам ен ск о е  -— село Ц ен тр
Б р у с ян а  —  дер. . . 3
. Г лядены  —  дер. . . 5
Г лядены  дет. зд равн . 7
• Ч еб ак и  —  дер . . . . 9.
Ш а т а  —  дер . . . . 2
К урьинский  . . . . С К урьи  —  село . . .- Ц ен тр
Б е л а я  Г лина —  рудник
—  п о с................................ 2
Боровки  —  дер . . 5
В а л о в а  —  дер. . . . 2
К а л а ч и к  —  выс. . . 13
К расн ы е Б орц ы  (П о л о ­
винное) -— выс. . . 8
М и х ай л о вка  —  выс. . 5
. Н о в о -О зер к а  —  выс. . 13
У к азател ь  —  выс. , . 12
Н ово-П ы ш м инский  . . 15 Н ово-П ы ш м инское —
село . . . . . . . Ц ентр
А вери н ка —  выс. . . 15
В а л о в а  —  выс. . . . 5
Г о р д еев к а  —  выс. . . 14
З а и м к а  —  село . . . 5
М ельн и чн ая  —  дер . . 1
П о в ар н я  (П овари н ское)
—  д е р ................................. 1
С ергуловка —  дер. 3
Р уд ян ский  . . . . 8 Р у д ян с к о е  —  село Ц ентр
В и н окурка — пое. 3
К ирилловский  —  к о р ­
дон  ................................... 20
Р о га л е в а  —  дер . . . 2
Роговский  —  кордон  . 15
У чебно-производствен-
н ая  б а з а  С вердл . гор ­
ного института —  пос. 2
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ия Н аи м ен ован и е 
населенны х пунктов, 
входящ их  в состав 
С овета
Р ассто я н и е  
д о  ц ен тр а  
С о в е та  
(км)
5 С ветловски й  . . . . 16 С ветлое —  село  . . . Ц ен тр
К в а р т а л  217-й —  пос. 12 ,
К в а р т а л  220-й —  пос. 8
К в а р т а л  233-й — пос. 2
М о к р ая  —  дер . . . . 3
6 Т алицкий  ....................... 30 Т ал и ц а  - село  . . . Ц ен тр
А ндреевский —  л есо ­
уч асто к  ........................ 12.5
К ам енский  —  л есо у ч а­
сток  ................................... 7
К в а р т а л  126-й —  пос. 3
К очневский —  кордон 1
М алы й  Т ау ш кан  —  дер. 9
П осел о к  1-го л есо у ч а­
стк а  ................................... 3
П оселок  2-го лесоуч -ка 9
П осел о к  16-й км . . . 15
Т ауш кан ское — село . 4
7 Ф и латовски й  . . . . 20 Ф и латовское —  село . Ц ен тр
К а за н с к а я  —  дер. 5
К али н овски й  совхоз —
ф ер м а ....................... 5
М ах ан о вско е  —  село . 4
П ионерский л агер ь  —
пос......................................... 2
П одсоб н ое х -во  к у р о р ­
та  «К урьи» —  выс. . 2
П рочиха —  вы с. . . 8
34. С Ы С Е Р Т С К И И  РА Й О Н
1 А брам овски й  . . . . 18 А б р ам о ве  —  село . '  . Ц ен тр
А брам овски й  —  кордон 3
А брам овски й  д о м  и н в а ­
ли дов  —  пос. . . . 4
А веринское —  село 5
П одсоб н ое х-вп связи
—  п ос.................................. 8


























еь н аселенны х пунктов, 
входящ их  в состав 
С овета
д о  центра 
С овета  
(км)
П одсоб н ое х-во х л еб о ­
з а в о д а  «А втом ат» —
пос. 4
Р ж авч и н ски й  —  кордон 7
2 Б об ровски й  . , , . 37 Б об р о вско е  (-ка) —  се ­ло
В ью хино —  дер . „ .
В ью хино ж .-д . станция 
—  пос. . , , , ,
Вью хинскнй д етсан ато- 





В ью хинское подсобное
3х-во —  пос.....................
'
Д о н о к  —  дер . . , . J
П о в ар н я  —  дер . . . 2
- Х ризолитовы й ж .-д .
р а зъ е зд  . . . . . 3,5
3 Б аро д у л и н ски й  . . . 25 Б ород ули н о  —  село .
К ам енский —  пос. . .
Кипучий К лю ч —  с о в ­
хоз —  пос.......................
О льховка —  дер. . .
П у теец  ж .-д . р а зъ е зд  — 
пос. ...................................







4 В е рхне-М акаровски й  . 96 В е р х не-М акарово  —  с е ­
ло  . . . . . . . .
Б елостан овски й  —  пос.
Ч усовское О зеро— туб- 




5 Г орнощ итский . . . 70 Горнощ итское (Горны й 
Щ ит) —  -село . . .
А рам и ль  ж .-д . р а зъ е зд
Ц ентр
—  пос. . . . . . .
Г орнощ итское п од соб ­
ное х-во  —  пос. , ,
Ш и ловка —  ры бхоз — 
пос. . . . . . . .
Ш и рокая  Р еч к а  —  с о в ­








































ия Н аи м ен о в ан и е  
населен н ы х  пунктов, 
в х о д я щ и х  в состав  
С о вета
Р ассто я н и е  
д о  ц ен тр а  
С овета  
(км)
Г Э С -4 б ар а к  . . . 1
Л е с н а я  ш кола Гороно
—  пос.................................. 1
П и он ерлагерь  —  пос. 1
П и он ерлагерь  —  пос. 1
П и он ерлагерь  У З Т М  —
пос......................................... 3
П и он ер л агер ь  С у в о р о в ­
ского училищ а —  пос. 4
7 К лю чевский . . . . 25 Ф ом ина —  дер . . . Ц ентр
Д е тд о м  У З Т М  —  пос. 5
К а л и н о в к а  —  пос. 4
К лю чи —  село . . . 4
П и он ер л агер ь  У ралхи м -
м аш а  —  пос. . . . 3
Х ром пик —  пос. . . 4
Ш кола о во щ ев о д о в  —
пос, 2
8 К осулинский . . . . 43 К осулино —  село  . . Ц ентр
Д о р стр о й  —  пос. . . 1
Р а с с о х а  — со вх о з —
пос. . . . . . . . 6
Р о сстан и  —  совхоз —
пос. 2
Р ы бки  —  нос. . . . 1
У ч асток  со вх о за  №  1—
пос. . . . . . . . 2
У ч асток  со в х о за  №  2 —
пос. . . . . . . . 2
9 Н и кольски й  . . . . 30 Н и ко л ьско е  —  село Ц ентр
А н д р еевка  —  д ер . . . 8
В ер х н яя  Б о е в к а  — дер. 3
Щ е р б а к о в к а  —  дер . . 10
Щ ерб ако вски й  —  к о р ­
д он  . . . . . . 9
10 Н овои п атовски й  . . 40 Н о во и п ато во  —  село . Ц ентр
П о д соб н ое х -во  уч и л и ­
щ а  м ех ан и зац и и  с /х —
1
пос. . . . . . . . 4
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ия Н аи м енование 
населенны х пунктов, 
входящ их в состав 
С овета
Р асстоян и е 
д о  центра 
С овета 
(км)
11 П атруш евский  . . . 26 П атруш и  (-ева) —  село Ц ентр
Б ольш ое С едельниково
* —  дер. . . . . .  , 6
М а ло е  С едельниково  —
'
Л
—  д ер ................................. 5
С едельниковский  со в ­
хоз —  пос....................... 6
12 Ч ердан ский  . . . . 15 Ч ер д ан д ево  —  село . Ц ентр
- К а д н и к о в а  —  дер. 2
К адн и ковски й  —  к о р ­
дон  . . . . . . . . 5
П и он ерлагерь  треста
С вердуголь —  пос. . 4
П и он ерлагерь  турбом о-
торного  за в о д а  —  пос. 5
С ы сертская М ТС — пос. 3
\ Т о кар ево  —  дер. . . 3
13 Щ елкунский  . . . . 25 Щ елкун  —  село ‘ . . Ц ентр
А бросовский —  кордон 10
Д о рстрой  —  б ар а к  . 10
К ам енский  участок
• Х Л Х  ............................. 9
К о с м ак о ва  -— дер. 7
Л есо заво д ск н й  —  пос. 6
Л еш ачи й  —  кордон . 12
П одсобное х-во Щ ел-
кунского д о м а  инвали ­
дов ................................... 2
35. Т А Б О Р И Н С К И Й  РА Й О Н
1 А лександровский 77 А лексан д р о вская  —
де |5. . . . . . . . Ц ентр
В озн есен ская —  дер. . 1
— Е вгеньевы  Ю рты  — дер. 12
Е ф и м о вск ая  ■— дер . . 2
К а за н с к а я  —  дер. . . 4
Ч ебоксары  —  дер. 12
2 Д обрииский 40 Д об ри н о  -- дер . . . Ц ентр
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ия Н аи м ен о ван и е  
населен н ы х  пунктов, 
в х о д я щ и х  в состав 
С овета
Р ассто я н и е  
до  ц ен тра 
С о вета  
(км}
А лька —  дер . . . 8
' А л ь к а -З ар еч н ая  —  дер. 13
В е селогри вка - - дер . . 20
#
Г лубокое —  дер . . . 4
Д и ко е  О зеро  —  учасг. 18
Е м ел ьяш ев к а  —  зи м о ­
вье ................................... 18
Е м ел ьяш ев к а  —  д ер . . 15
Е р ем к а  —  дер . . . . 7
К р а с н а я  Г о р ка  — дер. 8
■ К р и во зер ск  —  кордон 20
1 М ален чукн  —  хутор  . 21
• М о ч ал ка  —  дер . . . 1
Р ж а в е ц  —  кордон  . . 5
Т ор о м ка  —  дер. . . 10
3 К узн ец овски й  . . . 17 К узн ец ово  —  дер . . Ц ентр
Б а з а  М ТС  —  пос. . . 1 .
Г ород ок  —  дер. . . . 7
Е р м ако во  —  дер. . . 5
К в а р т а л  95-й —  кордон 10
М я гко во  —  дер . . . . 2
П о со л к а  —  пос. . . 9
С а р ья н к а  —  пос. . . 8
С ем урай  —  б а р а к  . . 10
Ч ерм ино —  дер . . . 3
Ч улино •—  дер . . . . 9
Ш п ал о р езк а  —  пос. . 12
4 Н осовский  . 1 , . 70 Н о со ва  —  дер . . . . Ц ен тр
Г риш ино —  дер. . . 12
Д у б р о ви н о  — 'д е р . . . 32
Е м и н ская  —  дер . . . 25
К ы рты м ья  —  дер . . . 17
Н а за р о в о  -  дер . . . 23
Н овоселово  —  пос. 12
О л ьх о вк а  —  дер. . . 20





































Н аи м ен ован и е
сельского
С овета
Н аим ен ован и е 
населенны х пунктов, 
входящ их в состав 
С овета
О веринский 45
О зере кий 45
П альм енский 47
Т ан гу б ская  — дер.
Торлино — дер. . .
У сть-К ы рты м ья —  пос.
У ш кеп —  дер. . .
Ч исты й -— дер . . .
О верино —  дер.
А льтовка -  дер . .
Б о ч к ар ево  —  дер. .
Г алки н о  —  дер . .
Г а р а ж  — пос. . ,
И вки н о - кордон  .
К в а р т а л  4-й —  пос.
К уренево  — пос. . ,
Н о в а я  П о д к о м ан д и р о в­
ка  — пос. . . .
Н ю кса —  нос. . .
П етр о в ск ая  •— дер. 
С лобод ка —  пос. . 
Ф унтусово —  дер. 
Х м ел евская  —  дер. 
Ч унь-Ч еш  —  дер . . 
Ч унь-Ч еш  —  пос. . 
О зерки  —  дер . . . 
Г ри го р ьевская  —  дер. 
О зерки  —  пос. . .
П етр о в ск ая  —  дер. 
Т о м ская  1-я —  дер. 
Т ом ская 2-я —  пос. 
Ч ирки  —  дер . . .
Э х тал ь  —  дер . . .
П альм ин о  —  дер. . 
А лексан д ровн а —  дер. 
В агин В ал  — дер. 
В осточны й —  пос.
И к са  —  дер. . . . 
И н д р а  — участок  .
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ия Н аи м ен о ван и е  
населенны х пунктов, 
вх о д ящ и х  в состав 
С овета
Р ассто ян и  1 
д о  ц ен тра 
С овета  
(км )
К орольки  —  дер . . . 21
К р а си н ск ая  —  дер. 18
Н о во -Е р м ак о во  —  дер. 10
О рлы  —  дер . . . . 12
Т ом оль —  дер. . . . 13
Ш ам о тай л о в к а  —  дер. 12
Ш евья  — пос. . . . 12
8 Т аборинский Ц ен тр Т аборы  —  село . . . Ц ен тр
рай о н а Б а з а  заго тск о т  — пос. 1
Е панчино —- хутор 9
К а за р о в о  — дер. . . 12
К о кш ар о во  —  дер. 4
. М ало р еч ка  —  дер. 8
Т абори н ка — дер. 1
Т абори н ка — хутор  . 3
Ч ереп кова —  дер. 1
Ш агули  —  дер . . . . 18
Ш иш ино —  дер. 6
9 Ф ирулевский . . . 15 Ф ирули —  дер. . . . Ц ен тр
А нтоновка —  дер . , 14
Г ороди щ е —  дер. . . 10
С отни кова — дер. . . 4
Ч еур  —  дер. . . . 18
to Ч ерн авеки й 66 Ч ер н авск о е  —  дер. Ц ен тр
А хинка —  пос. . . . 34
Б о л ь ш а я  К ы л ья  —  дер. 15
Г олово  —  дер . . . 5
Г риш ино —  дер . . . '  1
К ерчель —  пос. . . . 139
К ош ня —  дер . . . . 3
М а л а я  К ы л ья  —  д ер . 10
М а тк у л  —  пос. . . , 99
П а в и н с к а я  —  д ер . , . 1
У н ж е-П ав и н ск ая  —
д е р ............................. ...... . 6
У сть -М еж ье  —  хутор 11
и з
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ия Н аи м ен ован и е 
н аселенны х пунктов, 
входящ их  в состав 
С овета
Р асстоян и е
до  центра 
С овета 
(к м )
Ч еш  —  п ос........................ 9
Якш ино —  дер. . . . 3
Я рки —  пос...................... 184
•
36. Т А Л И Ц К И И  РА Й О Н
1 Б алаи р ски й  . . . . 35 Б а л а и р  —  село . . Ц ентр
Б алаи р ски й  птицесов-
хоз, участок  №  1 —
пос........................................ 4
Б алаи р ски й  птицесов-
хоз, участок  №  2 •—
пос................................... 6
Буньковский  — кордон 5
В ер х яя  П л ех ан о ва  —
д е р ........................................ 1
З ы р я н к а  —  дер . . . 3
Н и ж н я я  П л ех ан о ва  —
д ер ........................................ 4
Р у х л о в а  —  д ер . . . . 3
Ч удиновский  —  кордон 3
2 Б елоносовский  . . 34 Б елон осова —  дер. Ц ентр
В ы соковка —  выс. 5
К ойнова —  дер. . . 5
К о льц овка —  дер. . . 2
М осквинское —  село . 5
Ч ер ем ухова —  дер. 3
3 Б еляковски й  . . . . 3 0 Б еля к о вск о е  —  село . Ц ентр
Г рози н а —  дер . . . 2
— Грозинский —  кордон  . 3'
•
О зе р н а я  —  дер . . . 1
4 В новь-Ю рм ы тский  . . 3 8 В новь-Ю рм ы тское —
село ............................. Ц ентр
/ Б о р о в а я  —  дер. . . 7
Г ав р и л о в а  —  дер . . . 1
З ар еч н ая  — дер . . . 2
К лю чи —  дер . . . . 4
У часток  В новь-Ю рм ы т-
ской  М ТС —  пос. 2
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ия Н аи м ен о ван и е  
населен н ы х  пун ктов , 
в х о д я щ и х  в состав  
С о вета
Р ассто я н и е  
д о  ц ен тр а  
С о вета  
(км )
У ч асток  З а г о т с к о т  —
пос. ............................. 4
5 Е лански й  . . 30 Е л а н ь  —  село . . . Ц ен тр
А н то н о ва  —  дер . . 9
Е лански й  —  к ордон  . 5
Ж у р а в л е в а  —  д ер . . . 7
Л есо у ч асто к  №  30 —
пос......................................... 7
Л есо у ч асто к  №  60 —
' п о с......................................... 10
Л есо у ч асто к  №  81 —
п ос......................................... 12
-
Л есо у ч асто к  №  83 —
пос......................................... 14
Л есо у ч асто к  №  103 —
пос......................................... 4
Л есо у ч асто к  №  133 —
пос......................................... 2
- М охиревский  л е с о у ч а ­
сток  —- п о с ...................... 12
Н еу п о к о ев а  —  дер . 4
6 З ав ь я л о в ск и й 22 З а в ь я л о в с к о е  —  сел о  . Ц ен тр
Б о л ь ш а я  Е ф р е м о в а  —
д е р ......................................... 3
В о л ч ата  —  дер. . . 1
В я х о в а  —  дер . . . 1
■ К о б ел ев а  —  д ер . . 7
Л е м е ш е в а  —  дер . . . 3
■
■
Н и к о л а е в к а  —  дер . 2
. Х ом ути н и н а —  дер. 2
Ш ев е л е в а  —  дер . . . 2
7 Зоб нинский  . . . . 42 З о б н и н а  —  дер. Ц ен тр
И л ьи н к а  —  выс. . . . 6
К в а р т а л  6-й —  пос. . 4
8 И стоурски й  . . . . 17 И сто у р  —  дер . . . . Ц ен тр
В е л ь с к и й . л есо у ч асто к
пос. . . . . . . . . 5
И стоурски й  —  к о р д о н 1
К ечкари хи н ски й  —  к о р ­
дон 5
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ия Н аим ен ован и е 
населенны х пунктов, 
входящ их  в состав 
С овета
Расстоян и е 
д о  центра 
С овета 
(км)
С м олокурка —  пос. 8
9 К окуйский ....................... 48 К окуй —  дер . . . . Ц ентр
Б уб ен щ и ков а —  дер. 5
М атр ен ка  —  дер. . . 6
10 Л у г о в с к о й ....................... 7
"" ...
Л у го в а я  — дер . . . . Ц ентр
Б е л а я  Е ла н ь  — дер. . 3
Г орбуновское — село 3
З а х а р о в н а  —  выс. . . 8
1 Зо ти н а  —  дер. 5
П ер ву н о ва  —  д ер . . . 2
11 М охиревский . . . . 19 М охирева —  дер. . . Ц ентр
А леш ина —  дер. . . . 7
А леш инский —  кордон 8
Р ети н а  — дер. . . 4
Речкинский —  кордон  ' 11
Т ар асо в а  —  дер. . . 3
Т арасовски й  — кордон 4
Т арасовски й  лесо у ч а­
сток  ............................. 6
12 П а н о в с к и й ....................... 29 П ан ова — дер. . . . Ц ентр
З ар еч н я  —  дер. . . . 2
И ван о вк а  —  дер. . . 3
К алачи ки  —  дер. . 3
М а л а я  Е ф рем о ва  —
д е р ........................................ 3
13 П ервухинский  . . . 30 П ервухи н а —  дер . . . Ц ентр
П огорелка —  дер. 5
Р я б к о в а  •— дер. . . 3
14 С ерковский . . . . 60 С еркова •— дер . . . . Ц ентр
15 С у г а т с к и й ....................... 11 У часток №  1 совх.
«П ионер» —  пос. . . Ц ентр
/ М ТФ  совх о за  «П ионер»
—  пос. . . . 3
С угат —  дер. . . . 2
■ - ■ 1 У часток №  2 совх. «П и­
онер» —  пос. . . . 5
У часток №  3 совх. «П и ­
онер» —  пос. . . . 4
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ия Н аи м ен о ван и е  
населенны х пунктов, 
вх о д ящ и х  в состав  
С овета
Р ассто я н и е  
д о  цен тра 
С овета  
(км)
У ч асток  №  4 совх . « П и -^
онер» —  пос. . . . 5
lb У эцкий ............................. 8 О дина —  дер . . . . Ц ен тр
П ри ты ки н а —  дер. 5
Р е ч к и н а —  дер. . . . 3
У эцкое —  село . . . 2
17 Ч у п и н с к и й ........................ 13 Ч у п и н а  —  дер . . . Ц ен тр
М е д в е д к о в а  —  дер . . 8
О ткорм очны й пункт
со в х о за  ........................ 11
П у р то в а  —  д ер . . . 5
Р а з ъ е з д  №  13— пос. . 5
С о вх о з Ч упинский  —
у часто к  №  1 —  пос. 4
У ч асток  №  2 с о в х о за
Ч уп инский  —  пос. 5
У ч асток  №  3 со вх о за
Ч упинский  —  пос. 8
У ч асток  №  4 со вх о за
Ч упинский  —  пос. 8
18 Я ровский  .................. 28 К у я р о в ск о е  —  село Ц ен тр
Б ор  —  д е р ....................... 4
З а р е ч н а я  —  дер . . . 2
З а с е л и н а  —  дер . . . 3
Л у г о в с к а я  — л е с о у ч а ­
сток  ................................... 14
О со ско в а  — дер . 2
Р а з ъ е з д  №  12 —  пос. . 1
Т ем н ая  —  дер . . . . 7
Ш евелевски й  —  л е с о ­
у ч а сто к  ........................ 15
Я р —  д е р ............................. 2
37. Т У Г У Л Ы М С К И Й  РА Й О Н
1 Г илевский ........................ 20 Г и л ева  —  дер. . . . Ц ен тр
Б о ч к ар и  — дер . 15
Б р ю х а н о в а —  дер . . 8
В ер х о ви н а  —  дер . . . 2
К а р м а к  ж . д. с тан ц и я
—  п о с .................................. 6
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ия Н аи м ен ован и е 
населенны х пунктов, 
входящ их  в состав  
С овета
Р асстоян и е 
до  центра 
С овета 
(км)
К о к ш ар о ва  —  дер . . . 2
М а льц ева  —  дер. . . 3
М остовщ ики —  дер. 10
М Т С  — п о с ...................... 5
П и скулина —  дер. 12
П олуш ина —  дер . . . 15
Р я б о в а  —  дер . . . . 2
С аж и н о  —  дер . . . . 12
С кородум  —  дер. 0,5
2 Голы ш евский . . . . 52 Г олы ш ева —  дер . . . Ц ен тр
Е лки н а —  дер . . . 4
К алу ги н а  —  дер . . . 5
3 Д в и н с к и й ....................... 45 Т рош кова •— дер . . Ц ентр
Г ал аш о в а  —  дер. . . 9
Г им гина —  дер . . . . 6
Д в и н с к а я  —  дер . . . 2
К а зач и й  —  хутор  . 8
♦ М инина —  дер. . . . 8
Н е к р а с о в а  —  дер. . . 8
4 Д е м и н с к и й ....................... 27 Д е м и н а  —  дер . . . Ц ентр
М а л а х о в а  —  дер . . 3
Н и ж н я я  К орки н а —
д е р ........................................ 2
П и лли гри м ова —  дер. 5
5 Д уб ровинский 31 Д у б р о ви н о  (-а ) — дер. Ц ентр
О рлы  —  пос. . . 10
Р а зм ази н о  —  дер. . 1,5
6 З убковски й  . . . 55 З у б к о в а  (-о) —  дер . . Ц ен тр
Д у г а н о в а  —  дер. . . 1,5
К а й го р о д о ва  —  дер . . 1
К р а сн ая  Е л а н ь  —  пос. 5
Ш ан ау р и н а  —  дер. 1
7 Л ипчинский . . . . 50 Л ипчинское (Л ип ки )
—  село ............................. Ц ентр
Б а р а к и  —  пос. . . 18
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ия Н аи м ен о ван и е  
н аселен н ы х  пунктов, 
в х о д я щ и х  в состав  
С о вета
Р ассто я н и е  
д о  ц ентра 
С о вета  
(км)
Е р м о л и н а  —  дер . . 3
К в а р т а л  48-й —  пос. . 16
Л у ж б и н а  —  дер . . . 8
М ельн и ч н ая  —  д ер . . 2
Ш ад р и н к а  —  дер . . . 3
Ш а х а р е в а  —  дер . . . 5
8 Л у г о в с к о й ........................ 18 Л у г о в а я  —  дер . . . Ц ен тр
А нтоновский  —  пос. . 8
Д ем и н ски й  —  кордон 12
К в а р т а л  53-й —  пос. . 7
К в а р т а л  66-й —  пос. . 8
К в а р т а л  72-й —  пос. . 2
К в а р т а л  76-й —  пос. . 9
К в а р т а л  190-й —  пос. '2 3
К в а р т а л  306-й —  пос. 25
К орки н ски й  —  к ордон 4
К р у т и х а  —  дер . . . . 12
О тл ы ко во  —  дер. 13
П е р в о м а й к а  —  дер . . 15
- П ы ш м а ж .-д . стан ц и я
—  п оселок  . . . . 2
Ш п ал о р езк а  —  пос. . 0,5
9 М ар ко вски й  . . . . 31 Ю ш ал а  ж .-д . с т а н ц и я —
пос. .............................. Ц ен тр
Б а л а и р  ж . д. р а зъ е зд
* —  п о с ................................. 9
В асен и н а  —  дер. 7
Е л е н к а  —  пос. . . . 3
З а б о р с к а я  —  дер . . 8
К в а р т а л  188-й —  к о р ­
дон  ................................... 11
М а р к о в а  -— дер . . 7
С т ар и ц а  —  пос. . . 9
Х и м у стан о вка  —  пос. 5
10 М еседовски й  . . . . 16 М есед о ва  —  дер . . . Ц ен тр
А л ек сан д р о вн а  —  дер. 6
Б о р ки  —  пос. . . . 4
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ия Н аи м ен о ван и е  
н аселенны х пунктов, 
вх о д ящ и х  в состав  
С овета «
Р ассто ян и е  
д о  центра 
С о вета  
(км)
Г ав ан ь  — пос. . . 1
Г ородищ енский  — к о р ­
дон ................................... 6
К в а р т а л  33-й —  пос. 10
К в а р т а л  38-й —  пос. . 6
К в а р т а л  44-й — пос. . 12
О стровски е Ю рты  —
д е р ........................................ 6
11 М ихайловский  . . 40 М и х ай л о вк а  —  дер. Ц ентр
1 К о зь м о -Д ем ь я н ск ая  —
дер. ............................. - 5
Н о в о -Н и к о л аев к а
д е р ......................................... 5
1 2 О ш куковский . . . . 5 О ш кукова —  дер. . Ц ентр
Б а х м етк а  ж . д. р азъ езд
пос. ............................. 10
Елчинский — пос. . . 16
Ж у р а в л е в а  —  дер. . 1
К о р я в к а  —  дер. . . 16
М альцевский  —  пос. . 11
Т абор  —  пос. . . 7
Т угулы м  ж . д. станция
—  п ос................................. 2
Т угулы м ский —-. кордон 4
Тям кино - - пос. 10
13 Р ам ы льский  . . . . 38 Б ольш ой  Р ам ы л ь  —
д е р ........................................ Ц ентр
К о м ар о в а  —  дер, . 6
М алы й  Р ам ы л ь  —  дер. 2
П о таск у ева  —  дер. . . 8
14 Т алм анский 34 В ерхний Т ал м ан  — дер. Ц ентр
Б о р зи к о ва  —  дер. . 4
* Н иж ний  Т ал м ан  — дер. 3
Т алм ан ски й  —  кордон 6
15 Т угулы мский . . . . Ц ентр Т угулы м  —  село . . Ц ентр
рай он а З о л о то в а  —  дер. . . 7
К олобова — дер. . 8
- Л учинкина — дер. 7
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М еседы  ж . д. р а з ъ е з д
—  п о с ................................. 3
Ф и ли н а —  дер . . . . 9
Ю ш кова —  дер . . . 9
Ф о м и н с к и й ........................ 43 Ф ом и н ское —  село Ц ен тр
1 Г урино —  дер . . . . 3
Т уринский —  кордон 3
Т отн и ко ва  —  дер . . 2
Ц епош никовский 43 Ц еп о ш н и ко во  (-а ) —
д е р ......................................... Ц ен тр
К ала ч и к и -Ю р ты  —  дер. 3
К в а р т а л  42-й —  б ар аки . 7
К у гай  —  пос. . . . 6
С а м о х вал о вск и й  —  к о р ­
дон  .................................... 12
С кород ум  —  дер. . . 5
Ч ерн овски й  —  кордон 5
Щ елкон оговски й  . . 25 Щ ел к о н о го в а  —  дер . Ц ен тр
К у зн ец о в к а  —  дер . 5
Н о в а я  Д е р е в н я  —  пос. 7
П о л у д ен к а  —  пос. . 4
Т роицкий  —  пос. . 4
Щ елкон оговски й  л есо ­
1 уч асто к  —  пос. 5
Я д ры ш никовский  . . 16 Я д р ы ш н и ко ва  —  дер . Ц ентр
К о ролевски й  —  к ордон 10
М арьи н ски й  —  пос. 4
Ч у р ак и  —  пос. . 6
Я р о в с к и й ........................ 35 Я р  —  д е р ............................ Ц ен тр
В е р х н я я  К о р к и н а  —
д е р ......................................... 1
Л у г о в а я  —  дер . \
38. Т У Р И Н С К И Й  Р А Й О Н
Б л аго в ещ ен ск и й  . . . 52 Б л аго в ещ ен ск о е  — село Ц ен тр
Б а б и х и н а  —  дер . . . 10
В ето ш ки н а  —  дер . . . 5
К а с а т к и н а  (-о) —  дер . 4
ш »
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ия Н аи м ен ован и е 
населенны х пунктов, 
входящ их  в состав  
С овета
Расстоян и е 
д о  центра 
С овета 
(км)
К о н д р ах и н а  —  дер . . 4
К узн ец ы  —  дер. . . 1
К ультики  —  дер. . . 9
К у р ту м о ва  —  дер . . . 5
Н ово -С тр у и н а  —  дер. 15
О броскова —  дер . . . 11
С таро-С труи н а —  дер . 4
Т аир  —  пос. . . . 12
Т ум ан ово  (-а ) — дер. 5
2 Б уш лан овски й  . . 29 Б у ш л ан о во  (-а ) —  дер. Ц ентр
А ндричинская (Я р) —
д е р ........................................ 9
Б а гы ш ев к а  лесоучас . —
пос......................................... 11
Д а в ы д о в а  —  дер . . . 5
М а л а я  У росова —  дер. 3
П уп ы ш ева —  дер . . . 2
3 Г а р и н с к и й ....................... 46 Г ари —  село . . . Ц ентр
Евсино —  дер. . . . 3
N
Л ах ти н о  —  дер . . . 5
С тан о в ая  —  дер . . . 7
4 Д ы м ковски й  . . . . 35 Д ы м ковское —  село . Ц ентр
Б е л о в а  — дер. . . . 5
-
Б е р езо в а  —  дер. . . 4
' Бесихинское —  село . 5
Б о л ьш ая  К ам ы ш ен ка—
д е р ........................................ 3
Б ольш и е Г ари лесоуч.
* —  пос................................. 15
Г усева  —  дер. . . . 4
К а м ен к а  (К ам енское)
лесоуч асток  —  пос. . 15
Л ен ски й  лесоуч асток  —
пос. ............................. 18
Л у го в а я  —  дер . . . 5
М а л а я  К ам ы ш ен ка —
д е р ........................................ 2
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ия Н аи м ен о ван и е  
н аселенны х пунктов, 
вх о д ящ и х  в состав  
С о в е та
Р ассто я н и е  
д о  ц ентра 
С овета  
(км )
М а л ы е  Г ар и  лесоучас .
—  п ос................................. 15
П рош кина, —  д ер . . . 5
С у т я га  л есо у ч асто к  —
пос. .............................. 18
5 Е р з о в с к и й ....................... 7 Е р зо в к а  —  село Ц ен тр
К и б и р ева  —  дер . . . 3
Л у г о в а я  —  дер. 4
С ем ухи н а —  дер . . . 4
С ор о ки н а  —  дер . . . 3
У рванова» —  д ер . . . 3
Ч у б а р о в к ц  лесоуч аст .
—  п о с .................................. 18
Ш у ф р у к  ж . д . р а зъ е зд f I
----  ПОС. . ; . . . . 1 1
6 Ж у к о в ск и й  . . . . 47 Ж у к о в с к о е  —  село Ц ен тр
Д у б р о в и н а  —  д ер . . . 18
М а ло -Н ей м ы ш ев о  —
д е р ........................................... 1
М о то р и н а  —  дер . . . 5
Н о вы й  Ж у к  —  дер. 2
7 К алачи н ски й  . . . . 108 К а л а ч  —  село  . . . Ц ен тр
К р у то й  Л о г  —  дер . 6
Ч а щ е в и т к а  —  дер . . . 1
Ш ам ей н ая  —  д ер . . . 6
8 К орки н ски й  . . . . 14 К о р к и н ск о е  —  село Ц ен тр
Б е л я е в к а  —  дер . 14
Б о р о в а я  —  дер . . . . 1
Г ал ак ти о н о в н а  —  дер . 4
З а г н и л о е  —  дер . И
З а х а р о в к а  —  дер . . . 12
Л у г о в а я  —  д ер . . . . 3
М и т р о ф ан о в н а  —  д ер . 4
9 К расн о вски й  . . . . 17 Ч е б о л т а с о в а  —  дер. Ц ен тр
А л ек сее в к а  —  д ер . . . 8
Г о л ы ш ев а  —  дер . . 1
Г о р о д и щ е —  пос. . . 4
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ия Н аи м ен ован и е 
населенны х пунктов, 
в ходящ их  в состав 
С овета
Р асстояние 




К ор яко во  —  выс. . . 5
К р асн о ва  —  дер. . . 3
. - ' ' ■ ~ К ули ково  —  п о л у ста­
нок ............................. 7
Н о во о стр о вн ая  — дер. 2
Н о во сел о ва  —  дер. 8
П ерм ина —  дер. . . 7
С уторм и н а —  дер. . . 6
Ч ернацкий  — выс. . . 5
Ш ум и лова —  дер. . . 2
Я саш н ое —  дер, . . 0,5
10 К ум арьинский 90 К у м ар ь я  —  село . . Ц ен тр
К и н дей ка —  дер. . . 5
К орш ай  —  дер . . . . 8
К р а сн ая  Г о р ка  —  дер. 8
Н и к о л аев к а  — дер. . 6
О льховка —  дер . . . 18
С еверны й Х утор —  дер. 26
С еверуха —  дер . . . 6
С тан о в ая  —  дер. . . . 1 5
Т ах тар о во  — дер. 9V
Т у р у зб аевк а  —  дер. 9
У сть-К и н дейка —  дер. 4
Ч ерн особолка —  дер. 12
Ю ж ны й Х утор ■— дер. 28
11 Л е н с к и й ............................. 35
Л ен ское —  село . , Ц ентр
Б ольш и е П узы ри  —
д е р ........................................ 3
Д а н ьк о в о  —  дер . . . 6
И л яс о в а  (К ан ты ш ева)
—  Дер. . • . . . 2
К алуги н а —  дер. 3
М иш ина (Н овосельцы )
—  Дер. . . . . . 5
Н ейм ы ш ево  (-а ) —  дер. 7
Н о вое Ш иш кино —  дер. 2




































ия Н аи м ен ован и е 
населенны х пунктов, 
входящ их  в состав  
С овета
Р ассто ян и е  
д о  центра 
С овета  
(км)
С тарое Ш иш кино —
д е р ........................................ 5
У сольцы  —  дер . . . . 5
Ч у в аш ев а  —  дер  . . 7
12 Л еон тьевски й  . . . . 12 Л ео н тьевск о е  — село Ц ентр
Гари —  выс. . . -г  . 7
И л ясо во  —  дер . . . . 9
К а л ь т ю к о за  —  дер. 1
К урень — дер 3
М ироново — дер 1
Н а з а р о в о  —  пос. . 10
Н е ж д а н о в а  — дер. . 1
П р о л етар к а  —  пос. 5
Ч еб ак о во  —  дер . . . 4
Ч есн оково  —  дер. . . 8
Щ ем елево  — дер. . . 4
13 Л и п о в с к и й ....................... 29 Л и п о в ск о е  —  село . . Ц ен тр
П етр о в о  —  д е р . . . . 3
Р ы гач  —  д е р .................... 2
У вельки  —  дер. . . 4
Ш евелевское —  село . 3
14 Н и колаевски й  . . . . 45 Н и к о л аев к а  —  дер. . Ц ентр
А л ексан д р и й ская  —
д е р ......................................... 7
Б а л а гу р  —  дер . . . 4
Б а л д а ш к а  —  дер . . . 8
Б ерды ш  —  дер . . . . 2
Ч у л о к  —  дер . . . 5
15 П ореченский . . . . 27 П оречье —  пос. . . . Ц ен тр
Е р ем ка  —  дер . . . . 4
К о р аб л и к  —  дер. . 6
К р у т а я  —  дер . . . 6
Л есо х и м зав о д  — пос. 10
Л  ЗУ  лесо у ч асто к  —
пос......................................... 5
М еш ковка —  дер . . 2
С а р а гу л к а  ж . д. с т а н ­
ция —  пос...................... 13
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Р ассто ян и е  
д о  ц ентра 
С овета 
(км )
Т а в о л о ж к а  —  дер . . . 2
Ш ирокий ж . д. р а зъ е зд
—• п ос................................. 4
16 П ригородны й . . . 2 К окузово  —  дер. . . Ц ентр
Б о л ьш ая  К о б яш ева  —
д е р ........................................ 2
Г усь  —  д е р ...................... 8
К а за к о в а  —  дер. . . 5
Л есо х и м зав о д  —  пос. 14
М а л а я  К о б яш ева  —
д е р ........................................ 3
М о ч ал ка  —  дер. . . 13
П а н а е в а  —  дер . . . 5
П о л зу н о в а  —  дер . . . 3
Р а зу м о в а  —  дер . . . 1
Р о за н о в а  —  дер . . . 6
С ан аево  —  дер . . , . 6
С енина —  дер . . . . 1
Ч ап ы ш ева  —  дер. , . 3
Ч ечетина —  дер . . . 4
Ш ах м ар то в а  —  дер . . 4
17 С анкинский . . 95 С анкино  —  село . . Ц ен тр
Б а к а р ю к а  —  пос. . . 30
Б ектсш ево  лесоучаст.
—  пос. 6
Б о л о то в а  (А ф ончикова)
—  д е р ................................ 3
З и ^ н я к  лесо у ч асто к  —
пос. ............................. 8
К о ж еви н о  —  д ер . . », 4
К опи лесо у ч асто к  —
пос............................. .....  . 9
Л о д к и  л есоуч асток  —
—  пос................................. 15
Н о в о сел о ва  —  дер . . 2
П л ан тац и я  л есоуч аст .—
поселок ....................... 13
18 Т азовски й  ....................... 36 Т а зо в а  —  дер . . . Ц ентр
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ия Н аи м ен о в ан и е  
н аселен н ы х  пунктов, 
в х о д я щ и х  в состав  
С о вета
Р ассто я н и е  
д о  ц ен тра 
С о вета  
(км )
К у зн ец о в е  —  д ер . . . 1
М а л а я  С а р а г у л к а  —
д е р ......................................... 8
П о р о ш ко вы й  з а в о д  —
п о с ......................................... 8
19 У сениновский  . . . . 18 У сениново —  село . . Ц ен тр
Б о т а л о в а  —  дер . . . 2
К о м а р о в а  —  дер . . . 6
К у р м ач и  —  д ер . . . . 2
Л е б е д е в а  —  дер . . 6
* М а р к о в а  —  дер . . , . 2
' О ськино (-а )  —  дер . . 6
* П р о д о л ь н а я  —  дер . . 21
У р у со ва  —  дер . . 3
Ч и р к о во  —  пос. . . . 9
20 Ч екун овски й  . . . . 3 Ч ек у н о в а  —  дер . . . Ц ен тр
. А гим ен ка —  дер . . . 14
А гим ен ка л есоуч аст . —
/ ПОС. 12
А гим енский  —  к ордон 14
А н то н о вк а  —  дер . . . 2
Д о б ан ч и н о  —  пос. 3
Д р у ж и н и н о  —  пос. 10
Е м е л ь я ш е в к а  —  пос. . 20
И л я с о в о  —  пос. 60
К о ш ач ья  Г р и ва  —  выс. 4
М а л ьц ев о  —  пос. . 19
М о л отилово  —  лесоуч .
с то к  .............................. 20
Н о в о -М ар к и н о  —  пос. 33
О кун ево  —  пос. . 64
П о д го р н о е  —  пос. . . 63
П ят и стен к а  —  пос. 8
С м ы чка —  пос. . . . 5
С т ар о е  М ар ки н о  —  пос. 22
Ф аб ри чн ое —  пос. . 4
Ш ары ги н о  —  пос. 37
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н аселен н ы х  пун ктов , 
в х о д я щ и х  в состав  
С о вета
Р ассто я н и е  
д с  ц ентра 
С овета  
(км)
21 Ч ерны ш евский 31 Ч ер н ы ш ева  —  дер . Ц ен тр
З у ев о  —  д е р ..................... 7
К е к о р к а  —  дер. . . 3
Н о вое П етрово  — дер. 4
22 Ч укреевский  . . . . 27 Ч у кр еево  — село Ц ен тр
Д ед ю хи н о  — дер. . 5
К олесы  —  дер. . . . 3
К о с ар ев а  — дер. . . 5
М алю ки  —  дер . . . 4
М и н гал ев а  —  дер . . . 5
Ф и рсова (-о) —  дер. 2
Ч укреевский  лесоучас.
—  п о с ................................. 15
23 Ш ухруповский 12 Ш у хруп овское — село Ц ентр
А ргучи н ская —  дер . . 1
В ой ково  —  дер. 5
. О стр о в н а я  —  д ер . . 4
С т еп ан о в а  —  дер . . 1
Т о п о р к о в а  —  дер. . . 2
. Ш ес так о в а  —  дер. 5
39. Ш А Л И Н С К И Й  РА Й О Н
1 В огульский  . . . 27 В о гу л к а  —  дер . . . . Ц ентр
Б е р е зо в к а  —  дер . . . 10
Б и зь  —  л есоучасток  —
пос. ............................. 8
Ж у б р я  —  дер . . . 8
П еган о в к а  (П еган о ва )
—  д е р ................................. 5
Р у б л е н к а  —  дер. 7
С и д о р о вка  —  дер. 11
2 К оп тело -Ш ам ар ски й 40,5 Г о р а  —  д е р ...................... Ц ен тр
j Д у б р о в к а  — дер . . . 7
И ван ови чи  —  дер. 6
К и р о во  —  пос. . . . 1
К о зь я л  —  лесоуч асток
—  п ос................................. 6
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ия Н аи м ен о ван и е  
населен н ы х  пунктов, 
вх о д я щ и х  в со ста в  
С о вета
Р ассто я н и е  
л о  ц ентра 
С овета  
(км )
Ш а м а р к а  —  дер . . -7
Ш а м а р с к а я  М Т С  —  пос. I
Ш аньгин  Л о г  — лесо-
уч. —  п о с ........................ 4
3 К урьинский  . . . . 60 К у р ья  —  дер . . . Ц ен тр
Б е р езо в к а  лесоуч аст.
—  п о с ................................ 11
В олы ны  —  дер. . 5
К в а р т а л  56-й —  пос. 12
П о сел о к  6-й км. 8
Т а л и ц а  л есо у ч асто к  —
п о с ......................................... 8
4 Н и ж н е-Б аск и н ек и й  . . 46 Н и ж н я я  Б а с к а я  —  дер . Ц ен тр
В ерхний  К у ры ль  —  л е ­
со у ч асто к  ........................ 22
В ер х н я я  Б а с к а я  —  дер . 5
' В я зо в к а  —  дер . . . . 4
Г л у х ар ь  ж . д. р а зъ е зд
■ —  п о с.................................. 11
К р е м л ево  —  дер . .' . 15
К у р ы л ь  л есо у ч асто к  —
пос. .............................. 9
П ал ен к и  л есо у ч асто к  —
пос. .............................. 8
Ш утем  ж . д. р а з ъ е з д  —
пос. .............................. 4
5 П ер м яко вск и й  . . . 18 С а р га  ж . д. стан ц и я —
пос. .............................. Ц ен тр
Б а с к а я  —  участок 7
Б а ск и  некий ' ж . д. р а з ъ ­
езд  —  п о с ........................ 6
В ы рубки  ж . д. р а з ъ е з д
—  п о с.................................. 14
П астуш н ы й  ж . д. р а з ъ ­
езд  —  п о с ........................ 8
П ер м як и  —  дер. 8
Т упи к  л есо у ч асто к  —
пос. .............................. 12
Ш аш л ы к — участок 6
6 П лато н о вски й  . . . 55 П л ато н о в а  —  дер. . . Ц ен тр
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В ы д р ян к а  ■— дер,
К о н ев к а  —  подсобное 
х-во —  п ос......................




—  д е р .................................
К рю к —  д е р .....................
К у зн ец о в к а  —  дер. 
С и м о н ята  —  д ер . . . 
У сть-К рю к —  д ер . . . 







7 Р ощ и н ски й  . . . . 70 У рм ы  —  село . . . 
К а м е н к а  —  пос. . . 




К орд он  №  112 —  л е с о ­
6/ у ча сто к  ........................
Л о м о в к а  лесо у ч асто к
10
1
N  У —  п о с .................................
М алы е У рм ы  —  дер .
Л»
Н и з —  д ер . . . . . 5
П ав л ы  1-е —  д ер . . 
П ав л ы  2-е —  дер .
Р о щ а  —  д е р .....................





8 С ы лвенский . . . . 8 С ы лва —  село . . . 
А йеэ —  вы с.....................
Ц ен тр
13
Г орельники  лесоучас .
19—  пос. . . . . . .
И ли м  ж . д . с тан ц и я  — 
пос. ............................. 12
К р ы л о в а  —  дер. . . 4
К улты ш  —  пос. . . . 9
Н и ж н я я  С ы лва —  дер. 2
Н и ж н я я  У тка  ■— дер. 20
, С а р га  —  дер . . . . 7
Ш и гаево  —  дер . . . 7
9 Т еп ляковски й  . . . ,  . 68 К оп телы  —  дер . 
З а п л е с к а  —  дер . . . 
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ия Н аи м ен о в ан и е  
н аселен н ы х  пун ктов , 
в х о д я щ и х  в с о ста в  
С о вета
Р ассто я н и е  
д о  ц ен тр а  
С о в е та  
(км)
.
К е д р о в к а  —  дер. . . 10
Т еп ляки  —  дер . . . . 7
10 У н ь с к и й .............................. 40 К о л п а к о в к а  —  пос. . Ц ен тр
Д и к а я  У тк а  —  д ер . . 24
К а ш к а  —  пос. . . . 12
К а ш к а  2-я —  л е с о у ч а ­
сток  .............................. 3
У нь ж . д . стан ц и я —
п о с ......................................... 16
Ч и зм а  —  д ер . . . 26
11 Ч у с о в с к о й ........................ « 40 Ч у со в о е  —  село  , . . Ц ен тр
■ В о л его в а  —  д ер . . . 15
М а р т ь я н о в о  —  дер . . 10
Р о д и н а  —  дер . , , . 6
Р у д н а я  —  дер . . , , 8
С трелки  —  л е с о у ч а ­
с то к  .............................. 3
12 Ш анинский  . . . . 40 С аби к  ж . д . стан ц и я  —
п о с......................................... Ц ен тр
Б е р л о г а  ж . д. р а з ъ е з д
—  п о с .................................. 6
К о р д о н  л есо у ч асто к  , 1
Ш а н я  —  д ер . . . . . 12
13 Ю рм ы сский . . . . 20 Н и к и ти н к а  —  дер . , , Ц ен тр
Б и зь  ж . д. р а з ъ е з д  —
пос. .............................. 5
В о гу л к а  ж . д. стан ц и я
—  пос. ........................ 17
Г л а д к а я  —  к ордон  . 20
К в а р т а л  51-й —  л е с о ­
у ч а сто к  ........................ 10 -
К у а р а  —  д е р ..................... 19
'
Ю рм ы сс —  дер . , . . 17
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№ №  
п . II.
Н аи м ен о ван и е  



















Н аи м ен о ван и е  
населен н ы х  пунктов, 
вх о д ящ и х  в состав 
С овета
Р ассто я н и е  
д о  ц ен тр а  
С овета  
(км)
1 А л ап аи ^и н ски й  . . . 4 Н ей во -А л ап аи х а  —  дер . Ц ентр
Б о л о тн а я  —  ж . д. с т а н ­
ци я —  п о с...................... 12
В ер х н яя  А л ап аи х а  —
д е р ......................................... 10
Д о м  отд ы х а  «С тарики»
—  п о с ................................ 5
К в а р т а л  №  2 —  к о р ­
дон  ............................. 2
П о д соб н ое х-во №  1
А М З  —  пос. . . . 8
П одсоб н ое х-во №  1
А М З —  1-й уч асто к 6
П о д соб н ое х -во  №  1
А М З —  2-й у ч асто к  . 6
Ч и стое болото  —  т о р ­
ф ян и к  —  пос. . . . 10
2 К лю чевский  . . . . 18 К лю чи —  дер . . . . Ц ен тр
В од ян овски й  —  пос. . 7
З а д а н и е  —  ж . д. р а з ъ ­
езд  —  пос. . . . 10
М о с то в ая  —  кордон  . 3
О зерки  —  вы с. . . . ■5
О зеро  —  ж . д. стан ц и я
—  пос................................. 4
Х ром исты й р удн и к  —
пос. ............................. 10
3 М елк озеровски й  . . . 18 М елк о зер о во  —  село . Ц ен тр
Г Э С  —  пос...................... 4
И в а н о в к а  —  дер . . . 7
Л е н е в к а  —  кордон 16
М а ев к а  —  дер. . . . 4
М а л а я  Л е н е в к а  —  у ч а ­
сток Х Л Х  —  пос. 16
У стьянчики  —  Дер. ■ 6
4 Т олм ач евски й  . . . . 7,5 Т олм ачево  —  село . . Ц ен тр




Н аи м ен ован и е 



















Н аи м ен о ван и е  
н аселен н ы х  пунктов, 
вх о д ящ и х  в состав  
С о в е та
Р а с с то я н и е  
д о  ц ен тра 
С о в е та  
(км )
П о д соб н ое х-во №  2
А М З —  1-й уч асто к  . 4
П о д соб н ое х-во №  2
А М З —  2-й участок 5
Я м ово  —- дер . . . . 5
гор. В Е Р Х Н Я Я  П Ы Ш М А
1 Б а лты м ск и й  . . . .  . 3 Б а л т ы м  —  село . . . Ц ен тр
Д а ч и  М В Д  —  д ач и  . 5
Д а ч и  О бли сп о л ко м а —
д ач и  .............................. 6
Д а ч и  С п ец н азн ач ен и я
—  дач и  ........................ 7
Д а ч и  У ралВ О  —  дачи 5
Д о м  р ы б ак а  —  д о м  . 3
Д о р о ж н ы й  дом  —  к о р ­
дон  .............................. 2
З елен ы й  Б о р  —  пос. 6
К о зл о вски й  —  хутор  . 8
К р асн ы й  А дуй  —  пос. 12
К р у то й  —  пос. . • . 6
О зеро  В аш ты  —  к о р ­
дон  .................................... 15
О зеро  Ш иты  —  кордон 20
П и о н ер л агер ь  р у д о у п ­
р ав л ен и я  . . . . . 3
П о д соб н ое х -во  Т убса-
н атори я  —  пос. ■ . 5
П олови н н ы й  —  пос. . 12
С овхозны й  —  пос. • . 17
Т у б сан ато р и й  —  пос. 5
Ш ах т а  —  пос. . ■ . 10
Ш ум  —  б олото  —  к о р ­
дон  . . . . . . 2
2 И с е т с к и й ........................ 15 И сеть  —  ж . д. стан ц и я
—  пос. . . . . . Ц ен тр
К а л м а ц к а я  З а и м к а  —




Н аи м ен ован и е 


















Н аи м ен о ван и е  
населен н ы х  пунктов, 
вх о д я щ и х  в ' состав  
. С овета
Р ассто я н и е  
до  центр* 
С овета 
(км )
К ам ы ш ен к а  —  кордон 5
К в а р т а л  85-й —  пос . 4.
Л есн и ч ества  — . кордон 15
П и он ер л агер ь  —  пос. 3
С а гр а  —  ж . д . р а з ъ е з д
—  пос................................. 7
У часток  О р дж он и ки д-
зевского  с о в х о за  —
пос. ............................. 10
Ч ер н ая  Р е ч к а  —  к о р ­
дон  ................................... 6
Ч ер то во  Г ороди щ е —
кордон  ........................ 5
Ш уваки ш  :— ж . д . с т а н ­
ция —  п ос...................... 13
3 К расненский  . . . . и К р асн о е  —  поселок . Ц ентр
• Глубокий  Л о г  —  п осе­
лок 1
К орд он  —  поселок 2
Л е ж н е в к а  —  поселок 4
Н агорн ы й  —  поселок  . 7
С око л о вка  —  поселок 3
У чебное х о з-во  —  к о р ­/ дон  ................................... 2
ч
Э с т а к а д а  торф оп ред-
п р и яти я  -  поселок  . 2
4 П ервом ай ски й 40 П ер во м ай ск о е  —  село Ц ентр
А дуйский —  л есо у ч а­
сток  ............................. 8
В ер х о ту р ка  —  д еревн я 3
. К ам ен н ы е Клю чи —  п о ­
селок  ............................. 7
К а р асье  О зеро  —  к о р ­
дон . . . . . . . 10
К а ч к а  кордон 8
М о сто вая  —  село . . 15




Н аи м ен о ван и е  



















Н аи м ен о ван и е  
н аселен н ы х пунктов, 
вх о д я щ и х  в состав  
С о вета
Р ассто я н и е  
до  ц ен тр а  
С о вета  
(км!
гор. В Е Р Х Н Я Я  С А Л Д А
1 А кинф невский . . . 29 А ки н ф и ево  —  село Ц ен тр
2 Г аевский  ....................... 65 Г аево  —  село  . . . Ц ен тр
К в а р ш и н а  —  дер . 7
М о с к ал к а  —  дер. 2
3 М едведевски й  . . . < 38 М е д в ед ев о  —  село . .. .Ц ен тр
Н о в о ж и л о в а  —  д ер . . 11
П о д со ч к а  —  пос. . . 7
4 М орш ининский 40 М орш и н и н а —  дер . . Ц ен тр
К о к ш ар о в о  —  село 6
М алы ги н а  —  дер . . . 3
5 Н е л о б с к и й ....................... 12 Н ел о б а  —  дер . . . . Ц ен тр
Б а л а к и н а  —  д ер . . . 13
К вар ц евы й  р удн и к  ■—
пос. .............................. 1
К и п ри н а —  дер . . . 6
6 Н и китинский  . . . . 14 Н и ки ти н а  -— дер , . . Ц ен тр
7 П рян и чн и ковски й  . . 18 П р ян и ч н и ко ва  —  дер. Ц ен тр
В илы  —  д е р ..................... 29
* В ы я —  д е р ........................ 18
8 С еверский  ........................ 7 С е в ер н ая  —  дер . . . Ц ен тр
В ью ш кин Б р о д  —  пос. 13
И в а  —  ж . д . стан ц и я
—  пос. ........................ 3
Т упик —  л есо у ч асто к  —
пос. .............................. 7
гор. И В Д Е Л Ь
1 Б у р м ан то вск и н  . . . 72 Б у р м ан то в о  (-а ) — дер . Ц ен тр
В и ж ай  —  пос. . . . 16
К в а р т а л  43-й —  пос. 35
V Л я м ь я -П а у л ь  —  пос. . 40
П елы м ь —  пос. . . 50
П осел о к  2-й северны й
рудн и к  . . . ' . . 67
С е в ер н ая  Т о ш ем ка  —
пос. .............................. •22
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п п.
Н аи м ен ован и е 




















Н аи м ен ован и е 
н аселенны х пунктов, 
в х о д я щ и х  в состав  
С о вета
Р ассто ян и е  
д о  ц ентра 
С овета  
(км)
С обянино —  дер. . . 75
С тр о йуч асток  №  9 —
пос. ............................. 30
С у е в а т -П а у л ь  —- пос. 40
Ю ж н ы й  В и ж ай  —  пос. 20
Ю р та  Б а х т и я р о в а  —
пос. - .............................. 60
Ю рта П ел и к о ва  —  пос. 60
Ю р та  Т олга  —  пос. . 60
Ю рта Х ан ды б и н а —
пос. ............................. 55
2 Е катери н и н ски й  . . 35 Е к атер и н и н к а  —  село Ц ен тр
Г л ухарн ы й  —  ж . д.
р а зъ е зд  —  пос. Н
Г лу х ар н ы й  — пос. . 15
К едр  —  п ос...................... 14
К орд он  —  пос. . . 9
Л а н гу р  —  пос. . . 2
Л есо у ч асто к  №  8 —
пос. ............................. 15
Л о си н о е  — __пос. 25
Л я в д и н о  —  пос. 16
Н а д ы м о в к а  —  л е с о у ч а ­
сто к  ............................. 5
П оселок  39-й килом етр 13
С трел еб н ая  —  пос. 8
Ч ер н о яр к а  —  пос. . . 16
3 К расн о о ктяб р ьски й 6 К расн ы й  О к тя б р ь  -
пос. ............................. Ц ентр
Л о к си я  —  пос. . 7
Н и ки ти н ка —  пос. . 1
Н и к о л аев к а  ■—  пос. . 1
Ш ай та н к а  —  пос. . . 1
4 М н тяевский  . . . . 75 М и тяево  (-а) — дер. Г Ц ен тр
А рья —  д е р ...................... 23
Б о л ьш о й  Бор  —  пос. 3
Б ольш ой  П онмл — пос. 8
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№ №  Н аи м ен о ван и е
п. п. сельского  С овета
О  а
eg о  о  usСХ »=С X  -w
Н аи м ен о ван и е  
населен н ы х  пунктов, 
вх о д я щ и х  в состав  
С о вета
Р ассто я н и е  
д о  ц ен тра 
С овета  
(км)
П р ео б р аж ен ск и й
С амский 63
Г о р н ая  —  дер . . . . 32
И в аш к о в о  —  дер . . . 15
Л а ч а  —  д е р ..................... 15
У ч асток  №  2 —  пос. . 34
У часток №  9 — пос. . 29
У часток  №  10 —  пос. 23
У часток №  12 —  пос. 25
П р е о б р а ж е н к а  —  дер. Ц ен тр
А н о м ал и я 9 -я  —  пос. 50
Б е зв о д н о е  пос. . . 25
Г ар ц у н о в к а  —  пос. 7
Г о р н о стаев к а  №  1 —
6пос. ..............................
Г о р н о стаев к а  №  2 —
пос. .............................. 8
И м ени 19-го п ар тсъ ез-
70д а  —  п о с .........................
М а л о в о д н о е  —  пос. 12
П л о ти н а  №  1 —  пос. . 40
П л о ти н а  №  2 —  пос. 50
П оселок  3-й северны й
36р удн и к  —  пос. . . •
Т а л а я  —  пос. 5
Т ал ьт и я  —  пос. . . • 10
Т ош ем ка —  пос. 28
Ю ртищ е —  пос. . . • 17
Д е н еж к и н о  (-а ) —  дер. Ц ен тр
Б е л а я  Р е ч к а  —  пос. • 12
В еселы й —  пос. . 7
В и ш ера —  пос. . . 2
К р а с н а я  к а за р м а  —  х у ­ Г
тор  ........................■ О
Л а н гу р  —  пос. . . • 13
М алы й  —  пос. . 3
П осел о к  3-й сельхоз-
10уч асто к  . ■
С а м а  Н о в а я  - ж . Д-




Н аи м ен о ван и е  



















Н аи м ен о ван и е  
н аселен н ы х  пунктов, 
вх о д я щ и х  в состав  
С о вета
Р ассто я н и е  
до  ц ентра 
С овета  
(км )
С е в ер н ая  С а м а  —  пос. 7
С т а р а я  С а м а  —  пос. . 4
7 С об янинский  . . . . 61 Т ал и ц а  —  пос. . . . Ц ен тр
К о в я зи н о  —  пос. . . 38
П р и стан ь  —  пос. . . 35
С е л е зн ев к а  —  пос. . . 19
С обянино —  пос. . . 16
Т ал и ц а  —  л есоуч асток
—  п о с .................................. 8
Т о ло к н ян к а  —  пос. 24
Ш ипичное —  пос. . . 6
гор. К А Р П И Н С К
1 Г алкикский  . . . . 20 Г а л к а  —  пос. . . . Ц ен тр
Б а ш ен е в к а  —  пос. . . 8
В аленторски й  —  к о р ­
дон  .............................. 30
В есел ая  — дер . . . . 11
И сток  —  д ер . . . . 15
И саковски й  —  кордон  . 12
К а к в а  —  дер . . . . 12
К акви нски е печи — пос. 28
К в а р т а л  311-й - пос. 12
П о селок  12-й килом етр 12
Т ота —  п ос...................... 12
гор К Р А С Н О У Р А Л Ь С К
1 М еж енский  . . . . 22 Б о р о д и н к а  — поселок Ц ентр
В ересовка —  пос. . 10
Вы йский кордон 6
Д едю хи н о  — пос. . . 9
М еж ен ь  — пос. . . 12
Ч ирок  —  пос. . . . 6
2 Н икольский . . . . 25 Я сьва —  дер . . . . Ц ентр
К в а р т а л  22-й —  пос. . 2,5




Н аи м ен о ван и е  



















Н аи м ен о ван и е  
н аселен н ы х  пунктов, 
в х о д я щ и х  в состав  
С о в е та
Р ассто я н и е  
д о  ц ен тр а  
С о вета  
(км )
/
М ари ин ский  —  к ордон 3
Н и кольски й  —  пос. 11
С а л д а  —  дер. . . . 30
3 С м ехун овски й  . . . 9 П о сел о к  24-го к и л о ­
м етр а  .............................. Ц ен тр
К а м е н к а  —  пос. . . 7
П о сел о к  34-го к и л о ­
м етр а  . . . . . . 16
Р а з ъ е з д  29-го км. ж . д.
—  пос. . . . . . . . 12
Р а з ъ е з д  32-го км . ж . д.
—  пос...................... .....  . 7 .
С м ех у н о вк а  —  пос. 5
гор. КУ Ш В А
А з и а т с к и й ........................ 15 А зи атск ая  —  ж . д .
стан ц и я -— пос. . . Ц ен тр
' Б е р е зо в к а  —  л е с о у ч а ­
сто к  .............................. 5
В а ган о в к а  —  л е с о у ч а ­
сто к  .............................. 6
Т р и д ц аты й  к в а р т а л  —
пос. .............................. 13
Х ребет У рал ьски й  —
ж . д. стан ц и я  —  пос. 11
Б оровской  . . . 17 Б о р о в а я  —  дер. Ц ен тр
М о с то в ая  —  дер . . 6
Т ал и ц а  —  дер . . . . 15
К едровски й  . . . . 27 К е д р о в к а  —  дер . . . Ц ен тр
В е р х н я я  Б а р а н ч а  —
д е р ......................................... 14
Е ли завети н ски й  прииск !
—  п о с .................................. 14
Д р а гм о н т а ж с т р о й  -
пос. .............................. 7
Ж у р а в л и к  —  дер . . . 11
\ Л есо у ч асто к  Г о р о б л а г о ­
д ат ск о го  р удн и ка
пос. .................................... 17
Л есо у ч асто к  К уш вин-
ского  Л П Х  . , . 11
№ №  
п. п.
Н аи м ен о ван и е  



















Н аи м ен о ван и е  
н аселен н ы х  пунктов, 
в х о д я щ и х  в состав  
С овета
Р ассто ян и е  
д о  ц ентра 
С овета  
(км)
4 Л ай ск и й  ........................ 22 М а л а я  Л а я  —  село. . Ц ен тр
В олковский  рудник  —
пос. ............................. 4
5 О слянски й  ........................ 76 В ер х н я я  О сл я н к а  -—
село • ............................. Ц ен тр
Б абен ки  —  дер. . . 6
Г р язн у х а  —  дер. . . 9
З и м н я к  —  дер . . 9
К о н о в а л о в к а  Б л и ж н я я
- V —  д е р ................................. 11
К о н о в а л о в к а  Д а л ь н я я
—  д е р ................................. 13
К опчик —  д ер . . . . 9
Л есн ой  к в а р т а л  187 —
пос. ............................. 6
Н и ж н я я  О сл я н к а  —
. д е р ......................................... 3
Т очильны й Л о г  —  пос. 4
Я лунино  —  дер . . . 5
6 С еребрян ски й  . . . . 66 С е р еб р ян к а  —  село . Ц ен тр
А ш кинский —  кордон 26
Б у то н  —  пос. . . . 19
Л есо у ч асто к  С е р еб р ян ­
ского М Л П  —  пос. . 32
Л у к о в к а  —  дер  . . .. 14
"" V С ели вановски й  —  пос. 41
Т ю рница —  кордон . . 16
Ш уры ш  —  лесоуч асток
—  п ос................................. 18
ю р . Н И Ж Н И Й  Т А ГИ Л
1 Б алаки н ски й  . . . . 20 Б а л а к и н о  —  село Ц ен тр
В иновна —  кордон 8
В ин овка — пос. . . 9
В я зо в к а  — лесоучасток 6
К а т а б а  —  участок  м я ­
со ко м б и н ата  . . 5
Ч а д а р  —  пос. . . . 3 t
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П. 1.
Н аи м ен о ван и е  



















Н аи м ен о ван и е  
н аселен н ы х  пунктов, 
вх о д я щ и х  в состав  
С о вета
Р ассто я н и е  
д о  ц ен тр а  
С о вета  
(км )
2 Горбуновский 5 Г о рбун ово  — село . . Ц ен тр
Г о рбун ово  —  узкоко-
лейн. ж . д. стан ц и я —
п о с ......................................... 2
Г орбун овски й  т о р ф о ­
брикетны й  за в о д  —
пос. .............................. 3
3 Л ай ск и й  ........................ 20 Л а я  —  сел о  . . . . Ц ен тр
И ри ди й  —  ж . д . р а зъ е зд 10
К ирпичны й за в о д  -
пос. .............................. 6
К ирпичны й з а в о д  а р т е ­
ли «К расн ы й  О ктябрь ')
—  п о с .................................. 4
Л а я  —  ж . д . стан ц и я '
—  пос. . . . .  . 4
М о с то в к а  •— ф ер м а  к о л ­
х о за  «Н овы й  бы т» —
ф ер м а  ........................ 5
Н о в о ст р о й к а  —  ф ерм а 4
П и о н ер л агер ь  —  пос. 5
С инегорский  —  пос. 3
4 Н и к о л о -П авл о вск и й 16 Н и к о л о -П ав л о в ск о е  —
село . . . . . . Ц ен тр
А н а то л ь с к а я  —  дер. . 10
А н ато л ьск ая  ж .-д . с т а н ­
ция —  п о с ........................ 13
Вилю й —  прииск— пос. 17
Л ен евск и й  ж . д . р а з ъ ­
е зд  —  пос. . . . 7
М онзино  ж . д. стан ц и я
—  п о с .................................. 3
М у згу н о в ск а я  д а ч а  —
д о м .................................... . 3
П есчан ы й  к ар ьер  т р е ­
ста  Т аги лстрой  —  пос. 4
П есчаны й  к ар ьер  т р е ­
с т а  Т аги л стр о й  н а  ст.
М онзино  —  пос. . . 3
П одсоб н ое х -во  №' 2
О Р С а  Н Т М З  уч-к
« Л ен евк а»  —  пос. 6
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Н аи м ен о ван и е  
населен н ы х пунктов, 
в х о д я щ и х  в состав  
С о вета
Р ассто ян и е  
до  ц ентра 
С овета  
(км)
5 П окровски й  . . . . 20
П о д со б н о е  х -во  №  2 
О Р С а  Н Т М З  Ц е н т ­
р альн ы й  у ч а сто к  — 
пос. .............................
«Р ы б ак »  —  участо к  
подсобного  х -в а  №  1 
О Р С а  Н Т М З  -— пос. .
Т роиц ко-В оскресен ское 
(Ш и л о вка) —  сел о  .
Ф ерм а №  2 к о л х о за  им. 
С т ал и н а  . . . ' .
П о к ровское —  село .
К а м е н к а  —  пос. . .
К о л х о за  « З а в е ты  И л ь ­
и ча»  —  ф ер м а  . . .
П одсоб н ое х -во  №  1 
т р ест а  Т аги лстрой  — 
пос. ..............................
С а л к а  —  ж . д . стац и я  
—  п о с ..................................
С овхоз «Т агил» —• пос.











гор. Н И Ж Н Я Я  ТУРА
Е лккн ски й  ........................ 8 Е лки н о —  дер . . . . Ц ен тр
Б у ш у е в к а  —  дер . . . 2
П одсоб н ое х -во— пос. . 2
П о селок  60-й килом етр 8
П о селок  61-й килом етр 8
Т а ли ц а —  пос. . . . 10
И м ян н овски й  . . . . 12 Б о л ь ш а я  И м я н н а я  —
д е р ......................................... Ц ентр
Б о л то в о е  ж .-д . р а зъ е зд
—  п о с .................................. 7
В ы йские печи —  б ар а к 8
В ы я ж .-д . стан ц и я —
пос......................................... 7
М а л а я  В ы я —  пос. . 9
М а л а я  И м я н н а я — дер. 2
№ №  
п. п.
Н аи м ен о в ан и е  



















Н а и м е н о в а н и е . 
н асел ен н ы х  пунктов, 
в х о д я щ и х  в со ста в  
С о в е та
Р ассто я н и е  
д о  ц ен тр а  
С о вета  
(км)
3 Н о в о -З а в о д с к и й  . . . -1 А л ек сан д р о в к а  —  дер . Ц ен тр
Ж е л е зе н к а  — д ер . . , 3
Ж е л е зн о д о р о ж н а я  ст.
Н Т  Г Р Э С  —  пос. . 0,5
К ирпичны й з а в о д  —
. поселок  ........................ 0,5
К о с ая  Р е ч к а  —  дер . . 1
О синов М ы с —  дер . . 1
С м о л ян к а  дер . . . 5
4 С т ар о -Л я л н н с к и й  . . 70 С т а р а я  Л я л я  —  село Ц ен тр
1 Д р а ж н ы й  —  пос. . . 26
Л у б я н к а  —  пос. . . 2
М елехи но  —  село . . 4
Н и н овски й  —  Г10С. 26
Н я с ьм а  —  пос. . . . 20
О ктя б р ьски й  —  Г10С. . 33
П ар ч а  —  пос. . . . 12
П о сел о к  49 — пос. . 2
П о сел о к  52 —  пос. . 7
Р у д н ы й  —  пос. . . . 10
С ах ал и н  —  пос. . . 27
Я б о р ко во  —  пос. . . 20
гор. П Е Р В О У Р А Л Ь С К
В итим ский . . . . 15,2 Б и ти м к а  —  дер. . . Ц ен тр
Г рави й н ы й  ж .-д . р а з ъ ­
е зд  —  п о с ........................ 1,6
Д и н а с о в о  Р у б л ев ск и й —
б а р а к  .............................. 9
И з в е з д н а я  —  дер . . . 3
К о н о ва ло в о  —  дер . . 1
М а к а р о в о  —  дер . . . 2
. Х о м у то в к а  —  дер . 12
Х о м у то вк а  2-я —  пос. 22
К р ы лосов ски й  . . . 19,7 К р ы л о со в а  —  дер . Ц ен тр
)
Б о й ц ы  —  ж .-д . р а з ъ е з д
' —  п о с .................................. 1
№ №  
п. п.
Н аи м ен о ван и е  



















Н аи м ен о ван и е  
населен н ы х пунктов, 
в х о д я щ и х  в состав  
С овета
Р ассто я н и е  
д о  ц ентра 
С овета  
(км )
Д и д и н о  —  ж .-д . р а з ъ ­
езд  —  п о с ........................ 25
И л ь м о в к а — ж .-д . р а з ъ ­
езд  —  п о с ........................ 20
Л есо у ч асто к  за в о д а
Х ром пик —  б а р а к  . 10
Н и китино —  дер . . . 2
О си н огорка —  пос. 10
П е н ь к о в а я  Г о р а — б ар а к 20
П и о н ер л агер ь  П е р в о ­
ур ал ьск о го  С т а р о т р у б ­
ного з а в о д а  . . . . 8
П и он ер л агер ь  Д и н а с о ­
вого з а в о д а  . . . . 7
Т оннель №  5 —  пос. 26
Х им лесхоз « Р аско вал и -
х а » ................................... 15
Х им лесхоз « К орч ага» 6
Ч ер ем ш а —  дер . . . 7
3 Н и ж н есельски й  . . 43.2 Н и ж н ее  С ело —  село Ц ен тр
К а м ен к а  —  дер. . . 4,2
М е д в е ж к а  —  химлесо-
участо к  ........................ 11
Н о в а я  Т р ека  —  л есо ­
участо к  ........................ 8
С и б ирка —  л есоуч асток 9
Т р ека  —  д е р ..................... 5
Т етерихинский  —  к о р ­
дон ................................... 5
Ш ар и х а  —  хим лесоуча-
сток  . . . . . . . 11
4 Н ово-А лексеевски й 14 Н ово-А лексеевское —
с е л о ................................... Ц ен тр
О х отоб щ ества  — у ч а ­
сток ................................... 5
П и о н ер л агер ь  —  пос. . 6
П одсоб н ое х-во №  1 —
б ар а к  ............................. 8
П одсоб н ое х -во  горно-
м еталлург. техникум а
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Н аи м ен о ван и е  
населен н ы х  пунктов, 
вх о д ящ и х  в состав  
С о ве та
Р ассто я н и е  
д о  ц ен тра 
С о вета  
(км )
I П о д соб н ое х-Во —  пос. 8
П о д соб н ое х -во  м ехза-
в о я а  —  п о с ..................... 5
Р еш еты  —  ж .-д . р а з ъ ­
е зд  —  пос........................ 7
С овхозны й  —  пос. . . 4
С тар ы е Р еш еты  —  дер. 7
Ф лю с —  ж .-д . р а зъ е зд
—  пос.................................. 8
Х р у ста л ьн ая  —  ж . - д .
стан ц и я  —  пос. . . 3
. Ч у со во д с тр о й  —  пос. 3
5 П очинковский  . . 24,4 П оч ин ок  — дер. Ц ен тр
В ороб ьи  —  дер . 22
Е л а н и  — дер . 8
К р у т а я  —  пос. . 13
К р у то й  —. лесничество
(кв . 125) ........................ 21
М ази н о  —  дер . . 7
П ав л о в ск и й  к ордон  —
б а р а к  .............................. 13
П ал ьн и к и  —  дер . . . 10
П ер ел о м  —  л е с о у ч а ­
сто к  —  б а р а к  . . . 4
К в а р т а л  100-й —  б а р а к 3
Ч ерн ы й  Ш иш им  —  к о р ­
д о н  .............................. 9
6 С еверски й 25 С е в ер к а  —  пос. Ц ен тр
Г л у х о е  О зер о  —  б а р а к 12
Г о р а  Х р у с та л ь н а я  _
п о с .................................... 8
К в а р т а л  8-й  У Л Т И  —
к ордон  ........................  . 3
К в а р т а л  89-й —  пос. . 4
К о р д о н  №  10 —  б а р а к 14
К о р д о н  №  18 —  б а р а к 18
К о р д о н  №  20 —  б а р а к 5
П ер его н  —  ж .-д . р а з ъ ­
|
е зд  —  п о с ........................ 5
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Н аи м ен о ван и е  
населен н ы х пунктов, 
вх о д я щ и х  в состав  
С о вета
Р ассто я н и е  
д о  ц ентра 
С овета  
(км)
П есч ан о е  О зеро  —  дач и 3
П алки н ски й  торф ян и к
— пос................................. 6
С в е тл ая  Р еч к а  —  пос. 10
7 С лобод ской  . . . . 33,3 С лобод о  —  село Ц ентр
К в а р т а л  10-й —  б арак 7
К оуровски й  дом  о т д ы ­
ха —  п о с ......................... 3
К узи н о  —  дер . . . 1.5
• С лобод ский  дом  о тд ы х а
п о с................................. 1
Х утор —  пос. . . . 3
Ш и ш и м ская —  ф ерм а 7
Ш иш имский дом  о тд ы ­
ха —  п о с ....................... 6
гор. П О Л Е В С К О Е
1 К особродский  . . . 10 К осой  Б р о д  —  село Ц ентр
Г орн ови к  —  к ордон  . 5
К особродски й  ж .-д .
р а з ъ е з д  —  пос. 1
М оч ал о вски й  —  кордон 10
С ы серть  —  ж .-д . с т а н ­
ци я —  п о с ....................... 4
У часток  х и м лесхоза  в
143 к в ........................... 12
Ф ерм а к о л х о за  -П у т ь
к  ком м унизм у» 4
2 К урган овски й 28 К у р ган о во  —  село . Ц ентр
Д о м  о тд ы х а  С е верско­
го за в о д а  ....................... 2
П одсоб н ое х -во  О Р С ’а
С М З  —  пос. . . . 7
' Р а с к у и х а  —  дер . . . 4
С евер н ая  Ч е с н о к о в к а --
пос. п рииска . . . . 13
Ю ж н ая  Ч есн о к о вк а  —
пос. прииска . . 12
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Н аи м ен о в ан и е  
н аселен н ы х  пунктов, 
вх о д я щ и х  в состав  
С о в е та
Р а с с то я н и е  
д о  ц ен тра 
С о в е та  
(км )
К в а р т а л  23-й — кор
Д О Н ........... 10
М р а м о р с к а я  ж .-д . ст.
—  пос............................ 1
М р ам о р ск и й  к ар ьер  —
б ар а к и  .............................. * 6
4 I П о л д н евск и й  . . 18 П о л д н е в а я  —  село
Ц ен тр
К в а р т а л  41-й на Н я з е
—  б а р а к  ........................ 30
К в а р т а л  54-й —  б а р а к 14
К в а р т а л  55-й —  б а р а к 10
1 К в а р т а л  41-й на Н я з е 8
К ен ч у р к а  —  дер . 35
К л а д о в к а — ж .-д . р а з ъ ­
езд  —  пос. . . 8
П о л д н е в а я  —  ж .-д . ст.
—  п ос................................. 1
П о л д н е в а я  —  у ч а сто к
со в х о за  —  пос. . . 8
П о д со б н о е  х -во  м еж -
р ай то р га  —  пос. 6
П роп уск  —  ж .-д . р а з ъ ­
е зд  -  - пос . . . . 11
П о д соб н ое х -во  С вер д -
л о в ск стр о я  —  пос . 9
гор. Р Е В Д А
1 1 М ариинский  . . . . 25 М арй ин ск  —  село Ц ен тр
' Б а р а к  на Г риш иной -—
б а р а к  .............................. 15
Б а р а к  на Ш ум ихе —
б а р а к  .............................. 6
Б а р а к  в 23-м  к в а р т а л е
—  б а р а к  ........................ 8
Б а р д ы м  —  пос. . . . 32
Д а л е к а  —  пос. . . . 6
К р а сн о я р  —  село  . . 3
К у р га н к а  —  поселок  . 30
М алы й  Ш у н у т  —  пос. 28
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Н аи м ен о ван и е  
населенны х пунктов, 
вх о д ящ и х  в состав  
С овета
Р ассто ян и е  
до  центра 
С овета  
(км)
•
М о л о ч н о -то в ар н ая  ф ер ­
м а ............................. -. 18
О вц ево д ч еск ая  т о в а р ­
н ая  ф ер м а  . . . . 7
П и он ер л агер ь  С в е р д ­
ловского  м олком бина-
т а  ................................... -*6
П о левское —  пос. . . 22
С а гр а  —  кордон  . . 47
Т а р а к а н и х а  —  пос. 6
2 К унгурский  . . . . 32 К у н гу р к а  —  село  . . Ц ентр
Б а р а к  в 57-м к в а р т а л е 8
-
К р ы л ат о в к а  —  пос. 4
гор. С Е В Е Р О У Р А Л Ь С К
В с ев о л о д о -Б л аго д ат - 50 В севолод о  - Б л а г о д а т ­
ский ............................. ское —  село  . . . Ц ентр
Б елы й  —  лесо у ч асто к
—  пос. . . . . . . 8
Б о ск р есен к а  —  дер . . 16
Е л ь ц о в к а  —  л е с о у ч а ­
сток  ................................... 7
К в а р т а л  49-й —  лесо ­
у ча сто к  ........................ 18
Н и ко л ьско е  — л есо у ч а­
сток  . .............................. 8
С о л ьва  —  пос. . . . 35
Т ренькино  —  дер. . . 10
У сть-Ш егу л ьтан  —  пос. 22
Ш егу л ьтан  —  пос. . . 12
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ия Н аи м ен о ван и е  
н аселен н ы х  пунктов, 
вх о д я щ и х  в состав  
С о вета
Р ассто я н и е  
д о  ц ен тра 
С о ве та  
(км )
1. Артинский район
1 А р т и н с к и й ........................ Ц ен тр А рти —  раб . пос. . . Ц ен тр
рай о н а
К р а х м ал ь н ы й  з а в о д  —
п о с......................................... 5
П ан тел ей к о в о  —  д ер . 6
Ш ак ш а  •— с к о т о б а за —
по с......................................... 8
2. Б исертски й  район
Б и с е р т с к и й ........................ Ц ен тр Б и сер ть  -т- раб . пос. . Ц ентр
рай о н а
Д и к а я  —  лесо у ч асто к
п о с......................................... 18
П о д соб н ое х -во  —  пос. 7
Ш ангино —  ж .-д . р а з ъ ­
езд  — п о с ........................ 6
3. Верхотурский район
Привокзальный , , 6 П р и во к за льн ы й  —  раб.
п о с , .................................... Ц ентр
А ктай  —  дом  о т д ы х а —
п о с......................................... 4
Б о л ь ш а я  М о с то в ая  —
д е р ......................................... 7
В о д о к ач к а  ж ел . д о р .—
п о с......................................... 3
В о гу л к а  —  дер . . . 4
М а л а я  М о с т о в а я — дер. 5
М о с то в ая  У Ж Д  —  пос. 3
«П р о л етар и й »  —  л есо ­
за в о д  .............................. 3
Р а з ъ е з д  99-й км. . . 6
Р а з ъ е з д  103-й км . . 4
У стье А ктай  —  пос. . 4
Ф ура —  пос. 4
4. В исимский район
1 Висимский , • • < • Ц ен тр В исим  — рабоч. пос. . Ц ентр
рай он а
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ия Н аи м ен о ван и е  
населен н ы х пунктов, 
в х о д я щ и х  в состав  
С о вета
Р ассто я н и е  
д о  ц ен тра 
С о вета  
(км)
В исим  стан ц и я  —  пос. 1.5
Ж у р а в л е в  Л о г  —  дом
ж . д .................................... 2
К в а р т а л  21-й л е с о у ч а ­
сток  ................................... 7
К орд он  —  пос. . . . 12 .
Л и гу з  —  б а р а к  ж . д. 2
М Т Ф  к -за  «7-й съ езд
С оветов»  —  пос. . . 2
М е тел ев  Л о г  —  пос. . 7
2 В исим о-У ткинский 9 В исим о-У ткинск —  ра-
боч. пос............................ Ц ен тр
Д а л ь н я я  А ш ка —  пос.
л есо у ч .................................. 18
М а л а я  А ш ка —  л есо ­
у ч а сто к  ........................ 15
Т ан ы  —  л есо у ч асто к  —
п о с ......................................... 17
3 У ральски й  ....................... 13 У р ал ец  —  рабоч . пос. Ц ен тр
Б ело го р ски й  —  пос. . 1,5
З а х а р о в а  —  д ер . . . 7
К расн ы й  Г о р н як — пос. 5
. П ер во м ай ски й  —  пос. 3
У р ал  —  пос. ж .-д . ст. 8
4 Ч ерноисточинский . . 32 Ч ерноисточинск  —  р а ­
боч. п ос ............................. Ц ентр
А нтоновский  —  пос. . 6
А нтоновский  ж .-д .
р а з ъ е з д  —  пос. . ■6
Д о р о ж н ы й  —  пос. 4
К а м е н к а  —  кордон 16
К в а р т а л  57-й —  пос. . 8
П о гр у зо ч н ая  Н Т М З  —
п л о щ ..................................... 3
С и д о р о вк а  —  кордон 5
С овхоз тр ест а  сто л о ­
вы х —  пос..................... 6
С о вх о з тр ест а  «Т агил-
строй»  .............................. 5
№ №  
п. п.





























ия Н аи м ен о ван и е  
населен н ы х пунктов, 
в х о д я щ и х  в состав  
С о вета
Р ассто я н и е  
д о  ц ен тра 
С о вета  
(км )
У часток  с о в х о за  «Сту-
Денка» —  хутор  . . 2
У ш к о вск ая  —  и зба 6
У ш ковская  к а н а в а  —
р а зъ е зд  ........................ 4
• Ф и л и п п о в а -------- кордон 14
Ч ерноисточинск —
пос. ж .-д . ст. 3
5. Егоршинский район
1 Б у л ан аш ск и й  . . . . 12 Б у л а н а ш  .— рабоч . пос. Ц ен тр
Б а б а е в с к и й  —  выс. 10
Д а л ьн и й  Б у л а н а ш  —
поселок ........................ 12
Ф ед о р о вк а  —  выс. 9
6. Зайковский район
1 К расн о гвар д ей ски й 40 К р а сн о гвар д е й ск и й  —
рабоч . п о с ........................ Ц ен тр
К р асн о гвар д ей ски й
то р ф ян и к  —  участок 6
7. Красноуфимский район
С аран и нски й  . . . . 20 С а р а н а  —  р абоч . пос. Ц ен тр
Д о м  о тд ы х а  —  пос. 4
П о лухи н о  —  хутор 16
С аран и нски й  з а в о д  —
ж .-д . стан ц и я 6
Т оннель 2-я —  пос. . 10
Т онн ель 3-я —  пос. . 5
Ш у р ы ш о вка  —  дер . . 2
8. М анчажский район 
1 Н ата л ь и н ск и й  . . .  18 Н а та л ь и н с к  —  раб . пос. Ц ен тр
№ № Н аи м ен о ван и е
К е-‘ К




С “ <и• SK л С- =Н я '  с; 3
£  о 5 g 1G. с* а  ь. е
населен н ы х  пунктов, 
вх о д ящ и х  в состав  
С овета
до  центра 
С овета  
(км \.
1 | А ятский
2 j В ерх-Н ейвинский
3 i К али н овски й
4 | Ц ем ентны й




А ят ь  —  раб . пос. .
А ять  —  ж . д . р а зъ е зд  
— пос................................
Л есо у ч асто к  —  пос. .
Т а в а ту й  —  пос. ж . д. 
станц . ........................
В ерх-Н ей ви н ск  —  раб . 
п о с . ...................................
К в а р т а л  №  35 —  б а р а ­
ки ...................................
К в а р т а л  №  45 —  б а р а ­
ки ...................................
К а л и н о в о  —  раб . пос.
Д е д о го р  —  ж . д. р а з ъ ­
езд  —  пос......................
К в а р т а л  №  45 —  ко р ­
д он  .............................
М у р зи н к а  —  ж . д. 
стан ц и я  —  пос. . .
Н евьян ски й  р ы б зав о д  
—  п ос.................................
Т авату й ски й  детд о м  — 
пос. ..............................
Ш ам ан и х а  —  пос.
Ц ем ен тн ы й  —  раб . пос.
Б о л ьш и е К лю чи —  пос.
Ж и л п о сел о к  Ц ем заво - 
д а  —  пос.........................
М алы е Клю чи —  пос.
П одсоб н ое х-во  О Р С а  
К и р о вгр ад ск о го  хи м ­
з а в о д а  ........................
П о д соб н ое х -во  О Р С а  
Ц е м за в о д а  —  с /х  уча-


















1 1 А тигский . . 7 А тиг —  раб . пос, . . Ц ен тр
1 Л и с т в я н к а  —  пос. 7
152
№ № Н аи м ен о ван и е
к ч «




5 -  D S. <с= я я кь л а. ч я
8 л S 2 Щ4 О  Ь а О 1 4 3 L C
н аселен н ы х  пунктов, 
в х о д я щ и х  в состав  
С о в е та
д о  ц ентра 
С о вета  
(км )
П ески  —  б а р а к  . 15
С к о т о л а гер ь  к -за
15«К И М » —  бар.
С кото ф ер м ы  к -за
«К И М » —  пос. . 3
Ш и л к а  —  пос. . . 2
2 В ерхне-С ергинский  . . 18 В ерхни е С ерги —  раб. 
по с .........................................
К в а р т а л  42-й —  лесо- 
к а з а р м а ........................
К о з я  —  д о м  о тд ы х а  .
М а лы ги н а  Р е ч к а  __
к ордон  ..............................
Ц ы б и х а  —  подсобное 






3 Д р у ж и ш ш ск и й  . . 25 Д р у ж и н и н о  —  раб .
ПОС. ...............................г
Д р у ж н н и н ск и й  СОВХОЗ 
-— п о с ..................................
Ц ен тр
3
4 М и хайловски й  . , . 32 М ихайловски й  __раб .
IIOC. ..............................
М и хайловски й  з а в о д  —  
ж . д . стан ц и я  —  пос.
Ц ен тр
10
11. Н о в о -Л ял и н ск и й  .район
Л обвинский . . . . 22 Л о б в а  —  р аб . пос. Ц ентр
В л ад и м и р о в н а  —  пос. 10
К о н о п л ян к а  —  пос. 6
Л о м о в о й  —  кордон 6
Р а з ъ е з д  136 км. ж . д.
—  п ос.................................. 7
12. Петрокаменский район
Н о во асб есто вски й 23 Н о в о асб ест  —  раб . пос. Ц ен тр
•
В илю й —  пос. . . . 3
Н и келевы й  р у д н и к  —
пос. .............................. 9
Р ай п р о м к о м б и н ат  —
пос. .............................. 4
№ № Н аи м ен о ван и е
п оселкового
С овета
I  е; S • Ч О £I  s  о  S о.с: я я Jн  та а .  хо п н о =: о “ 0.4
я  о  О  о  °  
СЦ >< EX и  с
Н аи м ен о ван и е  
н аселенны х пунктов, 
вх о д ящ и х  в состав 
С овета
13. Пышминский район
П ы ш м инский Ц ен тр
рай о н а
П ы ш м а —  раб . пос. .
Ж е л е зн о д о р о ж н ы й  м ост 
—  п о с ...........................
К в а р т а л  15-й —  пос.
К в а р т а л  37-й Л Т Х  -— 
пос. .......................
К в а р т а л  52-й —  пос.
К в а р т а л  84-й —  пос.
К и п руш ки н а —  дер .
К очевский кордон  .— 
пос. .......................
П ы ш м инский —  кордон
14. Режевский район
Р ассто я н и е  
д о  ц ен тра 











1 О зерны й  ........................ 14 О зерны й  —  раб . пос. . Ц ентр
З ап ад н ы й  —  пос. . . 1
З ар еч н ы й  — пос. . . 1.5
С еверны й  —  пос. . . 2
- Ю ж ны й __ пос. . . 2
15. -Серовский район
1 М арсятский . . . . 60 М а р ся ты  —  раб . пос. . Ц ен тр
А тю с —  п ос...................... 16
В а тк у л ь  —  пос. . . . 38
В олч ан ски й  —  пос. . . 8
К в а р т а л  70-й —  д ер  . 40
К расн ы й  Л а н гу р  —  пос. / I 6
М а лы й  П о н и л  —  пос. 55
М а р с я т а  —  дер . . . . 1
П етр о в о  —  дер . . . . 2
2 С осьвинский  . . . . 98 С о сьва  —  раб . пос. . Ц ентр
16. Синячихинский район
1 В ерхне-С инячихинский Ц ен тр В е р х н я я  С и нячиха — Ц ентр

































ия Н аи м ен о в ан и е  
н аселен н ы х  пунктов, 
в х о д я щ и х  в состав  
С о в е та
Р ассто я н и е  
д о  ц ен тр а  
С о в е та  
(км )
Б а б у ш к и н о  —  ж . д.
стан ц и я  —  пос. 9
З а я к и н а  —  д е р . . . . 0,5
М о ст  —  п о с ...................... 3
О си н о вк а  —  ж . д. с т а н ­
ци я —  п о с ........................ 10
С о в е тс к а я  ■—  ж . д.
. с та н ц и я  —  пос. 5
Т им ош и н а —  дер . 3
Ф лю совы й  р у д н и к  —
п о с .......................................... 7
Х и м к о м б и н ат  —  пос. . 3
Ч еч у ли н а  —  дер . . . 0,5
17. Сухоложский район
1 Алтынайский . . . . 20 А лты н ай  —  рабоч . пос. Ц ен тр
З о л о т о р у д а  —  пос. . 12
Л есн о й  к в а р т а л  164 —
б а р а к  .............................. 16
' ‘ ‘ Р а з ъ е з д  205 км. ж . д. 10
Реф ти н ски й  — кордон 7
Р у д н ы й  —  пос. . . . 20
•
.
Ч ер ем ш ан к а  —  пос. . 12
18 Сысертский район
1 Арамильский , , , , 25 А р ам и л ь  —  р аб о ч . пос. Ц ентр
- М е л ь за в о д  №  4 —  пос. 4
П л о д о яго д н ы й  п и то м ­
ник п ос..................... 3,5
2 Б о л ьш е-И сто кски й  . 30 Б о л ьш о й  И сто к  —  р а ­
боч. п о с .............................. Ц ен тр
А рам и льски й  то р ф ян и к
—  п о с ................................. 2,5
М е л ь за в о д  №  3 —  пос. 3
3 В ерх-С ы сертски й  . . 7 В ер х н я я  С ы серть  —-
рабоч . п ос........................ Ц ен тр
- Б ер езо вски й  — кордон 17
Г ал ьян о вск и й  —  л е с о ­
у ча сто к  . . . . . . 25
155
№ №  
п.  п.





























ия Н аи м ен ован и е 
населенны х пунктов, 
вх о д я щ и х  в состав  
С о вета
Р ассто я н и е  
д о  цен тра 
С о вета  
(км  Г
Д о м  о тд ы х а  Г еолого- 
разв ед к и  -— пос. . . 3
Д о м  о тд ы х а  Г о сторгов­
ли  ................................... 1
Д о м  о тд ы х а  У ралчер- 
м е т л е с ............................. 3
Д о м  о х о тн и ка  №  1 2
Д о м  о х о тн и ка  №  2 7
К а р аси й  —  кордон 10
К о л м акски й  —  кордон 9
М ар к о в  К ам ен ь— к о р ­
дон  ................................... 20
М орош кинский  б ар а к  
Х Л Х  ............................. 14
4 В е р хне-Д уб ровски й 45 В ерхнее Д у б р о в о  — 
рабоч . п о с ........................
О б се р в ато р и я  —  пос.
Р а д и о с та н ц и я  —  пос.
Г луб окое —  ж .-д . р а з ъ ­
езд  —  пос......................
М о сто вк а  —  пос. . .







5 Ш аб ровски й
■Г}
43 Ш аб ровски й  —  рабоч. 
пос.............................. '  . -s
В торой  К ам ен ски й  — 
по с ..........................................
И зв естк о вы й  —  пос, .
П ер ес к ач к а  —  пос. .
П ри и сковы й  ж .-д . р а з ъ ­







1 Троицкий  . . , , . 6 Троицкий —  рабоч .
пос.......................................... Ц ентр
Т о р ф ян и к  —  участок  . 3
156
п. п.





























ия Н аи м ен о ван и е  
н аселен н ы х  пунктов, 
в х о д я щ и х  в состав  
С о в е та
Р ассто я н и е  
д о  ц ен тра 
С о вета  
(км)
20. Тугулымский район
1 Е р тар ск и й  ........................ 50 Е р тар ск и й  —  рабоч .
п о с .......................................... Ц ен тр
Б а ти н ск и й  —  пос. . . 6
В е тл ач и х а  —  пос. . . 2
Л о гу ш к и  —  пос. . 8
П есченский  — кордон 2
С к о р о д у м ск а я  Г Э С  —
п о с .......................................... 2
С М М  —  л есо у ч асто к  . 5
Ч с р ем ш ан к а  —  пос. . 15
Ч у п р а к  (-и) 1 —  пос. 9
Ч у п р а к  (-и) 2 —  пос. 10
2 Заводоуспенский , . 48 З ав о д о у сп ен ск о е  —  р а ­
боч. пос.............................. Ц ен тр
Е рш и н ски й  —  пос. 12
Е рш и н ски й  —• к ордон 13
И в а н о в к а  —  дер . . 8
К ам ен ски й  —  кордон 6
К ам ен ски й  участок
Х Л Х .................................... 12
К и р сан о вски й  —  пос. . 1 3 .
К ур о р тн ы й  —  пос. 8
М арьи н ски й  —  кордон 2
П ету х о в ск и й  —  к ордон 10
П о н о м ар евск и й  —  пос. 15
У днно —  пос. . . . 8
У ч асток  58 —  пос. . 5
У часток  112 —  пос. . 7
У ч асто к  194 —  пос. . 9
Ш арки н о  —  пос. 12
21. Ш алинский район
1 С тар о у тки н ски й  , . . 50 С т ар о у тк и н ск  —  рабоч.
п о с .......................................... Ц ен тр




Н аи м ен о ван и е
п оселкового
С овета
Н аи м ен о ван и е  
населен н ы х пунктов, 
вх о д я щ и х  в состав  
С о вета
Р ассто я н и е  
д о  ц ен тра 
С о вета  
(км )
Ш алинский
Ш ам арски й
Ц ентр
рай о н а
40
У ткинский за в о д  — 
ж .-д . стан ц и я —  пос.
У ткинский л есоуч асток
Ш ал я  — рабоч. пос. .
Л е с о з а в о д  —  пос.
Ш ам ар ы  —  рабой , пос.
Б а з а  заго тск о т  —  пос.
Б ольш ой  Л и п  —  л е с о ­
уч асто к  —  пос.- . .
К о зь я л  —  ж .-д . р а з ъ ­



































Н аи м ен о ван и е  
н аселен н ы х  пунктов, 
вх о д я щ и х  в состав  
С о вета
Р ассто я н и е  
д о  ц ен тра 
С о вета  
(км)
1 А сбестовский  . . . . 26 А сбестовски й  —  рабоч.
пос.......................................... Ц ен тр
З о л о ты е  прииски— пос. 6
2 З ы р я н о вск и й  . . . . 12 З ы р я н о в ск и й  —  рабоч.
п о с .......................................... Ц ен тр
П о д со б н о е  х -во  р у д н и ­
ка  —  п о с .......................... 4
3 Н ей во -Ш ай тан ски й 35 Н ей в о -Ш ай та н с к и й  —
• р аб о ч . п ос........................ Ц ен тр
А л а б а ш к а  —  к о р д о н  . 11
В е р х н я я  С у с ан а  —  пос. 5
Г л и н к а  —  уч-к  хим лес-
х о за  —  пос. 10
К а м ен к а  —  уч-к хим-
л е сх о за  ........................ 12
Л у к о в к а  —- уч-к  мех-
л есо п у н к та  . . . . 12
М о ч ал к а  —  уч-к  мех- ‘
л есо п у н к та  . . . . 7
М очальски й  — кордой 12
О стр о в н а я  —  уч-к  хим-
л е с х о за  ........................ 19
П о д соб н ое х-во тр ест а .
Л е с д р е в м е т  . . . . 2
'
гор. АСБЕСТ
1 И зу м р у д ски й  . . . . 12 И зу м р у д  (П ер в о м ай ск )
—  рабоч . пос. . . . Ц ен тр
И зв естк о в ы й  к ар ьер  —
п о с .......................................... 26
И льи н ски й  —  к ордон 14
* К р а сн о ар м ей с к и й  —
п о с .......................................... 8
К о м м у н альн ы й  стан  —
у ч а сто к  ........................ 32
Л есн о й  к в а р т а л  №  29
—  п ос.................................. 21
Л есн о й  к в а р т а л  №  170
—  п о с .................................. 10
159
п. п.





















Н аи м ен о ван и е  
населен н ы х  пун ктов , 
вх о д ящ и х  в состав  
С о в е та
Р ассто я н и е  
до  ц ен тра 
С о ве та  
(км )
М ало р еф ти н ски й  —
кордон  .............................. 26
М алы ш ев ски й  —  пос. . 4
М а р к о в к а  —  у ч а сто к  . 27
С т а р к а  —  к о р д о н  . . 4
Ч а п а е в а  —  пос. . . . 6
Ч ер ем ш а  —  пос. . 6
Ш ам ей к а  —  пос. . . 8
гор. Б Е РЕ ЗО В С К И Й
1 К лю чевский  . . . 25 К лю чевск  —  р абоч . пос. Ц ентр
2 Л осины й 34 Л оси н ы й  —  рабоч . пос. Ц ентр
А дуй —  пос. ж .-д . ст. 1,5
А сбестовский хи м лесхоз
\ —  поселок . . . . 15
К а м ы ш ев к а  —  пос. 9
К в а р т а л  41-й —  б ар а к 10
К уты рский  —  кордон 9
Л есн ой  поселок  в 53
к в а р т а л е  ........................ 35
Л осины й 2-й —  пос. . 2,5
Л осины й 3-й —  пос. . 6
Л оси н ы й  5-й —  пос. . 9
Л осины й 6-й —  пос. . 8
3 М онетны й . . 18 М онетны й —  рабоч.
н ос.......................................... Ц ентр
Б ази сн ы й  к ордон  —
12
Б л аго д атн ы й  —  кордон 4
К в а р т а л  11-й —  б а р а к 6 _
Л н п оьскн й  —  пос. 17
М урзимский 1-й —  пос. 7.5'
М уреннский  2-й —  пос. 7.5
O ci ровное —  пос. . . 30
4 О ктяб рьски й 15 О ктябрьски й  —  рабоч .
поселок  ....................... Ц ен тр
Б елы е б ар а к и  —  пос. 2,8
К е д р о в к а  ж .-д . р а зъ е зд 4
160
№ №  ! Н аи м ен о ван и е  
поселкового  



















Н аи м ен о в ан и е  
н аселен н ы х  пунктов, 
в х о д я щ и х  в состав  
С о в е та
Р а с с то я н и е  
д о  ц ен тр а  
С о в е та  
(км )
| К е д р о в к а  —  пос. 4
К р а сн о гвар д е й ск и й  
п о с.......................................... 3.2
М о ч ал о в к а  пос. 4
1
|
П о д со б н о е  х -во  №  4 
М ТФ  —  пос. 3
5 Сарапульский
j .\
17 С а р а п у л к а  — рабоч. 
пос. . * ........................
Б ы стровски й  кордон
И зв естко вы й  к ар ьер  — 
б араки
К в а р т а л  106-й— б ар а к и
К в а р т а л  116-й— б ар а к и







6 С таро-П ы ш м и н ски й
j
7
С т ан о в ая  —  пос. .
С тар о  - П ы ш м инск — 
рабоч . п о с ........................
К в а р т а л  23— 24— б ар аки
К в а р т а л  №  80 (38) —  
б ар а к и  ..............................
К в а р т а л  №  82 (49) — 
б ар аки  ..............................
К в а р т а л  №  93-а (24) — 







! К в а р т а л  №  Ю7 (91) —  
б ар а к и  ..............................
К в а р т а л  №  И З  (100) —  
б ар а к и  ..............................
К в а р т а л  №  99— б ар аки
Ч ер ем ш ан к а  совхоз — 
пос..........................................






гор. В Е Р Х Н Я Я  П Ы Ш М А
1 | К едровски й  . . . .
■
26 К е д р о в о е  —  рабоч . пос. 
Б о б р о в к а  —  кордон  . 
К в а р т а л  30-й —  пос. . 
К в а р т а л  39-й — пос. . 





























Н аи м ен о ван и е  
н аселенны х пунктов, 
вх о д ящ и х  в состав 
С о вета
Р ассто я н и е  
до  ц ентра 
С овета  
(км)
Ш и товское лесничество
—  к ордон  . . 2
Я годн ы й  —  д ач а  . . 23
2 С редн е-У ральский  . . 8 С ред н е-У ральск  —  р а ­
боч. п о с ............................. Ц ен тр
К ирпичны й —  пос. . . 12
К о п т я к и . -— дер . . . 12
• М у р зи н ка  —  дер. . 26
П ерво м ай ски й  —  к о р ­
д он  ................................... 6
С ем ь Б р а т ь е в  —  к о р ­
дон ................................... 30
• Ш ай та н к а  —  кордон 20
Б асьян о вски й
гор. ВЕ РХ Н Я Я  С А Л ДА
45 Б а сьян о вск и й  —  рабоч.
пос.......................................... Ц ен тр
Б о б р о в к а  —  ж .-д . ст.—
п о с......................................... 15
И сто к  —  пос. . . . 7
К в а р т а л  80-й —  пос. 9
К осачи  —  ж .-д . р а з ъ ­
езд  —  п о с ........................ 23
К риуш и —  ж .-д . р а з ъ ­
езд  —  п о с ........................ 8
Н овы й  песчаны й к ар ьер
—  пос................................. 7
П ер егр у зо ч н а я  —  ж .-д .
стан ц и я  ........................ 2
П одсоб н ое х-во Б а сь я -
новки . '.  . . 10
П осел о к  №  1 —  пос. . 5
П осел о к  №  2 —  пос. . 7
П осел о к  6-й к в а р т а л —
п о с.......................................... 6
П осел о к  25-го к и л о м ет­
р а  ......................................... 5
С тары й  песчаны й к а р ь ­
ер —  п о с ......................... 8
Т аги льски й  кордон  —
п ос......................................... 10
Ю рья — пос..................... 8
162
№ №  
п. п.
Н аи м ен о ван и е
поселкового
С о вета
Н аи м ен о ван и е  
н аселен н ы х пунктов, 
в х о д я щ и х  в состав  
С о вета
Р ассто я н и е  
д о  ц ен тра 
С о в е та  
(км )
гор. И В Д Е Л  Ь
М асловски й  . . . . 77 М асл о во  — рабоч. пос. Ц ентр
Д е гт е к у р к а  (45-й к в а р ­
тал ) —  п о с ..................... 2
К орд он  №  38 —  пос. . 3
П ронос —  пос. . . 1
У р ал зо л о то  —  ж .-д .
р а зъ е зд  —  пос. . . 3
П олуночны й 29 П олун очн ое —  рабоч.
п о с .......................................... Центр
К е д р о в а я  -— пос. . . 7
П ервы й  северны й р у д ­
ник —  п о с ........................ 14
П оселок  110-й пикет —
, по с ......................................... 10
•
П осел о к  173-й п и кет —
ДОС...................................................... 6
У тенино —  пос. . 19
Ю ркино —  пос. . . 11
гор. К А Р П И Н С К
В еселовски й  . . . 5 В е сел о вк а  —  рабоч . пос. Ц ен тр
К в а р т а л  300 п одсоб ное
х-во « В а х р у ш ев у го л ь»
—- п о с...........................  . 5
Т ал и ц а  —  п одсоб ное
х-во  « В а х р у ш ев у го л ь з
-— п о с.................................. 3
У го льн ая  В е сел о вк а  —
п о с .......................................... 4
гор. К И Р О В Г Р А Д
Б елоречен ски й 16 Б е л о р е ч к а  —  р абоч .
п ос.......................................... Ц ен тр
В ерхне-Т аги льски й 8 В ерхний Т аги л  —  р а ­
боч. п о с .............................. Ц ен тр
Ж е л е з н о д о р о ж н а я  ст.
—  п о с.................................. 5



























Н аи м ен о ван и е  
н аселенны х пунктов, 
входящ их  в состав  
С овета
Р ассто я н и е  
д о  центра 
С овета 
(км)
П оловинны й —  пос. . 12
С овхоз — участок 3
3 К арпуш и хи н ски й  . . 20 К а р п у ш и х а  —  рабоч.
п о с ......................................... Ц ен тр
А блей —  хутор 5
К в а р т а л  6-й — л есо у ч а­
сток  .................................... 7
П ь я н к а -Л о м о в к а  пос. 10
Т еп ло в ая  —  пос. . • 4
У часток лесп ром хоза
пос......................................... 6
4 Н ей в о -Р у д я  некий 12 Н е й в о -Р у д я н к а  раб.
пос............................. Ц ен тр
А лексеевский  -  ж .-д .
р а зъ е зд  — пос. 3
А ндреевский —  пос. . 4
К в а р т а л  15-й - лесоуч 13
К в а р т а л  18-й -  лесоуч. 15
К в а р т а л  21-й —  лесоуч. 15
К в а р т а л  23-й лесоуч. 24
Л и ств я н н о е  — пос. 5
С толб ян н ое — пос. 4
С толб ян н ое —  ж .-д .
р а зъ е зд  пос. 5
5 Л еви хи н еки й  . . . . 33 Л е в и х а  — рабоч. пос. Ц ентр
В о д о н асо сн ая  станция 8
Л есо у ч асто к  леспром
х оза  ............................. 8
П и он ер л агер ь  — участ. 7
С овхоз —  пос. 10
Х абун я —  участок 12
гор. К Р А С Н О Т У Р Ь И Н С К
1 В оронцовский 17 В орон ц овка рабоч.
- по с ........................- • • Ц ентр
Веселый — пос. . 12
Г а р е в а я  —  пос. . . ■ 4
Зо л о то й  р азр е з  — пос. 2
К в а р та л  28-й бараки 6
Л у к о в к а  —  пос. . . 5
П ещ ерны й —  пос. ■ 5

























Н аи м ен о ван и е  
н аселен н ы х пунктов, 
в х о д я щ и х  в состав  
С овета
Р ассто я н и е  
д о  центра 
С о вета  
(км)
' Х олодны й пос. . 4
Ш ихан  —  пос. . . .
«4
8
2 Р удничны й . . . . 10 Рудничны й — рабоч.
п о с ......................................... Ц ен тр
К ам ен к а  -  пос. 3
К в а р т а л  12-й —  б а р а к 7
П есочны й к а р ь е р -  п о с . 2
Х утор —  пос. . . . 5
гор. КУ Ш ВА
1 А р б а т с к и й ....................... 30 А рбатски й  — рабоч.
п о с ................................... Ц ентр
Р еч ка  « Ч ер н ая»  —, пос. 7
Р удны й  - кордон  . 6
2 Б аран чи н ски й 15 Б аран чи н ски й  —  рабоч.
пос.......................................... Ц ентр
Ь а р а н ч и н с к а я  ж .-д .. ст.
—  пос.................................. 3
Б аран чи н ски й  дом  о т ­
д ы х а  —  пос. 8
Г лавн ы й  участок  —  пос. 4
К окуйский  —  кордон  . 20
1 О ру л и х а  —  ж .-д . р а з ъ ­
езд  — п ос........................ 8
1 Ш ум иха —  прииск 9
гор. Н И Ж Н Я Я  ТУРА
1 А р т е л ь н ы й ........................ 33 А ртельны й  рабоч.
п о с......................................... Ц ен тр
А лексан д ровски й  — пос. 5
Б ори совски й  — пос. . 3
В огулка пос. . . . 10
Ш урки но — пос. 1
2 В алериан овски й  . 26 В а ле р и а н о вск  —  рабоч.
п о с ......................................... Ц ентр
В айнер —  нос. . . 18
И м енновский  пос. . 25
К о ч кан ар ски й  — пос. 4
П етровски й  —  пос. 18
П окровский  — пос. 5
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№ №  
п. п.





















Н аи м ен о в ан и е  
н аселен н ы х  пунктов, 
в х о д я щ и х  в состав  
С о ве та
Р ассто я н и е  
д о  ц ентра 
С овета  
(км)
3 М а ло м ал ьск и й 26 М а л о м а л ь с к  — рабоч.
пос......................................... Ц ен тр
Б о к о в о й  —  пос. 3
Г еоргиевский  —  пос. . 2.5
М а ло м ал ьск и й  —  пос. 4
С о вх о з —  31-й ки л о ­
м етр  —  пос..................... 16
Т ал и см ан  —  пос. . . 6
■ У часток  №  .1 п одсо б н о ­
го х -в а  —  пос. . . . 4
4 И с о в с к и й ....................... 22 И с —  рабоч . пос. . . Ц ен тр
Б е л а я  —  пос. . . . 3
Б л аго н ад еж н ы й  —  пос. 4
В ознесенский  —  пос. . 8
Д р у ж ел ю б н ы й  —  пос. 1
Ж у р а в л и к  —  пос. . . 4
З и м о вье  —  пос. . . . 3
О бщ ественны й — пос. 6
П ерво м ай ски й  —  пос. 6
С ем еновский  —  пос. . 3
Т роицкий —  пос. . . 4
. Т рудны й —  пос. . . 6
’ Ф едино —  пос. . . . 4
5 Косьинский . . . . 50 К о с ья  —  рабоч . пос. . Ц ен тр. Б о р о вс к о е  —  пос. . 6.
■ В ерх  И с —  пос. . . 8
В ерх  К о с ья  —  пос. . 2
Г ран евой  —  пос. . . 10
К о ч кан ар ски й  —  пос. 5
К учум  —  пос. . . . 3
Л а б а з к а  —  пос. . . 9
П етр о п ав ло в ски й  — пос. 3
П о к ап  —  пос. . . . 6
С едьм ой  —  пос. . . 3
6 Кытлымский . . . . 145 К ы тлы м  —  рабоч . пос. Ц ен тр
К аты ш ср  —  пос. 5
П яты й  поселок  . . . 4
С еверны й —  пос. . . 5
С основка —  пос. . . 18
У сть-Т ы лай  —- пос. 28
Ю ж ны й (К ы тлы м ен ок)
—  п ос................................. 3
7 П авдинский . . . . 103 П авда —  рабоч. пос. , Ц ен тр
№>М° 
п. п.






















Н аи м ен о ван и е  
н аселен н ы х  пун ктов , * 
в х о д я щ и х  в состав  
С овета
Р ассто я н и е  
до цен тра 
С овета  
(км)
В осьм иверстны й  —  пос. 8
К в а р т а л  16-й - -  пос. . 9
Ю рты  —  пос. . . . 12
гор. П Е Р В О У РА Л Ь С К
1 Б и ли м б аевски й  . . . 10 Б и л и м б ай  —  рабоч . пос. Ц ентр
Б и ли м бай  •— ж .-д . ст'.—
п ос......................................... 4
К а р ье р о у п р а в л ен и е  —
п ос......................................... 4
К у р с о в ая  б а з а  Л П Х ’а—
б а р а к  ............................. 2
М остовской  —  кордон 8
П одсоб н ое х-во л ес­
п р ом хоза  ........................ 1
П одсоб н ое х-во т р у б н о ­
го  з а в о д а  ........................ 4
Х и м лесоучасток  «Т ре­
тий  К лю ч» —  б а р а к  . 5
2 К узинский  . . . . 38,8 К узи н о  — рабоч . пос. Ц ен тр
К узинский  —  кордон 2
• М а р к и таси х а  —  ж .-д .
р а з ъ е з д  —  пос. . . 10
П лю сниха —  ж .-д . р а з ъ ­
езд  —  п ос....................... 18
П лю снихинский кордон 10
3 Н овоуткинский  . . . 30,7 Н овоутки н ск  —  рабоч.
пос......................................... Ц ентр
К о у р о вк а  —  ж .-д . с т а н ­
ция —  п о с ..................... 2
Л е с о з а в о д  «П рогресс»
—  п о с ................................. 4,5
Л и ствян ски й  кордон  . 8
• П ер ес к ач к а  со вх о з №  2
—  п о с ................................. 12
П ерескачинский  (192
кв.) —  п ос..................... 13
П одсоб н ое х -во  мель-
* за в о д а  №  2 —  пос. . 3
П одсоб н ое х -во  Н о в о -
уткинского за в о д а  —
п о с ......................................... 6
П одсоб н ое х-во П ер в о ­
уральск . Н овотруб н .
з а в о д а  —  пос. . . . 4,5
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Н аи м ен о ван и е  
населен н ы х  пунктов, 
в х о д я щ и х  в состав  
С овета
Р ассто я н и е  
до  ц ентра 
С овета  
(км)
• П одсоб н ое х-во У рал-
тя ж тр у б с тр о я  —  пос. 3
Ш иш им  — пос. 3
ю р. П О Л ЕВ С КО Е
Зю зельский 7 Зю зельский рабоч.
пос.
К в а р т а л  91-й — б ар а к
Р евдинский участок
хи м лесхоза
1 | К альинский
гор. С Е В Е Р О У Р А Л Ь С К
12
2 j П окровск -У р ал ьски й
3 Ч ерем уховски й 25
Ц ен тр
.3
К а л ь я  — рабоч. пос. . Ц ентр
В торой  С еверны й ру д ­
ник —  п ос........................ 10
В ы сотника —  пос. 20
Д а н ь ш а  — пос. 33
К альи н ски й  —  кордон ' 4
К в а р т а л  42-й —  пос . 9
К в а р т а л  156-й — пос. 6
П о д со ч к а  —  пос. 6
Т ретий  С еверны й р у д ­
ник —  п ос........................ 5
У сть -К ал ь я  —  пос. 20
Ц е н т р а л ь н а я  К а л ь я  — 
пос......................................... 5
П окр о вск-У р ал ьски й  — 
р абоч . п о с ......................... Ц ентр
Б а я н о в к а  —  пос. 4
Б е р е зо в к а  л есоучасток  
—  п о с .................................. 18
Б о р о н ско е  —  пос. . ■ 24
В т о р ая  Б а з а  -— пос. . 12
К о н о в а л о в к а  —  пос. 15
Н о вы е Б окситы  — ж .-д . 
стан ц и я ........................ 8
С тары е Б окситы  — пос. 12
Т у л а й к а  — пос. . *. 40
Ш ом п а — пос .* 35
Ч ер ем ухово  — рабоч, 
пос. . Ц ентр
В оскресен ка — дер 10
М о с то в ая  —  дер. 6
Т онга  — пос. 20
Т р ен ьки н о-— дер. 10
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А рам аш евскнй





Б аж ен овски й
Б айкалов ски й
Б айновский
Б алаи р ск и й
Б алакин ский
Б алты м ски й
Б а р аб ан о вск и й
Б араби н ски й
Б асм ан овски й
Б аш к ар ск и й
Б еловод ски й
Б елоносовский
Б елослуд ски й
Б елоярски й
Б ело я р ски й
Б еляковски й
Б ердю гинский
Б ер езо вски й
В итим ский
Б и чурский
Б л аго вещ ен ски й
Б об ровски й
Б об ровски й
Б об ровски й
В какой район или город
обл. подчинения входит
С ы сертский 
В ерхне-Т авдинский 
г. К уш ва 
М анчаж ский  
Н йж не-С ергинский 
г. В ерхняя С алд а
К ам ы ш ловский  
г. А лап аевск  






Н иж не-С ергинский
К оптеловский






К расн оп олян ски й
Б огдан ови чски й
Т алицкий
г. Н иж ний  Т агил
г. В ер х н яя  П ы ш м а
К ам енский
Б огдан ови чски й
Б уткинский













К р а сн оп олян ски й
С инячихинский
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Наименование сельского Совета В какой район или городобл. подчинения входит
Б оло то в ски й  
Б ольш ен вон и н ски й  
Б о л ьш е-Б р у ся н ск н й  
Б о л ь ш е Т р я зн у х и н с к и й  
Б о л ь ш е-К ар зи  некий 
Б ольш е-П у сты н ски й
Б ольш етуры ш и н ски й  
Б о р о вл ян ек и й  
Б о р о вск и й  . . .
Б о р о д у ли н ск и й  ,  
Б очкари н ски й  
Б о я р ск и й  . .
Б р о д о вск и й
Б р о д о вск и й  ,
Б р у с н ятск и й
Б у гал ы ш ски й
Б у р м ан то вск и й
Б утки нски й
Б у ш л ан о вскн й
Б ы зовскн й
Б ы ковски й
Б ы ньговский
М ахн евскн й
С еровский
Б ело яр ски й  •
К ам ен ски й  
С аж и н ски й  
В ерхне-Т  авдинский
К расн оуф и м ски й
П ы ш м инский
г. К у ш ва
С ы сертский
А ртинский
З ай к о вск и й
К ам ен ски й
П етрокам ен ски й
Б ело я р ск и й
С аж и н ски й
г. И вд ель
Б уткинский
Т уринский
П етрокам ен ски й
А читский
Н евьян ски й
В агильский
Б ерезовски й
В ерх-П елы м ски й
В ерх-С аран и н ски й
В ерх-С осьвинский
В ерх-Т исинский
В ер х н е-Л  обвинений
В ерхне-М акар о вски й
В и хляевски й
В н овь-Ю рм ы тский
В огульский
В олковский»
В ологннский  
В олодинский  





К расноуф им ский  
С еровский 
Ачитский
Н ово -Л ял и н ски й
С ы сертский
Б уткинский
Т алицкий  '
Ш алн н скн й
Б огдан овн ч ски й
В ерхотурски й  
Б о гдан овн ч ски й  
г. С е в ер о у р ал ьск  
С лободо-Т уринский
Г аевски й  
Б аевски й  
Г алаш ки н ски й  
Г алкинский 
Г алкинский 
Г аранинскнй  
Г араш кн н ски й
И рбитский
г. В е р х н я я  С а л д а
В исим ский
К ам ы ш л о вски й
г. К ар п п н ск
С ннячихинский





Герасп м овски й
Г илевский
Г л азун овски й
Глинский
Голенищ евский  
Г олубковский  
Голы ш евскпй  
Г оляковский  
Г орбуповский 
Г оркинский
Г орнощ итский 
Г ородпщ енский  
Г ородищ енский  
Г рязн овски й  
Г рязнухннский 
Г унинский
Д ви нски й
Д еевски й
Д енисовский
Д еряб и н скн й
Д ем н н ски й
Д об ри н скн й
Д уб рови н ски й
Д уб ски й
Д у р ан ин ский
Д ы м ковски й
Е катери н и н ски й
Е лански й
Е лански й




Е р зо в ск ай
Ж и р я к о в ск и й
Ж ирякопсннй
Ж уковский




В ерхне-Т авди н ски й
Т угулы м ский
В ерхотурский
Р еж евск и й
С аж и н ски й
Синячихинский
Т угулы м ский
С лободо-Т уринский
г. Н иж н и й  Т аги л
Зай ко вски й
С ы сертский
В ерхне-Т авди н ски й
Е ланский
Б о гдан ови ч ски й
К оп теловски й
И рбитский




Т угулы м ский
Таборинский




г. И вд ель  
Е лански й  
Т алицкий  
В исим ский




В ерхне-Т авди н ски й  
С лобод о-Т  уринский 
Т уринский
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Наименование сельского С о вета В какой район или городобл. подчинения входит
З а в ь я л о в с к и й
З ак ам ы ш л о в ск и й
З а м а р а й с к и й
Зар у б и н ск и й
З ау ф и м ск и й
З а х ар о в ск и й
З н ам ен ск и й




И ван и щ евск и й











К ам ен н о-О зерски й
К ам ы ш евски й
К аргинский
К а тар ац к и й
К аш инский
К аш м аковски й
К ваш нинский
К едровский
















К ам ы ш ловски й
С еровски й
Б утки нски й
К р асн оуф н м ски й
К ам ы ш л о вски й
И р би тски й  
С у холож ски й  
Галицкий 




М ахн евски й
В исимский
Б о гдан ови ч ски й
г. Н и ж н я я  Т ура 




П етрокам ен ски й
Т уринский
К ам ы ш ловски й
Р еж ев ск и й
Б огдан ови ч ски й
Б ело яр ски й
М ан чаж ски й
Б утки нски й
С ы сертский
Г аринский
К ам ы ш ловски й











Р еж евск и й
Бисертский














К оп тело -Ш ам ар ски й








































В какой район или город
обл. подчинения входит
И рбитский
М ан чаж ски й
С ы сертский
К расноуф им ский
Т алицкий














Р еж евск и й
С ы сертский
Зайковски й
К ам ы ш ловский
К расноуф им ский
С еровский 
В ерхне-Т  авдинский 
г. В ер х н яя  П ы ш м а 
Туринский 
В ерхотурский 




К расноуф им ский
С еровский
К расноуф им ский
В ерхне-Т авдинский  
Зай ко вски й  
Г аринский 
К расноуф им ский  





Б огдан ови чски й
г. Р е в д а
г. П олевской
Артинский
К ам ы ш ловский
С ухолож ски й
Ш алинский
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Наименование сельского Совета В какой район или городобл. подчинения входит
Л
Л ар ск и й
Л ай ски й
Л еневский
Л енский
Л еон тьевски й
Л и ки н ски й
Л и п овски й
Л и п овски й
Л и п овски й
Л ипчи  некий
Л озьви н ски й
Л у го вско й
Л у го вс к о й  ,
Л ю бинский  ,
Л ял я -Т и то в ск и й  
Л яп у н о вск и й
г. К у ш ва
г. Н иж н и й  Т агил





Р еж евск и й
Туринский
Т угулы м ский
Г аринский
Т алицкий
Т угулы м ский
К расн оп олян ски й
Н о во -Л ял и н ск и й
К расн оп олян ски й
М
М акуевски й  
М алиновский  
М а ло -Б р у с н ятск и й  
М ало -Г  рязнухннский  
М а ло -К а р зи н ск и й  
М а ло -Л ати н ск и й
М ало-Т аври н ски й
М ам ннский
М ан ч аж ски й
М ариинский
М арковски й  -
М асловски й
М ах н евски й
М ед вед ев ски й
М еж ен ский
М езенский
М елк озеровски й




М и тяевски й
М и х ай л о вски й
М оги льни ковски й
М ок роусски й
М о н асты р ски й






Б ело я р ски й
К ам ен ски й
С аж и н ски й
Н о во -Л ял и н ск и й
С аж и н ски й
П окровский
М ан ч аж ски й
г. Р е в д а
Тугулы м ский
С еровскпй
М ах н евски й  
Н и ж н е-С ал д и н ски й  
г. К р а сн о у р ал ьс к  
Б елоярски й  
г. А л ап аев с к  
Е лански й
В ерхотурски й
Т угулы м ский
Е горш ннскнй
f . И вд ель
Т угулы м ский
С аж и н ски й
П етр о к ам ен ск и й
К ам ен ски й
С и нячихинский




Н аи м ен о ван и е  сельского  С овета
В какой  район  или город  
обл. подчинения входит
М охиревский  . . ■ ■ Т алицкий
М рам орский г. П олевской
М угайский  . • М ахн евски й
М угай ски й  < > . . . • • С инячихинский
М у р а т к о в с к и й .......................................... С инячихинский
М урзинский . . . . . П етрокам ен ски й
Н акоряковски й
Н евьян ски й
Н екрасовски й
Н елобский
Н и ж н е-Б аски н ски й
Н и ж н е-И  ленский 
Н и ж н е-И рги н ски й  
Н иж не-С инячихинский  
Н и ж н есельски й  . 
Н икитинский
Н и колаевский  
Н иколоп а вловский 




Н ицинский , 
Н ицинский . 
Н овгородовски й  . 
Н овои п атовски й  .
Н ово-А лексеевский  
Н о во -З ав о д с к и й  . 
Н о в о -З л ато у сто в ск и й  
Н ово-П ы ш м инский  





г. В ер х н яя  С а л д а
Ш алим ский
Е лански й  
К расноуф им ский  
С инячихинский 
г. П ер во у р ал ьск  
г. В ер х н яя  С а л д а
Т уринский 
г. Н и ж н и й  Т аги л  
г. К р а сн о у р ал ьс к  







г. П ер во у р ал ьск  
г. Н и ж н я я  Т ура 
С аж и н ски й  
С ухолож ски й  










О трад н овски н
О ш куковский
О ш м арьинский
О
Т аборинский
К ам ы ш ловски й
Т аборинский
К ам енский
З ай ко вски й
г. К у ш в а
Р еж евск и й
С инячихинский
В ерхотурски й
Т угулы м ский
Гаринский
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П елы м ский .
П еньковский
П ервом айский
П ервом ай ски й
П ервом ай ски й
П ервухинский
П ереваловски й

































г. В ер х н яя  П ы ш м а





Р еж евски й
З ай ковски й
П етрокам ен ски й
В ерхотурский
К ам енский
Е горш и некий
Ш алинский
К ам ы ш ловский




Н ово-Л яли н ски й
Туринский
А ртинский
г. П ер во у р ал ьск




г. В ер х н яя  С а л д а
К ам ы ш ловски й
П ы ш м инский
С лободо-Т уринский
Зай ковски й
Р ам ы льский
Р аскати хи н ски й




Р еш етн и ковски й
Р ом ан о вски й
Т угулы мский
К оптеловский
К расноуф им ский
Зай ковски й
П ы ш м инский




Н аи м ен о ван и е  сельского С овета
В какой  район  или город 
обл. подчинения входит
Р о щ и н с к и й ..................................................... Ш алинский
Р у дн овски й  . . . . И рбитский
Р у д ян с к и й  . • • С ухолож ски й
Р усско-П отам ски й А читский
Р усско-Т авринский  . . . . С аж инский
Ры бниковский  . . . . П окровский
Р ы ч к о в с к и й ..................................................... С инячихинский
С авиновский  
С аж и н ски й  . 
С а лтан овски й  
С ам ский 
С анкинский . 
С ар аф ан о в ски й
С арсинский  . 





С ерковский  . 
С ерковский 
С иминчинский 
С катинский  . 
С кородум ский  
С лад ковски й
С лободо-Т уринский 
С лобод ской  . 





С основский . 
С р ед н е-Б аякски й  
С таро-А ртинский  
С тар о -Б у х ар о в ск и й  
С тароляли н ски й
С триганский 
С трокинский 
С уворовский  
С угатский  
С ухановский 
С ы лвенский .
Н о во -Л ял и н ски й
С аж инский
Н ово -Л ял и н ски й
г. И вд ель
Туринский
Е горш инский
С аж и н ски й  
С ухолож ски й  
г. В ер х н яя  С а л д а  
г. П ер во у р ал ьск  
А ртинский 
г. К уш  в а
К раснополянский
Т алицкий
М ан чаж ски й
К ам ы ш ловски й
З ай ко вски й
С лободо-Т уринский
С лободо-Т уринский  
г. П ер во у р ал ьск  
г. К р а сн о у р ал ьс к  
Б уткинский  
П окровский  
К расн оуф и м ски й
г. И вд ель
П окровский
К расн оуф и м ски й
А ртинский
Б и сертский
г. Н и ж н я я  Т ур а







Г аватуйский  
Т аволгинский
Таборинский
Н евьян ски й
Невьянский
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Т агильский  .................................................... В ерхне-Т  авдинский
Т азовский  . . . . . . Туринский
Т алицкий  . . . . . . Бисертский
Т алицкий  . .......................................... П ы ш минский
Т алицкий С ухолож ский
Т алм ан ски й  . . . . . Т угулы мский
Т арасовски й  .......................................... Н евьянский
Т ем новский .......................................... П окровский
Т еп ляковский  . . . . . Ш алинский
Т им оф еевский  . . . . . С лободо-Т уринскнн
Тим охинский . . . . . П ы ш м инский
Т о л м а ч е в с к и й .......................................... г. А лап аевск
Т олм ачевский М ахневский
Т равян ски й  . . . . . . К ам енский
Т рехозерски й  . . . . / . Б уткинский
Т риф оновский Е горш инский
Т риф оновский  .......................................... П ы ш м инский
Т роицкий  . . . . . . Б огдановнчский
Т роицкий  . . . . . . Г аринский
Т роицкий  . . . . . . П окровский
Т у г у л ы м с к и й .......................................... Т угулы м ский
Т упицинский . . . . . П ы ш м инский
Т ы гиш ский . . . . . . Б огдан овн чски й
'Гю льгаш ский . . . . . Н иж н е-С ерги н ски й
Т ю ш инский . . . . . . А читский
;
У ецкий . . . .
V
Т алицкий
У ньский . . . Ш алинский
У сениновский .......................................... Т уринский
У стиновский . . . . . И рбитский
У сть-М ан ч аж ски й  . . . . М ан ч аж ски й
У с т ь -Н и ц и н с к и й .......................................... С лобод о-Т уринскнй
У сть-С алд ин ский  . . . . В ерхотурски й
У тинский ..................................................... А читский
У ф а-Ш игиринский  . . Н и ж н е-С ерги н ски й
У ф и м с к и й ..................................................... А читский
У ф им ский  . Н и ж н е-С ерги н ски й
ф .
Ф и латовски й
Ф илькинский
Ф ирсовский
Ф и рулевски й
Ф ом инский  .
Ф ом инский
Ф ом инский
С ухолож ски й
С еровский
Р еж ев ск и й
Т абори н ски й
И рби тски й
М ах н евски й
Т угулы м ски й
Наименование сельского Совета В какой район или городобл. подчинения входит
Х аренский  . 
Х арловски й  . 





Ч атлы ковск ий
Ч екуновский
Ч ер д ан ски й  .
Ч ерем исский
Ч ерем ховски й
Ч ерем ы ш евский
Ч ерн авски й  .
Ч ерновский  .
Ч ернокоровский
Ч ерноусовский
Ч ерн оярски й
Ч ерны ш евский
Ч ерны ш евский
Ч еткари н ски й
Ч у ваш евски й






Ш аб уровский  
Ш адринский  
Ш ай д урихинский  











С лобод о-Т уринский
Б ело яр ски й
Зай ко вски й
Ц
Т угулы м ский
К расноуф им ский
Т уринский
С ы сертский
Р еж евск и й
К ам ен ски й
П ы ш м инский
'Габоринский
Е лански й
Б о гд ан ови чски й
Б ело я р ски й
Н о во -Л ял и н ски й
П ы ш м инский
Т уринский
П ы ш м инский
К р аснополянский
К расн оуф и м ски й
Т уринский










В ерхне-Т  авдинский
Е горш инский




Наименование сельского Совета В какой район или городобл. подчинения входит
Щ елкон оговски й
Щ елкунский
Щ ер б ак о в ск и й
Щ илкинский
Ю винский 
Ю ж а к о в с к и й  
Ю рмы сский . 
Ю рмы тский  .













К а м ы ш л о вски й
Ю
М а н ч аж ск и й
П етрока м ен ски й
Ш алинский











А л ф а в и т
НА С Е Л ЕН НЫ Х  ПУНКТОВ С В Е Р Д Л О В С К О Й  ОБЛАСТИ
Н аи м ен о в ан и е  
населенных пунктов
А б а т у р о в к а  —  поселок
А блей  —  хутор  . . .
А б р ам о в к а  —  ф ерм а
со вх о за  .......................
А брам овский дом  инва 
л идов  -— поселок 
А брам овский  —  кордон 
А б р ам о вск о е  —  село . 
Абросовка  —  выселок . 
Абросовский —  кордон 
А в а н г а р д  —  ф ер м а  к о л ­
хоза  —  поселок . .
А вери н ка  —  вы селок  . 
Аверино —  хутор . .
А веринское  —  село 
А в т о г а р а ж  —  поселок 
А гаповский —  поселок 
А гим енка —  д ер е в н я  . 
А гим енка  —  пос. лесоуч. 
А гименский —  кордон  
А дуй —  пос. ж .-д .  станц. 
А дуй —  вы селок  . .
А дуйский —  лесоучаст.  
Адуйский —  кордон 
А за нка  — пос. ж -д .  ст. 
А за н о в к а  —  д ер е в н я  . 
А за н о в к а  —: дере вн я  
А за н у ш к а  —  д ер е в н я  . 
А зева  (-о) —  дере вн я  
А зевский —  кордон  
А з и а т с к а я  —  пос. ж.-д .
станции ........................
А зигулово  —  деревня  
А йва —  вы сел о к  . . . 
А к б а ш  —  д ер е в н я  . . 
А кйнф иево  —  село . 
А к сар и х а  —  пос. ж .-д .
станции ........................
А к сар и х а  —  дере вн я  . 
«А ксариха»  —  совхозн.
поселок  . . . . .  
А ксарихинский  —  корд. 
А ктай  — дом  о т д ы х а —
поселок  ........................
А к т а й — пос. ж .-д .  р а з ъ ­





г. К ра сн о у р ал ьс к
г. К и р о вг р ад
П ы ш минский район





Б е ло я р ски й  район 
С у холож ски й  район 
К оптеловский район 
Сысертский район 
Н о в о -Л я л и н ск и й  район 




г. Б ерезовский  
Р еж ев ск и й  район 
г. ВерхгЛ я П ы ш м а  
Р е ж е в с к и й  район 
В е р х не-Т авдинский  р-н 
Артинский район  
Ачитский район 
В ерхне-Т авдинский  р-н 
И р б и тс ки й  район 
И р б и тс ки й  район
г. К у ш в а
М а н ч а ж с к и й  район 
Ш али н ски й  район 
Н и ж н е-С ер ги н ски й  р-н 
г. В е р х н я я  С а л д а
К а м ы ш л о в ск и й  район 
К а м ы ш л о в ск и й  район
К а м ы ш л о в с к и й  район 







К ра сн оуральс ки й  
горсовет  
К арпуш и хи н ски й  п /с
Речелгинский с /с
А брам овский  с /с  
А брам овский  с /с  
А брам овский  с /с  
С л.-Туринский с /с  
Щ елкунский  с /с
Б р усня тский  с /с  
Н о во -П ы ш м и н ски й  с /с  
Ялунинский с /с  
Аверинский с /с  
М а л о -Л а т и н с к и й  с /с  
Ш аб у р о вск и й  с /с  
Ч екуновский с /с  
Ч екуновский  с /с  
Ч екуновский  с /с  
Л о си н ы й  п /с  
Черемисский с /с  
П ер во м ай ски й  с /с  
К остоусовский с /с  
А занковский с /с  
С уха нов ски й  с /с  
Тюш инский с /с  
Крутинский  с /с  
Гунинский с /с  
Гунинский с /с
А зиатский  с /с  
А зигуловский  с /с  
С ы лвенский  с /с  
А кбаш ски й  с /с  
А кан ф и евски й  с /с
А ксарихинский  с /с  
А ксарихинский  с /с
А ксарихинский  с /с  
А ксарихинский  с /с




А л а б а ш к а  —  кордон  : 
А л а п  —  д е р е в н я  . . .
А л ап аевс к  —  город, обл.
подч инения  . . . .  
А л б ы ч ев а  —  д ер е в н я  . 
А л ек сан д р и й с к ая  —  д е ­
ревня  .............................
А л ек сан д р о в н а  —  дер. 
А л е к с а н д р о в н а  —  дер. 
А л ек сан д р о в н а  —  вы се­
ло к  ...................................,
А л е к с а н д р о в с к а я  —  дер. 
А л е к с а н д р о в к а  —  дер. 
А лексан д ровски й  —  пос. 
А лексан д ровски й  —  х у ­
тор  ...................................
А лексан д ровское  —  село 
А лексеевна  —  деревня  
А лексеевна — : деревня  
Алексеевский  —  ж.-д .
р а з ъ е з д  —  пос. . .
' Алексинский —  б а р а к  
А леш ина  —  деревня  . 
А леш инский —  кордон 
А лты най —  рабочий пос. 
А л ьк а  —  дере вн я  . .
А л ь к а -З а р е ч н а я  — дер. 
А льтовка  —  дере вн я  . 
А мерово  —  деревня  
А н аньевка  —  деревня  . 
А н а т о л ь с к а я  —  ж.-д .  ст.
— пос. . . * . . .  
А натольская — деревня 
Андреевичи — хутор . 
А ндреевка — деревня . 
Андреевка — выселок 
А ндреевка — деревня . 
Андреевский — поселок 
Андреевский — лесоуч. 
Андреичи — деревня . 
А ндрейково — деревня 
Андриановичи — село . 
Андриановичи — пос.
ж .-д. станции . .
Андричинская (Я р) . —
деревня ......................
А н д р о н о в а  —  д е р е в н я  
А н д р ю к о в к а  —- дере вн я  
А н д р ю ш и н а  —  д ер е в н я  
А н д р ю ш и но  —  село  . 
А н и си м о ва  —  д ер е в н я  








г. Н и ж н я я  Тура  
Т угулы мский  район
Е лански й  район 
Таборинский  район 
Таборинский  район 
г. Н и ж н я я  Т у р а
С а ж и н ски й  район 
К расноуфим ский  район 
Серовский район 
Туринский район
г. К и р о в г р а д  
Верхне-Тавдинский р-н 
Талицкий район 
Талицкий  район 
С ухолож ски й  район 
Таборинский  район 
Т аборинский  район 
Т аборинский  район 
С а ж инский  район 
Г аринский район
г. Н и ж н и й  Т агил  
г. Н и ж н и й  Т аги л  
Верхотурский  район 
И рби тс ки й  район 
З а й к о в с к и й  район 
С ы сертский  район 
г. К и р о в г р а д  
С у х о л о ж с к и й  район 
С е р о вски й  район  
С а ж и н с к и й  район  
С еровский  р айон
С еровский  район
Т уринский район 
Сл .-Туринский  район 
М а н ч а ж с к и й  район 
Б о гд ан о вн ч ски й  район 
Г аринский район  
М а х н евск и й  район 
г. И в д е ль
Сельский, 
поселковый 
или городской  
Совет
Н ей в о -Ш ай та н с к и й  п/с 
Р у с ск о -П о там ск и й  с /с
Г аринский с /с
Н и ко л аевски й  с /с  
Н о в о -З а в о д с к и й  с /с  
М еседовский  с /с
Черновский  с /с  
А лександ ровский  с /с  
П ал ьм ен ски й  с /с  
Артельны й п /с
Русско-Тав ринский  с /с  
Александровский  с /с  
К ош айский  с /с  
К расновский  с /с
Н ей в о -Р у д ян ск и й  п /с  
Ж и р я к о в с к и й  с /с  
Мохиревскнй с /с  
М охиревский  с /с  
А лтынайский п/с 
Д об ри н ски й  с /с  
Д об ринский  с/с 
Оверинский с /с  
М а ло-К а рзи н ски й  с /с  
К рутореченский с /с
Н и к о л о -П а в л о в с к и й  с /с  
Н и к о л о -П а в л о в с к и й  с /с  
П рокопьевский  с /с  
Бе рдю ги н ски й  с /с  
Р е ч к а ло в с к и й  с /с  
Н и к о л ь с к и й  с /с  
Н е й в о -Р у д я н с к и й  п /с 
Т ал иц к и й  с /с  
М а с л о в с к и й  с /с  
Б о л ь ш е -К а р з и н с к и й  с/с 
А н д р и ан о вск и й  с/с
А н д р и ан о вск и й  с /с
Б у ш л а н о в с к и й  с /с  
Х рам ц овски й  с /с  
А зигуловский  с /с  
Г ар аш к и н ск и й  с /с  
А ндрю ш инский с /с  
М ахневский  с /с  




А нохинское —  деревня  
А нтипинский —  поселок 
А нтонова  — дере вн я  . 
А нтоновка  —  дере вн я  • 
А нтоновка  —  деревня 
А н то н о в к а  —  дере вн я  
А н тон овка  —  вы селок  . 
А нтоновский —  поселок 
А нтоновские печи— пос. 
А нтоновский —  поселок 
А нтоновский —  ж.-д .
р а з ъ е з д  ........................
А нтоновское  —  село  . 
А н троп ова  —  дере вн я  . 
А р а к а е в а  (№0) —  дер. 
А р а м а ш е в о  —  село . .
А р а м а ш к о в с к о е  (-ка)  — 
село . . . . . . .
А р ам и л ь  —  рабоч. пос. 
А р ам и л ь  —  ж.-д .  р а з ъ
езд  —  пос .......................
А рам и льс ки й  торф яник  
—  поселок  . . . .  
А рбатский  —  рабоч. пос. 
А ргучи н ская  —  дере вн я  
А ртельный —  рабоч. пос. 
А ртель  им. Ч к а л о в а  —
поселок ........................
А ртем ейково  —  дере вн я  
А ртем овский  —  город 
районного подчинения 
А рти  —  рабоч. поселок 
А р т ю ш к а  —  д е р е в н я  . 
А р тя -Ш иги р и  —  дере вн я  
А рхан гелово  —  выселок 
А р хангельский  —  пос. 
А рья  —  д ер е в н я  . . .
Асбест —  город о б л а с т ­
ного подчинения . .
Асбест  —  пос.  рудника  
Асбестовский  —  рабоч.
поселок ........................
Асбестовский  совхоз  —
поселок  ........................
Асбестовский совхоз ,  уч.
№  2 —  поселок  . .
Асбестовский  хим. л е с ­
хоз —  поселок . 
А с ф а л ь то в ы й  з а в о д  —
поселок  ........................




Зай ковски й  район 
г. К арпинск  
Талицкий  район 
Н о в о -Л я л и н ск и й  район 
Туринский район 
Таборинский район 
Р еж ев ск и й  район 
Тугулы мский район  
Зай ковски й  район 
Висимский район
Висимский район 
Зай ковски й  район 
Слободо-Туринский р-н 
Н иж не-С ергинский  р-н 
Коптеловский район




г. К у ш в а  
Туринский район 
г. Н и ж н я я  Т $ р а
Бе лоя рски й  район 
Ачитский район
Егорш инский район 
Артинский район 
Г аринский район 
Артинский район 
С лободо-Туринский р-н 
г. К р а с н о у р а л ьс к  
г Ивдель
Сысертский район 




г. П ер в о у р ал ьск  
Н иж не-С ергинский  р-н
Сельский, 
поселковый 
или городской  
С овет
П ерш инский  с /с  
К арпинский  горсовет 
Е ла нс ки й  с /с  
Л я л я -Т и т о в с к и й  с /с  
Ч екуновский с /с  
Ф ирулевский  с /с  
Л и п овски й  с /с  
Л у г о в с к о й  с /с  
А нтоновский с /с  
Черноисточинский п /с
Черноисточинский п /с  
А нтоновский с /с  
Голиковский с /с  
А ракаевски й  с /с  
А р ам аш евски й  с /с
А рам аш ковски й  с /с  
А рам и льски й  п/с
Горнощ итский  с /с
Б ольш еи стокски й  п/с 
А рбатски й  п /с  
Ш у хруп овски й  с /с  
А ртельны й  п /с
Б р у с ня тски й  с /с  
Р у сск о -П о там ск и й  с /с
Артинский п/'с 
Г аринский с /с  
Старо-А ртинский  с/'с 
Ницинский  с /с  
К р а с н о у р а л ьс к и й  горсов. 




Грязн овски й  с /с
Л оси н ы й  п /с
П ер в о у р ал ьск и й  горсов. 
А тигский п /с
Наименование
населенных пунктов
А тн аг у л  —  лесоуч асток  
—- п оселок  . . . .  
А т н я ш к а  —  д ер е в н я  
Атюс —  поселок •
А ул  —  п оселок  . . .
А ул  —  п оселок  . . .
А ул  —  п оселок  . .
А ф он асково  —  дере вн я  
А ф а н а с ь е в с к а я  ГЭС —
поселок ........................
А ф ан асьевски е  П р у д к и
—  поселок . . . .  
А ф ан асьевск и й  —  ж . д.
р а з ъ е з д  —• поселок  . 
А ф а н а с ь е в с к о е  —  село 
А хи н ка  —  п оселок  . .
Ачит —  село  . . . .  
Ашкинский —  кордон  . 
А я з  —  к ордон  . .
А ят ское  —  село  . . .
А ятское  подсоб ное  х-во
—  поселок  . . . .  
А ят ь  —  рабоч. поселок 
А я т ь  —  ж .-д .  р а з ъ е з д —
поселок ........................
Б а б а е в с к и й  —  выселок 
Б а б а й л о в а  —  д ер е в н я  
Б а б а й л о в а  —  дере вн я  
Б а б е н к и  —  д ер е в н я  
Б а б и н о в о  —  д ер е в н я  . 
Б а б и х и н а  —  д ер е в н я  . 
Б а б у ш к и н о  —  ж.-д .  ст.
—  п оселок  . . . .  
Б а г а р я к  —  ж .-д .  с т а н ­
ция —  поселок  . .
Б а г р о в а  —  д ер е в н я  
Б а г ы ш е в к а  —  лесоучаст.
—  поселок  . . . .  
Б э г ы ш к о е о  —  д ере вн я  
Б а ж е н о в а  —  дере вн я  . 
Б а ж е н о в к а  —  вы селок  
Б а ж е н о в о  —  ж .-д .  с т а н ­
ция —  поселок . .
Б а ж е н о в с к а я  М Т С —пос. 
Б а ж е н о в с к и й  санаторий
—  поселок  . . . .  
Б а ж е н о в с к о г о  рудоупр.
кар ьер  —  пос. . . .





М а н ч а ж с к и й  район 
Бисертский  р айон  
С еровский район 
К а м ен ски й  район 
К а м ен ски й  район 
П ы ш м инский  район 
Артинский район
Ачитский район
г. П е р в о у р а л ь с к
Ачитский район 
Ачитский район  
Т аборинский район 
Ачитский район 
г. К у ш в а
С а ж и н ски й  район 
Н евья н ски й  район
Н евья нский  район 
Н евья нский  район
Н евьянский  район
Б.
Егорш инский район 
М ахн евски й  район 
П етр о к а м ен ск и й  район 
г. К у ш в а
Синячихинский  район 
Туринский район
Синячихинский  район
К а менский  район 
П ы ш м инский  район
Туринский район  
С а ж и н ск и й  район 
Б е ло я р ски й  район 
П ы ш м ин ский  район
Б е ло я р ск и й  район 
Бе ло я р ски й  район





или городской  
С овет
К лю чевский с /с  
Н а к о р я к о в с к и й  с/с 
М а р сятски й  п/с 
М ало -Г р я з н у х и н ск и й  с с 
С уворовский  с/с 
Ч еткари н ски й  с /с  
П р истанинский  с/с
А ф анасьевский  с /с
П ер во у р ал ьск и й  горсов.
А ф ан асьевски й  с/с 
А ф анасьевский  с 'с 
Ч ерн авски й  с /с  
Ачитский с /с  
С еребрянский с /с  
Русско-Т ав рин с кий  с/с 
А ятский с /с
А ятский с /с  
Аятский  п /с
А ятский п/с
Б у л ан аш ск и й  п /с  
Т олм ач евский  с /с  
Б род овский  с /с  
О слянский  с /с  
Н е вья н ск и й  с /с  
Б л аг о вещ ен ск и й  с/с
В ерх-С инячихинский  п/с
О куловский  с /с  
Чупинский с /с
Б у ш л ан о в ск и й  с /с  
М а ло -Т авр и н ски й  с /с  
Б е ло я р ск и й  с /с  
Б о р о вл я н ск и й  с /с
Б е ло я р ск и й  с /с  
Б е ло я р ски й  с /с
М езенский с /с
Ялунинский с/'с 
Б а ж е н о в с к и й  с /с
Наименование
населенных пунктов
Б а ж у к о в о  — ж.-д . р а з ъ
е з д ...................................
Б а з а  З аг о т с к о т  —  пос. 
Б а з а  З аг о т с к о т  —  пос. 
Б а з а  М Т С  —  поселок . 
Б азисны й  кордон —  пос. 
Б а й б у л д а  —  деревня  . 
Б а й к а л о в о  —  село . .
Б а й н о в о  —  поселок . 
Б а й н ы  —  село  . . .
Б а к а л д а  —  кордон  . .
Б а к а р ю к а  —  пос. 
Б а к и й к о в о  —  дере вн я  . 
Ба к лу ш и н о — ж.-д. с т а н ­
ц ия  —  поселок  . .
Б а к р я ж  — . село . .
Б а л а г у р  —  д ер е в н я  
Б а л а и р  —  ж .-д .  р а з ъ е з д  
—  поселок . . . .  
Б а л а и р  —- село . . .
Б а л а и р с к и й  птицесовхоз 
уч-к №  1 —  поселок 
Б а л а и р с к и й  птицесовхоз  
уч-к №  2 —  поселок 
Б а л а к и н а  —  д ер е в н я  . 
Б а л а к и н а  —  деревня  . 
Б а л а к и н а  —  дере вн я  . 
Б а л а к и н а  —  дере вн я  . 
Б а л а к и н о  —  пос. лесоуч. 
Б а л а к и н о  —  село . .
Б а л а к и н о  —  деревня  .
Ба ла нд и н ски й  — кордон 
Б а л д а ш к а  —  д ер е в н я  . 
Б а л т ы м  —  село  . . .
Б а л ю т и н о  —  хутор 
Б а м б у к о в с к и й  —  кордон 
Б а н н о е  —  д ер е в н я  . .
Б а н н и к о в а  —  дере вн я  
Б а р а б а  —  д ер е в н я  . . 
Б а р а б а  — д ер е в н я  . .
Б а р а б а  —  д ер е в н я  . .
Б а р а б а н о в с к о е  —  село 
Б а р а к  на  Г риш овой 
Б а р а к  н а  Ш у м и х е  . . 
Б а р а к  в 23-м к в а р т а л е  
Б а р а к  в 57-м к в а р т а л е  
Б а р а к и  —  пос. . . .
Б а р а н н и к о в а  —  дере вн я  
Б а р а н ч и н с к а я  —  ж.-д .




Н иж не-С ергинский  р-н 
К аменский  район 
Ш алинский  район 
Таборинский район 
г. Березовский  
С а ж инский  район 
К раснополянский  район 
г. Каменск-У ральский  
Богдановнч ский  район 
Т алицкий  район 
Туринский район 
М а н ч а ж с к и й  район
г. Н и ж н и й  Тагил  
Ачитский район 
Туринский район
Тугулы мский  район 
Талиц ки й  район
Талицкий  район
Т алицкий район 
Г аринский район 
М ахневский  район 
М ахневский  район 
г. В е р х ня я  С а л д а  
С инячихинский район 
г. Н и ж н и й  Т аги л  
Синячихинский район
В ерхотурский район 
Туринский, район 
г. В е р х н я я  П ы ш м а  
К расноуфим ский  район 
г. К а м ы ш л о в  
К ра сн оуф и м ски й  район 
Бе ло я р ск и й  район 
К а м ы ш л о в ск и й  район 
С а ж и н ск и й  район 
Б огданович ский  район 
Каменский  район 
г. Р е в д а  
г. Р е в д а  
г. Р е в д а  
г. Р е в д а
Тугулы мский район 
К а м ы ш л о вски й  район





А ракаевский  с /с  
Б а р а б а н о в с к и й  с /с  
Ш ам ар ск и й  п/с 
Кузнецовский  с /с  
М онетновский п /с  
М а ло -К а р зи н ск и й  с /с  
Б а й к а ло в ск и й  с /с  
К .-У ральский  горсовет  
Б айновский  с /с  
Т алиц ки й  горсовет 
С анкинский с /с  
У сть -М а нч аж ск и й  с с
Н.-Тагильский  горсовет  
Бы ковский  с /с  
Н и к о л аев ск и й  с /с
М а р к о в ск и й  с /с  
Б а л а и р с к и й  с /с
Б а л а и р с к и й  с /с
Б а л а и р с к и й  с/с 
Г аринский с /с  
И зм о д ен о вс к ий  с /с  
Киш кинский  с /с  
Н елобски й  с /с  
С трокинский с /с  
Б а ла к ин с к ий  с /с  
Н и ж н е  - Синячихинский 
с /с
Кордюковский. с /с  
Н и к о л аевск и й  с/ а"  
Б а л т ы м с к и й  с /с  
К лю чиковский  с /с  
К а м ы ш л о в с к и й  горсовет 
Криулинский  с /с  
Х ром цовский  с/с. 
З а к а м ы ш л о в с к и й  <с/с 
Б о л ь ш е-К ар зи н ск и й  с /с  
Ба р аб и н ск и й  с /с  
Б а р а б а н о в с к и й  с /с  
М ариинский  с /с  
М ариинский  с /с  
М ариинский  с /с  
Кунгурский  с /с  
Липчинский  с /с  
П огорельский  с /с




Ба р ан ч и н ски й  —  рабоч.
поселок ........................
Б аранчинский  дом  о т д ы ­
ха  —  поселок . . .
Б а р а ш и н с к и й  —  кордон  
Б а р б а ш и н а  —  д ер е в н я  
Б а р д ы м  —  поселок  . .
Б а р и х и н а  —  д ер е в н я  . 
Б а р о н с к а я  —  д е р е в н я  . 
Б а р х а т ы  —  дере вн я  
Б а р ы н я  —  кордон  . .
Б а р ы ш а н  —  хутор . .
Б а с а н о в а  (Б а с а н ы )
д е р е в н я  ........................
Б а с а р г и н а  —  д е р е в н я  . 
Б а с к а я  —  л есоуч асток  . 
Б а ски н ски й  —  ж .-д .  рал. 
Б а с м а н о в с к о е  —  село . 
Б а сь я н о в ск и й  —  рабочий
поселок ........................
Б а тинский  — п оселок  . 
Б а т р а к о в а  —  д ер е в н я  . - 
Б а х м е т к а  —  ж .-д .  р а з ъ ­
езд  —  поселок  . .
Б а ш е н е в к а  —  поселок 
Б а ш к и р с к о е  ( - к а ) — село 
Б а ш л ы к у л ь  (-л) —  дер. 
Б а я н о в к а  — п оселок  . 
Б а я н о в с к а я  —  з а и м к а  . 
Б е д б а й к а  —  вы сел о к  . 
Б е зв о д н о е  —  поселок  . 
Б е з г о л о в о  —  д ер е в н я  
Б е к л е н и щ е в а  -— дер .  . 
Б е к теш ев о  —  л е с о у ч ас ­
т о к  —  п оселок  . . .
Б е л а я  —  поселок . .
Б е л а я  Г ли н а  —  поселок 
Б е л а я  Г ли н а  —  д ер е в н я  
Б е л а я  Г о р к а  —  поселок 
Б е л а я  Г о р к а  —  кордом 
Б е л а я  Е л а н ь  —  д ер е в н я  
Б е л а я  Р е ч к а  —  поселок 
Б е л а я  Р е ч к а  —  дере вн я  
Б еленич ное  —  дере вн я  
Б е л о в а  —  д е р е в н я  . .
Б е л о в о д ь е  —  д ер е в н я  . 
Б е л о в о д ь е  —  д е р е в н я  . 
Б е ло г л и н ян ск и й  ■— корд. 
Б е ло н о со в а  —  д ер е в н я  
Б е л о н о с о в а  —  д ер е в н я  
Белореченский  у ч а с т о к — 




г. К уш ва
г. К у ш в а  
г. К и р о в г р а д  
С лободо-Т уринский р-н 
г. Р е в д а
Верхотурский  район 
Висимский район 
И рбитский район 
Красн оуф и м ски й  район 
Бисертский  район
Е ла нс ки й  район  
П ы ш м инский  район 
Ш алинский  район 
Ш али н ски й  р ай о н  
Буткинский  район
г. В е р х н я я  С а л д а  
Тугулы мский  район 
Верхотурский  район
Тугулы мский  район 
г. К а рпи н ск  
П етр о ка м ен ски й  район 
Сажинский '  район 
г. С е в е р о у р а л ь с к  
В ерхотурский  район 
С лободо-Т уринский  р-н 




г. Н и ж н я я  Т у р а  
С у х о л о ж с к и й  район 
Верхотурский  район 
З ай к о вск и й  район 
И рби тс ки й  район 
Т алицкий  район 
г. И в д е ль
Н о в о -Л я л и н с к и й  район 
Верхне-Т авдинский  р-н 
Туринский район 
К а менский  район 
К а м ы ш л о в ск и й  район 
С ы сертский  район 
Т алиц ки й  район 






Б а р ан ч и н ски й  п/С
Б а р ан ч и н ски й  п/с 
К и р о вг р ад ск и й  горсовет  
К ум иновский  с /с  
М ариинский  с /с  
Прокопьевский  с /с  
Х аренский  с /с  
Гунинский с /с  
К риулинский  с /с  
С т ар о -Б у х ар о в ск и й  с /с  ’
М ен щ и ковс кий  с /с  
Четкаринский  с /с  
П ер м яко вск ий  с /с  
П ер м як о в ск ий  с /с  
Б а см ан о вс к и й  с /с
Б а сьян овски й  п /с  
Е р тарский  п/С 
П рокопьевский  с /с
О ш куковский  с /с  
Г алкинский  с /с  
Б а ш к а р с к и й  с /с  
С арсинский с /с  
П о кр о вск -У р ал ьски й  п/с 
В ерхотурский  горсовет  
М а к у ев ск и й  с /с  
П р е о б р а ж е н с к и й  с /с  
Уфимский с/с 
П окровский  с /с
Санкинский с/с, 
Исовский  п /с  
К урьинский  с /с  
К орд ю ковский  с /с  
Реч ка ло в ски й  с /с  
Кирилловский  с /с  
Л у го в с к о й  с /с  
С амский  с /с  
П олуден овс кий  с /с  
Крутинский  с /с  
Д ы м к о в ск и й  с /с  
Бе ло во д ск и й  с /с  
С катинский  с /с  
Сысертский горсовет  
Белоносовский  с /с  












р а б о тБелоречка  
поселок . . . .  
Белоречка  — выселок 
Бе лос луд ское  —  село 
Белостановский  —  пос 
Б е ло у с о в а  —  дере вн я  
Б е л о я р к а  —  село . 
Б е л о я р с к а я  больница  
Б е л о я р с к о е  —  село . 
Б е л ы е  б а р а к и  —  пос. 
Б е лы й  лесо у ч асто к— пос.
Б е лы й  Я р —  выселок 
Вельский л есоуч асток  —
поселок  ........................
Б е л я к  —  ф е р м а  колхоза  
Б е л я к о в а  — д ер е в н я  . 
Б е л я к о в к а  —  деревня  
Б е л я е в к а  —  дере вн я  . 
Б е л я к о в с к о е  —  село 
Б е р е г о в а я  —  д ер е в н я  . 
Б е р е г о в а я  —  дере вн я  . 
Б е р е г о в а я  —  дере вн я  . 
Б е р д ы ш  —  дере вн я  
Б е р д ю г и н а  —  д ер е в н я  
Б ерезники  —  поселок . 
Б е р езн яки  —  лесоучаст .  
Б е р е з о в а  —  дере вн я  
Б е р е з о в а я  гора  (лесоуч.
У р а л м е д ь с т р о я )  . .
Б е р е з о в к а  —• лесоучаст.
—  поселок  . . . .  
Б е р е з о в к а  —  поселок . 
Б е р е з о в к а  —  поселок . 
Б е р е зо в к а  —  село . .
Б е р е зо в к а  —  д ер е в н я  . 
Б е р е з о в к а  —  дере вн я  . 
Б е р е зо в к а  —  д ер е в н я  . 
Б е р е зо в к а  —  пос., л е с о ­
уч а сто к  ........................
Б е р е з о в к а  — лесоучаст .  
Б е р езо в о е  Б о л о т о — выс. 
Б е резовски й  —  б а р а к  . 
Б ерезовский  — поселок 
Б е резовски й  —  кордон 
Б е резовски й  —  поселок 
Б е резовски й  •— город  о б ­
ластн о г о  подчинения 
Б е р е зо в с к о е  —  подсобн.
хозя йство  . . . . .  
Б е р е зо в ы й  Л о г  — дер.
г. К и ровград  
В ерхне-Т авдинский р-н 
Зай ковски й  район 
Сысертский район 
Р еж евск и й  район 
В е рхне-Тавдинский р-н 
Б е ло я р ски й  район 
Б е ло я р ск и й  район 
г. Б ерезовский  
г. С е вероуральск
Егорш инский район
Т алицкий  район 
Н и ж н е-С ер ги н ски й  р-н 
Синячихинский район 
П етр о ка м ен ски й  район 
Туринский район 
Талиц ки й  район 
Буткинский  район 
Верхотурский  район 
Е ланский  район 
Туринский район 
И рбитский район 
Егорш инский район 
Верхне-Т авдинский  р-н 
Туринский район
г. П олевской
г. В е р х н я я  С а л д а  
г. С е гер о у р ал ь ск  
г. Н и ж н я я  Т у р а  
Артинский район 
Верхотурский  район 
И рбитский  район 
Ш али н ски й  район
г. К у ш в а
Ш али н ски й  район 
К а м ы ш л о в с к и й  район  
В е р хне-Т авдинский  р-н 
Б е ло я р ск и й  район 





Ш айтанский  с/с 
Б елослуд ски й  с /с  
В е рхне -М акаровски й  с /с  
Ф ирсовский с /с  
Б е ло я р ск и й  с /с  
Б е ло я р ск и й  с /с  
Б е л о я р с к и й  с /с  
О ктя б р ьски й  п /с  
В с е в о л о д о -Б л а го д а т -  
ский с /с  
П и сан ски й  с /с
И стоурский  с /с  
А р ак ае в ск и й  с /с  
М он асты рски й  с /с  
М окроусский  с /с  
К оркинский с /с  
Б е ля к о в ск и й  с /с  
Береговский  с /с  
Г лазун овски й  с /с  
Ш ад р и нс к и й  с /с  
Н и к о л аев ск и й  с /с  
Бердю гинский  с /с  
А ртем овский  горсовет 
А занков ский  с /с  
Д ы м к о в ск и й  с /с
П олевской  горсовет
В.-С алдинский  горсовет  
П окровск -У ральски й  п/с. 
К ы т лы м ски й  п /с  
Б е р езо в ск и й  с /с  
Д у р а н и н с к и й  с /с  
Н о вг о р о д о вск и й  с /с  
В огульский с /с
А зиатский  с /с  
К урьинский  с /с  
Скатинский  с /с  
Ж и р и н о в с к и й  с/с. 
К а м ы ш е в с к и й  с /с  
Верх-С ы сертский  п/с 











или городской  
С овет
Б е р е зо в ы й  П а д у н  —  пос. 
Б е р к у т ь е  —  ф е р м а  . .
Б е р л о г а  —  ж .-д .  р а з ъ ­
е з д  ....................................
Б е р с т е н е в а  —  д ер е в н я  
Беси хи нс кое  -— село 
Б е ссо н о ва  —  д ер е в н я  . 
Б е сц ем ен т ны х  кам н ей  —
п оселок  ........................
Б и г и л ь д я ш  —  кордон  . 
Б и з ь  —  ж .-д .  р а з ъ е з д  . 
Б и з ь  — пос. лесо у ч астка  
Б и л е й к а  —  д е р е в н я  
Билейский  —  к ордон  . 
Б и л и м б а й  —  рабоч . пос. 
Б и л и м б а й  —  пос. ж .-д .
станции . . . . .  
Б и л ьки н о  —  д е р е в н я  . 
Би се рть  —  рабоч. пос. 
Б и т и м к а  —  д ер е в н я  . 
Б и тк ин о  —  д ер е в н я  
Б и х м е т к о в а  (-о) —  дер. 
Б и ч а ж к а  —  л есоуч асток  
Б и ч у р ски е  углепечи —
к ордон  ........................
Бич урский  лесоучасток
—  поселок . . . .  
Бич ур  :— село . . .
Б и ш к о в о  —  д ер е в н я  . 
Б л а г о в е щ е н с к о е  —  село 
Б л а г о д а т н ы й  —  кордон  
Б л а г о д а т ь  —  ж .-д .  р а з ъ ­
е з д  ...................................
Б л а г о н а д е ж н ы й  —  пос. 
Б о б р о в к а  —  поселок  
Б о б р о в к а  —  ж .-д .  станц. 
Б о б р о в к а  —  ж .-д .  р а з ъ ­
езд  ...................................
Б об ровски й  лесоуч асток
—  поселок  . . . . .  
Б о б р о в к а  —  д ер е в н я  . 
Б о б р о в к а  —  д ер е в н я  . 
Б о б р о в к а  —  кордон 
Б о б р о в к а  —  вы селок  . 
Б об ровское  (-ка)  —  село 
Б о б р о в ск о е  •— село 
Б о б р ы  —  д е р е в н я  . . 
Б о г а т е н к о в а  —  деревня  
Б о г а ч е в а  —  д е р е в н я  . 
Б о г д ан о в и ч  —  город
рай он н ого  подчинения 
Б о е в к а  —  д е р е в н я  . .
С еровский  район  
Н и ж н е-С ер ги н ски й  р-н
Ш ал и н ски й  район 
М а хн евски й  район  
Туринский район 
Е ла н с к и й  район
г. К а м ен ск-У р ал ьски й  
Н и ж н е-С ер ги н ски й  р-н 
Ш ал и н ски й  район 
Ш ал и н ск и й  район 
Богдановнч ский  район 
Б огдановнч ский  район 
г. П е р в о у р а л ь с к
г. П е р в о у р а л ь с к  
В е р хне-Т авдинский  р-н 
Бисертский  район 
г. П е р в о у р а л ь с к  
М а н ч а ж с к и й  район 
М а н ч а ж с к и й  район 
Зе р х н е -Т а в д и н с к и й  р-н
К оптелов ский  район
З ай к о в ск и й  район 
К оптелов ский  район 
К р а сн о у ф и м ск и й  район 
Туринский  район 
г. Б ерезовский
г. К у ш в а  
г. Н и ж н я я  Тура  
Р е ж е в с к и й  район 




М а хн евски й  район 
г. В е р х н я я  П ы ш м а  
Егорш инский район 
Сысертский район 
К раснополянский  район  
Богдановнч ский  район 
П окровский  район 
М а хн евски й  район
Богдановнчский район
Каменский район
П ер в о м ай ск и й  с /с  
Т ю льгаш ски й  с /с
Ш анинский  с /с  
Толм ачевский  с/с 
Д ы м к о в ск и й  с /с  
Ч ерновский с /с
К .-У ральский  горсовет 
А кбаш ски й  с /с  
Ю рмы сский с /с  
В огульский  с /с  
Б илейский  с /с  
Билейский с/с. 
Б и л и м б аевск и й  п /с
Б и ли м баевски й  п /с  
К ош укский  с /с  
Б исертский п/с 
В итимский с /с  
У сть -М а нч аж ск и й  с/с 
У сть -М а нч аж ски й  с. с 
А занковский с /с
Бичурский с /с
Антоновский с/с 
Б ичурский с /с  
Р ах м ан гу л о в ск и й  с./с 
Б л аг о вещ ен ск и й  с/с 
М онетновский п /с
К уш винский  горсовет 
И совский п /с  
Р е ж е в с к и й  горсовет 
Б а сьян овски й  п/с
Ели завети н ски й  с /с
Гаранинский  с/с 
Б об ровский  с /с  
И зм оденовский  с /с  
К едровский  п /с  
Писанский  с /с  
Б об ровский  с /с  
Боб ровский  с /с  
Володинский  с /с  
Ры бниковский  с /с  





Б ойцы  — пос. ж .-д .  раз.  
Б о к о в к а  —  участок  
Б о ков ое  —  деревня 
Боковой —  поселок . 
Б о к с ит  —  поселок . 
Б о л и н а  —  дере вн я  . .
Боли н дер  1-й — поселок 
Б о л о т н а я  —  ж.-д .  с т а н ­
ция —  поселок . .
Б о л о т о в а  (А фончикова)  
—  дере вн я  . . . .  
Б олотны й —  поселок . 
Бол о то в ско е  —  село 
Б о л то в о е  —  ж.-д .  р а з ъ ­
езд  ...................................
Б о л т ы ш е в а  —  деревня  
Б о л т ы ш е в с к а я  З а п а н ь —
поселок  .......................
Б о л ь ш а я  —  деревня  
Б о л ь ш а я  А никина— дер. 
Б о л ь ш а я  Б е ло у с о в а  —
д ер е в н я  .......................
Б о л ь ш а я  Б о б р о в к а — дер. 
Б о л ь ш а я  Г арь  —  дер. 
Б о л ь ш а я  Г р я з н у х а — село
Б о л ь ш а я  Д у б с к а я  — дер. 
Б о л ь ш а я  Е р з о в к а  — дер. 
Б о л ь ш а я  Е ф р е м о в а — дер. 
Б о л ь ш а я  З в е р е в а  —  дер. 
Б о л ь ш а я  И м я н н а я — дер. 
Б о л ь ш а я  К а л и н к а — дер. 
Б о л ь ш а я  К а м ы ш е н к а  —  
д е р е в н я  . . , . .
Б о л ь ш а я  К о б я ш е в а  - -
д е р е в н я  .......................
Б о л ь ш а я  К о й н о в а — дер. 
Б о л ь ш а я  К о ч е в к а  —  дер. 
Б о л ь ш а я  К ы л ь я  —  дер. 
Б о л ь ш а я  Л а п т е в а — дер. 
Б о л ь ш а я  М и л ь к о в а  —
д е р е в н я  ........................
Б о л ь ш а я  М о л в а  —  дер. 
Б о л ь ш а я  М о с т о в а я  —  
д е р е в н я  , , . , . 
Б о л ь ш а я  П р и т ы к а — дер. 
Б о л ь ш а я  П у сты н ь — дер. 
Б о л ь ш а я  Р а г о з и н а — дер. 
Б о л ь ш а я  С е р к о в а  —  дер. 
Б о л ь ш а я  С у р а — дер. 




г. П ер во у р ал ьск  
К а м ы ш ловски й  район 
В ерхне-Т авдинский р-н 
г. Н и ж н я я  Т ура  
Р еж ев ск и й  район 




Н о в о -Л ял и н ск и й  район 
М ахневский  район
г. Н и ж н я я  Тура  
Гаринский район
Гаринский район 
Бе лоя рски й  район 
Зай ковски й  район
М а хн евски й  район 
И рбитский  район 
Ачитский район 
К аменский  район
И рбитский  район 
М ахневский  район 
Т алицкий  район 
И рбитский  район 




К ра сн оп оля н ски й  район 
З ай к о в ск и й  район 
Таборинский  район 
М а хн евски й  район
И рбитский  район i 
С еровский район
Верхотурский  район 
З ай к о в ск и й  район  
Верхне-Т авдинский  р-н 
В ерхотурский  район  
К р а сн о п о ля н ски й  район 
Г аринский район 





К ры лосовский с ,с  
П ульниковский  с /с  
Ж и ри н овски й  с /с  
М а ло м ал ьск и й  п /с  
Озерский  с /с  
П елы м ский  с/с 
Филькинский с/с
А лапаихинский  с /с
Санкинский с /с  
К оптяковский  С/с 
Б олотов ский  с /с
И м янновский  с /с  
Ш аб у р о вск и й  с/с
Ш аб у р о вск и й  с /с  
Б е ло я р ски й  с /с  
С триганский  с /с
М угайский  с /с  
Фоминский с /с  
У фимский с /с  
Б о льш е-Г рязн ухи н ски й  
с /с
Д у б ски й  с /с  
М ахневский  с /с  
З а в ь я л о в с к и й  с /с  
Зн ам ен ски й  с /с  
И м янновский  с /с  
К ош ай ски й  с /с
Д ы м к о в с к и й  с /с
П ри город н ы й  с /с  
М урманский с /с  
Кочевский  с /с  
Ч ер н ав ск и й  с /с  
Ф оминский с /с
Г невский с /с  
К ош ай ски й  с /с
П р и в о к за ль н ы й  п /с  
Б е ло с лу д ск и й  с /с  
Б о л ь ш е-П у сты н ск и й  с ,с  
Д е р я б и н с к и й  с /с  
С ерковский  с /с  
Л о зьви н ски й  с /с  




Б о л ь ш а я  Т р и ф о н о в а  —-
д ер е в н я  ........................
Б о л ь ш а я  Т р у б и н а  —  дер.. 
Б о л ь ш а я  У д и н ц ев а— дер. 
Б о л ь ш а я  Я л а н ь  —  село 
Б о л ы и е б р у с я н с к а я  б о л ь ­
н ица —  пос. . . 
Б о л ьш е  - Б р у с ян ско е
село  ........................
Б о л ы п е д в о р о в а  —  дер. 
Б о л ь ш и е  Г а л а ш к и — дер. 
Б о л ь ш и е  Г ар и  л е с о у ч а ­
сток —  поселок  
Б ольш и е К а р з и  —  село 
Б о л ь ш и е  К а р ш и  —  дер. 
Б о л ь ш и е  К лю чи  —  пос. 
Б о л ь ш и е  П у з ы р и  —  дер. 
Б о л ь ш о е  Г ор о д и щ е  — 
д ер е в и я  . . . .  
Б о л ь ш о е  И в о н и н о — пос. 
Б о л ь ш о е  К а л и н о в с к о е  — 
село  . . . . .  
Б о л ь ш о е  К в а ш н и н с к о е —
с е л о ........................
Б о л ь ш о е  К е д р о в о  —  дер. 
Б о л ь ш о е  К о ш а е в о — дер. 
Б о л ь ш о е  П у л ьн и к о в о  —
с е л о ........................
Б о л ь ш о е  С а ты к о в о  —
д е р е в н я  ........................
Б о л ь ш о е  С едельников о
—  село ........................
Б о л ь ш о й  А к та й  —  дер. 
Б о л ь ш о й  Б о р  —  поселок 
Б о л ьш о й  Е льн и к  —  дер. 
Б о л ь ш о й  И с т о к  —  р а б о ­
чий поселок  . . . .  
Б о л ь ш о й  К а м ы ш  —  дер. 
Б ольш ой  Л е с  —  дер. . 
Б ольш ой  Л и п  —  лесоуч. 
Б о л ьш о й  П асы н о к  
ж .-д .  р а з ъ е з д  —  пос. 
Б о л ь ш о й  П о д ъ е л ь н и к  —
д ер е в н я  ........................
Б о л ьш о й  П он и л  —  пос. 
Б о л ьш о й  П о со л  —  дер. 
Б ольш ой  Р а м ы л ь  — дер. 
Б о л ьш о й  Т уры ш  дер. 
Б о л ьш о й  Ут —  село . 
Б ор  —  вы селок  . . .
Бор  —  д е р е в н я  . . . 





Егорш инский  район 
П ы ш м инский  район 
И рбитский  район 
С инячихинский район
Б е ло я р ски й  район
Б е ло я р ски й  район 
Е ла нс ки й  район  
Висимский район
Туринский район 
С а ж и н ск и й  район 
Ачитский район 
Н евья н ски й  район 
Туринский район
Верхне-Т авдинский  р-н 
С еровский район
К а м ы ш л о в с к и й  район
К а м ы ш л о в с к и й  район 
Г аринский район 
К р а сн о у ф и м ск и й  район
К а м ы ш л о в ск и й  район
В е р хне-Т авдинский  р-н
Сысертский район 
Н о в о -Л я л и н с к и й  район 
г. И в д е ль  
Ачитский район
Сысертский  район 
И рбитский район 
Г аринский район 
Ш али н ски й  район
Серовский район
К ра сн оуф и м ски й  район 
•г. И в д е ль  
Гаринский район 
Тугулымский район 
К расн оуф и м ски й  район 
Ачитский район 
С лободо-Туринский р-н 
Талицкий  район 





Триф оновский  с/с 
Б о р о вл я н ск и й  с /с  
Р у д н о вск н й  с /с  
Я ланский  с /с
Б о л ы н е-Б р у с я н ск и й  с/с
Б о л ь ш е-Б р у ся н ск и й  с/с 
Ч ерновский  с /с  
Гал аш ки н ски й  с /с
Д ы м к о в с к и й  с /с  
Б о л ь ш е -К а р зи н с к и й  с/с 
Р у с ск о -П о там ск и й  с/с 
Ц ем ен тн ы й  п /с  
Л ен ск и й  с / с  *
Г ородищ енский  с /с  
Б о л ьш е-И во н и н ск и й  с /с
К а ли н о вск и й  с /с
К ваш н и н ски й  с /с  
З ы ковски й  с /с  
К о ш аев ск и й  с /с
П ульниковский  с/с
Городищ енский  с /с
П атр у ш евс к и й  с /с  
С авиновский с/с 
М и тяевски й  с/с 
У фимский с /с
Больш еистокский  п/с 
З н ам ен ск и й  с /с  
В ерх-П елы м ски й  с/с. 
Ш а м а р с к и й  п /с
Р ом ановский  с /с
К расносокольский  с/с 
М и тяевски й  с/с, 
В е рх-П елы м ски й  с/с 
Р ам ы л ьс к и й  с /с  
Больш е-Т уры ш инский  с/с 
Утинский с /с  
М акуевский  с /с  
Я ровский с /с  










Б о р з у н о в а  —  деревня  . 
Б орисово  —  деревня . 
Борисовский —  поселок 
Борки  —  поселок . , 
Б о р о в а я  —  деревня  
Б о р о в а я  —  деревня 
Б о р о в а я  —  деревня 
Б о р о в а я  - деревня 
Б о р о в а я  —  М Т Ф  колх. 
Б о р о в а я  —  деревня  
Б о р о в а я  —  деревня 
Б о р о в а я  —  деревня 
Б о р о в а я  —  деревня 
Б о р о в а я  —  деревня 
Б о р о ви к  —  деревня  . 
Б орови ков ское  —  село 
Б оровк и  —  деревня  
Б о р о в л я н к а  —  пос, л есо ­
участок  .......................
Б о р о в л я н к а  —  село 
Б о р о в л я н к а  — деревня 
Б оровс кое  —  поселок . 
Б оровс кое  —  лесоучаст.
—  поселок . . . .  
Боровской  участок — 
Х Л Х  (кв. 257) —  пос. 
Боровской  участок  — 
Х Л Х  (кв. 252) —  нос 
Боровской  —  кордон  
Боровской  —  выселок 
Б о р о в у ш к а  —  деревня  
Б о р о д и н к а  —  поселок 
Б о р о д у ли н о  —  село 
Б о р о н ск о е  —  поселок 
Б о р т н и к о в а  —  деревня  
Б о р т ю ш  —  деревня  
Б о т а л о в а  —  дере вн я  
Б о т а л о в а  —  деревня  
Ботовский  у часток— пос. 
Б о ч к а р е в а  —  дере вн я  
Б о ч к а р е в о  —• деревня  
Б о ч к а р и  —  д ер е в н я  
Б о ч к а р и  —  деревня  
Б о я р к а  —  д е р е в н я  , 
Б о я р с к а я  —  дере вн я  
Б о я р ш и н о  —  село  . 
Б р а г и н а  —  д ер е в н я  
Б р е в е н н и к  —  к о р д о н  
Б р е х о в а  —  д е р е в н я  
Б р и г а д а  №  3 колхоз
« З а р я »  . . . .  
Б р о д  —  д е р е в н я
Серовский район 
Богдановнчский  район 
г. Н и ж н я я  Т ура  
Тугулымский район 
г. К у ш в а
В ерхотурский район 
Верхотурский р а й о н '  
Ирбитский район 
К а м ы ш ловски й  район 
М ахневский район 
П етрокаменский  район 
Синячихинский район 
Т уринский район 
Т алицкий район 
Верхотурский район 
Е ланский  район 
С ухолож ски й  район
В ерхотурский район 
П ы ш минский район 
К а м ы ш л о вски й  район 




И рбитский  район 
З ай к о вск и й  район 
Буткинский район 
г. Красноураль.ск  
Сысертский район 
г. С е вер о у р ал ьск  
К а м ен ски й  район  
М а н ч а ж с к и й  район 
К расн оп оля н ски й  район 
Туринский район 
г. К и р о в г р а д  
В ерхотурский  район 
Таборинский  район 
А ртинский  район  
Т угулы мский  район 
З ай к о в ск и й  район 
Б е ло я р ск и й  район 
Н о в о -Л я л и н с к и й  район  
Е го рш инский  район  
Висимский район 
М а х н евск и й  район
Ачитский район
Каменский район
М асловский с/с 
Володинский с /с  
А ртельный п /с  
М еседовский г /с  
Боровской  с /г  
П рокопьевский с /с  
Вологинский с/г. 
Р удн овски й  с /с  
З а к а м ы ш л о в с к и й  с /с  
П еревалов ский  с/г. 
Б род овский  с /с  
Боб ровский  с /с  
К оркинский с/с 
Вновь-Ю рмы тский  с /с  
У сть-С алд инский  с /с  
Городищ енский с/с 
Курьинский с /с
Д у р а н ин с кий  с /с  
Б о ровля н ски й  с/с. 
К алиновский  с /с  




Р удн овски й  с /с  
Осинцевский с/с 
Буткинский  с /с  
М еж ен ский  с/с 
Бород улинский  с /с  
П окровск -У ральскн й  п /с  
Б е ло в о д ск и й  с /с  
К а рги н ски й  с /с  
Ч у р м ан ск и й  с /с  
Усениновский с /с  
К и р о в г р ад ск и й  горсовет 
У сть -С алд ин с кий  с/с. 
О веринский  с /с  
Боч кари н ски й  с /с  
Гилевский с /с  
Б о я р с к и й  с /с  
М е зен ски й  с /с  
П о л у д е н о в с к и й  с /с  
П и сан ски й  с /с  
И л и м с к и й  с /с  
Т о лм ач ев ск и й  с /с
Я лы м ский  с /с  




Б р о д о в о  (-ское) —  село 
Б р о д о к  —  п оселок  . .
Б р у с ня тск о е  —  село 
Б р у с я н а  —  дере вн я  
Б р ю х а н о в а  —  дере вн я  
Б у б е н щ и к о в а  —  деревня  
Б у б н о в а  —  д ер е в н я  
Б у б ч и ко во  —  ж .-д .  р а з ъ ­
е зд  —  поселок 
Б у г р ы  —  д ер е в н я  . .
Б у г р ы  —  поселок  . .
Б у з а н  (Е р ш о в а )  —  дер. 
Б у з и н а  —  д ер е в н я  . .
Б у з о р и н о  —  д ер е в н я  . 
Б у й ски й  —  к ордон  . .
Б у л а н а ш  —  рабоч . пос. 
Б у л а н а ш  —  ж.-д .  станц. 
Б у л а н а ш с к и й  —  кордон  
Б у л а н о в а  (-о) —  дер. . 
Б у л а н о в о  —  д ер е в н я  . 
Б у л д а к о в а  —  д е р е в н я  . 
Б у н ь к о в а  -  дере вн я  . 
Б у н ь к о в а  —  д ер е в н я  . 
Б уньковский  —  кордон 
Б у р г у н д а  —  вы селок  . 
Б у р е ло м н ы й  —  поселок  
Б у р л е в а  —  деревня  
Б у р м а к и н а  —  дере вн я  
Б у р м а н т о в о  (-а)  —  дер. 
Б у р м ы ш е в о  —  дере вн я  
Б у р н а т о в а  —  деревня  
Б у р н а т о в о  —  д ер е в н я  
Б у р н и н а  —  дере вн я  
Б у т а к о в а  —  деревня  
Б у т к а  —  село . . . .  
Буткинский  ■— участок  
Х Л Х  (кв. 201) —  пос. 
Б у т к а  —  ж . д. с т а н ц и я —
поселок  ........................
Б у т к и нс к о е  О зе р о — дер. 
Бу т о н  —  поселок  . .
Б у т ы р к и  —  дере вн я  . 
Б у х а р о в а  —  дере вн я  . 
Б уч ина  — д е р е в н я  . .
Бун и н а  —  д ер е в н я  . .
Буч и н а  (-о) —  дере вн я  
Б у ш л а н о в о  (-а)  —  дер. 
Б у ш у е в к а  —  дере вн я  . 
Б ы в ш и й  сельхозком би- 
н а т  —  поселок  . .




П етрока м ен ски й  район 
М а н ч а ж с к и й  район 
Бе ло я р ски й  район 
С у х о л о ж ск и й  район 
Тугулы м ски й  район 
Т а л и ц к и й  район 
П окровский  район
С инячихинский район 
В ерхне-Т авдинский  р-н 
С инячихинский район 
М а хн евски й  район 
И рбитский  район 
Ачитский район 
Н и ж н е-С ер ги н ски й  р-н 
Егорш ннскнй  район 
Егорш инский  район 
Егорш ннскнй  район 
Ирбитский район 
З ай к о вск и й  район 
К а м ы ш л о в ск и й  район 
Синячихинский район 
П ы ш м инский  район 
Т алицкий  район 
С а ж и н ск и й  район 
Н о в о -Л я л и н с к и й  район 
Верхотурский  район 
Тугулы мский  район 
г. И в д е л ь
К ра сн оуф и м ски й  район 
Красн оп оля н ски й  район 
С лободо-Т уринский  р-н 
К а м ен ски й  район 
Б е ло я р ск и й  район 
Буткинский  район
Б уткинский  район
Буткинский  район 
Б уткинский  район 
г. К у ш в а ’
К а м ы ш л о в ск и й  район 
П окровский  район 
Егорш инский  район 
С инячихинский район 
Г аринский район 
Туринский район 
г. Н и ж н я я  Тура
г. П ер в о у р ал ь ск  
П етрока м ен ски й  район
Сельский, 
поселковый 
или городской  
С овет
Б род овски й  с/с 
Ю винский с /с  
Бр у с ня тски й  с /с  
З н ам ен ск и й  с /с  
Гилевский с /с  
К окуйский с /с  
Мосинский с/с
Ры чковский  с /с  
К иселевский с/с 
Строкинский с /с  
Ф оминский с /с  
Д у б ск и й  с /с  
А ф ан асьевски й  с /с  
Н .-Сергинский горсовет  
Б у л а н а ш с к и й  п /с  
А ртемовский горсовет  
А ртемовский горсовет  
Фоминский с /с  
Якш инский с /с  
О ж ги хи н ски й  с /с  
Г олубковский  с/с 
Ч еткари н ски й  с/с 
Б а ла и р с к и й  с /с  
Р усско-Тав ринский  с/с 
Н о в о -Л я л и н с к и й  торсов.  
Д е р яб и н ск и й  с /с  
Липчинский  с /с  
Б у р м ан то в ск и й  с /с  
Б о л ьш ету р ы ш и н ск и й  с/с 
П елевинский с /с  
К уминовский с /с  
К олч едан ски й  с /с  
Бе лоя рски й  с /с  
Буткинский  с /с
Буткинский  с /с
Буткинский  с /с  
Смолинский с /с  
С еребрянский  с/с 
Г алкинский е /с  
М осинский с /с  
М ироновский  с/с 
О станинский с /с  
Ереминский  с /с  
Б у ш л ан о вск и й  с/с 
Елкинский  с /с
П ер во у р ал ьск и й  торсов. 











Б ы к о в о  —  село . . •
Б ы к о в о  —  дере вн я  , .
Б ы н ьги  —  село . . .
Бы ньговский  —  ж.-д .
р а з ъ е з д  ........................
Бы ньговский  —  с /х  у ч а ­
сток  м я с о к о м б и н ата  . 
Быетринский  —  поселок 
Б ы с т р зв с к и й  —  кордон  
Б ы с т р о в а  (К о в ал и )  — 
д ер е в н я  .......................
В а в и л о в а  —  д ер е в н я  . 
В а г а н о в а  —  д ер е в н я  . 
В а г а н о в к а  —  поселок  . 
В а г а н о в о  —  д ер е в н я  . 
В а ги л ь с к а я  —  дере вн я  
В а ги л ь  —  поселок . .
Вагин  В а л  —  д ер е в н я  . 
В а г р а н с к а я  —  пос. ж.-д .
станции  ........................
В а йн е р  —  поселок  . .
В а л о в а  —  дере вн я  . .
В а л о в а  —  вы селок  . .
В а ле нторски й  —- кордон 
В а ле р и а н о в с к  —  рабоч.
поселок ........................
В а луе вски й  рудн и к  —
поселок  ........................
В а н д ы ш е в о  —  д ер е в н я  
В а ню ш и н а  —  д ер е в н я  . 
В а р л ж к а  —  вы селок  
В а си ле ва  —  д ер е в н я  . 
В а сен и н а  —  д е р е в н я . .  
В а си ли с ин а  —  дере вн я  
В а с и л ь е в с к а я  — деревня  
В аси н о  —- дере вн я  . .
В а снина  —  дере вн я  
В аськин Б ор  —  поселок 
В аськино  —  д ер е в н я  . 
В а с ь к о в а  —  д ер е в н я  . 
В а сько во  —  дере вн я  . 
Ваткузк> —  поселок  
В а х р у ш е в а  —  дере вн я  . 
В е д ер н и к о во  —  дере вн я  
В е к ш и н а  —  д ер е в н я  
В е резово  —  д е р е в н я  . 
В е не р а  —  вы селок  . . 
В е ресовка  —  поселок  . 
В е ресовка  —  вы селок  .
Ачитский район 
Богданович ский  район 
Н евьянский  район
Н евья н ски й  район
Н евья нский  район 
Р е ж е в с к и й  район 
г. Б ерезовский
М ахневский  район
В
Верхотурский  район 
И рбитский  район 
г. К у ш в а
Верхне-Т авдинский  р-н 
Гаринский район 
Гаринский район  
Т аборннский район
С еровский район 
г. Н и ж н я я  Т у р а  
С у холож ски й  район 
С ухолож ски й  район 
г. К арпинск
г. Н и ж н я я  Т ура
г. К у ш в а  
З а й к о в с к и й  район 
Верхотурский  район 
С а ж и н ск и й  район 
Верхотурский  район 
Т угулы мский район 
Г аринский район 
Г аринский район 
ЗайкоЕский район 
В ерхотурский  р ай о н  
В ерхне-Т авдинский  р-н 
Бисертский  район 
-Ирбитский район 




Г аринский район 
Г аринский район 
Буткинский  район 
г. К р а с н о у р а л ьс к  
Е горш инский район
Б ы ковский  с/с 
Т ыгиш ский с /с  
Б ы ньговский  с /с
Бы ньговский  с /с
Н е вья н ск и й  горсовет 
Р е ж е в с к и й  горсовет  
С а р ап у льск и й  п /с
М а хн евски й  с/с
К орд ю ковски й  с/с 
Х арловский  с/с. 
А зиатский  с /с  
К ош укский  с /с  
В агильский  с /с  
Л икинский  с /с  
П альм ен ски й  с /с
К ра сн оярски й  с /с  
В а ле р иа н о вски й  п /с  
Н о во-П ы ш м и н ски й  с/с 
С ергуловский с/с 
Галкинский  с /с
В а ле р иа н о в ск и й  п/с
К уш винский  горсовет 
Ретн евск ий  с /с  
Вологинский с /с  
Р у сско-Тав рин ский  с/с 
П иинский с /с  
М а р к о зск и й  с/с 
Т роицкий с /с  
Троицкий с /с  
Х удя ковский  с /с  
У сть-С алд инскин  с/с 
Ш ай та н ски й  с /с  
Н ак о р н к о вск и й  с /с  
Бердю гинский  с /с  
Ж и р и н о вск и й  с /с  
М а р сятск н й  п /с  
П елы м ский  с /с  
К ош ай ски й  с /с  
Ереминский  с /с  
Б ерезовски й  с /с  
К а за к о в с к и й  с/с 
М е ж ен с кий  с /с  




В е р х -А я з  —  кордон 
В е р х -Б а р д ы м с к и е  угле- 
печи —  поселок . .
В е р х -Б а р д ы м с к и й  л е с о ­
у ч а с то к  —  поселок  . 
В е р х-Б исертский  У т  —
д ер е в н я  ........................
В е р х -Б о б р о в к а  —  дер. 
В е р х -Г а р е в к а  —  дер. . 
В е р х -И с  —  поселок  
В е р х -К о сья  —  поселок 
В е р х -М о л в а  —  дере вн я  
В е рх-Н ей ви н ск  —  рабоч.
поселок  . . . . .  
В ерх-Н и ки ти н о  —  дер. 
В ерх-Тиса  —  село . .
В е р х -У та  —  дере вн я  
В ерх-У ф имский —  к о р ­
дон  ...................................
В е р х н е -М ак ар о в о  —  се ­
ло  ...................................
В е р х не е  Д е н и с о в о — дер. 
В ерхнее  Д у б р о в о  —  р а ­
бочий п оселок  . . . 
В ерхнее  П ин ьки н о— дер. 
В ерхнее  Р ы б и н о  —  дер. 
В ерхнее  С отрино  —  пос. 
Верхние  Арти  —  дер. . 
В ерхние  Серги —  р а б о ­
чий поселок . . . .  
В ерхние Т аволги  —  дер. 
В ерхний А рий  —  дер. 
Верхний Б а р д ы м  —  дер. 
В ерхний Б а я к  —  дер. . 
В ерхний Б у г а л ы ш — дер. 
В ерхний К а т а р а ч  —  дер. 
В ерхний К и р ч и га з— дер. 
В ерхний  К у р ы л ь  —  л е ­
с оуч асток  Г .
Ве'рхний П о т а м  —  дер. 
В ерхний  С к а з  —  дер. . 
В ерхний  С тан  —  дер. . 
В ерхний Т аги л  —  р а б о ­
чий поселок . . . .  
В ерхний  Т а л м а н  —  дер. 
В ерхний Я р  —  д ер е в н я  
В е р х н я я  —  ж .-д .  станц. 
В е р х н я я  А л а б а ш к а  —
д е р е в н я  ........................
В е р х н я я  А л а п а и х а  —
д ер е в н я  ........................





С а ж и н ск и й  район
Н иж н е-С ерги н ски й  р-н
Н и ж н е-С ер ги н ски й  р-н
Ачитский район  
К р а сн о у ф и м ск и й  район 
Серовский  район 
г. Н и ж н я я  Т у р а  
г. Н и ж н я я  Т у р а  
С еровский район
Н евья н ски й  район 
К р а сн о у ф и м ск и й  район 
Ачитский район 
Ачитский район
Н иж н е-С ерги н ски й  р-н
Сысертский район 
С еровский район
Сы сертский  район 
С еровский район 
С а ж и н ск и й  район 
С еровский район 
А ртинский район
Н иж н е-С ерги н ски й  р-н 
Н е вья н ск и й  район  
М а н ч а ж с к и й  район 
М а н ч а ж с к и й  район 
К ра сн оуф и м ски й  район  
С а ж и н ск и й  район 
Буткинский  район 
М а н ч а ж с к и й  район
Ш али н ски й  район 
Ачитский район 
Н и ж н е-С ер ги н ски й  р-н 
г. К ра сн о ту р ьи нс к
г. К и р о в г р а д  
Тугулы мский  район 
Синячихинский район 
г. К у ш в а
П етр о к а м ен ск и й  район
г. А л а п а е в с к  





Русско-Т ав рин с кий  с /с  
Н и ж н е-С ер ги н ски й  го р ­
совет
А р акае вски й  с / с
К орзун овски й  с /с  
Ч а тл ы к о в с к и й  с /с  
Х м елевский  с /с  
Косьинский п /с  
Косьинский и /с  
Х м елевский  с /с
Вепх-Н ейвинский  п /с  
Соболевский  с /с  
Верх-Тисинский с/с 
У тинский с /с
Ш о к у р о вск ий  с /с
В е р х не -М ак ар о в ск и й  с/с 
Д е нисовский  с /с
В е рхне -Д убровски й  п /с  
П ер во м ай ски й  с /с  
М огильниковский с /с  
П ервом айский  с /с  
П оташ ки н ски й  с /с
В ерхне-С ергинский п/с 
Т аволгинский  с/с 
Арийский с /с  
С иминчинский с /с  
С р е д н е -Б а я к с к и й  с/с 
Голениш евский  с /с  
К а т а р а ц к п й  с /с  
К а рги н ски й  с /с
Н и ж н е -Б а с к и н с к и й  с /с  
Р у сск о -П о там ск и й  с /с  
Т ю льгаш ский  с /с  
В олчанский горсовет
В е рхне-Тагильский п/с 
Т алм ан ски й  с /с  %  
О станинский с /с  
Верхне-Туринский го р ­
совет 
М урзинский  с /с
А лапаихинский  с/с 
Т урутинский с /с
Наименование
населенных пунктов
В е р х н я я  (Г о р н а я )  Б а ­
л ан д и н а  —  д е р е в н я  . 
В ерхня я  Б а р а н ч а — село 
В е рхня я  Б а с к а я  —  дер. 
В е р х ня я  Б о е в к а  —  дер .  
В е р х ня я  Б у т а к о в а — дер. 
В е р х н я я  И л е н к а  —  дер. 
В е р х н я я  И р г а  —  дер. . 
В е р х н я я  К н я сь п а  —  пос 
В е р х н я я  К о р ки н а  —  дер. 
В е р х н я я  Л о б д а  —  дер. 
В е р х н я я  О л ь х о в к а — дер. 
В е р х н я я  О сл я нк а  —  село 
В е р х н я я  П л е х а н о в а  — 
дере вн я  . . . ^ .
В е р х н я я  П о л д н е в а я  —  
д ер е в н я  . . .  
В е р х н я я  П о л я к о в к а  —
д ер е в н я  ........................
В е р х н я я  П о стн и к о ва  —
д ер е в н я  ........................
В е р х н я я  П о т а ш к а — село 
В е р х н я я  П у т и л о в а — дер. 
В е р х н я я  П ы ш м а  —  г о ­
род о бластного  подч. 
В е р х н я я  Р о го в к а  —  дер. 
В е р х н я я  С а л д а  —  город 
областного  подчинения 
В е р х ня я  С а л т а н о в к а  —
д ер е в н я  ........................
В е р х н я я  С а р а н а  —  дер. 
В е р х н я я  С инячиха— р а ­
бочий поселок  . . .
В е р х н я я  С у с ан а  —  нос. 
В е р х н я я  С ы серть  —  р а ­
бочий поселок . . .
В е р х н я я  Т у р а  —  город  
районного  подчинения 
В е р х н я я  Т урья  —  пос. 
В е р х ня я  У р м и кеевка  —
ф е р м а ..............................
Верх  У та  —  дер. . .
В е рхови на  —  д е р е в н я  . 
В е р х о ту р к а  —  дере вн я  
В ерхотурский  хим лесхоз  
—  поселок  . . . .  
В е рхотурье  — город  р а й ­
онного подчинения 
В е рш и н а  —  деревня  
В е р ш и н а— ж .-д .  р а з ъ е з д  
В е сел о вка  —  рабочий по­
селок  ............................ ",




Г К О В № 1 №  :_ а с  - • 
В ерхотурский  район 
г. К у ш в а
Ш алинский  район  
С ысертский район 
Коптеловский район 
Е ланский  район 
Кра сн оуф и м ски й  район 
г. К арпинск  
Тугулы мский район 
Н о в о -Л я л и н ск и й  район 
Б исертский район 
г. К у ш в а
Талицкий район
Б огдан ови ч ски й  район
Ачитский район
В ерхотурский  район 
Артинский район 
П етрока м ен ски й  район
В ерхотурский  район
Н о в о -Л я л и н ск и й  район 
К расн оуф и м ски й  район
Синячихинский район  
г. А л а п а зв с к
Сысертский район
г. К у ш в а  
г. К а рпи н ск
Н иж н е-С ерги н ски й  р-н 
Ачитский район 
Тугулы мский  район 
г. В е р х н я я  П ы ш м а
Верхотурский  район
Верхотурский  район 
Гаринский  район 
г. П е р в о у р а л ь с к






М еркуш инский  с/с 
К едровский  с /с  
Н и ж н е -Б а с к и н с к и й  с /с  
Н икольский  с /с  
Костинский с/с 
Н и ж н е-И ле нс к и й  с /с  
Б ольш е-Туры ш и н ски й  с/с 
К арпинский  горсовет  
Яровский с /с  
В е р х -Л о б ви н ски й  с /г  
Киселевский  с /с  
О слянский  с /с
Б а л а и р с к и й  с /с
Б а йн о вс к и й  с /с
К орзун овски й  с /с
П рокоп ьевски й  с /с  
П о таш кинский  с /с  
М урзинский  с/к
Д у р а н и н с к и й  с /с
Н о в о -Л я л и н с к и й  торсов 
В е рх-С аран и н ски й  с /с
В ерх-С инячихинский  п /с  
Н ей в о -Ш а й та н с к и й  п /с
В ерх-С ы сертский  п /с
К а рпинский  горсовет
У ф а-Ш игиринский  с /с  
Ути некий с /с  
Гилевский  с /с  
П ер в о м ай ск и й  с /с
М еркуш и н ски й  с /с
В е р х -П ел ы м ск и й  с / с  
П е р в о у р а л ь с к и й  горсов
В еселовский  п /с  




В е с е л а я  —  д ер е в н я  . 
В е селая  —  д ер е в н я  . .
Веселое —  д ер е в н я  . .
Веселый —• поселок 
Веселый —  поселок 
В еселый Б о р  —  поселок 
Веселый Б о р  —  пионер- 
лаге р и  и д о м а  о т д ы х а  
В е сн о вк а  —  вы селок  
В е т л а ч и х а  —  поселок  . 
В етлугина  —  д ер е в н я  . 
В е то ш кин а  —  дере вн я  
В и ж а й  —  поселок  . .
В и л о к  —  д е р е в н я  . .
Вилю й —  прииск —  пос. 
Вилю й —  поселок  . .
В илы  —  д ер е в н я  . .
В и н овн а  —  к ордон  
В иновна  —  пос. геолого- 
разв .  пар ти и  . . . .  
В и н о ку р ка  —  поселок  . 
Висим  —  рабочий  пос. 
Висим  —  ж .-д .  стан ц и я  
Висим о-У ткинск  —  р а ­
бочий поселок  . . .
В и ску н о ва  —  д е р е в н я  . 
В и х л я е в а  —  д е р е в н я  . 
В ич нева  —  вы селок  
В и ш ер а  —  п оселок  . .
В л а д и м и р о в н а  —  пос. . 
В л а д и м и р о в н а  —  дер. . 
В л а с о в а  —  д ер е в н я  
В л а с о в а  —  д ер е в н я  
В н о в ь -Ю р м ы т ск о е  — , с е ­
ло  ....................................
В о гу л ка  —  поселок 
В о г у л к а  —  д е р е в н я  
В о г у л к а  —  д ер е в н я  
В о г у л к а  —  ж .-д .  стан ц и я  
В о г у л к а  —  д ер е в н я  
В о г у л ь с к а я  —  дере вн я  
В о г у л ьск о е  - ч  п оселок  . 
В о д е н и к о в а  —  д ер е в н я  
В о д о к а ч к а  —  д е р е в н я  . 
В о д о к а ч к а  —  ж .-д .  пос. 
В о д о к а ч к а  на  р. К а м е н ­
ке —- по сел о к  . . .
В о д о ле ч еб н и ц а  —  пос. 
В о д о н а с о с н а я  ст а н ц и я  —  
В о д о н а с о с н а я  стан ц и я  —  
С р е д у р а л м е д ь з а в о д а  





Н о в о -Л ял и н ск и й  район 
г. К а р пи н ск  
Серовский район 
г. И в д е л ь  
г. К ра сн отурьи нс к  
С еровский район
г. Серов
Богдан ови ч ски й  район 
Т угулы мский  район 
Коптеловский  район 
Туринский район 
г. И в д е ль
В е рхотурский  район 
г. Н и ж н и й  Т аги л  
П етр о ка м ен ски й  район 
г. В е р х н я я  С а л д а  
г. Н и ж н и й  Т агил
г.  Н и ж н и й  Т агил  
С у х о л о ж ск и й  район 
В исимский район 
Висимский район
Висимский район 
И рбитский  район 
Бутки нс ки й  район  
Б о гд ан о ви ч ски й  район  
г. И в д е л ь
Н о в о -Л я л и н с к и й  район 
В е р хне-Т авдинский  р-н 
В е рхотурский  район 
Е ла н с к и й  район
Т алиц ки й  район 
г. Н и ж н я я  Т у р а  
В ерхотурский  район 
В е рхотурский  район 
Ш ал и н ски й  район 
Ш ал и н ск и й  район 
К оптелов ский  район 
С инячихинский район 
М а х н евск и й  район  
С еровский  район  
В е рхотурски й  район
Б е л о я р с к и й  район  
Р е ж е в с к и й  район  
г. К и р о в г р а д





П олуденовский  с /с  
Галкинский с /с  
Денисовский  с /с  
С амский с /  с 
В оронцовский п /с  
З а м а р а й с к и й  с/с.
С еровский горсовет 
В олковский с /с  
Е р тар ски й  п /с  
К левакинский  с /с  
Б л аг о в ещ ен ск и й  с /с  
Б у р м а н т о в с к и й  с /с  4 
К о р д ю ко вски й  с /с  
Н и к о л о -П а в л о в с к и й  с /с  
Н ово-А сбестовский  п /с  
П рянич никовский  с /с  
Ба ла к и н с к и й  с /с
Б а ла к и н с к и й  с /с  
Р у д я н с к и й  с /с  
В исимский п /с  
В исимский п /с
Висимо-У ткииский п/с 
У стиновский с /с  
В ихляевский  с /с  
Т ыгиш ский с /с  
С амский  с /с  
Л о б ви н ск и й  п /с  
Г ерасим овский  с /с  
У сть-С алд инский  с /с  
Городищ енский  с /с
В н овь -Ю рм ы т ски й  с/с 
А ртельны й  п /с  
П р и в о к за ль н ы й  п /с  
У сть-С алд инский  с /с  
Ю рмы сский  с /с  
В огульский  с /с  
Я лунинский  с/с.
Г ар ан и н ски й  с /с  
П ер ев а ло в ск и й  с /с  
К о ш ай ск и й  с/с. 
П р и в о к з а л ь н ы й  п/с
Я лунинский  с /с  
Л и п о в ск и й  с /с  
Л еви х и н ск и й  п /с










В о д яновский  —  поселок 
В о знесенская  —  дер .  . 
Вознесенский —  поселок 
В ои н кова  —  дере вн я  
ВойковО —  д ер е в н я  . 
В олегово  —  дере вн я  
В олки  —  дере вн я  
В о л к о в а  —  д ер е в н я  . 
В о л к о вк а  —  дере вн я  
В олково  —  село . . 
В о л к о в о  —  село . .
В о л к о во  (-ское) —  село 
В о л к о ва  ( -В ахруш и)  —
д е р е в н я  .......................
В олковский —  кордон  . 
В олковский  рудник
поселок ........................
Волковский с /х о з .  т е х ­
никум —  поселок . .
Волковский лесохим. —
поселок ........................
В о л о ги н а  —  деревня  
В олодинское  —  село 
В о л о к о в а я  —  д ер е в н я  . 
В’олокуш и н а  —  деревня  
В олч ан ка  - З и м о в ь е  —
д ер е в н я  ..........................
В олчанск  — город р а й ­
онного подчинения 
Волчанский —  поселок 
В о л ч ан ск ая  Д р а г а  —  пос. 
В о л ч а т а  —  дере вн я  
В олч евка  —  поселок  
В олы ны  —• деревня  
В о л ь н а я  П о л я н а  —  дер. 
В ольны й П а х а р ь  —  выс. 
В о л я  —  вы селок  . . .
В о н а  —  д ер е в н я  . . .
В ор о б и на  —  дере вн я  . 
В о р о б ье в с к а я  —  заи м к а  
В оробьи  —  дере вн я  
В о ронина  —  д е р е в н я  . 
В ороний Б р о д  —  кордон 
В ороноб родский  —  пос. 
В о р о н ск а я  —  д ер е в н я  . 
В о р о н ц о в к а  —  рабочий
поселок  ........................
В о р о ш и н ск ая  —  дер. . 
В о р ь я  —  д ер е в н я  . .
В о скресенка  —  д ер е в н я
В оскресенка  —  деревня
г. А л а п а е в с к  
Т аборинский  район 
г. Н и ж н я я  Тура  
К ра сн оп оля н ски й  район 
Туринский район 
Ш ал и н ски й  район 
Ачитский район 
Е ланский  район 
С еровский район 
И рбитский  район 
К а менский  район 
Б огдановнч ский  район
Артинский район 
И рбитский район
г. К у ш в а
И рбитский район
Ирбитский район 
Верхотурский  район 
Богдановнч ский  район 
В ерхотурский  район 
С а ж и н ски й  район
г. Краснотурьинск
г. Краснотурьинск  
С еровский район  
г. К раснотурьинск  
Т алиц ки й  район 
г. Н и ж н и й  Т агил  
Ш али н ски й  район 
К расн оп оля н ски й  район 
Е ла нс ки й  район 
Е ланский  район 
Гаринскии район 
Г аринский район 
Сысертский район 
г. П е р в о у р а л ь с к  
Р е ж е в с к о й  район 
г. А сбест  
г. Асбест
Верхотурский  район
г К раснотурьинск  
Гаринскии район 
Гар и н ск и и '  район 
г. С е в ер о у р ал ьск
г. С е вероуральск
Клю чевский  с /с  
А лександ ровский  с /с  
И совский  п /с  
Л ю би н ски й  с /с  
Ш у хруп овски й  с /с  
Ч усовской  с /с  
Утинский с /с  
Б а ж е н о в с к и й  с /с  
Д е н ис овски й  с /с  
Бердю ги н ски й  с /с  
М он а сты рски й  с /с  
В олковский  с /с
Боч каринский  с /с  
Бердю гинский  с /с
Л а й с к и й  с /с
Бердю гинский  с /с
Бердю гинский  с /с  
Вологинский с /с  
Володинский  с /с  
П иинский с /с  
Н о во -З л а т о у с т о в с к и й  с /с
В олчанский горсовет
М а р сятск и й  п /с  
В олчанский горсовет  
З а в ь я л о в с к и й  с /с  
Н .-Т агильский  горсовет 
К урьинский с /с  
Ч у в а ш е в с к и й  с /с  
К расн оп оля н ски й  с /с  
К расн оп оля н ски й  с /с  
О ш м арьи н ски й  с /с  
Гаринский  с /с  
С ысертский горсовет 
П счинковский  с /с  
Ч ерем исский  с /с  
Асбестовский горсовет  
А сбестовский  горсовет  
Д е р яб и н ск и й  с/с
Воронцовский  п /с  
А кдрю ш инский  с /с  
П елы м скнй  с /с  
В с ево л о д о -Б л а го д а т -  
ский с /с  











В осток  —  п оселок  . .
В о с то к о в а  —  д е р е в н я  . 
Восточны й —  поселок  . 
Восточны й —  поселок  . 
В осьм иверстны й  —  пос. 
В о т ьп а  —  д е р е в н я  . .
В ра чебн ы й  уч а сто к  —
поселок  ........................
В с ев о л о д о  - Б л а г о д а т ­
ское  —  село  . . . .
В стреча  —  ж .-д .  р а з ъ е з д
В т о р а я  Б а з а  —  поселок 
В т о р а я  Ч е к а л д а  —  б ар а к  
В т о р о е  М а е в о — дере вн я  
B t o p o e  П е т р о в о  —  дер. 
В торой  резной —  пос. . 
В торой  К а м ен ски й — пос. 
В торой С еверны й  рудник  
—  поселок  . . . .  
В торой уч а сто к  —  пос. 
В т оры е б а р а к и  —  пос. 
В ы д р я н к а  —  д е р е в н я  . 
В ы йские печи ■— б а р а к  
Выйский —  кордон  . .
В ы рубки —  ж .-д .  р а з ъ ­
е зд
В ы селок  В и ш н е в а  —
ф е р м а ..............................
В ы с о к а я  Г р я д а  (С в о б о ­
д а )  —  в ы сел о к  . .
В ы с о к а я  —  дере вн я  
Высокий —  поселок 
В ы с о к о в к а  —  вы селок  . 
В ы сотинка  —  поселок 
В ы я  —  ж .-д .  стан ц и я  . 
В ы я  —  д ер е в н я  . . .
В ью хино —  ж .-д .  станц.
—- поселок  . . . .  
В ью хино —  д е р е в н я  . 
В ью хинский д етсанато -  
рий —  поселок  . . .
В ью хинское  подсобное 
хо зя й ство  . . . .  
В ью ш ки н  Б р о д  —  пос. 
В ью ш кинский  л е с о у ч ас ­
т о к  —  поселок  . . .
В я з о в а я  — п оселок  . .
В я з о в к а  •— л есоуч асток  
В я з о в к а  —  д е р е в н я  . .
В я з о в к а  —  д ер е в н я  . .
Богданович ский  район 
Г аринский район 
Т аборинский  район  
Верхотурский  район 
г. Н и ж н я я  Т ура  
Г аринский район
Р е ж е в с к и й  район
г. С е в ер о у р ал ьск
г. В е р х н я я  С а л д а
г. С е в ер о у р ал ьск  
Ачитский район 
Г аринский район 
Г аринский  район 
г. К и р о в г р а д  
Сы сертский  район
г. С е вер о у р ал ьск  
К ра сн оуф и м ски й  район 
г. Н и ж н и й  Т агил  
Ш алинский  район 
г. Н и ж н я я  Тура 
г. К р а с н о у р а л ьс к
Ш али н ски й  район
Богдан ови ч ски й  район
К а менский  район 
С лободо-Т уринский р-н 
К ра сн оуф и м ски й  район 
Талицкий  район 
г. С е в ер о у р ал ьск  
г. Н и ж н я я  Т у р а  
г. В е р х н я я  С а л д а
С ы сертский  район 
С ы сертский  район
С ы сертский  район
С ы сертский  район 
г. В е р х н я я  С алда
г. В е р х н я я  С а л д а  
г. Р е в д а
г. Н и ж н и й  Т аги л  
Ачитский район - 
Е л а н с к и й  район
Богдановичский  горсовет 
Зы к о з ск и й  с /с  
П альм енский  с /с  
Д е р яб и н ск и й  с /с  
П авд инскнй  п /с  
В е рх-П елы м ски й  с /с
Ч ерем исский  с / с  .
В с еволодо  - Б л а г о д а т ­
ский с /с  
Н и ж н е -С а л д и н с к и й  го р ­
совет
П окровск -У ральски й  п /с  
А ф ан ась ев ск и й  с /с  
Анепский с /с  
Н ихворский  с /с  
К и р о вг р ад ск и й  горсовет  
Ш аб р о в ск и й  п /с
К альи н ски й  п /с  
К лю чиковский  с /с  
Н .-Тагильский  горсовет 
П л ато н о вск и й  с /с  
И м ян н овски й  с /с  
М е ж ен с к ий  с /с
П ер м як о в ск ий  с /с
К у нарский  с /с
Б е ло во д ск и й  с /с  
В ысоковский с /с  
К лю чиковский  с /с  
Б елоносовский  с /с  
К альи н ски й  »п/с 
И м янновский  с /с  
П рянич никовский  с /с
Б об ровский  с /с  
Б об ровский  с /с
Б об ровски й  с /с
Б об ровский  с /с  
С еверский с /с
В .-С алдинский  горсовет  
Д е гт я р с к и й  горсовет  
Б а ла к и н с к и й  с /с  
А ф ан асьевск и й  с /с  




В я з о в к а  —  д ер е в н я  . 
В я з о в к а  —  д ер е в н я  . .
В я з о в к а  —  д е р е в н я  . 
В я з о в к а  —  лесоуч асток  
—  поселок  . . . .  
В я зо в ск и й  —  кордон  . 
В я л к о в а  —  д ер е в н я
В я т к а  —  в ы с .......................
В я т к и н а  —  д ер е в н я  
В я тч и н о  —  поселок  
В я х о в а  —  д е р е в н я  .
Г а б и е в к а  —  поселок  
Г а в а н ь  —  л есоуч асток  
Г а в а н ь  —  п оселок  .
Г а в р и л о в а  —  д ер е в н я  . 
Т а т а р с к а я  —  д е р е в н я  . 
Т атарский  ж .-д .  р а з ъ е з д  
№  2 —  п оселок  . .
Г а е в а  —  д е р е в н я  . .
Г а е в к а  —  д е р е в н я  . .
Г а е в о  —  село  . . . .
Г а з е т а  —  п оселок  . .
Г а й д у к о в а  —  д ер е в н я  
Г а й н ы  —  д е р е в н я  .
Г а л а к т и о н о в н а  —  дер.  . 
Г а л а н и н а  —  д е р е в н я  . 
Г а л а ш к и н с к и й  —  к ордон  
Г а л а ш о в а  —  д е р е в н я  . 
Г а л и ш е в а  —  д е р е в н я  . 
Г а л и ш е в а  —  д е р е в н я  . 
Г а л к а  —  п оселок  
Г ал к и н о  —• д е р е в н я  
Г а л к и н с к о е  —  село  . .
Г ал ь я н о в с к и й  —  лесоуч. 
Г а р а н и н к а  —  по сел о к  . 
Г а р а ж  —  п оселок  
Г а р а ш к и  —  село 
Г а р е в а я  —  по сел о к  . .
Г а р е в а я  —  по сел о к  . .
Г а р е в а я  —  д е р е в н я  
Г  ари  —  с е л о  . . . .  
Г а р и  —  с е л о  . . . .  
Г ар и  —  в ы с е л о к  . .
Г а р и н с к и е  печи —  корд. 
Г а р н и к и  -— д е р е в н я  
Г а р н и к о в с к и й  (поселок  




К р а сн о п о ля н ск и й  район 
Ш ал и н ск и й  район 
З ай к о в ск и й  район
З а й к о в с к и й  район 
З а й к о в с к и й  район 
Е ла н с к и й  район 
Гаринский  район 
Е ла нс ки й  район 
г. Серов  
Т алиц ки й  район
Г.
Сы сертский  район 
Би се ртски й  район 
Т угулы м ски й  район 
Т ал иц к и й  район 
Б е ло я р ск и й  район
Б е л о я р с к и й  район 
И рби тс ки й  район 
Н о в о -Л я л и н с к и й  район 
г. В е р х н я я  С а л д а  
Б е л о я р с к и й  район 
Г а р и н ск и й  район  
А читский район 
Т уринский  район 
Р е ж е в с к и й  район 
В исимский район  
Т у гу л ы м с к и й  район 
И р б и тс ки й  район 
И р б и тс ки й  район 
г. К а р п и н с к  
Т абори н ски й  район 
К а м ы ш л о в с к и й  район 
С ы сертский  район 
С инячихинский  район 
Т аб о р и н ски й  район 
Б о г д ан о в и ч ск и й  район 
г. К р а с н о т у р ь и н с к  
г. Н и ж н и й  Т а ги л  
М а х н ев ск и й  район 
Г ар и н ски й  район 
Т уринский  район  
Т урин ский  район  
К о п т е ло в с к и й  район 
С е р о вски й  район





П елевинский  с /с  
Н и ж н е-Б аск и н ск и й  с /с  
Р ечка лов ски й  с /с
А нтоновский с /с  
Ретневск ий  с /с  
Гбродищ енский  с/с 
Л о зьви н ски й  с /с  
Черновский  с /с  
С еровский горсовет 
З а в ь я л о в с к и й  с /с
С ы сертский  горсовет 
Кленовский  с /с  
М еседовский  с /с  
В н о вь -Ю р м ы т ски й  с/с 
М е зенский с /с
М езенский  с /с  
Гаевский  с /с  
П олуден овс кий  с/с 
Г аевский с /с  
К а м ы ш е в с к и й  с /с  
Е реминский  с /с  
Я лы м ский  с /с  
К оркинский  с /с  
Ч ерем исский  с /с  
Г алаш ки н ски й  с /с  
Д в и нс к и й  с /с  
Х арловски й  с /с  
З н ам ен ск и й  с /с  
Г алки н ски й  с /с  
О веринский  с /с  
Галки н ски й  с /с  
В ерх-С ы сертский  п/с 
Г ар ан и н ски й  с /с  
Оверинский  с /с  
Г ар аш к и н ск и й  с /с  
Воронцовский  п /с  
Н .-Т аги льс ки й  горсовет  
М у г ай ск и й  с /с  
Г аринский с /с  
Г аринский с /с  
Л е о н т ь е в с к и й  с /с  
Би ч у р ски й  с /с  
Ф и лькинский  с /с








п оселковы й 
или городской 
С овет
Г ар н и ч н а я  ж .-д .  станция
—  поселок . . . .  
Г а р ц у н о в к а  —■ поселок  
Г а ш е н е в а  —  д е р е в н я  . 
Гаш ени  —  д е р е в н я  . . 
Г ео р ги е вская  —  дере вн я  
Георгиевский  —  поселок 
Г е р а с и м о в к а  —  дере вн я  
Г е р а с и м о в к а  —  лесоуч. 
Г е р а с к о в а  (Г ер аськи н а)
—  д ер е в н я  . . . .  
Г .З .К .  —  поселок . .
Гигина  —- д ер е в н я  . .
Г ид р о л и зн ы й  —  поселок 
Г и л ев а  ■— д е р е в н я  . .
Г и л ев а  —• д е р е в н я  . 
Г и м ги н а  —  д ер е в н я  
Г л ав н ы й  уч а сто к  —  пос. 
Г л а д к а я  —  к ордон  . .
Г л а д к а я  -— д е р е в н я  . .
Г л а д к о в к а  —  поселок  
Г л а з у н о в к а  —  дере вн я  
Г ли н ка  —  уч а сто к  хим-
л е с х о за  ........................
Глинское —  село  . . .
Глинчевский  -— кордон 
Г л у б о к а я  —  ж.-Д. с т а н ­
ц ия  —  п оселок  . .
Глубокий  Л о г  —  пос. . 
Г лубокое  —  д е р е в н я  . 
Г лубокое  —  д е р е в н я  . 
Г лубочинский —  кордон  
Глубочинский п руд— пос. 
Г л у х а р е в а  —  д ер е в н я  . 
Г л у х ар н ы й  —■ поселок 
Г л у х ар н ы й — ж .-д .  р а з ъ ­
е зд  —  поселок  . .
Г л у х а р ь  —  ж.-д .  р а з ъ е з д  
Г лу х и х  —  д е р е в н я  . .
Г л ухое  О зе ро  —  б а р а к  
Г л у ш к о в а  —  дере вн я  . 
Г л я д е н о в о  —  д ер е в н я  . 
Г л яд е ны  —  дет здравн и -  
ца —  поселок  . . .
Г л я д е н ы  —  дере вн я  
Г олен духи и о  —  д ер е в н я  
Г о л ен и щ ева  (-о) —  дер. 
Г о л о вен к и н а  (-о) —• дер. 
Головино  —  д ер е в н я  
Г ол о во  —  д ер е в н я  . .
С еровский  район 
г. И в д е л ь  
К а м ен ски й  район 
Н евья н ски й  район 
Гаринскии  район 
г. Н и ж н я я  Т у р а  
В е р хне-Т авдинский  р-н 
Н е вья н ск и й  район
Верхотурский  район  
Б е ло я р ск и й  район  
М а х н евск и й  район 
г. И в д е л ь
Тугулы мский  район 
Б е лоя рски й  район 
Т угулы мский  район 
г. К у ш в а
Ш ал и н ски й  район 
Н о в о -Л я л и н с к и й  район 
Серовский район 
В ерхотурский  район
г. А л ап аев с к  
Р е ж е в с к и й  район 
г. П олевской
С еровский район 
г. В е р х ня я  П ы ш м а  
Г аринскии район 
Т аборинский  район 
г. П олевской  
г. П олевской  
Р еж ев ск и й  район 
г. И в д е ль
г. И в д е ль  
Ш ал и н ски й  район 
г. А л ап аев с к  
г. П е р в о у р а л ь с к  
Верхотурский  район 
З а й к о в с к и й  район
С ух о л о ж ски й  район  
С ух о л о ж ски й  район 
Р е ж е в с к и й  район 
С а ж и н ск и й  район 
Ачитский район 
М а н ч а ж с к и й  район 
Таборинский  район
К ош ай ски й  с /с  
П р е о б р а ж е н с к и й  с /с  
Б а р а б а н о в с к и й  с /с  
К оневский  с /с  
Зы ковский  с /с  
М а ло м а л ь с к и й  п /с  
Г ерасим овский  с /с  
К оневский  е /с
У сть-С алли  некий с /с  
Белоярский  с /с  
Толм ачевский  с /с  
И вд е льск и й  горсовет 
Гилевский  с /с  
Чериоусовский с /с  
Д в инский  с /с  
Ба р ан ч и н ски й  п /с  
Ш анинский  с /с  
П олуден овс кий  с /с  
К ош айский  с /с  
Г лазун овски й  с /с
Н ей в о -Ш а й та н с к и й  п /с  
Глинский с /с  
П олевской  горсовет
К ош айский  с /с  
Краснепский  с /с  
Г'аринский с /с  
Д об ри н ски й  ej e  
П олевской  горсовет 
П олевской  горсовет 
Л иповский  с /с  
Е катери н и н ски й  с /с
Е катерининский  с /с  
Н и ж н е -Б а с к и н с к и й  с/с 
Толм ачевский  с /с  
Северский с /с  
У сть-С алд инский  с /с  
П ьянковский  с /с
Зн ам ен ски й  с /с  
Знам енский  с /с  
П срш инский  с /с  
Голеикщ еЕский с /с  
Б ы ков ски й  с /с  
Симинчинский с/с 











С о ве т
Г оловы ри н а  —  деревня  
Г о л о д а е в а  —  д ер е в н я  . 
Г о л о со вк а  —  д ер е в н я  . 
Г олуб ева  —  д ер е в н я  . 
Г олубковское  -— село . 
Голый М ы с ■— поселок 
Г о л ы ш е в а  —• д е р е в н я  . 
Г о л ы ш е в а  —  д е р е в н я  . 
Г о л ы ш к и н а  —  деревня  
Г о л я к о в а  —  д ер е в н я  . 
Г о л я к о в о  —  д ер е в н я  . 
Гольскнй —  вы селок  . 
Гом зиково  —  д ер е в н я  . 
Г о р а  —  д е р е в н я  . . .
Г о р а  —  д ер е в н я  . . .
Г о р а  К о р о б ей н и к о ва  —
д ер е в н я  ........................
Г о р а  Р а г о з и н а  —  дер. 
Гора  Х р у с т а л ь н а я — пос. 
Г орбуново  —  село  . .
Г о рбун ова  (-о) —  дер. 
Горб у н о во  —  ж .-д .  -ст. 
У Ж Д ..............................
Горбуновский  т о р ф о б р и ­
кетный з а в о д  —  пос. 
Горбуновское  —  село  . 
Г о р д е е в к а  —  вы селок  . 
Г оревка  —  деревня  
Горельники  —  лесоучаст .  
Горки —  дере вн я  . .
Горки  —  вы селок  . .
Г о р к о м х о за  — б а р а к  . 
Г орлесхозовский  —  пос. 
Г о р н а я  —  д ер е в н я  . .
Г о р н а я  —  д ер е в н я  . .
Г о р н а я  К л ен о в к а  —  дер. 
Горновик  —  кордон 
Г о р н о с та е в к а  №  I— пос. 
Г о р п о етаев к а  №  2— пос. 
Г орн ощ и тское  —  село • 
Г орн ощ и тское  подсобное 
хоз-во  —  поселок 
Горный —  п оселок  . .
Го р о д и щ е  —  село  . . 
Г о р о д и щ е  —  д е р е в н я  . 
Г о р о д и щ е  —  д ер е в н я  . 
Г о р о д и щ е  —  д ер е в н я  . 
Г о р о д и щ е  —  поселок  . 
Г ороди щ ен ски й  —  корд. 
Г ор о д о к  —  дере вн я  
Горскинсксе  -— село 
Горсткн н а  —  д е р е в н я  .
Б е ло я р ски й  район 
П окровский  район 
К р а ск о у ф и м ск и й  район 
Верхотурский  район 
Синячихинский район 
К ра сн оуф н м ски й  район 
Тугулы мский  район 
Туринский район 
К а м ы ш л о вски й  район 
С лободо-Т уринский  р-н 
Зай ковски й  райош 
З ай к о вск и й  р айон  
Буткинский  район 
К а менский  район 
Ш али н ски й  район
М ахневский  район  
Верхотурский  район 
г. П е р в о у р а л ь с к  
г. Н и ж н и й  Т агил  
Ачитский район
г. Н и ж н и й  Т агил
г. Н и ж н и й  Т аги л  
Т алицкий  район 
С ух о л о ж ски й  район 
С а ж инский  район 
Ш алинский  район 
З ай к о вск и й  район 
С лободо-Туринский р-н 
г. П е р в о у р а л ь с к  
г. К а м ы ш л о в  
г. И в д е ль  
Серовский район 
Б исертский район 
г. П олевской  
г. И в д е л ь  
г. И в д е ль  
Сысертский район
Сысертский район 
Гаринский  район 
Е лански й  район 
С инячихинский район 
С лободо-Т уринский  р-н 
Т аборинский район 
Туринский район 
Тугулы мский  район 
Т аборинский  район  
Буткинский  район 
М а х н евск и й  район
К а м ы ш евски й  с /с  
К левакннекий  с /с  
Клю чиковский с /с  
Д е р яб и н ск и й  с /с  
Г олубковский  с /с  
В е рх-С аран и н ски й  с /с  
Голы ш евский  с /с  
К расновский  с./с 
Скатинский  с /с  
Голякоискнй с /с  
Горкинскнй с /с  
К г у ти х и н ск и й  с /с  
Е асмапов ский  с /с  
К олч еданский  с /с  
К о п т е л о -Ш а м а р с к и й  с /с
М ахн евски й  с /с  
Д е р яб и н ск и й  с /с  
Сеьерский с /с  
Г орбуновский с /с  
Б ы ковский  с /с
Г орбуновский с /с
Г орбуновский с /с  
Л у го в с к о й  с /с  
Н е в о -П ы ш м п н с к и й  с /с  
Р у сск о -Т ав р ин с к ий  с /с  
С ы лвенский с /с  
Горкинскнй с /с  
Х рам цовский  с /с  
П е р в о у р а л ь с к и й  горсов. 
К а м ы ш л о в ск и й  горсовет 
Ммтяев- 'кий с /с  
К ош айский  с /с  
К леноьский  с /с  
К ссобродскн й  с /с  
П р е о б р а ж е н с к и й  с /с  
П р е о б р а ж е н с к и й  с /с  
Горкощ нтский  с /с
ГорнощмтСкнй с /с  
Л с зь н п н ск н н  с /с  
I о родиш екский  с /с
О -тан и н скп й  с/с. 
Г’еш етпиковский  с /с  
^ и р у л е с -к и м  с /с  
К ра сн овски й  с /с  
М лседовский с /с  
К узнецовский  с /с  
К а з а к о в с к и й  с /с  




Г ортоп  —  п оселок  . .
Г ортоп  —  лесоучасток-—
б а р а к  ..............................
Гортоп  —  б а р а к  . . .
Г о р то п а  —  б а р а к  . .
Г о р у ш к а  —  дере вн я  
Г оруш ки  —  поселок 
Г оруш ки  Б о л ь ш и е — пос. 
Г оруш ки  М а л ы е  —  пос. 
Г о с д о р о г а  —  поселок . 
Г остьково  —  село  . 
Г р ави й н ы й  —  ж .-д .  раз. 
Г р а н е в о й  —  п оселок  . 
Г р и го р ьев к а  -— дере вн я  
Г р и го р ь ев с к ая  —  дер . . 
Г риш ино  —  дере вн я  
Г риш ино  —  участок  
X J IX '  —  поселок  . .
Г риш ино  —  д ер е в н я  
Г риш ино  -— д е р е в н я  
Гриш инское  —  село 
Г р о зи н а  —  д е р е в н я  . .
Грозин/ский —  к ордон  . 
Г р я з н а я  —  д ер е в н я  
Г р я з н о в с к а я  -— ж .-д .  ст. 
Г р язн о вски й  —  кордон 
Г р я з н о в с к о е  •— село 
Г р я з н у х а  —  д е р е в н я  . 
Г р я з н у х а  ■— д ер е в н я  . 
Г р я з н у ш к а  —  дере вн я  
Г у б а й к а  —  поселок  
Г у б и н а  —  д ер е в н я  . .
Г у зее в о  —  д е р е в н я  
Г у л я е в о  -— д ер е в н я  
Г у л я й  —  к ордон  . .
Г у м ен ц ев а  —  д ер е в н я  . 
Гуни д ер е в н я  . .
Т у р и н а  —  д е р е в н я  . .
Г ури н о  —  д е р е в н я  . .
Туринский —  к ордон  . 
Г у р я т а  —  д е р е в н я  . .
Г у с е в а  —  д е р е в н я  . .
Г у с е в а  ■— д е р е в н я  . .
Г у с е в а  —  д е р е в н я  . . 
Г у сев к а  —  поселок 
Гусевский  -— поселок . 
Гусь  —  д е р е в н я  . . .
Г Э С  —  п оселок  . . .




г. Р е в д а
г. В е р х н я я  С а л д а  
И рбитский  район 
г. П е р в о у р а л ь с к  
Синячихинский район 
г. К и р о в г р а д  
П ы ш м ин ский  район 
П ы ш м ин ский  район 
К а м ен ски й  район 
Коптеловский  район 
г. П е р в о у р а л ь с к  
г. Н и ж н я я  Т у р а  
г. К ра сн о ту р ьи нс к  
Таборинский  район 
В е р хне-Т авдинский  р-н
Б уткинский  район 
Таборинский  район 
Таборинский  район 
Гаринский  район 
Т алиц ки й  район 
Т ал иц к и й  район  
З а й к о в с к и й  район 
Богдан ови ч ски й  район 
Б о гд ан о ви ч ски й  район 
Бо гд ан о ви ч ски й  район 
Коптеловский  район 
г. К у ш в а
К а м ы ш л о в с к и й  район 
Н и ж н е-С ер ги н ски й  р-н 
М а хн евски й  район 
В е р хне-Т авдинский  р-н 
К р а сн о п о ля н ски й  район 
С ы сертский  район 
В ерхотурский  район 
И рби тс ки й  район 
Р е ж е в с к и й  район 
Т угулы м ски й  район 
Т угулы м ски й  район 
К а м ы ш л о в с к и й  район 
Б е ло я р ск и й  район 
Туринский район 
П окровски й  район 
г. Р е в д а
С еровский район 
Т уринский район  
П ы ш м ин с кий  район 
Сы сертский  район
Сельский, 
п о ^ л к о в ы й  
или городской  
С о ве т
Р евдинский  горсовет
В .-С алд инский  горсовет 
И в ан и щ ев ск и й  с7с 
П ер в о у р ал ьск и й  горсов. 
Боб ровский  с /с  
К и р о м р  адский  горсовет 
Ч ег к ар и к ск и й  с /с  
Ч еткари н ски й  с /с  
Щ ерб акоЕский  с /с  
Раск ати х и н ск и й  с /с  
Б и тим ский  с /с  
К осьинский п /с  
В олчанский горсовет  
О зерский  с /с  
К ош укски й  с /с
Буткинский  с /с  
Н осовск ий  с /с  
Ч ер н авски й  с /с  
Н и хворски й  с /с  
Б е ля к о вск и й  с /с  
Б е ля к о в ск и й  с /с  
Стриганский  с /с  
Грязн овски й  с /с  
Грязновский  с /с  
Грязн овски й  с /с  
Грязнухинский  с /с  
О слянский  с /с  
К о к ш ар о в с к и й  с/с 
А р акае вски й  с /с  
М угай ски й  с /с  
Городищ енский  с /с  
Б об ровский  с /с  
Сысертский горсовет 
У сть-С алд инский  с-с 
Гунинский с /с  
К лева ки нс ки й  с /с  
Ф оминский с /с  
Ф оминский с /с  
Скатинский  с /с  
М а ло -Б р у с ян ск и й  с /с  
Д ы м к о в с к и й  с /с  
Мосинский с /с  
Ревдинский  горсовет  
Ф илькинский с /с  
П ригородны й  с/с  
Ч ерны ш евский  с /с  




Д а в ы д к о в о  —  д е р е в н я  . 
Д а в ы д к о в о  -— д е р е в н я  . 
Д а в ы д о в с к о е  —  село . 
Д а в ы д о в а  —  д е р е в н я  . 
Д а в ы д о в а  —  д е р е в н я  . 
Д а л е к а  —  поселок  
Д а л м а т о в а  —  д ер е в н я  
Д а л ь н я я  А ш к а  —• л е с о ­
у ч а с т о к  ........................
Д а л ь н и й  —  поселок  
Д а л ь н и й  Б у л а н а ш — пос. 
Д а н и л к и н а  В и л к а  —  дер. 
Д а н и л о в а  —  д е р е в н я  . 
Д а н ь к о в о  —  д е р е в н я  . 
Д а н ь ш а  —• поселок  
Д а ч а  д е т д о м а  №  1 ( К р у ­
тое)  ..............................
Д а ч и  д е т д о м а  —  пос. . 
Д а ч а  П о л ев ск о г о  д е т д о ­
м а  —  поселок  . . .
Д а ч и  О б л и с п о л к о м а  — 
п оселок  . . . .  
Д а ч и  М В Д  —  поселок  
Д а ч и  больницы  спецназ-  
нач е н ия  —  поселок  . 
Д а ч и  У р а л В О  —  пос. . 
Д в и н с к а я  —  д е р е в н я  . 
Д в о р н и к о в а  -— д ер е в н я  
Д е в я ш и н а  —  д е р е в н я  . 
Д е г т е к у р к а  (45 кв.) —
п оселок  ........................
Д е г т я р е в к а  —  лесока-  
з а р м а  ........................
Д е г т я р к а  —  поселок  
Д е г т я р с к  —  го р о д  р а й ­
онного  подчинения 
Д е д о г о р — ж .-д .  р а з ъ е з д  
Д е д ю х и н а  —  д е р е в н я  . 
Д е д ю х и н о  —  д е р е в н я  
Д е д ю х и н о  —  п оселок  . 
Д е е в о  —  село  . . .
Д е к а б р и с т ы  —  вы селок  
Д е м и д о в с к и й  М о с т  —
п оселок  ........................
Д е м и н а  —  д е р е в н я  . 
Д е м и н с к и й  —  к ордон  . 
Д е н е ж к и н о  ( ' а )  —  дер .  
Д е н и с о в к а  —  д е р е в н я  . 





А читский район 
З а й к о в с к и й  район 
С лобод о-Т ури н ски й  р-н 
Туринский  район 
П окровский  район 
г. Р е в д а
К р а сн о п о ля н ск и й  район
Висимский район 
г. Н и ж н и й  Т агил  
Е го рш инский  район 
В е р х не -Т авд и н ски й  р-н 
Б у т к и нс к и й  район' 
Туринский  район 
г. С е в ер о у р ал ьск
г. И р б и т  
г. К у ш в а
г. П олевской
г. В е р х н я я  П ы ш м а  
г. В е р х н я я  П ы ш м а
г. В е р х н я я  П ы ш м а  
г. В е р х н я я  П ы ш м а  
Тугулы м ски й  район 
Гаринский  район 
И р б и тс ки й  район
г. И в д е л ь
Н и ж н е-С ер ги н ск и й  р-н 
С а ж и н с к и й  район 
г. Р е в д а
Н ев ь я н с к и й  район 
М а х н евск и й  район 
Т уринский район 
г. К р а с н о у р а л ьс к  
К оптелов ский  район 
Бо гд ан о вн ч ски й  район
Н и ж н е -С е р ги н с к и й  р-н 
Т угулы м ски й  район 
Т угулы м ски й  район 
г. И в д е л ь




или городской  
С о ве т
Ру сс к о -П о т а м с к и й  с /с  
С кород ум ски й  с /с  
Х рам ц овски й  с /с  
Б у ш л а н о в с к и й  с /с  
Троицкий с /с  
М а ри ин с кий  с /с  
Ч у в а ш е в с к и й  с /с
В нснмо-У ткинский п /с  
Н .-Тагильский  горсовет  
Б у л а н а ш с к и й  п /с  
Б е ло я р ск и й  с /с  
Бутки нс ки й  с /с  
Л е н с к и й  с /с  
К а ль и н ск и й  п /с
И рби тс ки й  горсовет  
К уш винский  горсовет
П олевской  горсовет
Б а л т ы м с к и й  с /с  
Б а л т ы м с к и й  с /с
Б а л т ы м с к и й  с /с  
Б а л т ы м с к и й  с /с  
Д в и нс к и й  с /с  
К узн ец овски й  с /с  
К лю чевски й  с /с
М а сл о вск и й  п /с
Н и ж н е-С ер ги н ск и й  го р ­
совет
Р у сск о -Т ав р ин с к ий  с /с
Д е г т я р с к и й  горсовет 
К а ли н о з с к и й  п /с  
М ахн евски й  с /с  
Ч укреевский  с /с  
М е ж ен с к ий  с /с  
Д е е в с к и й  с /с  
Троицкий с /с
А р ак ае вск и й  с /с  
Л у г о в с к о й  с /с  
Л у г о в с к о й  с /с  
С а м ски й  с /с  
Н п ж н е -И р ги н с к и й  с /с  




Д е р ево о о б д ел о ч н ы й  з а ­
вод  —  поселок . .
Д е р я б и н о  —  село . .
Д е т д о м  —  поселок 
Д е т д о м  У З Т М  ■— пос. 
Д е т д о м  П ер во е  м а я  — 
поселок  . . . .  
Д е т д о м а  —  у часток  
Д е т с а н а т о р и й  —  пос. . 
Д е т с к а я  д а ч а  Б а з с т р о я
—  п оселок  . . . .  
Д и а н к а  —  дере вн я  
Д я д и н о  —  ж .-д .  р а з ъ е з д  
Д и к а я  —  лесо у ч асто к  —
поселок  . . . .
Д и к а я  У тка  —  дере вн я  
Д и к о е  О зе ро  —  участок  
Д и м и т р о в к а  —  поселок 
.Д и н ас оруб левски й  —
б а р а к  ..............................
Д о б ан ч и н о  —  поселок 
Д о б р и н о  —  д ер е в н я  
Д о б р ы н и н е  —  дере вн я  
Д о б р ы н и н а  —  д ер е в н я  
Д о л г а я  Е л а н ь  —  п о д со б ­
ное хоз-во  . . . .  
Д о л г а я  К у р ь я  —  кордон 
Д о л и н о в к а  —  вы селок  
Д о л о в к а  —  вы селок  
Д о м  р ы б а к а  . . .
Д о м  о т д ы х а  —  пос.
Д о м  о т д ы х а  —  пос.
Д о м  о т д ы х а  —  пос.
Д о м  о т д ы х а  —  пос.
Д о м  о т д ы х а  —  пос. 
Д о м  о т д ы х а  —  пос.
Д о м  о т д ы х а  г е о л о г о р а з ­
ведки  —  поселок 
Д о м  о тд ы х а  госторговли  
Д о м  о т д ы х а  «М ы с» —
п оселок  ........................
Д о м  о т д ы х а  «С а м оц вет»
—  поселок  . . . .  
Д о м  о т д ы х а  С еверского
з а в о д а  . . . .
Д о м  о т д ы х а  «С тарики»
—  поселок  . . . .  
Д о м  о т д ы х а  У З Т М  —
поселок  ........................
Д о м  о т д ы х а  У ралчер-  
м етлес  —  п оселок  . 




г. Р е в д а
В ерхотурский  район 
Б е ло я р ск и й  район 
С ысертский район
З ай к о вск и й  район 
Т алиц ки й  район 
г. В е р х н я я  С а л д а
г. К р аснотурьинск  
Серовский район 
г. П е р в о у р а л ь с к
Б исертский  район 
Ш али н ски й  район 
Таборинский  район 
Серовский район
г. П е р в о у р а л ь с к  
Т уринский район 
Таборинский  район 
С еровский район 
Верхотурский  район
И рбитский  район 
Верхотурский  район 
Н и ж н е-С ер ги н ски й  р-н 
К а м ы ш л о в с к и й  район 
г. В е р х н я я  П ы ш м а  
г. А сбест 
г. К и р о в г р а д  
В е р хне-Т авдинский  р-н 
К р а сн о у ф и м ск и й  район  
Н о в о -Л я л и н с к и й  район 
г. Р е в д а
С ысбртский район 
Сы сертский  район
г. К у ш в а
К оптелов ский  район
г . П олевской
г. А л а п а е в с к







Ревди н ски й  горсовет 
Д е р яб и н ск и й  с /с  
Черноусовский с /с  
К лю чевский с /с
Б оя рский  с /с  
Т алицкий  горсовет 
Н и ж н е -С а л д и н с к и й  горе.
К раснотурьинский  горе. 
К ош ай ски й  с /с  
К ры лосовский  с/с
Бисертский  п/с 
Уньский с /с  
Д об ри н ски й  с /с  
З а м а р а й с к и й  с / с
Витимский с /с  
Ч екуновский  с /с  
Д о б р и н ски й  с /с  
Д енисовский  с /с  
Г л азу н о вск и й  с /с
Г унинский с /с  
О трад н овски й  с/с 
Т ю льгаш скин  с /с  
К ва ш н и н ски й  с /с  
Б а лт ы м ск и й  с /с  
А сбестовский  горсовет  
К и р о вг р ад ск и й  горсовет 
Т авдинский  горсовет  
С аранинский  п /с  
Савпновский  с /с  
Д е гт я р с к и й  горсовет
В ерх-С ы сертский  п /с  
В ерх-С ы сертский  п/с
В ерхне-Т уринский  горе.
Р аск ати х и н ск и й  с /с
К у р ган о вски й  с /с
А лап аи хи н ски й  с /с
Сы сертский  горсовет
В ерх-С ы сертский  п /с  




Д о м  охотника  №  2 . 
Д о м а  6-й дистанции —
поселок  .......................
Д ом и ки  —  выселок 
Д о н к а  —  ж .-д .  р а з ъ е з д  
—  поселок  . , . .
Д о н к а  —  поселок . .
Д о н о к  —  деревня  
Д о р о ж н ы й  —  поселок 
Д о р о ж н ы й  д о м  —• корд. 
Д о р с тр о й  —  б а р а к  . .
Д орс трой  —  поселок . 
Д о ш к о л ьн ы й  лагерь  Та-  
гилстроя  —  пос. . .
Д о щ а н о е  —  б а р а к  . .
Д р а г м о н т а ж с т р о й —  пос. 
Д р а ж н ы й  —- поселок . 
Д р у ж е л ю б н ы й  —  пос. 
Д р у ж и н и н е  —  рабочий
поселок .......................
Д р у ж и н и н о  —  поселок 
Д руж и н и н ски й  — с о в ­
хоз  —  поселок  . 
Д р у ж и н о - Б а р д ы м — дер. 
Д р я г у н о в а  —  деревня  . 
Д р я н н а я  —  деревня  
Д у б а с о в а  —  деревня  . 
Д у б р а в а  —  дер. . . >
Д у б р о в и н а  —  деревня  
Д у б р о ви н о  •— деревня 
Д у б р о ви н о  (-а) —  дер. 
Д у б р о в к а  —  поселок . 
Д у б р о в к а  —  хутор  . .
Д у б р о в к а  —  дере вн я  . 
Д у б р о в н а я  (-ое)  —  дер. 
Д у б р о в н а я  —  дере вн я  . 
Д у б р о в н ы й  —  ж .-д
р а з ъ е з д  .......................
Д у б р о в н а я  ■— поселок  . 
Д у г а н о в а  —  деревня  
Д у л к о в о  —  поселок 
Д у п л и  —  поселок . 
Д у р а н и н о  —  д ер е в н я  . 
Д у х о в а я  —  деревня  
Д у х о в к а  —  кордон  
Д ы м к о в с к о е  —  село 
Д ы р и н а  —  дере вн я  . 
Д я г и л е в а  —  деревня  





г. П олевской  
В ерхне-Т авдинский р-н
Серовский район 
г. Н и ж н и й  Тагил 
Сысертский район 
Висимский район 
г. В е р х ня я  П ы ш м а  
Сысертский район 
Сысертский район
г. Н и ж н и й  Т агил  
В ерхне-Т авдинский р-н 
г. К у ш в а  /
г. Н и ж н я я  Тура 
г. Н и ж н я я  Т ура
Н иж не-С ергинский  р-н 
Туринский район
Ниж не-С ергинский  р-н 
М а н ч аж ск и й  район 
П етрокаменский  район 
К раснополянский  район 
П етрокаменский  район 
В ерхне-Т авдинский р-н 
Туринский район 
Таборинский район 
Тугулы мский район 
К расноуфим скин  район 
К пасноуфим ский  район 
Ш алинский  район 
Буткинский район 
Богдановичский  район
Богданович ский  район 
Богданович ский  район 
Т угулымский район 
Гаринский район 
С инячихинский район 
Верхотурский район 
Пыш минский район 
Верхне-Тавдинский  р-н 
Туринский район 
Верхотурский район 






В ерх-С ы сертскнй п /с
П олевской  горсовет 
Городищ енский  с /с
За м а р а й с к и й  с /с  
Н .-Тагильский горсовет 
Бобровский с /с  
Черноисточинский п /с  
Б а лт ы м ск и й  с /с  
Щ елкунский  с /с  
Косулинский с/с
Н .-Тагильский  горсовет 
Тагильский с /с  
К едровский  с /с  
С т ар о -Л я л и н с к и й  с /с  
Исовский п /с
Д р у ж и н и н ск и й  п /с  
Чекуновский с /с
Д ру ж и н и н ск и й  п /с  
М а н ч аж ск и й  с/с 
Б род овский  с /с  
Серковский с /с  
Брод овский  с /с  
Ш ай та н ски й  с/с 
Ж у к о в с к и й  с/с 
Н осовский  с /с  
Д у б ровинский  с /с  
Клю чиковский с /с  
Н и ж н е-И р ги н ск и й  с /с  
К о п те ло -Ш ам ар ск и й  с/с 
Заруб ин ск ий  с /с  
Волковский с /с
Чернокоровский  с /с  
К оменский с /с  
Зубковский  с /с  
Ш аб уровски й  с /с  
Строкинский с /с  
Д у р а н ин с к ий  с /с  
Ч ерем ы ш евский  с /с  
Городищ енский  с /с  
Д ы м к о в ск и й  с /с  
М еркуш инский  с /с  
Ч урм ан ски й  с /с  




Е в а л а к  —  вы селок  
Е в в а  —  поселок  . . 
Е в ге н ь е в ы -Ю р т ы  —  пос. 
Е вси н о  —  д е р е в н я  . 
Е ж о в о  -— д е р е в н я  . .
Е ж о в с к и й  —  ж .-д .  р а з ъ ­
езд  —  поселок  
Е ж о в с к и й  ру д н и к  —  пос. 
Е к а т е р и н и н к а  —  д ер е в н я  
Е к а т е р и н и н к а  —  село  . 
Е к а т е р и н о в к а  —  дер . . 
Е к в а  —  поселок  . . .
Е к в а — Б а з а  —  пос. М Л П  
Е л а н и  —  д е р е в н я  . .
Е л а н к а  —  поселок  . .
Е л а н с к а я  —  пос. ж .-д .
стан ц и и  . . . .
Е ла н с к и й  —  кордон 
Е л а н ь  —  село  . . .
Е л а н ь  —  село  . . .
Е л а н ь  —  з а и м к а  . . .
Е л е н к а  —  поселок . .
Елизавет,ииский прииск—
поселок  ........................
Е ли з ав ети н ск о е  —  село. 
Е л о в к а  —  пос. лесоуч. 
Е л о в к а  —  поселок  . .
Е л о в к а  —  д ер е в н я  . .
Е л о в к а  —  к ордон  . .
Е л о в к а  —  д е р е в н я  . .
Е л о в к а  —  д е р е в н я  . .
Е л о в к а -К у р о р т  —  дер. 
Е л о в к а  Н о в а я  ■—  пос. . 
Е ло вы й  П а д у н  —  дер. 
Е ль н и ч н а я  —  ж .-д .  ст  —
поселок  ........................
Е льничны й —  к ордон  . 
Е л в а  —  поселок  
Е лк и н а  —  д ер е в н я  . .
Е лкино  —  дер. . .
Елчинсккй  —  поселок . 
Е л ш и н а  —  дере вн я  
Е л ь ц о в к а  —  лесоучаст.
Е м а н зе ль г а  —  д ер е в н я  
Е м ан ч а  л есоуч асток  —
поселок  ........................
Е м а н ч а  —  д е р е в н я  . .







Г ар и к ск и й  район 
Т абори н ски й  район 
Туринский район 
М а н ч а ж с к и й  район
г. К и р о в г р а д  
г. К и р о в г р а д  
В е рхотурски й  район 
г. И в д е л ь
К р а сн о у ф и м ск и й  район 
Висимский район 
Висимский район 
г. П е р в о у р а л ь с к  
Тугулы мский  район
К а м ы ш л о в ск и й  район 
Т алицкий  район 
Е ла нс ки й  район 
Т алицкий  район 
К а м ы ш л о вски й  район 
Т угулы мский  район
г. К у ш в а  
Висимский ^район 
Верхотурский  район 
С еровский район 
Верхотурский  район 
г. И в д е ль  
Серовский район  
М ахневский  район 
С еровский район  
С еровский р айон  
С еровский район
С инячихинский район 
Бе лоя рски й  район 
Н о в о -Л я л и н ск и й  район 
Тугулы мский район 
г. Н и ж н я я  Т у р а  
Тугулы мский район 
И рбитский район 
г. С е вер о у р ал ьск
М а н ч а ж с к и й  район
М а н ч а ж с к и й  район 
Бисертский  район
г. Р е в д а
Сельский, 
поселковы й 
или город ской  
С овет
Б о ч к ар и н ск и й  с /с  
Л и ки н ски й  с /с  
А лексан д ровски й  с /с  
Гаринскии  с /с  
М а н ч а ж с к и й  с /с
К и р о в г р а д с к и й  горсовет 
К и р о в г р ад ск и й  горсовет 
Вологинский с /с  
Е катерининский  с/с 
К ры ловский  с /с  ' 
Х аренский  с /с  
Харенский с /с  
П оч инковский  с /с  
М а рковски й  с /с
К а ли н овски й  с /с  
Е ланский  с /с  
Е ланский  с /с  
Е ла нс ки й  с /с  
К о к ш ар о в с к и й  с /с  
М а р ко вски й  с /с
К е дровски й  с /с  
Е ли завети н ск и й  с/с 
О тр ад н о вски й  с /с  
Б о л ы и е-И во н и н ски й  с/с 
Д у р а н ин с к ий  с /с  
И вд е льск и й  горсовет  
К ош айский  с /с  
Фоминский с /с  
Е ловский  с /с  
Е ло з ск и й  с /с  
П ер во м ай ски й  с /с
С трокинский с /с  
Я луникский  с /с  
Ч ерноярский  с /с  
Г слы ш евски й  с /с  
Елкинский с /с  
О ш куковский  с /с  
К лю чевский с /с  
В севолодо  - Б л а г о д а т ­
ский с /с  
А зигуловский с /с
К лю чевский с /с  
К леновский с /с









или городской  
С овет
Е м е л ь я ш е в к а  —  деревня  
Е м е л ь я ш е в к а  —  зим овье  
Е м е л ь я ш е в к а  —  поселок 
Е минская  —  дере вн я  . 
Епанчино —  хутор  . .
Е р ем ее вк а  —  деревня  . 
Е рем и н а  —  деревня  
Еремина  —  деревня 
Е ремина  — деревня 
Е ремино —  село 
Е пе м ка  —  дере вн я  . .
Е р е м к а  —  дере вн я  . 
Е р ем к а  —  дере вн я  . 
Е р зо в к а  —  деревня 
Е р зо в к а  — , деревня  
Е р зо в к а  —  ж .-д .  станц.
—  поселок . .
Е р зо в к а  —• деревня 
Е р зо в к а  —  село . .
Е рм аки  —  дере вн я  
Е р м а к о в а  —  дере вн я  . 
Е рм аково  —  дере вн я  . 
Е рмолина  —  деревня  . 
Е ртарский  —  рабочий
поселок .......................
Ершинский —  поселок 
Ерш инский —  кордон  . 
Е т н о в а  —  деревня  . 
Е р в а  —  поселок . .
Е ф и м о в ск ая  —  деревня
Т аборинский рдйон 
Т аборинский район 
Туринский район 











К а м ы ш ловски й  район




С лободо-Туринский р-н 








Д об ри н ски й  с /с  
Добринский  с /с  
Чекуновский с /с  
Носовский с /с  
Т аборинский с/с 
Утинский с /с  
Г аринский с /с  
Ч ерновский с /с  
Н ицикский с /с  
Ереминский с /с  
Б ерезовский  с /с  
Д об ринский  с /с  
П ореченский с /с  
Г аевский с /с  
Кочневский с /с
М ахневский  с /с  
Усть-Ницинский с /с  
Е рзовский  с /с  
К оптеловский с/с 
Голяковский с /с  
Кузнецовский с /с  
Л ипчинский с /с  —
Е ртарски й  п /с  
З авод оуспенский  п /с  
З авод оуспенский  п /с  
Фоминский с /с  
Л озьвинский  с /с  
А лександровский с/с
Ж а р к и х  —  деревня  
Ж д а н к а  —- поселок 
Ж е л а н к а  —  выселок . 
Ж е л в а к о в к а  —  деревня  
Ж е л в а к о в с к а я  —  заи м ка  
Ж е л е з н о д о р о ж н а я  с тан ­
ция ...................................
Ж е л е зн о д о р о ж н ы й  — 
поселок . . . .
Ж ел .-дор .  станция  Н Т  
Г Р Э С  —  пос. . . . 
Ж е л е з н о д о р о ж н ы й  мост 
—  п оселок  . . . .  
Ж е л е з е н к а  -— д ер е в н я  . 
Ж е л о н к и  —  д ер е в н я  
Ж е р н а к о в а  —• дере вн я  
Ж и в о д е р к и  —  д ер е в н я
Ж





г. К и ровград
Серовский район
г. Н и ж н я я  Т ура
Пы ш м инский  район 
г. Н и ж н я я  Т у р а  
К а м ы ш л о в с к и й  район 
Верхотурский  район 
К р а сн о у ф и м ск и й  район
Верх-Л обвинский  с/с 
К осолманский с /с  
Гараш ки кски й  с /с  
П рокопьевский с /с  
В ерхотурский горсовет
В ерхне-Т агильский  п/с
Филькинский с /с
Н о в о -З а в о д с к и й  с /с
П ы ш м инский  п /с  
Н о в о -З а в о д с к и й  с /с  
К оч невский  с /с  
П рокоп ьевски й  с /с  




Ж и в о т н о в о д ч ес к и й  у ч а ­
сток «У дарник»  Бынь-  
говского подсобн. х-ва 
Ж и в о т н о в о д ч ес к о е  т о в а ­
рищ ество  «Т аги лка»  . 
Ж и л п о с е л о к  Ц е м з а в о д а  
Ж и р я к о в а  -— д ер е в н я  . 
Ж и р я к о в а  (-о) —  село 
Ж у б р я  —  д е р е в н я  
Ж у к о в о  (-а) —  дере вн я  
Ж у к о в о  —  выселок 
Ж у к о в с к и й  —  подсобное 
х-во  м я с о к о м б и н ата  —
уч-к №  3 ........................
Ж у к о в с к о е  —  село 
Ж у р а в л ё в  Л о г  —  дом  
Ж у р а в л е в а  —  дере вн я  
Ж у р а в л е в а  —  деревня  
Ж у р а в л е в к а  —  дере вн я  
Ж у р а в л е в к а  —  выселок 
Ж у р а в л и  —  д ер е в н я  . 
Ж у р а в л и к  -— поселок 
Ж у р а в л и к  —  д ер е в н я  .
Ж у р а в л и н ы й  Л о г — пос.
З а б е г а л о в а  —  дере вн я  
З а б е р е з н и к  —  дере вн я  
З а б о л о т н а я  —  дере вн я  
З а б о л о т н а я  —  дере вн я  
З а б о л о т н ы й  —  поселок 
З а б о л о т н ы й  —  поселок  
З а б о л о т ь е  —  поселок  . 
З а б с р  •— дере вн я  
З а б о р с к а я  —  д ер е в н я  . 
З а в а р у е в а  —  д е р е в н я  . . 
З а в о д с к и й  —  поселок  . 
З ав о д о у с п е н с к о е  —  р а ­
бочий п оселок  . . .
З а в ь я л о в с к о е  —  село  . 
З а г а й н о в к а  —  химуча-
сток  ..............................
За г н и л о е  —  д е р е в н я  . 
З а г о т з е р н о  —  поселок  
З а г о т з е р н о  —  поселок 
З а г о т з е р н о  П о кр о вско й  
М Т С  —- поселок  
З а г о т с к о т  —  поселок  . 




Н евья н ски й  район
г. Н и ж н и й  Т аги л  
Н евья н ски й  район 
С лободо-Туринский р-и 
В ерхне-Т авдинский  р-н 
Ш алинский  район 
Р е ж е в с к и й  район 
Б огданович ский  район
Богдан ови ч ски й  район 
Туринский район| 
Висимский район 
Тугулы мский  район 
Т алицкий  район 
М а н ч а ж с к и й  район 
К а м ы ш л о в с к и й  район 
М а н ч а ж с к и й  район  
г. Н и ж н я я  Т у р а  
г. К у ш в а
К ра сн оуф и м ски й  район
3
Е горш инский  район 
В ерхотурский  район 
г. К р а сн о ту р ьн нс к  
С еровский район 
Н о в о -Л я л и н с к и й  район 
Н о в о -Л я л и н с к и й  район 
Егорш инский район 
Верхне-Тавдинский)  р-н 
Т угулы мский  район 
Г аринский  район 
г. К а м ен ск-У р ал ьски й
Т угулы мский  район 
Т алицкий  р айон
Верхотурский  район 
Туринский район  
К а м ен ски й  район 
К а менский  район
П окровский  район 
Ачитский район 





Б ы ньговский  с /с
Н .-Тагильский  горсовет  
Ц ементны й  п /с  
Ж и ри н овски й  с /с  
Ж и р и н о вск и й  с /с  
Вогульский с /с  
А ром аш ковски й '  с / с  
Ба йн овс ки й  с /с
Троицкий с /с  
Ж у к о в с к и й  р/с  
Висимский п/с 
О ш куковский  с /с  
Е ланский  с /с  
Клю чевский с /с  
А ксарихинский с /с  
У сть -М а н ч аж ск и й  с /с  
И совский  п /с  
В е рхне  - Баран чи н ски й  
с /с
В е рх-С аран и н ски й  с /с
М ироновский  с /с  
Д е р яб и н ск и й  с /с  
В олч акский  горсовет 
Д енисовский  с /с  
Н о в о -Л я л и н с к и й  торсов. 
Савиковский  с /с  
П окровский  с /с  
Ж и р я к о з с к и й  с/с 
М а рковски й  с /с  
К р уторечекский  с /с  
К .-У ральский  горсовет
Заво д о у сп ен ски й  п /с  
З а в ь я л о в с к и й  с /с
М еркуш инский  с /с  
К оркинский  с /с  
К ол ч ед ан ски й  с /с  
О куловский  с /с
П окровски й  с /с  
Р у сс к о -П о т а м с к и й  с /с  




З аг о тск о т  — участок  . 
З аг о т с к о т  —  поселок  . 
З аг о т с к о т  -— поселок . 
З аг о т с к о т  №  1 —  у част. 
Заг о тск о т  №  2 —  участ. 
З а д а н и е  —  ж.-д .  р а з ъ ­
е зд  —  поселок  
З а и м к а  —  деревня  
З а и м к а  - село . .
З а и м к а  —  выселок 
З а и м к а  -— выселок 
З а й к о в о  —  село . 
З ай ч и к о в а  —  дере вн я  . 
З а к а м ы ш к а  —  выселок 
З а к а м ы ш л о в с к о е  —  село 
З а к о ж у р н и к о в а  —  дер. 
З а л я г а  —  д е р е в н я  . .
З а м а р а й к а  —  поселок . 
З а м а р а й к а  —  ж .-д .  стан 
ция —  поселок  . .
З а м и р а л о в а  —  дере вн я  
З а м о т а е в а  —  дере вн я  . 
З а н и н а  —  деревня  . .
З а о з е р н а я  —  дере вн я  . 
З а о з е п н а я  —  д ер е в н я  . 
З а п а д н ы й  —  поселок . 
З а п а с  —  лесоучасток  — 
б а р а к  . . . .  , »
З а п л а т и н а  П е р в а я — дер. 
З а п л а т и н а  В т о р а я — дер. 
З а д а н и е  —  ж .-д .  р а з ъ ­
езд  —  поселок  . .
З а п л е с к а  —  д ер е в н я  . 
З а п о л ь с к а я  —  деревня  
З а р е ч к а  —  дере вн я  
З а р е к а  (З а р е ч н а я )  —
д ер е в н я  .......................
З а р е ч н а я  —  дере вн я  . 
З а р е ч н а я  —  д ер е в н я  . 
З а р е ч н а я  —  д ер е в н я  . 
З а р е ч н а я  —  д ер е в н я  . 
З ар еч н ы й  —  поселок 
Зареч н ы й  —  поселок 
З а р у б и н а  —  деревня  . 
З а р я  —  поселок . . .
З а с е л и н а  —  дере вн я  . 
З а с о л о ч н а я  ф а б р и к а  —
поселок ........................
З а у ф а  —  дере вн я  . .
З а х а р о в а  —  деревня  
З а х а р о в а  —  дере вн я  




К расноуфимский район 
П етрокаменский  район 
Сысертский район 
З айковский  район 
З ай к о вск и й  район
г. А л ап аевс к  
С еровский район 
С ухолож ский  район 
К а м ы ш л о вски й  район 
Слободо-Туринский р-н 
Зай ковски й  район 
Б исертский район 
П ы ш м инский  район 
К а м ы ш л о вски й  район 
М а хн евски й  район 
Зай ковски й  район 
Серовский район
Серовский район 
К раснополянский  район 
С лободо-Туринский р-н 
К раснополянский  район 
Г аринский район 
Н о во -Л ял и н ски й  район 
Р еж ев ск и й  район
Слободо-Туринский р-н 
Верхотурский  район 
Верхотурский район
Синячихинский район 
Ш алинский  район 
Верхотурский район 
Синячихинский район
Буткинский  район 
Г аринский район 
П ыш м инский  район 
Т алицкий район 
Т алицкий район 
Р еж евск и й  район 
С еровский район 
Буткинский  район 
Ачитский район 
Т алицкий район
К а менский  район 
К ра сн оуф и м ски й  район 
Верхотурский  район 
В исимский район 
К раснополянский  район
Сельский, 
поселковый 
или городской  
С овет
Клю чиковский с /с  
П етрока м ен ски й  с /с  
Сысертский горсовет 
Р еч ка ло в ски й  с /с  
Р ечка лов ски й  с /с
Клю чевский  с /с  
М асловский  с /с  
Н о во -П ы ш м и н ски й  с/с 
Куровский с /с  
Тимоф еевский с /с  
Х удяковский  с /с  
Кленовский  с /с  
Ч еткаринский  с /с  
З а к а м ы ш л о в с к и й  с /с  
Т олм ач евский  с /с  
К илач евский  с /с  
Зам арай й ки й  с /с
З а м а р а й с к и й  с /с  
П елевинский с / с  
Голяковский с /с  
К ом левский  с /с  
Вагильский  с /с  
Л я л я -Т и то в ск и й  с /с  
О зерны й п /с
С лободо-Туринский с /с  
П рокопьевский  с /с  
П рокопьевский  с /с
Ясаш инский  с /с  
Т еп ля ковски й  с /с  
Д е р яб и н ски й  с /с  
Яланский  с /с
Буткинский  с /с  
В е рх-П елы м ски й  с/с 
Ю рмы тский  с /с  
В новь-Ю рмы тский  с /с  
Я ровский  с /с  
О зерны й п /с  
К ош айский  с /с  
Заруб ин ск ий  с /с  
Я лы м ский  с/с 
Я ровский  с /с
Колч еданский  с /с  
З а у ф и м с к и й  с /с  
К расногорский  с /с  
У ральский  поссовет 









или городской  
С овет
З а х а р о в н а  —  з а и м к а  . 
З а х а р о в н а  —  вы селок  . 
З а х а р о в н а  — ..дере вн я  
З а х а р о в н а  —  вы селок  , 
З а х а р о в с к о е  —  село 
З 'а черная —  дере вн я  
З а ч е с о в о  —  л е с о к а з а р м а  
З а я к и н а  —  дере вн я  
З ел ен и н а  —  деревня  
З е л е н ц о в к а  —  дере вн я  
З ел ен ы й  Б о р  —  поселок 
Зен ковски й  —  кордон . 
З е н к о в к а  —  поселок 
З е м л я н о е  —  поселок  .
З и м н ий  —  поселок  . . 
З и м н я к  —  дере вн я  . . 
З и м н я к  —  лесоучасток
—  поселок  , , 
З и м о в ь е  —  поселок 
З л а т о г о р о в а  .—  дере вн я  
З л о к а з о в о  —  ф е р м а  п /х
З л ы г о с т е в а  —  дере вн я  
З л ы г о с т е в а  —  дере вн я  
З м е е в а я  Гора  —  ж.-д .
р а з ъ е з д  . . . . .  
З н а м е н с к о е  —  село 
З н а м е н с к о е  —  село  . 
З о б н и н а  —  дере вн я  
З о б н и н а  —  д ер е в н я  
З о л о т о в а  —  д ер е в н я  . 
З о л о то й  К лю ч —  высел. 
З о л о т о й  р а зр е з  —  пос. 
З о л о т о р у д а  —  поселок 
З о л о т ы е  прииски —  пос 
З о н а  —  п оселок  . . .
З о т и н а  —  дере вн я  
З о т о в о  —  д ер е в н я  . .
З у б к о в а  (-о) —  дере вн я  
З у б р и л и н а  —  д ер е в н я  
З у е в а  —  д ер е в н я  . .
З у е в а  —  д е р е в н я  . .
З у е в к а  —  д е р е в н я  . .
З у е в о  —  д е р е в н я  . .
З ю зел ь ск и й  —  рабочий 
поселок  . . .  
З ю рзинский  кар ьер  1440 
км. —  поселок  . .
З ю р з я  —  ж.-д .  р а з ъ е з д
—  п оселок  . . , .
К а м ы ш л о в с к и й  район 
С лободо-Т уринский  р-н 
Туринский район 
Т алиц ки й  район 
К а м ы ш л о в с к и й  район  
Т алиц ки й  район 
Н иж н е-С ерги н ски й  р-н 
С инячихинский район 
Ачитский. район  
К а м ы ш л о в с к и й  район 
г. В е р х н я я  П ы ш м а  
Б е ло я р ск и й  район 
Синячихинский район 
В ерхне-Т авдинский  р-н
Г аринский  район 
г. К у ш в а
Т уринский район 
г. Н и ж н я я  Т ура  
Б е ло я р ск и й  район  
Н и ж не-С ергинский  
район 
Верхотурский  район 
Н о в о -Л я л и н с к и й  район
г. Р е в д а  
И рбитский  район 
С у х о л о ж ск и й  район 
Ачитский район 
Т алиц ки й  район 
Т угулы мский  район 
Е ланский  район 
г. К ра сн отурьи нс к  
С ух о л о ж ски й  район 
г. А л ап аев с к  
г. В е р х н я я  П ы ш м а  
Т алиц ки й  "район 
Б огданович ский  район 
Тугулы мский  район 
И рбитский  район 
Г аринский район 
С лободо-Туринский 
район 
Бисертский  район 
Туринский район
г. П олевской
г. К р а с н о у ф и м с к
Красноуфимский район
К о к ш ар о в с к и й  с /с  
Слобод о-Т уринский  с /с  
К оркинский  с /с  
Л у го в с к о й  с /с  
З а х а р о в с к и й  с /с  
П ан овски й  с /с  
А р ак ае вск и й  с /с  
Верх-С инячихинский  п /с  
А ф ан асьевски й  с /с  
С катинский с /с  
Б а лт ы м ск и й  с /с  
М е зенский с /с  
М у гай ски й  с /с  
Б о л ь ш е  - П усты нинский 
с /с
Ш аб уровски й  с /с  
О слянский  с /с
С анкинский с /с  
Исовский поссовет  
К а м ы ш евски й  с /с  
Н иж н е-С ерги н ски й  горе.
П рокопьевский  с /с  
С авиновский  с /с
Р евдинский  горсовет 
Зн ам ен ски й  с /с  
Знам енский  с /с  
Тюшинский с /с  
Зобнинский с /с  
Тугулы мский  с /с  
К р а снополя нский  с /с  
Воронцовский п /с  
А лты найский п/с 
Асбестовский п /с  
П ер во м ай ски й  с /с  
Л у го в с к о й  с /с  
Г араш ки н ски й  с /с  
З убковс ки й  с /с  
Х арловский  с /с  
К узнецовский  с /с  
Голяковский  с /с
Киселевский  с /с  
Ч ерн ы ш евски й  с /с
Зю зельски й  п /с
К ра сн оуф и м ски й  горсов.
Чувашковский с/с
210
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З ы к о в а  (-о) —  дере вн я  
З ы р я н к а  ( -ская)  —  дер. 
З ы р я н к а  —  д ер е в н я  . 
З ы р я н о в с к и й  —  рабочий
поселок .......................
З ы р я н о в с к а я  —  деревня  
З ы р я н ы  —  д ер е в н я  . .
Гаринский район 
П етрокаменский  район 
Т алицкий район
г. А л ап аевс к  
Е лански й  район 
П ы ш м инский  район
Зы ковский  с /с  
М урзинский с /с  
Ба ла и р с к и й  с /с
З ы ря н овски й  п /с  
М енщиковский с/с 
Талицкий  с /с
И в а  —  ж.-д . станция  — 
поселок . . . .  
И в а л а ш  —  выселок 
И в а н и щ е в а  (-о) —  дер. 
И в а н о в а  —  деревня
И вановичи  —  деревня 
И в а н о в к а  —  деревня  
И в а н о в к а  —  деревня  
И в а н о в к а  —  деревня  
И в а н о в к а  — деревня 
И в а н о в к а  —  деревня  
И в а н о в к а  —  выселок 
И в а н о в к а  (Катыш ен- 
ская )  —- выселок 
И вановский  —  поселок 
И в а ш к о в о  —  дере вн я  
И в д е ль  -— город о б л а ­
стного подчинения 
И в е л ь я  —  поселок . 
И вкино  —  кордон  . 
И гна тьева  —  деревня  
И ж б о л д а  —  деревня 
И з в е з д н а я  —  дере вн я  . 
И зв естковы й  — поселок 
И зв естковы й  — к а р ь е р — 
поселок . . . . .  
И зв естковы й  —  к а р ь е р —
б а р а к и  ........................
И зв естковы й  — к а р ь е р —
поселок .......................
И зм о д е н о в а  —  дере вн я  
И зм о д е н о в а  —  дере вн я  
И зм о д ен о в о  —  ж . - д .
р а з ъ е з д  №  4 —  пос. 
И зо л я т о р  со вх о за  — выс. 
И з у м р у д  (П ервом ай ск)
Р- п ' ...................................
И з у м р у д  —  ж .-д .  раз.  
И к с а  —  д ер е в н я  . . . 
И лим  — д ер е в н я  , .
г. В ерхня я  С а лд а  
С аж инский  район 
И рбитский район 
Слободо-Туринский 
район 
Ш алинский  район 
Тугулы мский район 
Н ово-Л яли н ски й  район 
Слободо-Туринский р-н- 
Талицкий район 







Е ланский  район 
Ш алинский  район 




Белоярский  район 
Белоярский  район 
М ахневский район
Белоярский  район 






Русско-Тавринский с /с  
И ванищ евский  с/с 
Ницинский с /с  —
К оп те ло -Ш ам ар ск и й  с /с  
Завод оуспенский  п /с  
К оптяковский  с /с  
К раснослободский с /с  
П ановский  с/с 
М елкозеровский  с /с  
А рам аш евски й  с /с
А рам аш евски й  с/с 
П ервом айский  с /с  
М итяевский  с/с-
Л икинский  с /с  
Оверинский с /с  
Е ланский  с/с 
Тепляковский с /с  
Витимский с/с 
Ш аб ровски й  п/с
И зу м р у д ски й  п /с
С а рап ульски й  п /с
М езенский с/с 
Бр у с ня тски й  Т /с  
И зм оденовский  с/с
Бруснятский  с /с  
А ксарихинский с /с
И зу м р у д ск и й  п /с  
Асбестовский горсовет  
П альм ен ски й  с /с  




И л и м  .— ж .-д .  станция  
И л ь и н к а  —  вы селок  
И л ь и н к а  —  д е р е в н я  . 
И л ьи н ски й  —  к ордон  . 
И л ьи н ско е  —  село 
И л ь и ч е в к а  —  поселок 
И льи чи  ( Ш а м а р к а )  —
д е р е в н я  ........................
И л ь м о в к а  ж .-д .  р а з ъ е з д
—  п оселок  . . . .  
И льч и гу ло в о  —  дере вн я  
И л я с о в а  (К а н т ы ш е в а )  —
д е р е в н я  ........................
И л я с о в о  •— дере вн я  
И л я с о в о  —  поселок 
И л ь я т а  —  д е р е в н я  . .
И л ь я т с к а я  м ельн и ц а  . 
И м ен и  К . М а р к с а — выс. 
И м ен и  19-го п а р т с ъ е зд а
—  поселок  . . . :
И м ен и  Л е н и н а  —  выс. 
И м ен и  Л е н и н а  (Л енино)
—  вы селок  . . . .  
И м ен и  10-й год овщ ин ы
О к т я б р я  —- ж .-д .  р азъ -
. е з д ...................................
И м ени  Ч к а л о в а  —  пос. 
И м ен н овски й  —  пос. . 
И н д и в и д у а ль н ы й
С У М З ’а —  п оселок  . 
И н д и в и д у а л ь н ы й  з а  соц- 
город ом  —  п оселок  . 
И н д р а  —  уч а сто к  . .
И н д р а  —  д ер е в н я  . .
И н и ш е в а  —  д ер е в н я  . 
И н к у л ь  —  ф е р м а  колх.
И н стр у м ен тал ь н ы й  зав о д  
—- поселок  . . . .  
И о в  —  поселок  . . .
И р б и т  —  го р о д  о б л а с т ­
ного подчинения . .
И ри д и й  —  ж .-д .  р азъ -
- е з д ....................................
И с  —  рабочий поселок 
И с а  пи он ерлагерь— пос. 
И с а к о в а  —  д ер е в н я  
И с а к о в о  ■— дере вн я  
И сак о в ск и й  —  кордон 
И сет ь  ж .-д .  стан ц и я  -  
поселок . . . . .  




Ш ал и н ск и й  район  
Т ал иц к и й  район  
П етр о к а м ен ск и й  район 
г. А сбест
Б о гд ан о вн ч ски й  район 
З а й к о в с к и й  район
Ш ал и н ски й  район
г. П е р в о у р а л ь с к  
С а ж и н с к и й  район
Туринский р-н 
Туринский район 
Т уринский район 
Ачитский район 
Ачитский район 
П ы ш м инский  район
г. И в д е ль
П ы ш м инский  район 
К а м ы ш л о в ск и й  район
г. К у ш в а
г. К ам ен ск-У ральски й  
г. Н и ж н я я  Т ура
г. Р е в д а
г. Р е в д а
Таборинский  район 
Верхне-Т авдинский  район 
К ра сн оп оля н ски й  район 
Н и ж не-С ергинский  
район
Бе ло я р ск и й  район 
Н о в о -Л я л и н с к и й  район
г. Н и ж н и й  Т агил  
г. Н и ж н я я  Тура  
г. В е р х ня я  С а л д а  
К расн оп оля н ски й  район 
К оптеловский район 
г. К а рпи н ск
г. В е р х н я я  П ы ш м а  
П етр о к а м ен ск и й  район
Сельский, 
поселковый 
или городской  
С овет
С ы лвенский  с /с  
Зобн и н ски й  с /с  
П етр о ка м ен ски й  с /с  
И зу м р у д с к и й  п /с  
И л ьинский  с /с  
Ретн евск ий  с /с
К о п т е л о -Ш а м а р с к и й  с /с
К ры лосовский  с /с  
М а ло -К а р зи н с к и й  с/с
Л ен ск и й  с /с  
Л ео н тьевск и й  с /с  
Ч екуновский с /с  
Уфимский с /с  
Уфимский с /с  
Талицкий  с /с
П р ео б р а ж ен с к ий  с /с  
Черем ы ш евский  с /с
О ж гихинскнй  с /с
Верхне-Туринский горе. 
К .-У ральский  горсовет  
В але риа н овски й  п /с
Р евд и н ски й  горсовет
Р евдинский  горсовет 
П альм ен ски й  с /с  
Т агильский  с /с  
Серковский с /с  
Т ю льгаш инский  с/с
Белоярский. с/с 
Ч ерн оярс ки й  с /с
Л а й с к и й  с /с  
И совский п /с  
В .-С алдинский горсовет  
Б а й к а ло в ск и й  с /с  
К оптеловский  с /с  
Г алкинский с /с
Исегский  с /с  




И сток  —  поселок . 
И стоур  —  деревня 
Истоурский —  кордон  . 
И сточник  ж .-д .  р а зъ е зд  
—  поселок . . . .  
И сточник  —  поселок . 
Неточное —  кордон
Н еточное О зеро  — выс.
И ш к у л к а  —  деревня  .
И щ и н а  ■— деревня
К а б а к о в а  —  дере вн я  . 
К а б ал и н о  —  поселок . 
К а д н и ко ва  — деревня 
К адниковский —- кордон 
К а дочн и кова  —  деревня  
К адочниково  —  деревня 
К а з а к о в а  —  дере вн я  . 
К а з а к о в а  —  деревня  . 
К а зак о в ск о е  (Арыкова 
и Б у л а т о в а )  —■ село 
К а з а н а е в а  —  дере вн я  . 
К а за н о в к а  —  деревня  . 
К а з а н с к а я  —  дере вн я  . 
К а за н с к а я  —  дере вн я  . 
К а з а н ц е в а  —  деревня  
К а з а н ц е в а  — . хутор 
К а з а н ь  —  дере вн я  . .
К а з а р и н а  —  дере вн я  . 
К а з а р о в о  —  дере вн я  . 
К а зач и й  —  хутор . .
К а й г о р о д о в а  —  деревня  
К а йгородское  •— село . 
К а й д а у л о в а  —  деревня 
К а к в а  —  поселок . .
К а квинские  печи —  пос. 
К а л а ч  —  село . , . 
К а л а ч и к  —  поселок 
К а л а ч и к  —  выселок 
К а ла ч и к и  —  дере вн я  . 
К а ла ч и к и -Ю р ты  —  дер. 
К а л г а н о в а  —  деревня  
К а л и н а  — выселок 
К а л и н к а  —  л есоуч асток  
К а л и н о в к а  —  поселок 


















г. Р е в д а
Сысертский район 
Сысертский район 
Е ланский  район 
М а н ч аж ск и й  район 









М ахневский  район 
М ахневский  район 
Таборинский район 
Тугулы мский район 
Тугулы мский район 
П етрокаменский  район 
Гаринский район 
г. К арпинск  
г. К арпинск  
Туринский район 
Верхотурский район 
С у холож ский  район 
Т алицкий район 
Тугулы мский район 
М ахневский  район 
К а м ы ш л о вски й  район 
Серовский район 






Б а сьян овски й  п/с 
Истоурский с /с  
Истоурский с /с
Еловский с /с  
Ч еткаринский  с/с 
Б ольш е-П усты нский  с /с
Б ольш е-П усты нский  с /с
М алиновский  с /с
Нихворский с /с
О станинский с /с  
Р евдинский горсовет  
Ч ерданский  с /с  
Черданский с/с 
Б а ж ен о в с к и й  с /с  
М а н ч аж ск и й  с /с  
К окш аровский  с /с  
П ригородны й  с/с
К а зак о в ск н й  с /с  
Куркинский с /с  
Уфимский с /с  
Ф илатовский  с/с. 
А лександ ровский  с /с  
А ндрю ш инский с /с  
Д у р а н ин с кий  с /с  
П ер ева ло в ски й  с/с 
Кишкинский с /с  
Таборинский с/с 
Двинский  с /с  
Зубковский  с /с  
Кайгородский  с /с  
Ереминский с /с  
Галкинский с /с  
Галкинский с /с  
К алачинский  с /с  
Верхотурский  горсовет  
К урьинский с /с  
П ан овски й  с /с  
Ц епош никовский  с /с  
Киш кинский  с /с  
Г алкинский с /с  
Кош ай ски й  с /с  
Клю чевский с /с  











К а л и н о в к а  —  вы селок  
К а л и н о 1к а  —  деревня  
К а л и н о в о  —  рабоч. пос. 
К а ли н овски й  совхоз  — 
поселок  . . . .  , 
К а ли н о вск и й  совхоз  —
ф е р м а .............................
К а л и т о в а  —  дере вн я  . 
К а л м а ц к а я  З а и м к а  •—
поселок  ........................
К а л у г и н а  —  д е р е в н я  . 
К а л у г и н а  —  д е р е в н я  . 
Кальи н ски й  —  кордон  
К а л ь т ю к о в а  —  д ер е в н я  
К а л ь я  —  рабоч. пос. . 
К а м а  —  д е р е в н я  . .
К а м а и  —  д е р е в н я  . .
К а м е н е в к а  —  д ер е в н я  
К а м е н к а  —  поселок 
К а м е н к а  —  поселок
К а м е н к а  —  поселок 
К а м е н к а  (К ам ен ско е )  
л есо у ч асто к  —  пос. 
Каменка_ —  поселок 
К а м е н к а '  —  поселок  
К а м е н к а  —  поселок 
К а м е н к а  — уч а сто к  хим-
л е с х о за  ........................
К а м е н к а  —  село . .
К а м е н к а  —  дере вн я  
К а м е н к а  —  д ер е в н я  
К а м е н к а  —  кордон  
К а м е н к а  —  д ер е в н я  
К а м е н к а  —  поселок 
К а м е н к а  —  поселок 
К а м е н к а  —  вы селок  . 
К а м е н к а  —  вы селок  . 
К а м е н к а  —  поселок  
К а м е н н о -О зе р с к о е  —  се ­
ло ....................................
К а м е н н ы й  —  к ордон  . 
К а м е н н ы й  ж.-д .  р а з ъ е з д  
—  поселок . . . .  
К а м е н н ы й  Б о р  —  л е с о ­
уч а сто к  —  п оселок  . 
К а м ен н ы й  .М ыс —  пос. 
К а м е н н ы е  К л ю ч и — пос. 
К а м ен ск -У р ал ьск и й  —  
город  областного  п о д ­
чинения ........................
К а м ен ски й  —  поселок
214
К р а снополя нский  район 
Н о в о -Л я л и н с к и й  район 
Н е вья н ск и й  район
Богдан ови ч ски й  район
С у х о л о ж ск и й  район  
Верхотурский  район
г. В е р х н я я  П ы ш м а  
Туринский район 
Тугулы мский  район 
г. С е вер о у р ал ьск  
Туринский район  
г. С е вер о у р ал ьск  
Г аринский район 
С а ж и н ски й  район 
П ы ш м ин ский  район 
г. В е р х н я я  П ы ш м а  
г. К ра сн отурьи нс к
г. К р а с н о у р а л ьс к
Туринский район 
Бе ло я р ск и й  район 
Сысертский район 
г. Н и ж н и й  Т агил
г. А л ап аев с к  
Р е ж е в с к и й  район 
Н о в о -Л я л и н с к и й  район 
Серовский район 
Висимский район 
г. П е р в о у р а л ь с к  
Н о в о -Л я л и н с к и й  район 
Ш али н ски й  район 
К оптелов ский  район 
За й к о в с к и й  район 
г. Н и ж н и й  Т аги л
Б о гд ан о ви ч ски й  район 
К оптеловский район
К ра сн оуф и м ски й  район
К оптеловский  район 
Н евья н ски й  район 
г. В е р х н я я  П ы ш м а
Сысертский район
Ч у в аш ев ск и й  с /с  
П олуденовский  с /с  
К алиновский  п /с  ——
В олковский с /с
Ф илатовский  с /с  
М еркуш инский  с /с
Исетский с /с  
Л енский  с /с  
Г олы ш евский  с /с  
К альи н ски й  п /с  - 
Л ео н тьевски й  с /с  
Кальи н ски й  п /с  
Вагильский  с /с  
С а ж и н ски й  с /с  
Триф ановский  с /с  
П ервом ай ски й  с /с  
Р удничны й поселковый 
Совет 
СмехуновсГкий с /с
Д ы м к о в ск и й  с /с  
Ялунинский с /с  
Сысертский горсовет  
П окровски й  с /с
Н е й в о -Ш а й т а н с к и й  п /с  
К а м ен ски й  с /с  
С авиновский  с /с  
Хмелевский с /с  
Черноисточинекий п /с  
Н и ж и есел ьски й  с /с  
Ч ерн оярс ки й  с /с  
Р ощ и н ски й  с/С 
Би ч урски й .  с /с  
П ерш инский  с /с  
П окровский  с /с
К аменно-О зерокий с /с  
Бичурский с /с
С оболевский с /с
К оптеловский  с /с  
Н евья н ски й  горсовет 




Каменский  —  кордон 
К аменский  —  участок
Х Л Х  .............................
К а менский  —  кордон  . 
К а менский  —  лесоучаст .  
К а м е н у ш к а  —  поселок 
К а менский  —  участок 
Х Л Х  . . . . . . .
К а м е н ь  —  деревня  
К а м е н ь  —  деревня  
К а м еш ки  —  деревня  . 
К а м ы ш  —■ выселок 
К а м ы ш е в к а  —  деревня  
К а м ы ш е в к а  —  поселок 
К а м ы ш е в о  ( -с к о е )— село 
К а м ы ш е н к а  —  кордоч 
К а м ы ш к а  ■— вы селок  . 
К а м ы ш л о в  —  город  о б ­
ластного  подчинения , 
К а м ы ш н о е  — выселок . 
К а н а т к а  Н о в а я  —  дер. 
К а н а т к а  С т а р а я  —  дер. 
К а р а б а е в а  В е р х н я я — д. 
К а р а б а е в а  Н и ж н я я — дер 
К а р г а е в а  —  деревня  . 
К а р а н и н о  —  вы селок  .
К а р аси й  —  кордон 
К а расье  О зеро  —  корд.
К а р а у л ьс к о е    село .
К а р г а п о л о в а  - деревня  
К а р ги  —  село . . . .  
К а р е л и н а  —  дере вн я  . 
К а р ел ин о  —  ж.-д . р а з ъ ­
е зд  ...................................
К а р м а к  —  ж .-д .  с т а н ­
ция  —  поселок , , 
К а р пи н ск  —  город  о б л а ­
стного подчинения 
К а р пи х и н а  —  д ер е в н я  . 
К а р п о в а  —  деревня  
К а рпун и н а  —  деревня  
К арпунино —  ж е л е з н о ­
д о р о ж н а я  станция  
К а рпуш и ха  —  рабочий 
поселок . . . . .  
К а р т а г у л о в а  — деревня
К а р т а ш о в а  —  выселок 




Тугулы мский  район
Т угулы мский  район 
Бе лоя рски й  район 
С у холож ски й  район 
г. Н и ж н я я  Т у р а
Сысертский район 
В ерхотурский  район 
М ахневский  район 
М ахневский  район 
Егорш инский район 
Каменский  район 
г. Березовский  
Б елоярский  район 
г. В е р х н я я  П ы ш м а  
К а м ы ш л о вски й  район





Г аринский район 
В ерхне-Т авдинский 
район 
Сысертский район 
г. В е р х ня я  П ы ш м а  
Н о в о -Л я л и н ск и й  район 
Верхотурский  район 


















Заво д о у сп ен ски й  п /с
Завод оусп ен ски й  п /с  
Ялунинский с /с  
Т алицкий  с /с  
А ртельны й п /с ,
Щ елкунский  с /с  
М еркуш инский  с /с  
И зм оденовский  с/с 
М а хн евски й  с /с  
Триф оновский  с /с  
Колч еданский  с /с  
Лосины й  п/с 
К а м ы ш евски й  с/с 
И сетский  с /с  
К уровский  с /с
О станинский  с /с  
А ндриановский  с /с  
А ндриановский  с /с  
О трад н овски й  с /с  
О трад н овски й  с /с  
Кузнецовский  с /с  
Больш е-П усты н ски й  с /с
Верх-С ы сертский  п /с  
П ер во м ай ски й  с /с  
Савиновский  с /с  
К расногорский с /с  
Каргинский  с /с  
Вологинский с /с
К осолм анский  с /с
Гилевский  с /с
М а хн евски й  с /с  
П иинский с /с  " 
К раснополянский  с /с
К орд ю ковский  с /с
К арпуш ихинский п /с  
Голяковский с /с





К а р ь е р  М ы сы  —  посел. 
К а р ь е р о у п р а в л е н и е  — 
—  п оселок  . . . .  
К а р ье р  р у д о у п р а в л е н и я  
К а с а т к и н о  (-а)  —  дер. 
К а т а б а  —  уч-к  м я с о ­
к о м б и н а т а  . . . .  
К а т а р а ч  —  село . . .
К а т а р а ч  —  д ер е в н я  
К а т к о в ы е  П о л я  —  пос. 
К а т ц и н а  —  д ер е в н я
К а т ы р ь  —  д е р е в н я  . .
К а т ы р е в о  —  д е р е в н я  . 
К а т ы ш е н с к а я  З а б о к а  —  
кордон  
К а т ы ш е р  —  п оселок  . 
К а т ы ш к а  -— д ер е в н я  
К а ч к а  ■— к о р д о н  . .
К а ш и н а  —  д ер е в н я  
К а ш и н а  —  дере вн я  
К а ш и н а  —  дере вн я  
К а ш и н ск и й  л е с о з а в о д  — 
поселок  . . ' .  . .
К а ш и н о  (-ское) —  село 
К а ш к а  —  п оселок  . .
К а ш к а  —  2-й лесоуч. 
К а ш к а  — д ер е в н я  . .
К в а р т а л  1 -— б а р а к  
К в а р т а л  №  2 —  кордон  
К в а р т а л  3 —  п оселок  . 
К в а р т а л  4 —  поселок  . 
К в а р т а л  4 Д о н к а — пос. 
К в а р т а л  4 —  поселок . 
К в а р т а л  4 —  б а р а к  . 
К в а р т а л  5 —  б а р а к  . 
К в а р т а л  6 —  поселок 
К в а р т а л  6 —  поселок 
К в а р т а л  6 —  лесоучаст.  
К в а р т а л  6 —  лесоучаст.  





г. П е р в о у р а л ь с к  
Н ев ь я н с к и й  район 
Туринский  р айон
г. Н и ж н и й  Т аги л  
Бутки нс ки й  район 
П ы ш м ин ский  район 
Е го рш инский  район  
С лободо-Т уринский  
район 
В е р хне-Т авдинский  
район 
М а н ч а ж с к и й  район
К оп те лов ски й  район  
г. Н и ж н я я  Т у р а  
К оп те лов ски й  район  
г. В е р х н я я  П ы ш м а  
Е ла н с к и й  район 
К а м ы ш л о в с к и й  район 
Сы сертский  район
С ы сертский  район 
Б о гд ан о ви ч ски й  район 
Ш ал и н ски й  район 
Ш ал и н ски й  район 
В исимский район 
Н е вья н ск и й  район 
г. А л ап аев с к  
С еровский район  
С еровский район 
г. Н и ж н и й  Т аги л  
Т аборинский район 
Н евьянский  район 
Н евья н ски й  район 
г. В е р х ня я  С а л д а  
Т алиц ки й  район 
г. К и р о в г р а д  
г. К и р о вг р ад  





Р ы чковский  с /с
Б и л и м б аевск и й  п /с  
Н евья н ски й  горсовет  
Б л аг о вещ ен ск и й  с / с
Б а ла к и н с к и й  с /с  
К а т а р а ц к и й  с /с  
Т риф ан овски й  с /с  
Ш огринский  с /с  
Г оляковски й  с /с
К иселевский с /с
Клю чевской  с /с
К оптеловский  с /с  
К ы тлы м ски й  п /с  
А р ам аш ев ск и й  с /с  
П ер во м ай ски й  с /с  
М енщ иковский  с /с  
А ксарихинский  с/е 
К аш и н ски й  е /с
Сысертский горсовет  
К аш и н ски й  с /с  
Уньский с /с  
У ньский с /с  
Х аренский  с /с  
Т авату й ски й  с /с  
А лапаихинский  с /с  
К р асноярский  с/с 
Филькинский с /с  
Н .-Тагильский горсовет 
Оверинский с/с 
Аятский с /с  
Аятский с /с  
Б а сьян овски й  п /с  
Зобнинский с /с  
К арпуш ихинский  п /с  
В е рхне-Тагильский п/с 




К в а р т а л  7 - — поселок .
К в а р т а л  8 У Л Т И — корд.
К в а р т а л 10 — б а р а к  .
К в а р т а л 10 — б а р а к  .
К в а р т а л  10 (на р. Омут-
нои ) уч. химлесх.
К в а р т а л 11 б а р а к  .
К в а р т а л 12 — б а р а к  .
К в а р т а л 12 — б а р а к  .
К в а р т а л 12 — б а р а к  .
К в а р т а л 12 — х утор  .
К в а р т а л 15 — поселок
К в а р т а л 15 -— поселок
К в а р т а л 15 — поселок
К в а р т а л 16 — поселок
К в а р т а л 16, (на р. Омут-
ной) - -  лесоуч асток
К в а р т а л 18 — поселок
К в а р т а л $ — б ар а кК ва р т а л ге — поселок
К в а р т а л 21 — поселок
К в а р т а л 21 — поселок
К в а р т а л 21 — лесоуч.
К в а р т а л 22 — поселок
К в а р т а л 23 — кордон
К в а р т а л 23 — лесоуч.
К в а р т а л 23-- 2 4 — бара-
ки
К ва р т а л 24 — б а р а к  .
К в а р т а л 24 — кордон
К в а р т а л 25 — поселок
К в а р т а л 28 — поселок
К в а р т а л 28 бараки  .
К ва р т а л 30 — поселок
К в а р т а л 30 — поселок
К в а р т а л 34 — поселок
К в а р т а л 33 — поселок
К ва р т а л 35 — поселок
К в а р т а л 35 — бараки
К в а р т а л 35 — кордон
К ва р тал 37 ___ поселок
К ва р т а л 37 — поселок
К ва р т а л 38 — поселок
К в а р т а л 39 — поселок
К ва р т а л 41 — поселок
К ва р т а л 41 — б а р а к  .
К ва р т а л 41 на Н язе  •—
б ар а к





Гаринский  район 
г. П ер в о у р ал ьск  
г. П е р в о у р а л ь с к  
С еровский район
г. П олевской  
г. Б ерезовский  
С еровский район 
г. Р е в д а
г. К раснотурьинск  
С еровский район 
г. Н и ж н и й  Т аги л  
П ы ш м инский  район 
г. К и р о в г р а д  
г. Н и ж н я я  Т у р а
г. П олевской  
г. К и р о в г р ад  
г. А л ап аевс к  
С еровский район 
Висимский район 
г. Н и ж н и й  Тагил 
г. К и р о в г р ад  
г. К ра сн о у р ал ьс к  
г. П олевской  





К расноуфим ский  район 
г. Краснотурьинск  
К расноуфим ский район 
г. В е р х ня я  П ы ш м а  
Туринский район 
Тугулымский район 
г. В ерхня я  П ы ш м а  
Н евьянский район 
г. П ервоуральск
Серовский район 
П ы ш минский район 
Т угулымский район 
г. В ерхня я  П ы ш м а  







или городской  
Совет
Ш аб у р о в ск и й  с /с  
С еверский  с / с  
С лобод ский  с /с  
К р а сн о яр ск и й  с /с
П олевской  горсовет  
М онетны й  п /с  
К р а сн о яр ск и й  с /с  
Д е гт я р с к и й  горсовет  
Р удничны й п /с  
З а м а р а й с к и й  с /с  
Н .-Тагильский  горсовет  
Пыш м инский  п /с  
Н ей в о -Р у д я н ск и й  п/с 
П авд ин с кий  л /с
П олевской  горсовет 
Н е й в о -Р у д я н с к и й  п/с 
Н ей во -Ш ай та нс ки й  п /с  
Р ом а н овски й  с /с  
Висимский п /с  
Н .-Тагильский  горсовет 
Н ей в о -Р у д ян ск и й  п /с  
Н икольский  с /с  
М ра м орски й  с /с  
Н ей в о -Р у д я н ск и й  п/с
С таро-П ы ш м инский  п/с 
К р асноярский  с /с  
Красноярский  с /с  
П ервом айский  с /с  
В ерх-С аранинский  с /с  
В оронцовский п /с  
Верх-С аранинский  с /с  
К едровскин п /с  
Чекуновский с /с  
М еседовский с /с  
П ервом айский  с /с  
Верх-Н ейвинский п /с  
П ервоуральский  го р с о ­
вет
Больш е-И вонинский  с/с 
Пыш минский н /с  
Меседовский с /с  
К едровский п /с  
П ервомайский с /с  
Л осины й п/с





К в а р т а л  42 —  поселок  
К в а р т а л  42 —  б а р а к и  . 
К в а р т а л  43 —  поселок 
К в а р т а л  44 —  поселок: 
К в а р т а л  45 -— б а р а к и  
К в а р т а л  45 —  к ордон  . 
К в а р т а л  46 —  поселок  
К в а р т а л  48 •— поселок 
К в а р т а л  48 —  поселок 
К в а р т а л  49 —  лесоуч.
К в а р т а л  49 —  поселок 
К в а р т а л  51 —  лесоуч. 
К в а р т а л  52' •—  поселок  
К в а р т а л  52 —  поселок  
К в а р т а л  53 —  поселок 
К в а р т а л  53 —  поселок 
К в а р т а л  54 —  бар а ки  
К в а р т а л  56 —  поселок  
К в а р т а л  57 —  лесоуч. 
К в а р т а л  59 —  поселок 
К в а р т а л  60 —  поселок 
К в а р т а л  60 —  поселок  
К в а р т а л  61 —  поселок  
К в а р т а л  63 ■— поселок 
К в а р т а л  65 —  б а р а к  . 
К в а р т а л  64 —  поселок  
К в а р т а л  66 —  поселок  
К в а р т а л  70 —  д е р е в н я  
К в а р т а л  72 —  поселок  
К в а р т а л  75 —  поселок  - 
К в а р т а л  76 —  поселок  
К в а р т а л  77 —  поселок  
К в а р т а л  80 (.38) •— бар. 
К в а р т а л  80 —  поселок  
К в а р т а л  82 (49) —  бар. 
К в а р т а л  84 —  поселок 
К в а р т а л  85 —  поселок 
К в а р т а л  85 —  поселок 
К в а р т а л  85 —  поселок 
К р а р т а л  86 —  кордон
К в а р т а л  89 •— поселок  
К в а р т а л  89 —  к ордон  . . 
К в а р т а л  91 —  б а р а к  . 
К в а р т а л  9 1 —  поселок 
К в а р т а л  93 —  поселок  
К в а р т а л  93а (24)-—бар. 
К в а р т а л  95 —  кордон  . 
К в а р т а л  98 Л П Х  —  пос. 
К в а р т а л  99 —  б ар а ки  




г. С е вер о у р ал ьск  
Тугулы мский  район 
г. И в д е л ь
Тугулы мский  район 
Н евья нский  район 
Н евья н ски й  район 
Серовский  район 
Тугулы мский  район 
Гаринский  р а й о н '  
г. С е в е р о у р а л ь с к
И р б и тс ки й  район 
Ш ал и н ск и й  район  
С еровский  район 
П ы ш м ин с кий  район  
С еровский район 
Тугулы мский  район 
г. П олевской  
Ш ал и н ски й  район 
Висимский район  . 
Б и сертский  район 
Гаринский  район 
Р е ж е в с к и й  район 
Н о в о -Л я л и н с к и й  район 
Туринский район 
г. П олевской  
И рбитский  район 
Т угулы м ски й  район 
С еровский  р айон  
Т у гу л ы м с ки й  район 
З а й к о в с к и й  район 
Т угулы м ски й  район  
Гаринский  район  
г. Б ерезовский  
г. В е р х н я я  С а л д а  
г. Б ерезовский  
П ы ш м ин с к ий  район 
С еровский район  
З ай к о в ск и й  район 
г. В е р х н я я  П ы ш м а  
г. П е р в о у р а л ь с к
г. П е р в о у р а л ь с к  
С еровский  район 
г. П олевской  
Г аринский район 
И рбитский  район 
г. Б ерезовский 
Т аборинский район 
К расноуфим ский  район 
г. Березовский  





К альи н ски й  п /с  
Ц еп ош н и ковски й  с /с  
Б у р м а н т о в с к и й  с /с  
М еседовский  с /с  
В ерх-Н ейвинский  п /с  
К а линовский  п /с  
К ош ай ски й  с /с  
Липчинский  с /с  
Г аринский с /с  
В с е в о л о д о -Б л а г о д а т -  
ский с /с  
Н ицинский  с /с  
Ю рмы сский  с /с  
Р о м а н о в ск и й  с /с  
П ы ш м ин с кий  п /с  
К о ш ай ск и й  с /с  
Л у го в с к о й  с /с  
П олд н евс кий  с /с  
К урьинский  с /с  
Черноисточинвкий п /с  
Клю чевской  с/с 
Ш аб у р о в ск и й  с /с  
К остоусовский  с /с  
С а лт ан о в ск и й  с /с  
Ч екуновский с /с  
П олдн евс кий  с /с  
К лю чевской  с /с  
Л у г о в с к о й  с /с  
М а р с я т с к и й  п /с  
Л у го в с к о й  с /с  
Б о я р ск и й  с /с  
Л у г о в с к о й  с /с  
Г аринский с /с  
С т ар о -П ы ш м и н ск и й  п /с  
Б а сь я н о в ск и й  п /с  
С т ар о -П ы ш м и н ск и й  п /с  
П ы ш м ин с кий  п /с  
Р о м а н о в с к и й  с /с  
Б о я р ск и й  с /с  
И сетский  с /с  
П е р в о у р а л ь с к и й  горсо­
вет
С еверский с /с  
Больш е-И вон и н ски й  с /с  
Зю зельский  п /с  
Г аринский с /с  
Гунинский с /с  
С т аро-П ы ш м инский  п /с  
Кузнецовский  с /с  
В ерх-С аранинский  с /с  
С таро-П ы ш м инский  п /с  
Починковский с /с  •
218
Н аи м ен о ван и е
Р ай о н  или город Сельский,
поселковый
областного или городской
населенных пунктов подчинения С овет
К в а р т а л  102 •— поселок 
К в а р т а л  104 —  поселок 
К в а р т а л  105 —  поселок 
К в а р т а л  105 —  поселок 
К в а р т а л  106 —  б а р а к  
К в а р т а л  107 ( 9 1 ) — бар. 
К в а р т а л  108 —  кордон 
К в а р т а л  109 —  поселок 
К в а р т а л  110 —  поселок 
К в а р т а л  113 —  поселок 
К в а р т а л  И З  —  б а р а к _
К в а р т а л 113 (100) -
б а р а к
К в а р т а л 116 — б ар а к
К в а р т а л 118 —  поселок
К в а р т а л 120 —  поселок
К в а р т а л 126 —  поселок
К в а р т а л 136 —  поселок
К в а р т а л 137 —щ поселок
К в а р т а л 141 —  б а р а к
К в а р т а л 140 — поселок
К в а р т а л 141 — лесохим.
поселок
К в а р т а л 141 —  деревня
К в а р т а л 145 —  лесоуч.
К в а р т а л 149 —  поселок
К в а р т а л 153 —  поселок
К в а р т а л 154 —  поселок
К в а р т а л 156 —  поселок
К в а р т а л 159 —  поселок
К в а р т а л 176 —  поселок
К в а р т а л 182 — поселок
К в а р т а л 183 —  поселок
К в а р т а л 185 —  поселок
К в а р т а л 187 —  поселок
К в а р т а л 188 —  кордон
К в а р т а л 188 —  поселок
К в а р т а л 190 —  поселок
К в а р т а л 192 —  поселок
К в а р т а л 193 — лесоуч.
К в а р т а л 194 —  поселок
К в а р т а л 196 —  поселок
К в а р т а л 196 Х Л Х — пос.
К в а р т а л 201 — поселок
К в а р т а л 205 Х Л Х — пос.
К в а р т а л 208 (Чусовские
печи) —  к ордон  . .
К в а р т а л 217 —  лесоуч.
К в а р т а л 217 — поселок
К в а р т а л 220 — поселок
г. Асбест
К расноуфим ский  район 
Р е ж е в с к и й  район 
Синячихинский район 
г. Березовский  
г. Березовский  
Серовский район 
Зай ковски й  район 
Зайковский  район 
Зайковский  район 
г. Асбест
г. Березовский  
г. Березовский  
Серовский район 
Серовский район 
С ухолож ски й  район 
Пыш минский район 
Пыш минский район 
г. П олевской  
Серовский район
б огдановичский  район 
Серовский район 
Белоярский  район 
Синячихинский район 
С еровский район 
С еровский район 
г. Североуральск  
г. К арпинск  
П ы ш минский район 
г. К ра сн о у р ал ьс к  
Пыш минский район 
г. К арпинск  ’ 
г. К арпинск  
Тугулы мский район 
П ы ш минский район 
Т угулы мский  район 
П ы ш минский район 
В ерхне-Тавдинский 
район 
П ы ш минский район 
П ы ш м инский  район 
Буткинский район 
С ухолож ски й  район 
Буткинский  район
г. Полевской  
Верхне-Т  авдинский 
район 
С ух о л о ж ски й  район 
Сухолож ский  райогт
Асбестовский горсовет 
Клю чиковский с /с  
Костоусовский с /с  _ 
М ур а тко вски й  с /с  
С а рапульский  п/с 
С т аро-П ы ш м и н ски й  п/с 
К ра сн оярски й  с /с  
Ретневский  с /с  
Ретневский  с /с  
Ретневск ий  с /с  
Асбестовский горсовет
С т аро-П ы ш м инский  п/с 
С а рапульский  п/с 
К р асноярский  с /с  
Филькинский с /с  
Т алицкий  с /с  
Речелгинский с/с 
Речелгинский с /с  
П олдневский  с /с  
А ндриановский  с /с
Грязновский с /с  
К ош айский  с /с  
Ялунинский с /с  
М уратковски й  с /с  
К ра сн оярски й  с /с  
К ра сн оярски й  с /с  
Кальинский  п /с  
К а рпинский горсовет  
Тупицинский с /с  
Никольский  с /с  
Речелгинский с /с  
К арпинский  горсовет  
К а рпинский горсовет 
М арковский  с /с  
Речелгинский с /с  
Л у го в с к о й  с /с  
Речелгинский с /с  
А занковский  с /с
Речелгинский с /с  
Речелгинский с /с  
Буткинский  с /с  
Р у д я н с к и й  с / с  
Буткинский с /с
П олевской  горс овет  
А занковский с /с
С ветловский  с /с  










К в а р т а л  232 —  поселок 
К в а р т а л  233 —  поселок 
К в а р т а л  234 —  поселок 
К в а р т а л  236 —  поселок 
К в а р т а л  238 —  поселок 
К в а р т а л  240 —  поселок 
К в а р т а л  243 —  поселок 
К в а р т а л  288 —  поселок 
К в а р т а л  300 —  поселок 
подсобного  хоз-ва  
К в а р т а л  306 —  поселок 
К в а р т а л  311 —  поселок 
К в а р т а л  317 —  поселок  
К в а р т а л  318 —  поселок 
К в а р т а л  415 —  поселок 
К в а р ц е в ы й  к а р ь е р — пос. 
К в а р ц е в ы й  р у д н и к — пос. 
К в а р ц е в ы й  р у д н и к — пос.
К в а р ш и н а  —  д ер е в н я  . 
К в а ш н и н а  —  д ер е в н я  . 
К е д р  —- поселок  . .
К е д р о в а я  —  поселок  . 
К е д р о в к а  —  п оселок  . 
К е д р о в к а  —  ж .-д .  раз.  
К е д р о в к а  —  д е р е в н я  . 
К е д р о в к а  —  д ер е в н я  . 
К е д р о в к а  —  д ер е в н я  . 
К е д р о в к а  —  д ер е в н я  . 
К е д р о в о е  —  рабоч. пос. 
К е к о р к а  —  дере вн я  
К е к у р  —  д е р е в н я  . .
К е к у р  —  д е р е в н я  . ..
К е к у р  —  д е р е в н я  . .
К е нч у р к а  —  д ер е в н я  . 
К е р ч ел ь  —  поселок 
Ке чкари хи н ски й  —  корд. 
К и б и р е в а  —  дере вн я  . 
К и л а ч е в с к о е  —  село 
К и н д е й к а  —  д ер е в н я  . 
К и п ри н о  (-ское) •— село 
К и п р и н а  —  д ер е в н я  
К и п ри н о  —  б а р а к  , ,
К и п р у ш к и н а  —  д е р е в н я  
К ипуч ий  К л ю ч  —  с о в ­
хоз  —  поселок  , 
К и р г а  —  село  . . .
К ир 'гишаны —  ж .-д .  раз .  
К и р г и ш а н ы  —  село 
К и ри ковск ий  уч а сто к  
хи м ле сх о за  —  поселок
П ы ш минский
Сухолож ский
П ы ш м инский
П ы ш м инский
П ы ш м инский
П ы ш м инский










г. К а рпн н ск  
Т угулы м ски й  район 
г. К а рпи н ск  
П ы ш м инский  район 
П ы ш м инский  район 
П ы ш м инский  район 
г. Р е в д а  
г. П е р в о у р а л ь с к  
г. В е р х н я я  С а л д а
г. В е р х н я я  С а л д а  
Е лански й  район 
г. И в д е л ь  
г. И в д е л ь  
г. Б е резовски й  
г. Б ерезовский  
Гаринский  район 
И рби тс ки й  район 
г. К у ш в а  
Ш ал и н ски й  район 
г. В е р х н я я  П ы ш м а  
Туринский район 
Верхотурскнй  район 
И рбитский  район 
М ахн евски й  район 
г. П олевской  
Таборинский  район 
Талицкий  район 
Туринский район 
З ай к о в ск и й  район 
Туринский район  
Н е вья н ск и й  район 
г. В е р х н я я  С а лд а  
Верхне-Т авдинский  
район 
П ы ш м инский  район
Сы сертский  район 
И рби тс ки й  район 
Бисертский  район 
Бисертский  район
Невьянский район
Речелгинский с /с  
С ветловский  с /с  
Р ечелгинский с /с  
Речелгинский с /с  
Речелгинский с /с  
Речелгинский с /с  
Речелгинский  с /с  
Речелгинский с/с
В еселовский п/с 
Л у го в с к о й  с /с  
Г алкинский с /с  
Р ечелгинский с /с .  
Р ечелгинский с /с  
Р ечелгинский с /с  
Р евд и н ски й  горсовет  
П ер в о у р ал ьск и й  горсовет 
Н елобский  п /с
та
Г аевский  с/с. 
Ш ад р и нс к и й  с/с 
Е катери н и н ски й  с/с 
П олуночны й  п /с  
О ктя б р ьски й  п /с  
О ктя б р ьски й  п/с 
О ш м ар ьи н ски й  с /с  
Г унинский с /с  
К е дровски й  с /с  
Т еп ля ковски й  с /с  
К е дровски й  п /с  
Ч ерны ш евский  с /с  
К ор д ю ко вски й  с/с 
Г аевский с /с  
М а х н евск и й  с /с  
П о л д н евс к ий  с /с  
Ч ер н авски й  с /с  . 
И стоурс ки й  с /с  
Е р зо вск и й  с /с  
К и лач евски й  с /с  
Кум арьи н ски й  с/с 
К ипринский с /с  
Н елобски й  с /с  
Г ородищ енский  с/с
П ы ш м ин ский  п /с
Б ород улинский  с /с  
Г аевский  с /с  
К и рги ш а н ски й  с /с  












К и р и л л о в а  —  деревня 
К ирилловский  —  кордон 
К и р о в г р а д  —  город о б ­
ластного  подчинения 
К и ровград ски й  ж.-д .
р а з ъ е з д  —  поселок . 
К и р о во  —  поселок 
К ировский  —  поселок 
К ирпичны й —- поселок 
К ирпичны й —  поселок 
Кирпичны й з а в о д — пос. 
Кирпичны й з а в о д — пос. 
Кирпичны й з а в о д  а р те ­
ли «К расны й Октябрь»  
Кирпичны й з а в о д  —  пос. 
Кирпичны й з а в о д  —  пос. 
Кирпичны й з а в о д  —  пос. 
Кирпичны й з а в о д  —  пос. 
Кирпичны й з а в о д  рай- 
п ром комбината  —  пос.. 
К ирсановский —  посе, 
К и р ш о в к а  •— деревня 
К и р ья ш ев о  —  посело! 
К и се ле в а  — деревня
К и се ле ва  —  деревня 
К и се ле ва  —  деревня  
К и се ле в а  —  деревня  
К и се ле вка  —  деревня 
К и се ле в е  —  хутор . 
К искина  ■— деревня 
К исловское —  село 
К и сл я н к а  —  поселок 
К и сл я н к а  •— поселок 
К и сл я н ка  Д е г т я р с к а я  - 
поселок . . . .  
К и ш ки н а  —  деревня 
Киш кинское —  село 
К л а д о в к а  —  ж.-д .  раз
е з д .............................
К л ев а к и н о  —  село . 
К левакинское  -— село 
К л ева к и нс к о е  —  село 
К л ен о в к а  — деревня  
Кленовский  —  ж .-д .  раз  
К леновское  —  село 
К л и м и н а  ■— дере вн я  
К л и м к а  ж .-д .  станция  
поселок  . . . .  
К л ю к и н а  дере вн я  
К лю ч —  д ер е в н я  
К лю ч —  деревня
Ирбитский  район 
С у холож ский  район
г. К и ровград  
Ш алинский  район 
Бе лоя рски й  район 
г. В ерхня я  П ы ш м а  
Серовский район 
г. Асбест 
г. Н и ж н и й  Т агил
г. Н и ж н и й  Т агил  
г. Н и ж н я я  Тура 
Верхотурский район 
К оптеловский район 
г. Р е в д а
Сысертский район 





Е ланский район 
Серовский район 
П ы ш минский район 
Бисертский район 
Серовский район 
М ахневский  район 
Покровский район 
Егорш инский район 
г. Р е в д а
г. Р е в д а
Богдановичский район 
М ахневский район
г. Полевской  
Р еж евск и й  район 
Коптеловский район 
П окровский район 
Ачитский район 
Бисертский район 
Б исертский район 
Ш алинский  район
г. К раснотурьинск  
К а м ен ск и й  район  
Ачитский район 
М а н ч а ж с к и й  район
Кирилловский  с /с  
Р у д я н с к и й  с /с
К и ровградский  горсовет 
К о п те ло -Ш ам ар ск и й  с/с 
М езенский с /с  
С реднеуральский  п /с  
Филькинский с /с  
Асбестовский горсовет 
Л а й с к и й  с/с
Л а й с к и й  с /с  
Н о в о -З а в о д с к и й  с /с  
Верхотурский горсовет  
М ироновский с /с  
Р евдинский  горсовет
Сысертский горсовет  
З авод оуспенский  п /с  
Утинский с /с  
М угайский с /с  
Киселевский  с /с
Б а ж ен о вс ки й  с /с  
К ош айский  с /с  
Ю рмы тский с /с  
К иселевский с /с  
Зам а р а й с к и й  с /с  
Толмачевский с./с 
Кисловский с /с  
Т рифоновский с /с  
Р евдинский  горсовет
Д е гтя рски й  горсовет 
И льинский с /с  
Киш кинский с /с
П олдневский  с/с 
Клевакинский  с /с  
К левакинский  с /с  
К левакинский  с /с  
Бы ковский  с /с  
Кленовский  с /с  
К лен овский  с /с  
Рощ инский  с /с  
К расн отурьи нски й  го р ­
совет 
Щ е р б а к о в с к и й  с /с  
А ф ан асьевск и й  с /е  




К л ю ч е в а я  —  ж.-д .  ст. 
К лю чевс к  —  рабоч. пос. 
Клю чи —  село  . . .
Клю чи —  д ер е в н я  . .
Клю чи  —  д ер е в н я  . .
К лю чи  —  лесной пос.
К лю чи  —  д е р е в н я  . .
К лю чи  —  д ер е в н я  . .
Клю чи  —  ж.-д .  разъеЗ.т 
—  поселок  . . . .
Клю чи —  д ер е в н я  . .
Клю чи —  выселок 
К лю чи  —  поселок  . .
Клю чи  —  ф е р м а  —  пос. 
К лю чи к  —  дере вн я  
Клю чики —  дере вн я  
Клю чики  —  дере вн я  
Клю чики  —  дере вн я  
К н я с ь п а  —  дере вн я  
К нясьпинский —  кордон  
К о б е л е в а  —  д ер е в н я  . 
К о б ы л ин а  —  д ер е в н я  . 
К о в я зи н о  —  поселок  . 
К о д и н к а  —  д ер е в н я  . 
К о д инский  —  ж.-д .  раз.  
К о ж е в и н о  —  д ер е в н я  . 
К о ж е в и н о  —  д е р е в н я  . 
К ози й  ж .-д .  р а з ъ е з д  —
поселок .........................
К о з л о в а  —  дере вн я  
К озловски й  —  хутор  . 
К о з ь м я ш  —  п оселок  . 
К о з о н к о в а  —  д ер е в н я  
К о з ы р е в к а  —  пос. л е с о ­
у ч а с т к а  . .. . . 
К о з ы р и х а  —  поселок  . 
К о з ь м о -Д е м ь я н с к а я  —-
дере вн я  .......................
К о з ь я л  —  пос. ж .-д .  раз. 
К о з ь я л  —  лесоуч асток  
К о з я  —  дом  о тд ы х а
К ой н ова  —  д ер е в н я  
К о к а й  —  л е с о у ч а с т о к -
п оселок  ........................
К о к у з о в о  —  д ер е в н я  .
К окуй  •— д е р е в н я  . .
К о ку й  —  д ер е в н я  . .
К с к у й  —  д ер е в н я  . .
К окуйский —  кордон  . 




Бисертский  район 
г. Б ерезовский  
И рбитский  район 
г. А л а п а е в с к  
Б е ло я р ск и й  район 
Н о в о -Л я л и н с к и й  район 
С инячихинский район 
С ы сертский  райен
г. В е р х н я я  П ы ш м а
Талицкий  район 
К а м ы ш л о в с к и й  район 
П ы ш м инский  район 
П ы ш м ин ский  район 
Верхотурский  район 
К а менский  район 
К ра сн оуф и м ски й  район 
К а м ы ш л о в ск и й  район 
г. К а рпи н ск  
г. К а рпи н ск  
Талицкий  район 
П окровский  район 
г. И в д е л ь  
К а менский  район 
К а менский  район 
Б е ло я р ск и й  район 
Туринский район
г. К ра сн отурьи нс к  
Туринский район 
г. В е р х н я я  П ы ш м а  
К расн оуф и м ски й  район  
К а м ы ш л о в ск и й  район
Верхотурский  район 
г. Р е в д а
Тугулы мский  район 
Ш али н ски й  район 
Ш али н ски й  район 
Н и ж не-С ергинский  
район  
Т алицкий  район
Артинский район 
Туринский район 
И рбитский  район 
М ахневский  район 
Т алиц ки й  район  
г. К у ш в а  
И рбитский  район
Сельский, 
поселковый 
или городской  
С овет
К лю чевской  с/с 
К лю чевский  п /с  
Клю чевской  с /с  
Клю чевской  с /с  
К а м ы ш е в с к и й  с /с  
М а л о -Л а т и н с к и й  с /с  
Н евья н ски й  с /с  
Клю чевский  с /с
В .-П ы ш м инский  го р с о ­
вет
В н овь-Ю рмы тский  с /с  
К очневский с /с  
Ч еткари н ски й  с /с  
Ч еткари н ски й  с /с  
П рокопьевский  с /с  
Бр о д о вски й  с /с  
К лю чиковский  с /с  
Аксарихинский  с /с  
К а р пинский  горсовет  
К а рпи н ски й  горсовет  
З а в ь я л о в с к и й  с /с  
Троицкий с /с  
С обянинский с /с  
Щ ер б ак о в ск и й  с /с  
Щ ер б ак о вск и й  с /с  
Х ром цовский  с /с  
Санкинский  с /с
В олчанский горсовет  
Т азовский  с /с  
Б а лт ы м ск и й  с /с  
Клю чиковский  с /с  
З а х а р о в с к и й  с /с
Д у р а н ин с к ий  с /с  
Ревди н ски й  горсовет
М иха йловс ки й  с /с  
Ш а м а р с к и й  п/с 
К о п те ло -Ш ам ар ск и й  с /с  
В ерхне-С ергинский п /с
Б елоносовский  с/с
П ристанинский с /с  
П ригород ны й  с /с  
Р у д н о вск и й  с /с  
И зм оден овс кий  с /с  
К окуйский  с /с  
Б а ран чи н ски й  п/с 




К окш арихинский т о р ф я ­
ник —  поселок . .
К окш арова  — деревня 
К о к ш ар о в а  —  деревня 
К о к ш ар о в а  —  деревня 
Кокш арово  —  деревня 
К окш арово  —  деревня 
К окш аровский  ж.-д. раз.
—  поселок . . . .  
К олесова  —  деревня . 
К олесы  -— деревня 
К о л м ак и  —  деревня^  . 
К ол м ак о во  —  деревня 
К о л м ак о во  —  поселок 
Колм акский  —  кордон  
К о л о б о в а  —  деревня . 
К о лосовк а  —  выселок 
К о л п ак о вк а  —  поселок 
К о л т а е в а  ( - о ) ' —  дер. . 
К о л та ш и  —  село . .
К о л х о з а  «К расны й ' У р а ­
лец» — М Т Ф  . . .
К о л х о з а  «З аве ты  И л ь и ­
ча» —  ф ер м а  . . .
К о л х о з н а я  ф ерм а Ns 1
—  поселок . . . .  
К о л х о з н а я  ферма  №  2
—  поселок . . . .  
Колхозны й  —  поселок 
К олчедан '  —  село . . 
К олч едан  •— ж.-д . стани. 
Колю ткино —  село 
К олю ткино —  ж.-д .  ст.
— поселок . . . .  
Колю ткинский песчаный
карьер  .......................
К ольцовка  —  деревня 
К о л я сн и ко ва  —  деревня 
К о м ан д и р о в к а  —  пос. 
К о м ар и ц а  —  деревня . 
К о м а р о в а  — деревня . 
К о м ар о ва  —  деревня . 
К о м ар о в а  —  деревня  . 
К о м а р о в а  —  деревня . 
К о м а р о в а  —  деревня  . 
К о м а р о в а  (К урга ш ка )  —
деревня .......................
К о м а р о в к а  —  деревня 
К о м ар о во  —  село . . 
К о м ар ск ая  —  деревня 
Комбинатский —  пос. 





Камы ш ловский район 
М ахневский район 
Тугулымский район 
г. В ерхняя  С алд а  
Таборинский район
Камы ш ловский район 
М ахневский район ‘ 
Туринский район 
Петрокаменский район 
К расноуфимский с/с 
Зайковский  район 
Сысертский район 
Тугулымский район 
К амы ш ловский  район 
Ш алинский район 
Ачитский район 
Реж евски й  район
Висимский район
г. Н и ж н и й  Тагил
г. К арпинск
г. Карпинск 
г. К и ровград  




Белоярский  район 
Талицкий район 









М ан чаж ски й  район 
М ахневский район 
Еланский район 







Кокш аровский с /с  
П ереваловский с/с 
Гилевский с /с  
Моршининский с /с  
Таборинский с/с
К окш аровский  с /с  
Измоденовский с/с 
Чукреевский  с /с  
. Краснопольский с /с  
Ч уваш ковский  с /с  
Х удяковский  с /с  
Верх-С ысертский п /с  
Тугулы мский с /с  
За х а р о в с к и й  с /с  
Уньский с /с  
Утинский с /с  
Черемисский с /с
Е лизаветинский с /с
П окровский с /с
К а рпинский горсовет
Карпинский горсовет 
Верхне-Тагильский  п /с  
К олчеданский  с /с  
К олчеданский  с/с 
Б о льш е-Б руся нский  с /с
Б ольш е-Б руся нский  с /с
Больш е-Б русянский  с /с  
Белоносовский с /с  
Ш илкинский с /с  
Кош айский с /с  
Л иповский с /с  
Троицкий с /с  
Ба р аб ан о вск и й  с /с  
Усениновский с /с  
Четкаринский с /с  
Рам ы льс кий  с /с
Пристанинский с/с 
Каргинский с /с  
М угайский с /с  






К ом енки  —  д ер е в н я  . 
К о м и с с а р о в а  —  дере вн я  
К о м л е в а  —  деревня  . 
К о м л е в а  —  дере вн я  
К о м м у н а ль н ы й  стам
уч а сто к  ........................
К ом сом ольский  —  пос. 
К о н д р а к о в о  —  дере вн я  
К о н д р а т ь е в а  —  дере вн я  
К о н д р а т ь е в а  —  д ер е в н я  
К о н д р а т ь е в с к о е  —  село 
К о н д р а х и н а  —  дере вн я  
К о н д р а ш и н а  —  д ер е в н я  
К о н д р а ш и н а  —  деревня  
К о н е в к а  —  дере вн я  
К о н е в к а  —  пос. подсоб.
хо з -в а  ........................
К он ев о  —  д ер е в н я  
К он ев ское  (-о) —  село 
К о н е з а в о д  —  поселок  . 
К о н е з а в о д  —  участок  
К о н е ф е р м а  —  выселок 
К о н о в а л о в а  —  дере вн я  
К о н о в а л о в к а  •— поселок 
К о н о в а л о в к а  Б л и ж н я я —
д ер е в н я  ........................
К о н о в а л о в к а  Д а л ь н я я —
д ер е в н я  ........................
К о н о в а л о в о  дере вн я  
К о н о в а л я т а  —  дере вн я  
К о н о п л я н к а  —  поселок 
К о н ту г ан  —  поселок  . 
К о н ту г ан о во  —  дере вн я  
К о н ту г ан о вск и й  —  ж.-д .
р а з ъ е з д  ........................
К о н т у г о в к а  —  дере вн я  
К о н ю х о в а  —  д ер е в н я  . 
К о п ар у л и н ск и й  —  пос. 
К опи  —  лесоуч аст .— пос. 
К о п те ло в о  —  село . . 
К о п т е л о в о  —  пос. ж .-д .
с т а н ц ...................................
К о п т е лы  —  д е р е в н я  . 
К о п тя к и  —- село  . .
К о п т я к и  —  дере вн я  
К о п тя ко вски й  —  ж.-д .
р а з ъ е з д ........................
К опч ик  —  дере вн я  
* К о п ы л о в а  —  д е р е в н я  . 
К о п ы р и н а  —  д ер е в н я  . 
К о п ы р и н а  —  д е р е в н я  . 





Б огдановнч ский  район 
Верхотурский  район 
К расн оп оля н ски й  район 
К расн оп оля н ски й  район
г. Асбест 
Серовский район 
К ра сн оуф и м ски й  район 
Г аринский район 
Б огдановнч ский  район 
Н о в о -Л я л и н с к и й  район 
Туринский район 
К раснополянский  район 
П етр о ка м ен ски й  район 
М а н ч а ж с к и й  район
Ш ал и н ски й  район 
С а ж и н с к и й  район 
Н е вья н ск и й  район 
З ай к о вск и й  район 
К оптеловский  район 
И рбитский  район 
Буткинский  район 
г. С е вер о у р ал ьск
г. К у ш в а
г. К у ш в а
г. П е р в о у р а л ь с к  
И рбитский  район 
Н о в о -Л я л и н с к и й  район 
К р а сн о у ф и м ск и й  район 
Бисертский  район
Бисертский  район 
Бисертский  район 
Гаринский район 
Р е ж е в с к и й  район 
Туринский  район 
К оптелов ский  район
К оптелов ский  р айон  
Ш ал и н ски й  район 
Н о в о -Л я л и н с к и й  район 
г. В е р х н я я  П ы ш м а
Н о в о -Л я л и н с к и й  район 
г. К у ш в а  
С еровский р айон  
М а х н евск и й  район  
П окровский  район 
Т уринский  район
Сельский, 
поселковый 
и л и ' городской  
Совет
Коменский с/с 
К орд ю ковский  с 'с  
Бобро.вский с /с  
К ом левский  с /с
И зу м р у д ски й  и /с  
П ер во м ай ски й  с /с  
К о ш аев ски й  с /с  
Ш аб у р о вск и й  с /с  
К оменский с /с  
Савиновский  с /с  
Б л аг о в ещ ен ск и й  с /с  
Л ю би н ски й  с /с  
П аньш и н ски й  с /с  
К лю чевской  с /с
П латон овски й  с /с  
С а ж и н ски й  с /с  
К оневский с /с  
Б о я р ск и й  с /с  
Бич урский  с /с  
Ницинский  с /с  
П еньковский  с /с  
П окровск-У ральски й  п /с
О слянский  с /с
О слянский  с /с  
Витимский с /с  
Н о в город овски й  с /с  
Л о б ви н ск и й  п /с  
К лю чиковский с /с  
Т алиц ки й  с /с
Т алицкий  с /с  
КленовСкий с /с  
П елы м ски й  с /с  
Р е ж е в с к и й  г о р с о в е т  
Санкинский  с /с  
К оптелов ский  с /с
К оп те лов ски й  с /с  
Т епляковский  с /с  
К о п тя ко вски й  с /с  
С р е д н еу р ал ьски й  п /с
К о п тя ко вски й  с /с  
О слянский  с /с  
М а словски й  с /с  
Киш кинский  с /с  








Кордон  — лесоучасток
Кордон .............................
Кордон — поселок 
Кордон — поселок 
Кордон  —  поселок
Кордон .............................
Корд он  —  поселок 
Корд он  — б ар а к  . . 
Корд он  —  выселок
К ордон — выселок
К ордон — выселок 
Корд он  З ы р я н к а — пос. 
К орд он  лесничества
Корд он  лесничества 
К орд он  лесоуч астка  —
поселок ........................
Корд он  лесной •— дом 
К орд он  лесхоза  . . :
К ордон по р. В ы йка
(45 к в . ) .......................
Кардон N° 4 . . . .
Корд он  №  Ю •— б ар а к  
К орд он  №  18 —  б ар а к  
Корд он  №  19 —  пос.
лесоуч астка  . . .  
К ордон  №  20 —  б ар а к
К орд он  №  38 —  поселок 
К орд он  №  74 (Стрига-
новский) .......................
Корд он  №  112 —  лесо­
уч а стка  .......................
К орд ю кова  —  деревня  
К орелино— пос. ж .-д .  ст. 
Корелинский —- кордон 
К орелы  —  деревня 
К оренд ухина  —  деревня 
К оре щ и ха  —  деревня . 
К о р ж а в и н а  —  деревня 
К орзуновка  —  деревня 
К о р и кска я  —  деревня 
Коркинский —  кордон 
Коркинское —  село 
К о р к у н о в а  —  дере вн я  . 
К орм овой  —  поселок . 
К орнилкова  —  деревня 
Корнилова  — деревня
Каменский район 
Ш алинский район 
Ш алинский район 
г. И вдель  










г. Н иж ний  Тагил 
К аменский район
г. П ервоуральск
К расноуфим ский  район 
Каменский район 
К расноуфим ский район
г. Н и ж н и й  Тагил  
г. П ер во у р ал ьск






Ш алинский  район 
Верхотурский район 
Верхотурский район 
В ерхотурский район 

















Шанинский с /с  
Юрмысскнй с /с  
Екатерининский с/с 
Красненский с /с  
Пиинский с /с  
Красногорский с /с  
Висимский п/с 
Ш огринский с /с  
Тагильский с /с
Больш е-П усты нский  с /с
А ф анасьевский с /с  
Н.-Тагильский горсовет 
Больше- Г рязнухинский 
с/с
П ервоуральски й  горсо­
вет
Криулинский с /с  
Суворовский с /с  
Ключиковский с /с
Н.-Тагильский  горсовет 
П ервоуральски й  горсо­
вет /
Северский с /с  
Северский с /с
Дура н ин с кий  с /с  
П ервоуральский  горсо- 
вет
М асловский  п /с
Асбестовский горсовет
Рощ инский с /с  
Кордюковский с /с  
К осолмановский с /с  
П рокопьевский с /с  
Кипринский с/с 
Красногорский с /с  
Дуранинский  с /с  
Х рамцовский с /с  
Корзуновский с /с  
Березовский  с /с  
Л уговской  с/с 
Коркинский с /с  
К ош м аковский  с /с  
С т аро-Л я лин с кий  с/с 
Гаринский с/с 






п оселковы й 




К о р н и л о в а  —  деревня  
К о р о в и н а  —  п асека  
К о р о в я к о в о  —  дере вн я  
К о р о л е в а  —  д ер е в н я  . 
К о р о л е в с к а я  —  м е л ьн и ­
ц а  ...................................
К оролевс ки й  —  кордон  
К о р о л и  — д ер е в н я  
К о р о л ь к и  —  д е р е в н я  . 
К о р о с т е л е в а  —  деревня  
К о р с ач ь е  —  вы селок  . 
К о р ч ем к ин а  —  дере вн я  
К о р ш а й  —  д ер е в н я  
К о р я в к а  —  дере вн я  
К о р я к и н а  — д е р е в н я  . 
К о р я к о в о  —  вы селок  . 
К о с а р е в а  —  д ер е в н я  . 
К о с а р е в а  .— дере вн я  . 
К осачи  — ж .-д .  р а з ъ е з д  
К о с а я  Р е ч к а  —  деревня  
К о с ик о в а  — д ер е в н я  . 
К о с м а к о в а  —  дере вн я  
К особродски й  —  ж.-д .
р а з ъ е з д  .......................
К особродски й  —  кордон  
К о с о го р к а  —  поселок 
К осой  Б р о д  —  село  . 
К осой  Л о г  —  д ер е в н я  
К о с о л м а н к а  •—  поселок  
К о с т а р е в к а  —  дере вн я  
К о стина  —  деревин 
Костино  —- село . .
К о с ти н а  (-о) —  дере вн я  
К о с т о у с о в а  —  дере вн я  
К о с то у со в о  (О зеро)  —
п оселок  ........................
К остоусовский  рудник—
п оселок  ........................
К о с т р о м а  —  д е р е в н я  . 
К о с т р о м а  —  д е р е в н я  . 
К о с т ы л е в а  —  дере вн я  
К о с тю р  —  дере вн я  
К ос ули н о  —  село . .
К о с ь я  —  рабоч. пос. .
К о т л ы  —  поселок . .
К о т ю р е в а  —  д ер е в н я  . 
К о у р о в к а  —  ж .-д .  ст. 
К оуровский  дом  о т д ы ­
ха  —  поселок  . . .
К о ч ев к а  —  д ер е в н я  .
К оч евский  к ордон — пос. 
К о ч к и л ь д а  —  дере вн я
226
П етр о ка м ен ски й  район  
г. Н и ж н и й  Т аги л  
К а м ы ш л о в с к и й  район 
В ерхотурский  район
Б е ло я р ск и й  район 
Т угулы мский  район 
Е ла нс ки й  район 
Т аборинский район 
Е ла нс ки й  район 
С лободо-Т уринский  р-н 
Ве рхотурский  район 
Т уринский район 
Т угулы мский  район 
В ерхотурский  район 
Туринский район  
И рбитский район 
Туринский район 
г. В е р х н я я  С а л д а  
г. Н и ж н я я  Тура  
К оптелов ский  район 
Сысертский район
г. П олевской  
Р е ж е в с к и й  район 
И рби тс ки й  район 
г. П олевской  
К ра сн оуф и м ски й  район  
Верхотурский  р айон  
К ра сн оп оля н ски й  район  
М ахн евски й  район 
К оп те лов ски й  район  
Гаринский  район 
П окровский  район
Р е ж е в с к и й  район
Р е ж е в с к и й  район 
К оптелов ский  район 
К оптелов ский  район 
В ерхотурский  район 
Гаринский район. 
Сысертский район 
г. Н и ж н я я  Т ура  
Б е л о я р с к и й  район 
К а м ы ш л о в с к и й  район 
г. П е р в о у р а л ь с к
г. П е р в о у р а л ь с к  
П ы ш м ин с кий  район  
П ы ш м инский  район 
Ачитский район
К а йго р о д ски й  с /с  
Н .-Тагильский горсовет 
П огорельский с /с  
О трад н овски й  с /с
Ялунинский с /с  
Яд ры ш н и ковс ки й  с /с  
Черновский с /с  
П альм ен ски й  с /с  
Ч ерновский с /с  
Х рам цовский  с /с  
К расногорский  с /с  
К у м арьинский  с /с  
О ш куковский  с /с  
П рокопьевский  с /с  
К расновский  с /с  
Д уб ски й  с /с  
Ч укреевский  с /с  
Б а сьян о вск и й  п /с  
Н о в о -З а в о д с к и й  с/с 
А рам аш евский  с/с 
Щ елкун ски й  с /с
К особродский  с/с 
О ктя брьски й  с /с  
Рудновский  с /с  
К особродский  с /с  
К лю чиковский  с /с  
К ос олм ан ски й  с /с  
Л я п у н о в ск и й  с /с  
П ер ева ло в ски й  с /с  
К остинский с / с  
Г аринский с /с  
М осинский с /с
К остоусовский с/с
К остоусовский  с /с  
Б ичурский с /с  
К лева ки нс ки й  с /с  
К расногорский  с /с  
А ндрю ш инский с /с  
К осулинский  с /с  
К осьинский п /с  
М езенский с /с  
З а х а р о в с к и й  с /с  
Н овоуткинский  п /с
С лобод ский  с /с  
Ч ерны ш евский  с /с  
П ы ш м инский  п /с  
Р у сск о -П о там ск и й  с /с
Наименование
населенных пунктов
К о ч к ан ар ск и й  —  пос. . 
К о ч к ан ар ск и й  —• пос. . 
К о ч н ева  —  д ер е в н я  . 
К оч нсва  —  д ер е в н я  . 
Кочневский  —  кордон 
К очневский —  кордон 
Коч невское  —  село 
К оч н евсксе  —  село 
К о ш а й  —  село . . .
К о ш ай  —  ж .-д .  станция  
К о ш а й  III  —  ж .-д .  сг. 
К о ш а ч ь я  Г р и ва  —  выс. 
К о ш е л е в а  —  д е р е в н я  . 
К о ш к а р и х а  —  выселок 
К с ш ки н ски й  — кордон 
К с ш м а к и  —  село  . .
К о ш н я  —  деревня  
К о ш у ки  —  село . .
К р а й  Б о р а  —  поселок 
К р а й ч и к о в а  —  дере вн я  
К р а п и в и н а  —  дере вн я  
К р а п и в н о е —  дере вн я  
К р а с и н с к а я  —  деревня  
К р а с н а я  Б е р д я ш к а — пос. 
К р а с н а я  Г о р а  —  выс. 
К р а с н а я  Г о р к а  —  дер. 
К р а с н а я  Г о р к а  —  дер. 
К р а с н а я  Е л а н ь  —  пос. 
К р а с н а я  Е л а н ь  —  дер. 
К р а с н а я  З в е з д а  —  пос. 
К р а с н а я  казарма-—хутор 
К р а с н а я  П о л я н а  —  дер. 
К р а с н а я  Р о щ а  —  выс. 
К р а с н о а р м е е ц  —  пос. . 
К р а сн о ар м ей с к ий  —  пос. 
К р а с н о в а  —  дере вн я  . 
К р а с п з б с л о т к а  —  выс.
К р а сн о гв ар д е й ск и й  — 
рабочий поселок  . 
К р а сн о гвар д е й ск и й  —
поселок  ........................
К р а сн о гвар д е й ск и й  т о р ­
ф я н и к  —  п оселок  . 
К р а с н о го р к а  —  дере вн я  
К ра сн огорски й  —  пос. 
К р а сн о го р ск о е  —  село 
К р а с н о е  —  поселок 
К р а с н о п о ль е  —  село . 
К р а сн о п о лье  —  выс. . 
К р а сн о п о ля н ск о е  -— село 
К ра сн о сл о б о д ск о е  —  с е ­




г. Н и ж н я я  Тура  
г. Н и ж н я я  Т у р а  
К оптеловский район 
П окровский  район 
П ы ш минский район 
С ух о л о ж ски й  район 
Бе лоя рски й  район 





К расн оп оля н ски й  район 
П окровский район 
Н о в о -Л ял и н ск и й  район 
Г аринский район 
Таборинский район 
В ерхне-Т авдинский  р-н р 
Туринский район 
К а менский  район 
К а м ы ш ловски й  район 
Серовский район 
Т аборинский район 
Н нж не-С ергинский  р-н 
К а м ы ш л о вски й  район 
Туринский район 
Т аборинский район 
Т угулы мский район 
В ерхне-Т авдинский р-н 
г. К аменск-У ральский  
г. И в д е ль
К раснополянский  район 
Е ланский  район 
Н иж не-С ергинский  р-н 
г. Асбест 
Туринский район 
К аменский  район
З ай к о вск и й  район
г. Березовский
З ай к о вск и й  район 
Буткинский  район 
г. П олевской  
Верхотурский  район 
г. В ерхня я  П ы ш м а  
П етрока м ен ски й  район 
Б уткинский район 






Косьинский п /с  
В алериановский  п /с  
К левакинский  с/с 
Клевакинский  с/с 
П ы ш минский п/с 
Т алицкий с /с  
Х рам цовский с/с 
Кочневский с /с  
К ош айский  с /с  
К ош айский с/с 
К ош айский  с /с  
Чекуновский с/с 
Б обровский с /с  
М аминский с/с 
К оптяковский с /с  
К ош м аковский  с/с 
Цернавский  с /с  
К ош укский  с /с  
Санкинский с/с 
О куловский с/с 
Куровский с /с  
Денисовский  с/с 
П альм енский  с /с  
Т юльгаш ский с/с 
К уровский с /с  
Кумарьинский  с/с 
Д обринский  с /с  
ЗубкОЕСКИЙ с /с  
К иселевский с/с 
К.-Уральский  горсовет 
С амский с /с  
К ом левский  с /с  
К раснополянский  с/с 
Тюльгаш ский  с /с  
Асбестовский горсовет 
К расновский с /с  ' 
Б о л ьш е-Г  рязнухинский 
с /с
К ра сн огварде й ски й  п/с
О ктябрьский  п/с
К р асногвардейский  п/с 
Вихляевский  с /с  
П олевской  горсовет 
Красногорский с /с  
К расненский с /с  
К раснопольский с /с  
Б а см ан о вс к и й  с/с 












К р а сн о со к о л ье  —  село 
К р а сн о ту р ь и н с к  —  гор.
о бласт ного  подчинения 
К р а с н о у в а л ь с к и й  —  выс
К р а с н о у р а л ьс к  —  город 
о бласт ного  подчинения 
К р а сн о у р ал ьс к и й  учасг.
подсобн. х -ва  —  пос 
К р а с н о у ф и м с к  —  город 
о бласт ного  подчинения 
К р а с н о я р  —  село . .
К р а с н о я р к а  —  поселок 
К р а с н о я р к а  —  дере вн я  
К р а с н о я р к а  —  дере вн я  
К р а с н ы е  Б о р ц ы  ( П о л о ­
винное) —  вы селок  . 
К р а с н ы е  О рлы  —  ж.-д .
р а з ъ е з д  ........................
К р а с н ы е  О р л ы  —  пос. 
К р а сн ы й  А дуй  —  пос. 
К ра сн ы й  Б е р е ж о к — дер. 
К ра сн ы й  Б о р  —  выс. . 
К р а с н ы й  В осток  —  пос. 
К р а с н ы й  Г о р н я к  —  пос. 
К р а сн ы й  К лю ч —  пос. 
К ра сн ы й  К лю ч —  дер. 
К р а сн ы й  Л а н г у р  -j- пос. 
К о а с н ы й  Л у г  —  дере вн я  
К р а сн ы й  Л у ж с к  —  выс. 
К ра сн ы й  О к т я б р ь — пос. 
К р а сн ы й  О к т я б р ь — пос. 
К ра сн ы й  О к т я б р ь —-выс. 
К р а с н ы й  П а р т и з а н  — 
д е р е в н я  . . . .  
К расны й  Т уры ш  —  дер. 
К ра сн ы й  У р а л  —  дер. 
К р а сн ы й  У р а л  —  выс. 
К р а сн ы й  хутор —  дер. 
К ра сн ы й  Яр —  поселок 
К ра сн ы й  Я р •— поселок 
К р а сн ы й  Яр —  поселок 
К р а сн ы й  Я р —  дере вн я  
К расны й Яр —  дере вн я  
К р а сн ы й  Яр —  дере вн я  
К ра сн ы й  Яр —  дере вн я  
К р а сн ы й  Я р  —  кордон  
К р а х м а л ь н ы й  з а в о д  —
п оселок  ........................
К р а ю х и н а  —  д е р е в н я  . 
К р е ж  —  д е р е в н я  . .
К р а сн о у ф и м ск и й  район 
К а м ен ски й  район
г. К у ш в а
г. Р е в д а
С еровский район 
Н о в о -Л я л и н с к и й  район 
П ы ш м ин ский  район
С ух о л о ж ски й  район
Егорш инский  район  
Бо гд ан о вн ч ски й  район 
г. В е р х н я я  П ы ш м а  
К ра сн оуф и м ски й  р а й о н  
Е ла н с к и й  район 
К р а сн о у ф и м ск и й  район 
Висимский район  
Егорш инский  район  
Ачитский район  
С еровский район 
С а ж и н ск и й  район 
Е ла нс ки й  район 
г. И в д е л ь  
Висимский район 
К ра сн оп оля н ски й  район
Б исертский  район  
К ра сн оуф и м ски й  район 
Бисертский  район 
З ай к о вск и й  район  
Б исертский  район 
Гаринский  район 
Н о в о -Л я л и н с к и й  район 
С еровский район 
Бисертский  район 
В ерхне-Т авдинский  р-н 
Е ла нс ки й  район  
Слобод о-Т уринский  р-н 




К расносокольский  с /с
Б о льш е-Г рязн ухи н ски й
с/с
Верхне-Туринский гор
М а риинский  с /с  
К р а сн о я р ск и й  с /с  
Л я л я -Т и т о в с к и й  с /с  
Ч ерем ы ш евски й  с /с
К урьинский  с /с
П о к р о в ск и й  с /с  
К оменский с /с  
Б а л т ы м с к и й  с /с  
З а у ф и м с к и й  с /с  
Городищ енский  с /с  
Р а х м а н гу л о в с к и й  с /с  
У ральский  п /с  
А ртем овский  горсовет 
Б ы ков ски й  с /с  
М а р с я т с к и й  п /с  
Б у г ал ы ш ск и й  с/с 
Черновский с /с  
К расн о о ктяб р ьски й  с/с 
У ральский  п /с  
Л и п о вск и й  с /с
К лен овский  с /с  
Ч атл ы ко вск ий  с /с  
Н а к о р я к о в с к и й  с /с  
Р еч ка ло в ски й  с /с  
К леновский  с /с  
Л о зьви н ски й  с /с  
К оптяковский  с /с  
А ндриановский  с/с 
К леновский с /с  
Крутинский  с /с  
Е ланский  с /с  
Тим оф еевский  с /с  
Устиновский с /с
А ртинский п /с  
Ф оминский с /с  




К р е ж  (Соколья Г ора)  —
деревня  .......................
К р е м л евка  —  деревня 
К рем лево  —  деревня  . 
К р и в а я  Л у к а  —  деревня  
К ривинская  (К р и в ая )  —
деревня  .......................
Кривое  О зеро  —  дер. . 
К ривозерск  —  кордон 
К ривоногова  —  деревня 
К риулино —  село . . 
К риуш и —  ж .-д .  р а з ъ е з д  
Кролики —  участок совх 
К р у г л а я  —  выселок . 
Круглово  —■ выселок . 
Круглый Ельник  —  выс. 
К р у т а я  —  поселок 
К р у т а я  —  деревня  . .
К р у т а я  —  дере вн я  . .
К р у т а я  —  деревня  . .
К р у т а я  —  выселок 
Крутенький —  участок 
Х Л Х  —  поселок . .
К рути  —  вы селок  . .
К р у т и к о в а  —  деревня 
К р у т их а  —  ж.-д .  станц. 
К рут иха  —  деревня 
К рут иха  —  деревня . 
К р у ш х и н ск и й  —  пос. . 
К рутихинское —  село . 
К рутой  —  поселок . .
К ру т о е  —  село . . . 
К рутое —  деревня 
К рутой  —  лесничества'
б а р а к  .............................
К рутой  Л о г  —  деревня 
Крутореченское —  село 
К р ю к  —  деревня  . . 
К р ы л а т о в к а  —  поселок 
К р ы л о в а  —  деревня  . 
К р ы лово  —  деревня . 
К ры лосов ка  (Рябки ,  Л е-  
нинка) —  деревня  . 
К ры лосов а  —  деревня 
К Т Э Ц  —  поселок . .
К у а р а  —  деревня  . .
К у б а  -— ф ер м а  колхоза  
К у б а й  —  деревня  . .
К у в а е в а  —. деревня 
К у г ай  —  поселок  . . 
К уд ельное  болото— пос. 




Ш алинский район 
Каменский район 
Ш алинский район 
Ьерхотурский  район
Ирбитский район 
В ерхотурский район 
Таборинский район 
Гаринский район 
К расноуфимский район 
г. В ерхня я  С а лд а  
Егоршинский район 
Е ланский район 
Краснополянский район 
Ирбитский район 
г. П ервоуральск  
И рбитский район 










Зайковский  район 
г. В ерхня я  П ы ш м а  
В ерхне-Тавдинский р-н 
Гаринский район
г. П ервоуральск  
Туринский район 
Гаринский район 
Ш алинский район 
г. Р е в д а
Ш алинский район 
Красноуфимский район
С ажинский район 
г. П ервоуральск  
г. К аменск-У ральский 
Ш алинский район 
Ниж не-С ергинский р-н 
Ирбитский район 








П латоновский  с /с  
Травянский  с /с  
Н иж н е-Б аски н ски й  с/с 
Усть-Салдинский с/с
Бердюгинский с/с 
Глазуновский  с /с  
Добринский  с/с 
Кузнецовский с/с 
Криулинский с /с  
Б асьяновский  п/с 
Шогринский с /с  
Е ланский с/с 
Бобровский с /с  
Гунинский с /с  
Починковский с/с 
Устиновский с /с  
Л яля -Т и товски й  с/с 
Пореченский с/с 
Покровский с/с
Буткинский с /с  
М акуевский  с/с 
Л япуновский  с/с 
Костоусовский с/с 
Ялунинский с/с 
Л уговской  с /с  
Н евьянский с /с  
Крутихинский с /с  
Ба лт ы м ски й  с /с  
Крутинский с/с 
Анепский с /с
Починковский с /с  
К алачинский с /с  
Крутореченский с /с  
П латоновский с /с  
Кунгурский с/с 
Сылвенский с /с  
К ры ловский с /с
М ало-К арзинский  с /с  
Крылосовский с /с  
К.-Уральский горсовет 
Ю рмысский с/с 
А ракаевский  с /с  
Бердюгинский с /с  
З ахаров ски й  с /с  













К у з и н а  —  д е р е в н я  
К у з и н о  —  рабоч .  пос. 
К у з и н о  —  д е р е в н я  
К узи н ски й  —  к о р д о н  . 
К у з н е ц о в а  —  д е р е в н я  
К у з н е ц о в к а  —  д ер е в н я  
К у з н е ц о в к а  —  д ер е в н я  
К у з н ец о в о  —  д е р е в н я  . 
К у з н е ц о в о  —  д ер е в н я  . 
К у з н е ц ы  —  д е р е в н я  . 
К у к а р е к а я  —  д ер е в н я  
К у к а р е к а я  •— д ер е в н я  
К у л и г а  —  д ер е в н я  . .
К у л и к и  ( -о в с к о е )— село 
К у л и к и  —  д ер е в н я  
К у л и к о в а  —  д ер е в н я  . 
К у л и к о в а  —  д е р е в н я  . 
К у л и к о в о  —  п олустан ок  
К у л о х о в к а  —  дере вн я  
К у л т ы ш  —  поселок 
К у л ь ти к и  —  д е р е в н я  . 
К у м а р ь я  —  село  . .
К ум и н овское  —  село . 
К ум овски й  —  кордон  
К у н а р а  (-ское) —  село 
К у н а р а  — село  . . .
К у н г у р и х а  —  к ордон  . 
К у н г у р к а  —  село  . .
К ункурский  —  кордон  
К у н щ и к о в а  —  дере вн я  
К у р г а н к а  —  поселок  . 
К у р г а н о в е  —  село 
К у р г а т  —  д е р е в н я  . . 
К у р е н е в а  —  д е р е в н я  . 
К у р е н е в о  —  п оселок  . 
К у р е н ь  —  д ер е в н я  
К у р е н ь -С а р г а  *—  пос. .
К у р к и  —  д ер е в н я  . .
К уркинскпй  кордон  —
д е р е в н я  ........................
К у р м а н к а  — д е р е в н я  . 
К у р м а н с к и й  к а р ь е р  —
поселок  ........................
К у р м ач и  —  Деревня . 
К у р м а ч и  ■— д е р е в н я  . 
К у р о а с к с е  —  село  . .
К у р о вс ки й  —  к ордон  . 
К у р о п а ш к и н о  —  дер. 
К у р о р т  «О зе ро  М олтае-  
во» —  поселок  . .
К у р о р т н о е  —  выселок
230
М а х н евск и й  район 
г. П е р в о у р а л ь с к  
г. П е р в о у р а л ь с к  
г. П е р в о у р а л ь с к  
„Г аринский  район 
Т угулы м ски й  район  
Ш ал и н ск и й  район  
Таборинский  район 
Туринский район 
Туринский  район 
Е ла н с к и й  район  
М а хн евски й  район 
К оптелов ский  район 
Бо гд ан о вн ч ски й  район 
К ра сн оп оля н ски й  район  
С инячихинский район 
Слобод о-Т уринский  р-н 
Туринский  район 
В ерхне -Т авди н ски й  р-н 
Ш ал и н ски й  район 
Туринский район 
Туринский район 
С лободо-Т уринский  р-н 
Б е ло я р ски й  район 
Богдан овн ч ски й  район 
Н е вья н ск и й  район  
Буткинский  район 
г. Р е в д а
Бутки нс ки й  район 
П окровский  район 
г. Р е в д а  
г. П олевской  
С а ж и н ск и й  район 
Гаринский  район 
Таборинский  район 
Туринский район 




Бе ло я р ски й  район
Бе лоя рски й  район 
И рби тс ки й  район 
Туринский район 
К а м ы ш л о вски й  район 





П е р е в а л о в с к и й  с /с  
Кузинский  п /с  
С л о б о д ск и й  с /с  
К у з и н с к и й  п /с 
К узн ец овски й  с /с  
Щ елкон оговски й  с/с 
П латон овски й  с /с  
К у з н е ц о зс к и й  с /с  
Т а зо зс к и й  с /с  
Б л аг о вещ ен ск и й  с /с  
Г ородищ енский  с/с 
К иш кинский с /с  
А р ам аш ев ск и й  с/с 
Б а р аб и н ск и й  с /с  
Ч урм ан ски й  с /с  V
О станинский с /с  
Х рам цовский  с/с 
К ра сн овски й  с /с  
Герасим овский  с/с 
С ы лвенский с /с  
Благовещ ен ски й  с /с  
К у м ар ьи н ск и й  с /с  
К ум иновский  с /с  
Ялунинский с /с  
К у нарский  с /с  
Ш ай д урихи н ски й  с /с  
Буткинский  с /с  
Кунгурский  с /с  
Буткинский  с /с  
М осинский с /с  
М ариинский  с /с  
К у р ган о вски й  с /с  
Н о во -З л а т о у с т о в с к и й  с/с 
Троицкий с/с 
Оверинский  с /с  
Л ео н тьевски й  с /с  
А р ак ае вск и й  с /с
К уркинский  с /с
К уркинский  с /с  
М е зенский с /с
М езенский с /с  
Д у б ски й  с /с  
Усениновскнй с /с  
Куровский  с /с  
Т алицкий с /с  
Д е н ис о зски й  с /с
Д е ев ск и й  с /с  
Л и п о вск и й  с /с
Наименование
населенных пунктов
К урортны й  —  поселок 
К у р с о в а я  б а з а  Л П Х  - г  
поселок . . . . .  
К уртугуз  —  ж.-д .  р а з ъ ­
е з д  ...................................
К у р т у м о в а  —  деревня 
К уры ль  —  пос. лесоуч. 
К урьи  —  село . . .
К урьи н ская  (Курьинка)  
—  деревня  . . . .  
К у рьинская  б а з а — пос. 
К у р ь я  —  деревня  . .
К утенева  —  деревня 
Кутенки —  деревня 
К у т у зо в к а  —  дёревня 
К утырский —  кордон  . 
К утьки н а  —  деревня  . 
К утькино  —  поселок . 
Кучки —  деревня . .
К учум  —  поселок . .
К у ш в а  —  город о б л а с т ­
ного подчинения . .
К у ш в а  •— поселок . .
- К у ш в я н к а  —  кордон . 
К у ш м я н к а  —  барак  
К у ш у ел г а  —  деревня . 
К уя н ково  —  деревня  . 
К у я н о в к а  -— деревня  . 
К уяровское  —  село . 
К ы р т о м к а  —  деревня 
К ы ртом ка  —  деревня 
К ы ртом ка  —  поселок , 
К ы р т ы м ья  —  деревня 
Кы тлы м  — рабоч. пос.
Л а б а з к а  _  поселок 
Л а й м а  —  деревня  .
Л а н г у р  —  поселок 
Л а н г у р  —  поселок 
Л а н ц е в а  —  деревня 
Л ап и н ски й  —  поселок 
Л а п а т к о в а  —  деревня 
Л а п а т к о в с к и й  —  пос. 
Л а п т е в а  —  деревня 
Л а и т е в о  —  деревня  
Л а р и н а  —  деревня 
Л а р и н а  —  деревня  












Ш алинский район 
М ахневский район 
Е ланский  район 
Н ово-Л ялинский  район 
г. Березовский  
Верхотурский район 
Верхотурский район 
Р еж евск и й  район 
г. Н и ж н я я  Тура
Н ово-Л ялинский  район 
Н ово-Л яли н ски й  район 
г. Н и ж н я я  Тура 
М а н чаж ски й  район 
К расноуфимский район 
Ачитский район 
Талицкий район 




г. Н и ж н я я  Тура
Л
г. Н и ж н я я  Тура 
Верхне-Т  авдинский 
район 
г. И вд е ль  




Г аринский район 
Верхотурский район 
Зайковский  район 









Билим баевский  п/с
Кунарский с /с  
Б лаговещ енский  с/с 




Курьинский с /с  
ИзМоденовский с/с 
Черновский с /с  
П олуденовский с/с 
Л осины й п /с  
Красногорский с /с  




Черноярский с /с  
Кы тлы мский п /с  
Ключевской с /с  
Средне-Б аякский  с/с 
Утинский с/с 
Куяровский с/с 
Болотовский с /с  
М уратковский  с /с  
Строкинский с /с  
Носовский с /с  
К ы тлы мский п/с
Косьинский п/с 
Киселевский с /с
Екатерининский с /с  
Самский с/с 
Ереминский с /с  
Хмелевский с/с 
Кузнецовский с /с  
Кузнецовский с /с  
М еркушинский с /с  
Крутихинский с /с  
К раснополянский с /с  
Ш ад ринский  с /с  




Л а р и щ е в а  —  д е р е в н я  
Л а р ь к о в к а  —  поселок 
Л а т и н к а  —  поселок  
Л а х т и н о  —  д ер е в н я  
Л а ч а  —  д е р е в н я  . .
Л а я  —  ж .-д .  стан ц и я  . 
Л а я  —  село  . . . .  
Л е б а  —  подсобн. хоз-во  
т р ест а  столовых.— пос. 
Л е б е д е в а  —  д ер е в н я  . 
Л е б е д е в а  —  д е р е в н я  . 
Л е б е д е в а  —  д ер е в н я  . 
Л е б е д к и н о  -— дере вн я  
Л е б я ж ь е  —  д ер е в н я  . 
Л е б я ж ь е  —  п оселок  .
Л е в и н а  —  д ер е в н я  
Л е в и х а  —  рабоч. пос. 
Л е в и х н н ск и й  участок  
подсобн. х о з -в а — пос. 
Л е г о т и н а  —  д е р е в н я  . 
Л е д я н к а  —  поселок  
Л е ж н е в к а  —  поселок . 
Л е м е ш е в а  —  д ер е в н я  . 
Л е н и н о  —  д е р е в н я
Л е н и н о  —  выселок 
Л ен и н ски й  —  поселок . 
Л е н е в к а  —  кордон  
Л е н евск и й  ж .-д .  р а з ъ е з д  
— поселок  . . . .  
Л е н е в с к о е  —  село  . .
Л е н и в  М о с т  —  подсобн.
хоз-во  Л П Х  . . . .  
Л ен ск и й  лесоуч асток  —
поселок  ........................
Л е н с к о е  —  село . . .
Л ео н т ь е в с к о е  —  село 
Л е п и х и н а  —  д е р е в н я  . 
Л е с н а я  В о л ч а н к а — ж.-д .
стан ц и я  ........................
Л е с н а я  ш к о л а  гороно  —
поселок  ........................
Л е с н а я  ш к о л а  О б л о н о —
поселок ........................
Л есн и че ство  —  поселок  
Л есн и ч е ство  —  поселок 
Л ес н и ч е с т в а  —  кордон  
Л есн и ч е ств о  п р и го р о д ­
ное —  поселок  . .




С еровский район 
С еровский район 
Н о в о -Л я л и н с к и й  район 
Туринский район  
г. И в д е ль  
г. Н и ж н и й  Т аги л  
г.' Н и ж н и й  Т аги л
г. Н и ж н и й  Т аги л  
В ерхотурский  район 
Гаринский  район  
Туринский район 
Зай ковски й  район 
К ра сн оуф и м ски й  район 
Верхне-Т  авдинский 
район  
В ерхотурский  р айон  
г. К и р о в г р а д
Н евья н ски й  район  
К а м ы ш л о в с к и й  район 
г. Р е в д а
г. В е р х н я я  П ы ш м а  
Т алиц ки й  район 
В ерхне-Т  авдинский 
район 
И рбитский  район 
С еровский район 
г. А л а п а е в с к
г. Н и ж н и й  Т аги л  
Р е ж е в с к и й  район 





П ы ш м ин с кий  район
г. К ра сн отурьи нс к
Сысертский район
Сы сертский  район 
Буткинский район 
Н о в о -Л я л и н с к и й  район 
г. В е р х н я я  П ы ш м а
г. И р б и т




С о ве т
К о ш ай ск и й  с /с  
А н дри ан овски й  с /с  
М а л о -Л а т и н с к и й  с /с  
Г аринский с /с  
М и тяевски й  с /с  
Л а й с к и й  с /с  
Л а й с к и й  с /с
Н .-Тагильский  горсовет 
Красногорский  с /с  
Г аринский с /с  
Усениновский с /с  
А нтоновский с /с  
Ч атл ы ко вск ий  с /с  
Городищ енский  с /с
К ра сн огорски й  с /с  
Леви хи н ски й  п /с
Б ы ньговский  с /с  
К о кш ар о вс ки й  с /с  
Ревди н ски й  горсовет 
Красненский  с /с  
З а в ь я л о в с к и й  с /с  
Тагильский  с /с
Х арловский  с /с  
Ф илькинский с /с  
М елк озеровски й  с /с
Н и к о л о -П а в л о в с к и й  с /с  
Л ен евски й  с /с  
Н .-Сергинский горсовет
Д ы м к о в ск и й  с /с  
Л енский  с /с  
Л ео н тьевски й  с /с  
Тупицинский с /с
Волч анский  горсовет
К аш инский  с /с
Сысертский  горсовет  
Буткинский  с /с  
К о п тя ко вски й  с /с  
Исетский с /с
И рбитский  горсовет 




Л есн о й — поселок в 53-м 
кв а р т а л е  . . . .  
Л е с н с й  б а р а к  . . . .  
Лесной  к в ар та л  21— пос. 
Лесной  к в а р т а л  22 — 
кордон  .......................
Лесной  к в а р т а л  23— пос. 
Л есной  к в а р т а л  40 —
кордон .......................
Л есной  к в а р т а л  33— бар.
Л есной  к в а р т а л  53 —
кордон .......................
Л есной  к в а р т а л  164 —
б а р а к  .............................
Лесной  к в а р т а л  170 —
поселок .......................
Л есной к в а р т а л  188 —
"кордон .......................
Лесной  кордон —  пос. 
Лесной  отдел  С У М З а  —
поселок .......................
Лесной  отдел  Д егтяр -  
ского рудника —  пос. 
Л е с о з а в о д  —  поселок 
Л е с о з а в о д  «Прогресс» —
поселок .......................
Л есозаЕодский —  пос. 
Л есопитомник « О л ьх о в­
ка» — поселок . .
Л есоразработки  —  ж.-д.
станция  -— поселок . 
Л есоуч асток  — поселок 
Лесоуч асток  —  поселок 
Лесоучасток  №  8 —  пос. 
Лесоуч асток  леспромх. 
Л есоучасток  химлесхоза  
Л есоучасток  химлесхоза  
Л есоучасток  14 кварт. 
Л есоучасток  №  75-—пос. 
Л есоучасток  №  110— пос. 
Л есоучасток  №  137— пос’ 
Л есоучасток  № 1 1 3 — пос. 
Л есоучасток  №  187 кв .—
поселок .......................
Л есоучасток  Гороблаго ­
датского  рудника  •—
поселок .......................





г. Березовский  
г. Н и ж н я я  Т ура  
И рбитский район








С ухолож ский  район
г. Асбест
Тугулымский район 
г. В е р х ня я  П ы ш м а
г. Р е в д а
г. Р е в д а  
г. Асбест
г. П ер во у р ал ьск  
Сысертский район
К амы ш ловский  район
Серовский район 
г. К ировград  
г. И вдель  
г. И вдель  
г. К и ровград  
Реж евски й  район 
Р еж евский  район 





г. К уш ва






Л осины й п /с  




И зум рудский  п/с 




И зум рудски й  п/с
М арковский с/с 




И зум рудски й  п/с
Новоуткинский п/с 
Щ елкунский с /с
Н икольский с/с
Еловский с /с  
Л евихинскнп п /с  
И вдельский  горсовет 
Екатерининский с /с  
Левихинский п/с 
Клевакинский с /с  
Л еневский  с /с  















п оселковы й 
или городской  
С о ве т
Л е с о у ч а с т о к  К и р о в г р а д -  
ского Л П Х  . . . .  
Л е с о у ч а с т о к  К уш ви н ско-
го Л П Х ........................
Л е с о у ч а с т о к  ■— поселок  
Л е с о у ч а с т о к  н а  р. Т у р а  
Л е с о у ч а с т о к  С е р е б р я н ­
ского М Л П  —  пос. 
Л е с о у ч а с т о к  Н е в ь я н с к о ­
го  п рииска  . . . .  
Л е с о у ч а с т о к  Т я ж т р у б -
с т р о я  ..............................
Л е с о у ч а с т о к  №  '21— пос. 
Л е с о у ч а с т о к  №  43— пос. 
Л е с о у ч а с т о к  №  136— пос. 
Л е с о у ч а с т о к  № 2 1 1 — пос. 
Л е с о у ч а с т о к  №  266— пос. 
Л е с о у ч а с т о к  №  30— пос. 
Л е с о у ч а с т о к  №  60— пос. 
Л е с о у ч а с т о к  №  81— пос. 
Л е с о у ч а с т о к  №  83— пос. 
Л е с о у ч а с т о к  №  103— пос. 
Л е с о у ч а с т о к  №  1331— пос. 
Л е с о х и м з а в о д  —  пос. 
Л е с о х и м з а в о д  —  пос. 
Л е с п р о м х о з  №  1 —  пос. 
Л е ч о б ъ е д и н е н и е  —  пос.
Л е ш а к о в  С т ан  —  лесоуч. 
Л е ш а ч и й  —  кордон  
Л .  3 .  У. —  лесоуч асток  
Л и г у з  —  б а р а к  . . .
Л и ки н о  (-а)  —  поселок 
Л и ки н о  —  лесоучасток  
Л и н т о в к а  —  хутор 
Л и н т о в к а  —  поселок 
Л и н т ы  ■— дере вн я  . 
Л и п и н о  —  село  . .
Л и п о в к а  —  поселок 
Л и п о в к а  —  деревня  
Л и п о в к а  —  поселок 
Л и п о в к а  —  деревня  
Л и п о в к а  —  выселок 
Л и п о в к а  —  деревня
Л и п о в с к а я  ф е р м а  коне­
з а в о д а  —  поселок . 
Л и п овски е  печи —  пос. 
Л иповский  —  поселок 
Л и п о в ск о е  —  село . . 
Л и п о в с к о е  —  село  . .
Н е в ь я н с к и й  район
г. К у ш в а  
Н е в ь я н с к и й  район  
г. К у ш в а
г. К у ш в а
Н ев ь я н с к и й  район  \
г. П е р в о у р а л ь с к  
Т ал иц к и й  район  
Т алиц ки й  район  
Т ал иц к и й  район  
Т ал иц к и й  район 
Т алиц ки й  район  
Т ал иц к и й  район  
Т ал иц к и й  район 
Т ал иц к и й  район 
Т ал иц к и й  район 
Т ал и ц к и й  район 
Т ал иц к и й  район 
Т уринский  район 
Туринский  район 
С еровский район 
г. В е р х н я й  П ы ш м а
Н евья н ски й  район 








К оптеловский район 
Егорш инский район 
К раснополянский  район 
г. Б ерезовский  
&еровскин район 
Синячихинский район 
В ерхне-Т авдинский 
район 
Н иж не-С ергинский  
район 
Зай ковски й  район 
г. Березовский  
Р е ж е в с к и й  район 
Туринский район
Ш а й д у р и х и н с к и й  с /с
К е д р о вск и й  с /с  
А ятский  п /с  
К у ш ви н ск и й  горсовет
С е р еб р ян ски й  с /с
Ш ай д у р и х и н с к и й  с /с  
П е р в о у р а л ь с к и й  го р с о ­
вет
Т ал иц к и й  горсовет  
Т ал иц к и й  горсовет  
Т ал иц к и й  горсовет  
Т ал иц к и й  горсовет  
Т алиц ки й  горсовет  
Е л а н с к и й  с /с  
Е ла н с к и й  с /с  
Е л а н с к и й  с /с  
Е ла н с к и й  с /с  
Е ла н с к и й  с /с  
Е ла нс ки й  с /с  
П р и го р о д н ы й  с/с  
П ореченский  с /с  
Х м елевский  с /с  
В .-П ы ш м ин с кий  горсо­
вет
К оневский с /с  
ГЦелкунский с /с  
П ореченский с /с  
Висимский п /с  
Л икинский  с/с 
А ндриановский с/с 
Зы ковский  с /с  
Г аринский с /с  
З ы ковский  с /с  
М ироновский с /с  
Артемовский горсовет 
Липовский  с /с  
Сарапульский  п/с 
Хмелевский с /с  
М онасты рский  с /с  
Кош укский  с/с
Тюльгаш ский  с /с
Б оя рский  с /с  
М онетновский п /с  
Л иповский  с /с  




Липчинское (Липки)  —
село .............................
Л и с а в а  —  поселок 
Л иствснич нсе  —  пос. 
Л и с т в я н к а  —  поселок
Л и с т в я н к а  —  поселок 
Л и стзя н н о е  —  поселок 
Л иствянский —  кордон 
Л и сье  —  поселок . .
Л и т о в с к а я  —  деревня 
Л и х а н к а  —  деревня  . 
Л и х а н о в а  —  деревня  . 
Л и х а н о в а  —  деревня  . 
Л о б а н  —  деревня  . .
Л о б а н о в а  —  деревня 
Л о б а н о в а  —  деревня 
Л о б в а  —  рабоч. пос. . 
Л о б и к  —  ж.-д .  р азъ езд
—  поселок . . . .  
Л огиново  —  село . . 
Л огуш ки  —  поселок ,  
Л о д к и  —  лесоучасток  —
поселок .......................
Л о ж к и н а  —  деревня . 
Л о к с а  —  дере вн я  . . 
Л о к сп я  —  поселок 
Л о м а й а я  Н о г а  -— дер. 
Л о м о в к а  — дом а  о т д ы ­
ха  поселок . . . .  
Л о м о в к а  -— лесоучасток 
Л о м о во й  —  кордон 
Л о м о в с к с е  болото— пос. 
Л ом овской  участок  Х Л Х
—  поселок . . . .  
Л о п а е в о  —  село . . 
Л о п а т к и н а  —  деревня 
Л о п а т к о в о  —  ж .-д .  ст.
поселок .......................
Л о п а т о в а  —  деревня . 
Л о с и н к а  —  поселок 
Л осиное  —  поселок 
Лосиный —  рабоч. пос. 
Л осины й 2-й — поселок 
Л осины й 3-й —  поселок 
Л сси н ы й  5-й —  поселок 
Л осины й 6-й —  поселок 
Л о т а  —  поселок . . .
Л о т к а  —  дере вн я  , .
Л у б я н к а  —  поселок . 






г. И вде ль  
Н иж не-Сергинский 
район 
Синячихинский район 
г К и ровград  






И рбитский район 
М ахневский район 
Берхотурский  район 
Гаринский район 
Н ово-Л ялинский  район
Серовский район 
Белоярский  район 
Тугулымский район
Туринский район 
М ахневский район 
Н ово-Л ялинский  район 
г. И в д е ль
К раскоуфим ский  район
г. В ерхня я  С а лд а  
Ш алинский район 
Ново-Лнлинс_кий район 
г. В е р х ня я  С а лд а
Буткинский район 




Н ово-Л ялинский  район 






Н ово-Л ялинский  район 
Ачитский район 






Липчинский с /с  
Трифоновский с /с  
И вдельский горсовет 
Атигский п /с
М угайский с /с  
Н ейво-Р удянский  п/с 
Новоуткинский п/с 
Городищенский с /с
Дерябинский  с/с 
Ялунинский с /с  
П рокопьевский с/с 
Д убский  с/с 
И зм оденовский  с /с  
Дерябинский  с /с  
Г аринский с/с 
Лобвинский  п/с
За м а р а к с к и й  с /с  
Б о льш е-Б руся нский  с /с  
Е ртарский  п/с
Санкинский с /с  
Кишкинский с/с 
Салтановский с /с  
К р асносктяб рьский  с /с  
Верх-С аранинский с /с
В.-Салдинский горсовет 
Рощинский с /с  
Л обвинский п/с 
Н и ж н е-С алди н ски й  гор­
совет 
Буткинский с /с  
Коптяковский с/с 
Ш ад ринский  с /с
Устиновский с/с 
М онастырский с/с 




Л осины й п/с 
Л осины й п/с 
Л осины й п/с 
Коптяковский с/с 
К орзуговскнй  с/с 
С таро-Л я лин с кий  с /с  









или городской  
С овет
Л у г о в а я
Л у г о в а я
Л у г о в а я
Л у г о в а я
Л у г о в а я
Л у г о в а я
Л у г о в а я
Л у г о в а я
Л у г о в а я
Л у г о в а я
Л у г о в а я
Л у г о в а я
дере вн я
д ер е в н я
д е р е в н я
д ер е в н я
д ер е в н я
д ер е в н я
д ер е в н я
д ер е в н я
д ер е в н я
д ер е в н я
д ер е в н я
д ер е в н я
Л у г о в с к а я  ( -ая )  —  дер  
Л у г о в с к а я  •—  л есоуч аст  
Л у ж б и н а  —  д е р е в н я  
Л у ж к и  •— вы селок
Л у ж к и  —  д е р е в н я  . 
Л у з е н и н а  (-о) —  дер. 
Л у к и н а  —  д е р е в н я  
Л у к и н а  —  Деревня
Л у к и н а  —  д ер е в н я  
Л у к о в к а  —  поселок  
Л у к о в к а  —  д ер е в н я  
Л у к о в с к о е  —  поселок  
Л у к о в к а  —  уч а сто к  мех- 
лесо п у н к та  . . . .  
Л у м п а с  —  д ер е в н я  
Л у п т а  —  д е р е в н я  . .
Л у ч и н к и н а  —  д ер е в н я  
Л у ш н и к о в а  —  дере вн я  
Л ы ж и н а  —  д ер е в н я  
Л ю б и н а  —  д ер е в н я  
Л я в д и н о  —  поселок  
Л я г а  —  д ер е в н я  
Л я г у ш и н о  —  д ер е в н я  
Л я л и н к а  —  д ер е в н я  
Л я л я -Т и т о в о  -— село  
Л я м п а  —  д ер е в н я  . 
Л я м ь я - П а у л ь  —  пос. 
Л я п у н о в о  —  село  . 
Л я п у с т и н а  —  д ер е в н я  
Л яп у ст и нс к и й  —  пос. .
К а м ы ш л о в ск и й  район 
Егорш инский  район 
Т уринский район  
М ахневский  район 
Слободо-Туринский 
район  
Т алицкий  район  
Тугулы мский  район 
Тугулы мский  район 
Туринский район  
Туринский район  
М а хн евски й  район 
Слободо-Туринский 
район
П етр о ка м ен ски й  район 
Т алицкий  район 
Т угулы м ски й  район 
С лободо-Т уринский  
р айон  
К а м ен ски й  район 
Ачитский район 
Е лански й  район 
Е лански й  район 
С лободо-Т уринский 
район 
г. К ра сн отурьи нс к  
г. К у ш в а
Синячихинский район
г. А л ап аев с к  
Гаринский  район 
Г аринский  район 
Тугулы мский  район 
Г аринский район 
Е лански й  район 
К расн оп оля н ски й  район  
г. И в д е л ь  
М ахн евски й  район 
К оптеловский  район 
В ерхотурский  район 
Н о в о -Л я л и н с к и й  район 
Ачитский район 
г. И в д е л ь
К расн оп оля н ски й  район 
Богдан ови ч ски й  район 
Б огдан ови ч ски й  район
К у р о вс ки й  с /с  
М ироновский  с/с 
Д ы м к о в с к и й  с /с  
Ф оминский с /с  
К ум иновский  с /с
Л у го в с к о й  с /с  
Л у го в с к о й  с /с  
Я ровский с /с  
К оркинский  с /с  
Е р зо вск и й  с /с  
К и ш кинский  - с / с  
Т им оф еевский  с /с
М урзинский  с /с  
Яровский с /с  
Л ипчинский  с /с  
Х рам цовский  с /с
М о н а сты р ск и й  с /с  
Утинский с /с  
Городищ енский  с /с  
Ш ад р и нс к и й  с /с  
Ж и р я к о в с к и й  с /с
Воронцовский  п/с 
С еребрянский  с /с  
М угайский  с /с  *
Н ей в о -Ш а й та н с к и й  п /с  
Ереминский  с /с  
В агильский  с /с  
Т угулы м ски й  с /с  
К рутореченский  с /с  
М енщ иковский  с /с  
Л ю бинский  с /с  
Екатери н и н ски й  с /с  
М у гай ски й  с /с  
М ироновский  с /с  
Вологинский с /с  
Л я л я -Т и т о в с к и й  с/с 
Утинский с /с  
Б у р м ан то в ск н й  с/с 
Л я п у н о в ск и й  с /с  
Троицкий с /с  











М а г д а л и н а  —’ деревня 
М агина  —  деревня 
М а е в к а  —  деревня  
М азино  —  деревня 
М а з у л я  —  деревня  
М а й д а л а  —  кордон
М а й к а  —  выселок . 
М а й л о в к а  —  деревня
М ай о р о ва  —  деревня
Майский —  хутор . 
«М ака»  лесоучасток 
поселок . . . .  
М а к ар и н а  —  деревня 
М а к ар и х и н а  ■— деревня 
М а к ар и х и н а  —  деревня 
М а к а р о в к а  —  деревня 
М а к а р о в о  —  деревня  . 
М а к а р ь е в к а  —  деревня 
М аксяцкий  —  поселок
М акуй  —  деревня  . .
М а к у ш и н а  —  деревня . 
М а л а х о в а  —  деревня  . 
М а л а х о в а  —  деревня  . 
М а л а х о в а  —  дере вн я  . 
М а л а х о в а  —  деревня  . 
М а л а я  Аникина —  дер. 
М а л а я  А ш ка —  лесоуч. 
М а л а я  Белоносова— дер. 
М а л а я  Белоусова ' —  дер. 
М а л а я  Б о б р о в к а  —  дер.
М а л а я
ш а т а
М а л а я
М а л а я
М а л а я
М а л а я
М а л а я
М а л а я
М а л а я
М а л а я
М а л а я
М а л а я
Б о б р о в к а  (Попи- 
) —  деревня  . 
Бо б р о в к а  —  пос. 
Вы я —  поселок 
Г р яз н у х а  —  село 
Д у б с к а я  —  дер. 
Е р зо в к а  —  дер. 
Е ф р ем о в а  —  дер. 
Зв е р е в а  —  дер. 
И м я н н а я  —  дер. 
К а ли н к а  —  дер. 
К а м ы ш е н к а  —
дере вн я  .......................




г. А лапаевск  
г. П ервоуральск  




Верхне-Т  авдинский 
район 
С лободо-Т  уринский 
район





Е ланский район 






Е ланский  район 
Верхотурский район 
Еланский район 
П ыш минский район 
Тугулымский район 
Зайковский  район 
Висимский район 
П окровский район 
М ахневский район 
Краснополянский 
район
И рбитский  район 
Синячихинский район 
г. Н и ж н я я  Тура 
Каменский район 
Ирбитский район 
М ахневский район 
Т алицкий район 
Ирбитский район 






М елкозеровский с /с  
Почннковский с /с  
Беловодский с /с  
Акбаш скнй с /с
Бродовский с /с  
Киселевский с /с
Сладковскнй  с /с
Ч атлы ковский  с/с
Талицкий горсовет 
О традновский с /с  
П рокопьевский с /с  
Усть-Салдинский с/с 
Б а ж ен о вс ки й  с /с  
Витимский с /с  . 
Волчанский горсовет 
Ш айтанский с/с
М акуевский  с /с
Городищенский с/с 
Д ерябинский с /с  
Черновскпй с /с  
Трифановский с /с  
Л уговской  с /с  
Стриганский с/с 
Висимо-Уткинский п/с 
Покровский с /с  
М угайский с /с  
Бобровский с /с
И в анищ евский  с/с 
М уратковский  с /с  
И м янновский  с /с  
М ало-Г рязн ухи н ски й  с/с 
Дубский  с /с  
М ахневский с/с 
Пановский  с /с  
Знаменский с /с  
И м яннозский  с/с 
К ош айский  с /с
Д ы мковский  с /с  








п о сел к о в ы й  
или город ской  
С о ве т
М а л а я  К о б я ш е в а  —  дер. 
М а л а я  К о д и н к а  •—- дер. 
М а л а я  К о й н о в а  —  дер. 
М а л а я  К о м а р о в а  —  дер. 
М а л а я  К о с о л м а н к а  •—
п оселок  ........................
М а л а я  К о ч е в к а  —  дер. 
М а л а я  К ы л ь я  —  д ер .  . 
М а л а я  Л а п т е в а  —  дер.  
М а л а я  Л а т а  —  п оселок  
М а л а я  Л а я  —  село  
1Ла л а я  Л е н е в к а  —  у ч а ­
сток  х и м л е с х о з а — пос. 
М а л а я  М е н щ и к о в а — дер. 
М а л а я  М и л ь к о в а  —  дер. 
М а л а я  М о л в а  —  дер. 
М а л а я  М о с т о в а я — цср.
М а л а я  М о с т о в к а  —  вы : .  
М а л а я  П у л ь н и к о в а  •—
д е р е в н я ........................
М а л а я  П у с т ы н ь  —  дер.
М а л а я  Р а г о з и н а  —  дер.  
М а л а я  Р е ч к а л о в а — дер. 
М а л а я  С а р а г у л к а  —  дер. 
М а л а я  С е р к о в а  —  дер . 
М а л а я  С м о л и н а  —  дер. 
М а л а я  С у р а  —  д е р е в н я  
М а л а я  Т а в р а  —  д е р е в н я  
М а л а я  Т р и ф о н о в а — дер. 
М а л а я  Т р у б и н а  —  дер. 
М а л а я  У р о с о в а  —  дер. 
М а л а я  У д и н ц е в а  —  дер . 
М а л а я  Ч е р е м и с и н а  —
д е р е в н я  ........................
М а л а я  Ш м а к о в а  —  дер. 
М а л с е  К в а ш н и н с к о е  —
д е р е в н я  ........................
М а л о е  К е д р о в о  —  дер.  
М а л о е  К л е в а к и н о — дер. 
М а л с е  К с ш а е в о  —  дер .  
М а л о е  Л и к и н о  —  пос. 
М а л о е  С а т ы к о в о  —  дер .
М а л о е  С е д е л ь н и к о в о  —
д е р е в н я  ........................
М а л о е  Ч е р н о в о  —  дер. 
М а л о в о д н о е  —  поселок  
М а л о м а л ь с к  —  р. п. . 
М а л с м а л ь с к и й  -— пос. 
М а л о о т ы н с к а я  —  дер. 
М а л о р е ч к а  —  д е р е в н я  .
Т у р ин с кий  район  
К а м е н с к и й  район  
К р а с н о п о л я н с к и й  район  
М а х н е в с к и й  район
В е р х о т у р с к и й  район  
З а й к о в с к и й  район 
Т аб о р и н ск и й  район  
М а х н е в с к и й  район  
Н о в о - Л я л и н с к и й  р айон  
г. К у ш в а
г. А л а п а е в с к  
Е л а н с к и й  район  • 
И р б и тс к и й  р айон  
С еровски й  район  
В е р х о ту р ск и й  район 
Б у т к и н с к и й  район
К а м ы ш л о в с к и й  р айон  
В е р х н е -Т а в д и н с к и й  
р айон  
В е р х о ту р ск и й  район 
И р б и тс к и й  р айон  
Туринский  район  
К р а с н о п о л я н с к и й  р айон  
П о к р о в с к и й  р айон  
Г ар и н ски й  р айон  
С а ж и н с к и й  р айон  
Е го р ш и н ск и й  р айон  
П ы ш м и н с к и й  р айон  
Т уринский  район  
И р б и т с к и й  р айон
М а х н е в с к и й  с /с  
З а й к о в с к и й  р айон
К а м ы ш л о в с к и й  р айон  
Г ар и н ски й  район 
Р е ж е в с к и й  р айон  
К р а с н о у ф и м с к и й  р ай о н  
С е р о вски й  район  
В е р х н е -Т а в д и н с к и й  
р айон
С ы с ер тски й  р айон  
Е л а н с к и й  р айон  
г. И в д е л ь  
г. Н и ж н я я  Т у р а  
г. Н и ж н я я  Т у р а  
Г ар и н ск и й  р айон  
Т а б о р и н с к и й  район
П р и го р о д н ы й  с / с  
Щ е р б а к о в с к и й  с / с  
Ч у р м а н с к и й  с /с  
М у г а й с к и й  с / с
К о с о л м а н с к и й  с /с  
К оч евский  с /с  
Ч е р н а в с к и й  с /с  
Ф оминский  с /с  
М а л о - Л а т и н с к и й  с /с  
Л а й с к и й  с /с
М е л к о з е р о з с к и й  с /с  
К р а с н о п о л я н с к и й  с /с  
Г а е в с к и й  с /с  
К о ш а й с к и й  с /с  
П р и в о к з а л ь н ы й  п /с  
К а з а к о в с к и й  с /с
П у л ь н и к о в ск и й  с /с  
Б о л ь ш е -П у с т ы н с к и й  с/с
Д е р я б и н с к и й  с /с  
Н о в г о р о д о в с к и й  с /с  
Т а з о з с к и й  с /с  
С ерковский  с /с  
П о к р о в с к и й  с /с  
Л о з ь в и н с к и й  с /с  
М а л о -Т а в р и н с к и й  с /с  
Т р иф о н о вск и й  с /с  
Б о р о в л я н с к и й  с /с  
Б у ш л а н о в с к и й  с /с  
К л ю ч е в с к о й  с / с
Ф о м и н ски й  с /с  
С т р и г ан ск и й  с /с
К в а ш н и н с к и й  с /с  
З ы к о з с к и й  с /с  
К л е в а к и н с к и й  с/'с 
К о ш а е з с к и й  с / с  
Б о л ь ш е -И в о н и н с к и й  с /с  
Г о р о д и щ ен ск и й  с /с
П а т р у ш е в с к и й  с /с  
Ч ер н о вск и й  с /с  
П р е о б р а ж е н с к и й  с /с  
М а л о м а л ь с к и й  п /с  
М а л о м а л ь с к и й  п / с  
В е р е зо гс к и й  с /с  




М а л а я  Я лань  — деревня 
Маленчуки — хутор . 
Малинник — деревня .
М алиновка  —  поселок 
М алиновка  — деревня
М алиновка  —  деревня 
М алиновка  .—  поселок 
М алиновка  — деревня
М алиновский —  кордон 
М алк ова  —  деревня 
М а ло-Брусянское  — се ­
ло ..................................
М а ло -Б р у с ян ская  ж.-д .
п л о щ ад к а  —  поселок 
М ало-Н ейм ы ш ево  —  д е ­
ревня  .............................
М ало - Рефтинский -—
кордон .......................
М ало  - Р ефтинский ■—
кордон .......................
М а ло е  Г о р о д и щ е  —  село
М а ло е  К а ли н овское  —
дере вн я  ........................
М а л у ш к а  —  лесоучаст.
М а лю ки  —  деревня  
М а лы ги н а  —  д ер е в н я  . 
М а лы ги н а  —  дере вн я  . 
М а лы ги н а  -— деревня  
М а лы ги н а  речка -— к о р ­
дон .............................
М а лы е  Гари  —  деревня  
М а лы е  Г ари —  л ес о у ч а ­
сток  — поселок  . .
М а лы е  К а р зи  —  дер. 
М а л ы е  К а р ш и  —  дер. 
М а лы е  К лю чи  —  пос. 
М а л ы е  О зерки  —  выс. 
М алы е У рм ы  —  дер. . 
М алы й  —  поселок . .
М алы й  А ктай  —  дер. . 
М а лы й  К а м ы ш  —  дер. 
М а лы й  П а с ы н о к  ж.-д .
р а з ъ е з д  —  поселок . 
М алы й П о д ъ е л ь н и к  — 
дере вн я  ,  . . . .





















Р еж евск и й  район 
Верхне-Тавдинский 
район
К а м ы ш л о вски й  район 
Верхне-Т  авдинский 
район 
Туринский район 
И рбитский район 
М ахневский  район 
г. В е р х н я я  С а л д а




С а ж и н ск и й  район 
Ачитский район 
Н е вья н ск и й  район 
К а м ы ш л о в ск и й  район 
Ш али н ски й  район 
г. И в д е л ь









Яланский с /с  
Добринский с/с 
Куминовский с /с
ЯлуниТГский с /с  
Кошукский с /с
Кирилловский с/с 
П олуденовский с/с 
М алиновский с /с
Талицкий горсовет 
Липовский с/с
М ало-Брусянский  с/с
М ало-Б русянский  с /с
Ж уков ски й  с /с
И зум рудский  п /с
Костоусовский с /с  
Г ородищ енский с /с
Калиновский  с /с  
А занковский с /с
Чукр'еевский с /с  
Гаевский  с /с  
М ахневский  с /с  
М орш ининский с /с
Верхне-С ергинский п/с
Троицкий с /с
Д ы м к о в ск и й  с /с  
М а ло -К а р зи н ск и й  с /с  
Р у сск о -П о там ск и й  с /с  
Ц ем ентны й  п /с  
Кочневский е /с  
Р ощ инский с /с  
Самский с /с  
С авиновский с /с  
Н овг о р о д о зск и й  с /с
Р ом ановский  с /с
Краснссокольский  с /с  
М а рсятски й  п/с
Наименование
населенных пунктов
М а л ы й  Р а м ы л ь  —  дер. 
М алы й  Т а у ш к а н  —  дёр. 
М а лы й  Туры ш  —  дер. 
М а лы й  Ут —  деревня  
М а л ы й  Ч а т л ы к  —  хутор  
М а лы й  Ш у н у т  —  пос. . 
М а лы ш ев о  —  с а п о г о в а ­
л я л ь н а я  ф а б р и к а  — 
поселок . . . . .  
М а лы ш ев ск и й  ■— пос. . 
М а л ь ц е в а  —  д ер е в н я  . 
М а льц евс к и й  —  пос. . 
М а л ь ц е в о  —  п оселок  . 
М а м и н ско е  •— село . . 
М а н ч а ж  —  село  . . .
М а н ю ш к и н а  —  дер. 
М а н ьк о в о  —  д е р е в н я  . 
М а р а к а н о в а  —  дере вн я  
М а р а м з и н а  —  дере вн я  
М а р а м з и н о  —  ж .-д .  ст.
—■ поселок  . . . .  
М а р и ин с к  —  село  . . 
М а риинский  —  кордон  
М а ри ин с кие  К лю чики  —
д ер е в н я  ........................
М арийский  У ст ь -М а ш  —
д е р е в н я  ........................
М а р к и т а с и х а  —  ж.-д .
р а з ъ е з д  —  п оселок  . 
М а р к о в  К а м е н ь  —  корд. 
М а р к о в а  —  деревня  
М а р к о в а  —  д е р е в н я
М а р к о в а  —  дере вн я  
М а р к о в о  —  д е р е в н я  . 
М а р к о в а  —  д ер е в н я  
М а р к о в к а  —  уч а сто к  . 
М а р с я т а  —  д ер е в н я  
М а р с я т ы  —  рабоч. пос. 
М а р т о в к а  —  вы селок  . 
М а р т ы н о в а  —  деревня  
М а р т ы н о в а  —  д е р е в н я  
М а р т ю ш  —  поселок 
М а р т ь я н о в о  —  д ер е в н я  
М а р ьи н ск и й  —  п оселок  
М а р ьи н ск и й  —  кордон  
М а с л е н к а  —- д е р е в н я  . 
М а с л о в а  —  дере вн я  
М а с л о в о  —  рабоч. пос. 
М а с л о в о  ( -а )  —  д ер е в н я  
М а с л о в к а  —  д е р е в н я  . 




Тугулы мский район 
С ух о л о ж ски й  район 
К ра сн оуф и м ски й  район 
Ачитский район 
К расноуфим ский  район 
г. Р е в д а
Б е ло я р ск и й  район 
г. А сбест
Тугулы мский  район 
Т угулы мский  район 
Т уринский район 
П окровский район 
М а н ч аж ск и й  район 
Е ланский  район 
С инячихинский район 
Артинский район  
Б е ло я р ски й  район
Бе ло я р ски й  район 
г. Р е в д а
г. К р а с н о у р а л ьс к
К р а сн о у ф и м ск и й  район
С а ж и н ск и й  район





Тугулы мский  р айон  
М а н ч а ж с к и й  район 
П етрока м ен ски й  район 
г. А сбест 
С е розски й  район  
С еровский район 
Б огдан овн ч ски й  район 
П етр о к а м ен ск и й  район 
П ы ш м ин ский  район 
К а м ен ски й  район 
Ш ал и н ски й  район 
Т угулы мский  район  
Т угулы мский  район  
С еровский район 
Г аринский  район 
г. И в д е л ь  
С еровский район  
С еровский район 





Рам ы л ьс к и й  с /с  
Талицкий  с /с  
Е ольш етуры ш и н ски й  с /с  
Утинскпй с /с  
Ч атл ы ко вск ий  с/с 
М ариинский  с /с
К а м ы ш ев ск и й  с /с  
И зу м р у д с к и й  п /с  
Гилевский с /с  
О ш куковский  с /с  
■Цекунозскгй с /с  
М ам инский  с /с  
М а н ч аж ск и й  с /с  
К ра сн оп оля н ски й  с / с  
Н евья н ски й  с /с  
Куркинский с /с  
Б о л ы н е -Б р у с я н с к и й  с /с
Б о л ь ш е -Б р у с я н с к и й  с /с  
М ариинский с /с  
Н и кольски й  с /с
З а у ф и м с к и й  с /с
Б у г а л ы ш с к и й  с /с
Кузинский  п /с  
Верх-С ы сертский  п /с  
Усениновский с /с  
Тим оф еевский  с /с
М а р к о в ск и й  с /с  
Арийский с /с  
Б ы зо вски й  с /с  
И зу м р у д с к и й  п /с  
М арсятский  п /с  
М а р сятски й  п /с  
И льинский  с /с  
К раснопольский  с /с  
Б о р о вл я н ск и й  с /с  
Б род овски й  с /с  
Ч усовской  с /с  
Я д ры ш н и ковс ки й  с /с  
З ав о д о у сп ен ск и й  п/с 
Д е нисовский  с /с  
К о ш м а к о в с к и й  с /с  
М а словски й  п /с  
М асловский  с /с  
Е ло вс к и й  с /с  




М а сл ян к а  —  деревн я . 
М а ссав а  —  дер евн я  . 
М атаф о н о ва  —  деревня 
М а твеева  —  д еревн я . 
М аткул  —  поселок . .
М атрен ка —  д еревн я . 
М атуш кина —  деревня 
М атю ш ина —  деревн я . 
М аутино —  дер евн я  
М ахан овское —  село . 
М ахн ева —  деревня 
М ахнево  —  село . .
М ахты ли  —  д еревн я  . 
М ед вед ев а  —  деревня 
М едведево  —  село . . 
М ед вед ко ва  —  деревн я 
М ед веж к а  — ф ерм а к о л ­
х о за  .............................
М е д в еж к а  ■— лесохим уч. 
М ед о вка  —  вы селок . 
М е ж ев ая  —  д еревн я . 
М е ж ев ая  —  дер евн я  . 
М е ж ев ая  —  д еревн я . 
М е ж е в а я  —  д ер евн я  . 
М еж ев ая  У тк а  №  1 —
поселок .......................
М е ж ев ая  У тка №  2 —
поселок .......................
М еж ень —  поселок 
М еж овка —  деревня . 
М еж овка —  д еревн я  . 
М езенский —  ж .-д . раз.
—  поселок . . . .  
М езенское (-ка) —  село 
М езень —  деревня 
М елеева  — деревн я . 
М елехина —  д еревн я , 
М елехино —  село 
М елк озерово  .—  село . 
М е льзаво д  №  3 ■— пос.
М ельзаво д  №  4 ■— пос.
М е льзаво д  №  5 —  пос.
М е льзаво д  №  7 —...у ч а ­
сток   
М ельникова (Г р язн у х а)
—  деревн я . . . .  
М ельникова —  деревн я 
М ельникова —  деревня
М ельниково —  деревня 
М ельниково —  деревн я 




П ы ш м инский район 
Гаринский район 
В ерхотурский район 
П етрокам енский район 
Т аборинский район 
Т алицкий район 
С еровский район 
В ерхотурский район 
К расноуф им ский район 
С ухолож ский  район 
Б огдановичский район 
М ахневский район 
Гаринский район 
П ы ш м инский район 
г. В ерхняя С алд а 
Т алицкий район
г. П олевской  
г. П ер во у р ал ьск  
К раснополянский  район 
К раснополянский  район 
К расноуф им ский район 
С еровский район 
С еровский район
г. Н иж н н й  Т агил
г. Н иж ний  Т агил 
г. К р асн оуральск  
А ртинский район 
П ы ш минский район
Б елоярский  район 
Б елоярский  район 
К оптеловский район 
Гаринский район 
Б огдановичский район 
г. Н и ж н яя  Т ура 
г. А лап аевск  
С ы сертский район 
Сы сертский район 
Белоярский  район
И рбитский район
И рбитский район 
П ы ш минский район 
С лободо-Т  уринский 
район
К ам ы ш ловский район 
Зай козски й  район 





Тупицпнский с /с  
В ерх-П елы м ский  с /с  
К расногорский с /с  
Бродовский  с /с  
Ч ернавский  с /с  
К окуйский с /с  
М асловский с /с  
О трад новский  с /с  
С оболевский с /с  
Ф илатовский  с /с  
Тыгиш ский с /с  
М ахневский с /с  
Г аринский с /с  
Триф оновский с /с  
М едведевский  с /с  
Чупинский с /с
П олевской  горсовет 
Н иж неселнский с /с  
С ерковский с /с  
Л яп ун овски й  с /с  
К ры ловский  с /с  
А ндриановский с /с  '  
Ф илькинский с /с
Н .-Т агильский  горсовет
Н .-Т агильский  горсовет 
М еж енский с /с  
Куркинский с /с  
Ч еткаринский  с /с
М езенский с /с  
М езенский с /с  
К левакинский  с /с  
! аринский с /с  
К унарский  с /с  
Сл аро -Л яли н ски й  с /с  
М слкозгровский  с /с  
Е ольш еистокский п /с  
А рам ильский п /с  
М езенский с /с
И ван кщ евски й  с /с
Ф оминский с /с  
Т оиф ановский с /с  





н аселенны х пунктов





или городской  
С овет
М ельн и ц а —  поселок  . 
М ельн и ч н ая  —  д еревн я  
М ельн и ч н ая  —  д ер евн я  
М ельн и ч н ая  —  д ер е в н я  
М ен у х о ва  —  д ер е вн я  . 
М ен щ и кова —  д ер евн я  
М еркуш ино —  село 
М еркуш и н а —  дер евн я  
М еркуш и н о  —  д еревн я 
М еркуш инский  хим учэ-
сток  .............................
М есед о ва  —  д ер е в н я  . 
М еседы  —  ж .-д . р а зъ е зд
—  поселок  . . . .  
М етел ев  Л о г  —  поселок 
М еш авки н а  ■— д ер евн я  
М еш ко в ка  —  дер евн я  . 
М изинка —  д ер е в н я
М и н гал ев а  ■— д еревн я 
М и н гал ев а  —  д еревн я  
М и неева —  дер евн я  
М инина —  д еревн я  
М ироново  —  дер евн я  . 
М ироново  —  село  . .
М и р ск ая  —  д ер евн я  
М и т р сф а н о в к а  —  дер. 
М и тр о ф ан о во  ■— дер . . 
М и тьки н а —  д ер е вн я  . 
М и тяев о  (-а ) —  д ер евн я  
М и х ай л о вк а  —  дер евн я
М и х ай л о вк а  — деревн я 
М и х а й л о в к а  —  д ер евн я  
М и х а й л о в к а  -  вы селок 
М ихайловски й  —  р а б о ­
чий поселок . .
М ихайловски й  за в о д  
ж .-д . стан ц и я  . . .
М и хайловски й  прииск —-
поселок .......................
М и х алево  —  дер евн я  . 
М и хеева  —  д еревн я
М и хеевка —  подсобное
х о з-во  ........................
М иш ина — дер евн я  . 
М иш ина —  дер евн я  
М иш ина (Н овосельц ы )
—  д ер е в н я  . . . .  
М оги льни ково  — село .
П ы ш м инский район  
Н о во -Л ял и н ск и й  район 
Т угулы м ский  рай он  
С у холож ски й  район 
П ы ш м инский район  
Е лански й  район  
В ерхотурски й  район  
К ам ы ш ловски й  район 
З ай ко вски й  район
В ерхотурски й  район 
Т угулы м ский район  «
Т угулы м ский  район  
В исим ский район  
С аж и н ски й  район  
Т уринский район  
С лободо-Т уринский 
район  
В ерхотурски й  оайон 
Т уринский район 
М ахневский  район  
Т угулы м ский  район 
Т уринский район  
К оптеловский  район 
Гаринский  район  
Т уринский район  
Н о во -Л ял и н ск и й  район 
М ахневский  район  
г. И вд ель  
В ерхне-Т  авдинский  
район  
Гаринский  район  
Т угулы м ский район 
С ухолож ски й  район
Н и ж н е-С ергинский  
район  
Н и ж н е-С ергинский  
. район
В ерхотурский  район  
С инячихинский район  
С лободо-Т уринский  
район
И рбитский  район 
Г аринский  район  
С еровский  район
Туринский район
Сажинский район
Ч еткари н ски й  с /с  
С эвин овски й  с /с
Л ипчинский  с /с  
Н о б о - П ы ш м и н с к и й  с / с  
Ч еткари н ски й  с /с  
М енщ иковский с /с  
М еркуш инский  с /с  
К али н овски й  с /с  
Р етн евск ий  с /с
М еркуш инский  с /с  
М еседовски й . с /с
Т угулы м ский  с /с  
В исим ский п /с  
Г оленищ евсний с /с  
П ореченский с /с  
К расн ослободскп й  с /с
К расн огорски й  с /с  
Ч укреевский  с /с  
К иш кинский с /е  
Д ви нски й  с /с  
Л еон тьевски й  с /с  
М ироновский  с /с  
Троицкий с /с  
К оркинский  с /с  
С ави новски й  с /с  
Б олотовски й  с /с  
М и тяевски й  с /с  
Б ольш е-П усты н ски й  с/с
К рутореченский  с /с  
М ихайловски й  с /с  
К урьинский  с /с
М ихайловски й  п /с
М ихайловски й  п /с
Н ово-Т уринский  с /с  
Н евьян ски й  с /с  
В ы соковский с /с
Д у б ски й  с /с  
Ш аб уровски й  с /с  






М огильниковский то р ф я ­
н и к - ^ -  поселок . .
М оисеева —  д еревн я  . 
М оисеева —  д ер е вн я  . 
М оисеевна —  д еревн я  
М окино (-а ) —  деревн я 
М о к р ая  —  д еревн я  
М окроусское —  село . 
М ол ва  —  поселок . .
М олеб ка —- поселок 
М олев о -Н езевай  —  ж .-д .
р а зъ е зд  —  поселок . 
М олокова —  д ер евн я  . 
М олоково ■— д еревн я  . 
М олотилово  —  лесоуч. 
М о лтаево  —  вы селок . 
М олочн о-товарн ая ф ер ­
м а ...................................
М онасты рка —  деревн я 
М он асты рка —  деревн я 
М он асты рка — деревн я 
М о н асты рка —  деревн я 
М он асты рское -— село 
М онетны й —  раб. пос. 
М онзино —  ж .-д . станц.
—  поселок . . . .  
М орд яш и ха —  деревн я 
М о р о зо ва  (-о) —  дер.
М о розова —  д еревн я . 
М орозково  —  деревня
М орозково  —  поселок . 
М орозково  (-а) —  дер. 
М орозково  (Н о в ая ) ■— 
ж .-д . стан ц и я —  пос. 
М орош ка —  пос. ж .-д . 
р а зъ е зд а  . *. . .
М орш инина —  деревн я 
М осина —  деревн я 
М оскалка ■— д ер евн я  . 
М осквина —  д еревн я 
М осквинское —  село 
М ост —  поселок . . 
М остовая  У Ж Д  —  пос. 
М осто вая  —  село . . 
М о сто вая  —  д еревн я  . 
М остовая —  дер евн я  . 
М остовая  —  д еревн я  . 
М остовая  — д еревн я  . 
М остовая  •— д еревн я  . 




П окровский  район 
Гаринский район 
К раснополянский  район 
В ерхотурский  район 
С инячихинский район 
С ухолож ский  район 
П етрокам енский  район 
С еговский  район 
г. В ерхняя П ы ш м а
Е горш инский район 
Е горш инский район 
Зай ковски й  район 
Туринский район 
К оптеловский  район
г. Р е в д а
В ерхотурский район 
К ам енский район 
С еровский район 
В ерхотурский район 
С инячихинский район 
г. Б ерезовский
г. Н иж ний Т агил 
И рбитский район 
Б исертский район  
В ерхотурский район 
В ерхне-Т авдинский 
район 
С еровский район 
С еровский район
Серовский район
В ерхне-Т  авдинский 
район 
г. В ерхняя С алд а  
П окровский  район 
г. В ерхняя  С алд а  
Б огдановнчский  район 
Т алицкий  район 
С инячихинский район 
В ерхотурский район 
г. В ерхняя П ы ш м а 
г. К уш ва 
г. С евероуральск  
Гаринский район 
К ам ы ш ловский  район 
Зайковский  район 





С м олинский с /с  
Грринский с /с  
М урманский с /с  
Д уранинский  с /с  
Голубковский с /с  
С ветловский с /с  
М окроусский с /с  
Х м елевский с /с  
В .-П ы ш м инский горсовет
М ироновский с /с  
К остинский с./с 
С кородум ский  с/'с 
Ч екуновский с /с  
Д еевский  с /с
М ариинский с /с  
Д уранинский  с /с  
М онасты рский с /с  
Ром ан овски й  с /с  
М еркуш инский с /с  
М онасты рский с /с  
М онетновский п /с
Н иколо-П авловски й  с /с  
Г аевский  г /с  
Киселевский с /с  
К ордю коаский  с /с  
Белоярски й  с /с
Берх-С осьвинский  с /с  
Б ерх-С осьвинский с /с
В ерх-С осьзипский  с /с
А занковский  с /с
М орш ининский с /с  
М осинский с /с  
Гаевский с /с  
И льинский с /с  
Белоносоьский  с /с  
В ерх-С инячихинский п ,с  
П ри вокзальн ы й  п /с  
П ервом айский с /с  
Боровской  с /с  
Ч ерем уховский  п /с 
Н ихворский с /с  
К окш аровский  с /с  
С тригакский с /с  




М о сто вая  —  д ер евн я  
М о сто вая  —  д ер евн я  
М о сто вая  —  кордон  
М остовка —  подсобное 
хо з-во  р а д и о з а в о д а  —
поселок  .......................
М о сто вк а  —  д ер е вн я  . 
М о сто вк а  —  д ер е в н я  . 
М остовка —  дер евн я  .
М остовка —  ф ер м а  к о л ­
х о за  «Н овы й  быт» 
М остовское —  село 
М остовский  —  кордон  . 
М остовской  уч асто к  
Х Л Х  —  п оселок  . 
М остовский  кордон
поселок  ........................
М остовщ ики  —  д еревн я  
М отори н а —  д ер е вн я  . 
М отоф лот —  поселок . 
М оты р ева  —  д ер е в н я  . 
М охи рева ■— д ер е в н я  . 
М охиревский  лесоуч.
поселок  .......................
М оховое —  дер евн я  
М оховое •— ж .-д . р а з ъ ­
езд  —  поселок  . . .
М оховской  — кордон  . 
М о ч ал к а  —  д ер е вн я  . 
М о ч ал ка  —  д ер е в н я  . 
М оч альски й  —  кордон  
М о ч ал к а  —  у ча сто к  мех- 
л есо п у н к та  . . . .  
М о ч а л о зк а  -— поселок  
М оч аловски й  —  кордон  
М о ч ал ьн ая  —  дер евн я  
М оч альн ое — лесоучаст,
М очищ е —  д ер евн я  
М оч ищ енская —  д ер евн я  
М ош кино —  д ер е в н я  . 
М р а м о р ск а я  —  ж .-д . ст. 
М р ам о р ско е  —  село . 
М рам орски й  —  к ар ьер  
М ТС —  у са д ьб а  . . .
М Т С  •— поселок  .
М Т С  —  поселок  . . .
М ТФ  В ерхне-Т ури н ского  




Р еж ев ск и й  район  
С инячихинский район  
г. А лап аевск
Е горш инский  район 
г. В ер х н яя  П ы ш м а 
г. К расн о ту р ьи н ск  
В ерхие-Т авдинский  
район
г. Н и ж н и й  Т аги л  
Егорш инский  район 
г. П ер в о у р ал ьск
Б уткинский  район
П ы ш м инский район 
Т угулы м ский  район 
Т уринский район  
г. И в д е л ь
В ерхотурский  район 
Т алиц ки й  район
Т алиц ки й  район 
А читский район
г. В ер х н яя  С а л д а
г. К ам ы ш л о в  
Т аборинский  район 
Туринский район  
г. А л ап аев с к
г. А л ап аевск  
г. Б ерезовски й  
г. П олевской  
Г аринский  район  
В ерхне-Т  авдинский  
район  
А ртинский район  
Г аринский  район  
К расн оуф и м ски й  район 
г. П олевской  
г. П олевской  
г. П олевской  
К р асн оуф и м ски й  район  
К ам ен ски й  район  
Т угулы м ский  район
г. К уш ва
Сельский, 
поселковы й 
или городской  
С овет
Ф ирсовский с /с  
Б об ровски й  с /с  
К лю чевский с /с
А ртем овский  горсовет 
П ервом ай ски й  с /с  
В олчанский  горсовет  
Г ородищ енский  с/с
Л ай ск и й  с /с  
М остовский  с /с  
Билим С аевский  п /с
Б уткинский  с /с
Р ечелгинский  с /с  
Гилевский  с /с  
Ж у к о в ск и й  с /с  
И вд ельски й  горсовет 
П иинский с /с  
М охиревский  с /с
Е лан ски й  с /с  
В ерх-Т исинский с /с
Н и ж н е-С алди н ски й  гор 
со вет
К ам ы ш ловски й  горсовет  
Д об ри н ски й  с /с  
П ригород ны й с /с  
Н ей во -Ш ай тан ски й  п /с
Н ей во -Ш ай тан ски й  п /с 
О ктябрьски й  п /с  
К особродски й  с /с  
Н и хворски й  с /с  
А занковски й  с /с
С таро-А ртинский  с /с  
Н и хворски й  с /с  
К р асн осокольски й  с /с  
М рам орски й  с /с  
М рам орски й  с /с  
М рам орски й  с /с  
А лексан д ровски й  с /с  
Ь ело во д ски й  с /с  
Г илевский с /с  












МТФ к о лхоза  имени К а ­
линина .......................
МТФ к о лхоза  «7-й съ езд
С оветов» .......................
МТФ совхоз « П и о н е:»  
— поселок . . . .  
М уранитны й —  ж .-д .
р а зъ е зд  —  пос. ,  . 
М уратково  —  поселок 
М ур аш о в а  •— д еревн я  
М угай  (-ское) —  село 
М угай  —  ж .-д . станция 
—■ поселок . . .
М угайское —  поселок . 
М узгун овская д ач а  —
дом  .............................
М уравей  —  поселок 
М у р за  —  лесохим . пос. 
М урзинка —  ж .-д . с т а н ­
ция —  поселок . .
М урзинка — село . .
М урзинка —  деревня 
М урзинка •— д еревн я . 
М урзинский 1-й —  пос. 
М урзинский 2-й — пос. 
М усульм анский ■— пос. 
М ухлы нина •— д еревн я  
М ы зникова —  деревн я 
М ыс —  д еревн я . . .
М ы совая —  деревн я 
М ысы — д еревн я  . 
М ягково  —  деревн я 
М якиш ево —  деревн я 
М ясникова —  д еревн я  
М ясоком бинат —  участ.
К расноуф им ский район
Висимский район
Т алицкий район
Б елоярски й  район 
С инячихинский район 
М ахневский район  
М ахневский  район
С инячихинский район 
С инячихинский район
г. Н иж н и й  Т аги л  
Бисертский район 
И рбитский район
Н евьянский  район 
П етрокам енский  район 
г. В ерхняя П ы ш м а 
Н ово-Л яли н ски й  район 
г. Березовский  
г. Березовский  
С еровский район 
П окровский район 
В ерхотурский район 
И рбитский район 
Н о во-Л яли н ски й  район 
Синячихинский район 
Т аборинский район 
З ай ковски й  район 





Б елоярский  с /с  
М уратковский  с /с  
И зм оденовский  с/'с 
М угайский с /с
М угайский с /с  
М угайский с /с
Н и коло-П авловски й  с /с  
К иселевский  с /с  
Б ердю гинский с /с
К алиновский  п /с  
М урзинский с /с  
С редне-У ральский  п/с 
С авиновский с /с  
М онетновский п/с 
М онетновский п/с 
К расн оярски й  с/с 
К левакинский с /с  
М еркуш инский с /с  
Г аевский с /с  
К оптяковский  с /с  
Ры чковский  с /с  
К узнецовский С/с 
Горкинскнй с /с  
М онасты рский с /с  
И ванищ евский с /с
Н а реке Л а в р о в к а  —
кордон .......................
Н а реке Р у б ц о вк а  ■— 
кордон . . . . .
Н а реке Ц ы ган к а— пос. 
Н аб ато во  —  прииск 
Н абереж ны й (-ая )  —
поселок .......................
Н аги би н а —  д еревн я  . 
Н агорное —  д еревн я  . 
Н агорны й  —  поселок . 
Н ад ы м о вк а  —  лесоуч. 
Н азар о в о  —  поселок . 
Н азар о в о  — д еревн я .
г. П олевской
г. П олевской  
В ерхотурский район 
Н евьянский  район
Гаринский район 
П ы ш минский район 
К оптеловский район 
г. В ерхняя П ы ш м а 
г. И вдель 
Туринский район 
Т аборинский район
П олевской  горсовет
П олевской  горсовет 
О традновский  с /с  
Т арасовски й  с/с
Л икинский с /с  
Б оровлян ски й  с /с  
А рам аш евский  с /с  
К расненский с /с  
Е катерининский с /с  
Л еонтьевский  с /с  









или городской  
С овет
Н азар о в ск и й  —  поселок
Н а к а т а й  — д ер е вн я  
Н а к о р я к о в о  —  село  . 
Н ал и м о в а  —  д ер е в н я  . 
Н а л и м о в а  —  д ер е вн я  . 
Н а с о н о в а  —  д ер е в н я  , 
Н асо с н а я  стан ц и я  —
п оселок  ........................
Н а та л ь и н с к  ■— рабочий
поселок ........................
Н ево л и н к а  —  вы селок  
Н евьян ск  —  го р о д  р ай ­
онного подчинения 
Н евьян ски й  м ясо к о м б и ­
н ат  —  поселок . .
Н евьян ски й  р ы б зав о д  —
поселок  ........................
Н евьян ско е  — село 
Н е ж д а н о в а  —  дер евн я  
Н ей во -А л ап аи х а  •— дер. 
Н е й в о -Р у д я н к а  —  р а б о ­
чий поселок  . . .
Н ейво - Ш ай тан ски й  — 
рабочий  поселок 
Н ей м ы ш ево (-а ) —  дер. 
Н е к р ас о в а  -— д ер е вн я  
Н ек р асо во  —  село . 
Н ел о б а  —  д ер е в н я  
Н ем к о в а  —  д ер е вн я  
Н ем чи н ова —  д ер евн я  
Н еп еи н а —  дер евн я  
Н еп ряхин о  —  поселок 
Н есен ц ева  —  д ер е в н я  . 
Н е у л ь к а  —  д ер е вн я  . 
H eynoK Q eea —  д еревн я 
Н еу стр о ево  —  д ер е вн я  
Н е ф т е б а за  —  поселок . 
Н е ф т е б а за  —  поселок . 
Н ех о р о ш к о в а  .— дер . . 
Н ех о р о ш к о ва  -— дер . . 
Н е ч а е в а  —  д еревн я  
Н и ж н е - Г арн и ковски й  
(№  50) —  поселок  . 
Н и ж н е - И сточинский 
(№  57) —  поселок . 
Н и ж н е-Т аги л ьски й  го р ­
топ  •— поселок  
Н и ж н ее  Б ессон ово  —
д ер е в н я  ........................
Н и ж н ее  Д е н и с о в о — дер. 
Н и ж н ее  Н и ки ти н о—-дер.
В ерхне-Т  авдинский  
район 
Г аринский район 
Б и сертски й  рай он  \  
Е горш инский  район  
П ы ш м инский  район  
К ам ы ш ловски й  район
г. Р е в д а
М а н ч аж ск и й  район 
А ртинский район
Н евьян ски й  район
Н евьян ски й  район
Н евьян ски й  район 
С инячихинский район 
Т уринский район 
г. А л ап аев с к
г. К и р о в гр ад
г. А л ап аев с к  
Т уринский район  
Т угулы м ский  район 
Б ело я р ски й  район  
г. В ер х н я я  С а л д а  
Б уткинский  район  
М ахн евски й  район 
Б утки нски й  район 
г. С еров
П ы ш м инский  район  
Гаринский  район 
Т алиц ки й  район  
З ай к о вск и й  район  
К ам ен ски й  район  
К ам ы ш ловски й  район 
В ерхотурски й  район 
М ахн евски й  район  
В ерхотурски й  район
г. Н и ж н я я  Т ура
г. Н и ж н я я  Т ура




Ш ай тан ски й  с /с
О ш м арьи н ски й  с /с  
Н ак о р я к о в ск и й  с /с  
М о с т о е с к и й  с /с  
Б о р о вл я н ски й  с /с  
З ак ам ы ш л о в ск и й  с /с
Д е гтя р ск и й  горсовет
Н атальи н ск и й  п /с  
С ухановски й  с /с
Н евьян ски й  горсовет
Н евьян ски й  горсовет
К али н овски й  п /с  
Н евьян ски й  с /с  
Л ео н тьевски й  с /с  
А лап аи хи н ски й  с /с
Н ей в о -Р у д ян ск и й  п /с
Н ей во -Ш ай тан ски й  п/с 
Л ен ски й  с /с  
Д ви нски й  с /с  
Н екрасовски й  с /с  
Н елобски й  с /с  
Б утки нски й  с /с  
П ер евало в ск и й  с /с  
Б утки нски й  с /с  
С еровский горсовет 
Т риф ан овски й  с /с  
А непский с /с  
Е лански й  с /с  
О синцевский с /с  
О куловский  с /с  
К окш аровски й  с /с  
В ологинский с /с  
Ф оминский с /с  
Д е р яб и н ск и й  с /с
С тар о -Л я л и н ск и й  с /с
С тар о -Л я л и н ск и й  с /с







Н и ж н ее  Р ы бино —  дер. 
Н и ж н ее  С а л т ан о в о  —
село  .............................
Н и ж н ее С ело ■— село 
Н и ж н и е С ерги —  город  
районного, подчинения 
Н и ж н и е  Т аво л ги  —  дер. 
Н иж ний  А рий —  дер. 
Н иж н и й  Б а р д ы м  —  дер. 
Н иж ний  К а т а р а ч  —  дер. 
Н иж ний  К и р ч и газ— дер. 
Н и ж н и й  К о н ту ган — пос. 
Н иж ний  Л а н гу р  —  пос. 
Н иж ний  П о там  —  дер. 
Н иж ний  С к а з  —  дер . .
Н иж ний  Т аги л  —  город  
о б л астного  подчин. . 
Н иж ний  Т ал м ан  —  дер. 
Н и ж н и й  Яр —  д еревн я 
Н и ж н яя  —  д ер евн я  . 
Н и ж н я я  А л аб аш к а— дер. 
Н и ж н я я  Б а с к а я  —  дер. 
Н и ж н яя  Б а л а н д и н а  —
д е р ......................
Н и ж н яя  Б у т а к о в а — дер. 
Н и ж н яя  И л ен к а  —  дер. 
Н и ж н яя  И р га  —  село— 
Н и ж н яя  К о р ки н а— дер. 
Н и ж н яя  М ельн и ц а— дер. 
Н и ж н яя  О сл я н к а  —  дер. 
Н и ж н яя  П л ех ан о ва  —
д ер е вн я  ........................
Н и ж н яя  П о л д н ев а я  
(А леш ина) —  дер. . 
Н и ж н я я  П о л як о в к а  —
д ер евн я  .......................
Н и ж н яя  П остн и ко ва  —
д ер е в н я  ........................
Н и ж н я я  П о т а ш к а — дер. 
Н и ж н я я  П р и стан ь— дер. 
Н и ж н яя  П у ти л о в а — дер. 
Н и ж н я я  Р о го в к а — дер. 
Н и ж н яя  С а л д а  —  город  
районного  подчинения 
Н и ж н яя  С а л д а — ж .-д . ст.
Н и ж н яя  С и н ячи ха— село
Н и ж н я я  С ы лва —  дер. 
Н и ж н я я  Т а т ь к а  —  дер. 
Н и ж н яя  Т у р а  —  город  




С аж и н ски й  район
Н ово -Л ял и н ски й  район 
г. П ер во у р ал ьск  
Н иж не-С ергинский 
район 
Н евьян ски й  район 
М ан чаж ски й  район 
М ан чаж ски й  район 
Б уткинский  район 
М ан чаж ски й  район  
К расн оуф и м ски й  район 
С еровский район 
А читский район  
Н н ж не-С ергинский  
район
Т угулы м ский район 
С инячихинский район 
И рбитский  район 
П етрокам ен ски й  район 
Ш алинский район
В ерхотурский  район 
К оптеловский  район 
Е лански й  район  
К расноуф им ский  район 
Т угулы м ский  район 
А читский район 
г. К уш ва
Т алицкий  район
Б огдан овн чски й  район
А читский район
В ерхотурский  район 
А ртинский район  
С еровский район  
П етрокам ен ски й  район 
В ерхотурский  район
г. В ер х н я я  С а л д а  
г. В ер х н яя  С а л д а
С инячихинский район






М огилы ш ковский с /с
С алтан овски й  с /с  
Н иж не-С ельский  с /с
Т аволгинский с /с  
А рийский с /с  
Симинчинский с /с  
К а тар ац к и й  с /с  
К аргинский  с /с  
К лю чиковский с /с  
А ндриановский с /с  
Р усско-П отам ски й  с /с  
Т ю льгаш ский с /с
Т алм ан ски й  с /с  
Я лаьски й  с /с  
Г аевский с /с  
М урзинский* с /с  
Н и ж н е-Б аски н ски й  с/с
М еркуш инский с /с  
К остинский с /с  
Н и ж н е-И ленски й  с /с  
Н и ж н е-И рги н ски й  с /с  
Д ем инский  с /с  
Я лы м ский с /с  
О слянский с /с
Б а л а и р с к и й ' с /с
Б айновский  с /с
К орзуновский  с /с
П рокопьевский  с /с  
П оташ кинский  с /с  
Ф илькинский с /с  
М урзинский с /с  
Д уран ин ский  с /с
Н и ж н е-С алди н ски й  гор­
совет
Н и ж н е - Синячихинский 
с /с
С ы лвенский с /с  







С ельский , 
поселковы й  
или город ской  
С о вет
Н и ж н я я  Т у р ья  —  пос. . 
Н и ж н я я  У п у д а  —  корд .
Н и ж н я я  У т к а  —  дер . . 
Н и з  —  д е р е в н я  . . .
Н и к ел ев ы й  р у д н и к — пос. 
Н и к и ти н а  —  д е р е в н я  , 
Н и к и ти н а  —  д е р е в н я  . 
Н и к и ти н к а  —  п о селок  
Н и к и ти н к а  —  в ы сел о к  
Н и к и ти н к а  -— д е р е в н я  . 
Н и к и ти н о  —  д е р е в н я  . 
Н и к и т и н а  —  д е р е в н я  . 
Н и к о л а е в н а  —  п о сел о к  
Н и к о л а е в н а  -—■ д е р е в н я  
Н и к о л а е в н а  —  вы селок  
Н и к о л а е в к а  ■— д е р е в н я  
Н и к о л а е в к а  —  д е р е в н я  
Н и к о л а е в с к и й  —  к о р д о н  
Н и к о л а е в к а  —  д ер е в н я  
Н и к о л о -П а в л о в с к о е  —
Н и к о л ьск о е
Н и ко л ьски й
Н и к о л ьск о е




д ер е в н я
Н и к о л ьск о е  —  лесоуч . .
Н и к о л ь с к о е  —  д е р е в н я  
Н и к о н о в о  —  д е р е в н я  . 
Н и к у л и н а  —  д е р е в н я  . 
Н и н о вск и й  —  поселок  
Н и х в о р  ■— д ер е в н я  
Н и ц и н ско е  •— село 
Н о в а я  д е р е в н я  . . .
Н о в а я  —  д ер е в н я
Н о в а я  Б е р е з о в к а  —  пос.
л е с о у ч а с т к а  . .
Н о в а я  в ы сел к а  —  выс. 
Н о в а я  д е р е в н я  —  дер . 
Н о в а я  д е р е в н я  —  дер . 
Н о в а я  д е р е в н я  —  пос. 
Н о в а я  З а р я  —  ж .-д . ст.
—  п оселок  . . . .  
Н о в а я  К о л а  —  п оселок  
Н о в а я  К о р е щ и х а  —  п о ­
с ел о к  л е с о у ч а с тк а  
Н о в а я  Л я л я  —  город  
р ай о н н о го  п одчинения
г. К а р п и н с к  
Н и ж н е-С ер ги н ск и й  
рай он  
Ш ал и н ск и й  рай он  
Ш ал и н ски й  рай он  
П е тр о к а м ен ск и й  рай он  
г. В е р х н я я  С а л д а  
В е р х о ту р ск и й  район  
г. И в д е л ь  
С ы сертски й  рай он  
Ш ал и н ски й  район  
г. П е р в о у р а л ь с к  
Е ла н с к и й  рай он  
г. И в д е л ь
Н о в о -Л ял и н с к и й  рай о н  
К ам ы ш л о вск и й  рай он  
Т у рин ский  район  
Т ал и ц ки й  рай он  
К ам ы ш л о вск и й  район  
Т у рин ский  р ай о н
г. Н и ж н и й  Т аги л  
К ам ы ш л о в ск и й  район  
г. К р а сн о у р ал ьс к  
С ы сертски й  район  
В ер х н е-Т авд и н ски й  
рай он  
г. С е в ер о у р ал ьск
К р асн о у ф и м ск и й  район  
К о п тело в ски й  район  
П ы ш м ин ский  район  
г. Н и ж н я я  Т у р а  
Г ари н ски й  рай он  
И рби тски й  рай он  
Б утки н ски й  район  
С лобод о-Т ури н ски й  
район
В ер х о ту р ски й  район  
А читский район  
Б утки н ски й  район  
П етр о кам ен ски й  район  
Т угулы м ски й  район




К арпи н ски й  го рсовет  
У ф а-Ш и ги р и н ски й  с /с
С ы лвенский  с /с  
Р о щ и н ски й  с /с  
Н о в о асб есто в ск и й  п /с  
Н и ки ти н ски й  с /с  
П р о ко п ьевски й  с /с  
К р а сн о о к тяб р ьск и й  с /с  
В ер х -С ы сер тски й  п /с  
Ю рм ы сский  с /с  
К р ы лосов ски й  с /с  
Ч ерн овски й  с /с  
К р а сн о о к тяб р ьск и й  с /с  
С ави новски й  с /с  
С кати н ски й  с /с  
К у м ар ьи н ск и й  с /с  
З а в ь я л о в с к и й  с /с  
П ульн и ковски й  с /с  
Н и к о л аев ск и й  с /с
Н и к о л о -П ав л о в ск и й  с /с  
Н и кольски й  с /с  
Н и ко л ьски й  с /с  
Н и ко л ьски й  с /с  
К ош укски й  с /с
Э сево л о д о  - Б л а г о д а т ­
ский с /с  
К ри ули н ски й  с /с  
К о п теловски й  с /с  
Т упицинский  с /с  
С тар о -Л я л и н с к и й  с /с  
Н и х во р ски й  с /с  
Н ицинский  с /с  
'Г рехозерский с /с  
Х р ам ц овски й  с /с
Д у р а н и н с к и й  с /с  
У тинский с /с  
В и хляевски й  с /с  
М урзинский  с /с  
Щ елкон оговски й  с /с
Р о м ан о вск и й  с /с  












Н о в ая  Н и в а  —  подсобн. 
х оз-во  Богдановичско- 
го за в о д а  ш ам отны х
изделий .......................
Н о в а я  П аш н я —  дер. . 
Н о в ая  П одком ан ди ровка
—  поселок
Н о в ая  С осьва  —  ж .-д .
ст. —  поселок . . .
Н о в а я  Т р ека  —  лесоуч. 
Н о вго р о д о ва  ■— дер. 
Н о ви ко ва  —  д еревн я  . 
Н ово  - А лексеевское —
село .............................
Н ово-Е рм аково  —  дер. 
Н ово -З л ато у сто в ско е  —
село .............................
Н ово-И ргинский  ■— пос. 
Н ово-К аквинский  •— псс. 
Н ово-М арки н о —  пос. 
Н о во -Н и ко л аевка  —  д. 
Н ово-Н ицинский лесоуч.
—  поселок . . . .  
Н о во-О зерка ■— вы селок 
Н ово-О куневский —  пос. 
Н ово  - П аньш инское —
село .............................
Н ово-П ы ш м инское —  се­
ло ...................................
Н о в о -С евер н ая  
Н ово-С отрино  -  
Н о во  Стенино - 
Н ово-С труина -  
Н ово-Т роицкое 
Н ово-Туринское 
Н ово-У ф им ка -  
Н овоасб ест  —  
Н о во ж и л о ва  — 
Н овои п атово  — 
Н о воостровн ая  
Н овоселова —  
Н о во селова —  
Н овоселова — 
Н овоселовка — 
Н овоселова — 
Н овосел о ва  —  
Н овоселоео  —  
Н овостройка — 
Н овостройка —  
Н овоуткинск — 
поселок . .
— дер.

















ф ерм а 
поселок 
рабочий




С еровский район 
г. П ервоуральск  
И рбитский район 
К ам енский  район
г. П ервоуральск  
Таборинский
С аж инский  район 
К расноуф им ский  район 
г. Серов
Туринский район 
Т угулы м ский район
И рбитский район 
С ухолож ский  район 
г. А сбест
П етрокам енский  район
С ухолож ский  район 
С инячихинский район 




Б ерхотурский  район 
Н иж не-С ергинский р-н 
П етрокам енский  район
I. В ерхняя С алд а 
Сы сертский район 
Туринский район 
В ерхотурскип район 
Гаринский район 
М ахневский район 




г. Н иж ний Т агил 
С еровский район
г. П ервоуральск  _  
П етрокам енский  район
Ты гиш ский с /с  
О ш м арьинский с /с
О веринский с /с
К ош айский  с /с  
Н иж несельский  с /с  
Н овгородовский  с /с  
Б а р аб ан о вск и й  с /с
Н ово-А лексеевский с /с  
П альм енский  с /с
Н о в о -З л ато у сто зск и д  с /с  
К лю чиковский с /с  
С еровский горсовет 
ЧекуноЕский с /с  
М ихайловский с /с
Н ицинский с /с  
К урьикский  с /с  
А сбестовский горсовет
П аньш инский с /с
Н ово-П ы ш м инский с /с  
Я саш инский с /с  
П ервом айский с /с  
О ш м арьинский с /с  
Б лаговещ енский  с /с  
Зы ковский с /с  
Н ово-Туринский с/с 
У фимский с /с  
Н овоасб естовский  п /с  
М едведевский с/'с 
Н овоипатовский с /с  
К расновский с /с  
Д ерябинский  с /с  
Л озьвинский  с /с  
Ф оминский с/'с 
Бсльш е-П усты нский  с /с  
Санкннский с /с  
К расновский с /с  
Н осовский с /с  
Л ай ски й  с /с  











или городской  
С овет
Н о во е  М ед ян ки н о — пос. 
Н о во е  П етр о в о  ■— дер. 
Н о во е  С ело —  село 
Н о во е  Ш иш кино —  дер . 
Н о вы е Б окситы  —  пос.
ж .-д . стан ц и и  . . .
Н овы е К ри вки  —  дер. 
Н овы й  Б у гал ы ш  —  дер. 
Н овы й  Б ы т —  поселок 
Н овы й  Ж у к  —  дер евн я  
Н овы й  З а в о д  —  дер . . 
Н овы й  З а в о д ч и к  —  пос. 
Н овы й  песчаны й к ар ьер
—  поселок  . . . .  
Н овы й  поселок  •— пос. 
Н овы й  поселок ■— пос. 
Н овы й  П у ть  —, д ер е вн я  
Н о ж и  (Ф ирсов) —  ф е р ­
м а ...................................
Н ори ц ы н а —  д ер е вн я  . 
Н с с к о в а  -— дер евн я  
Н о со в а  —  д ер евн я  
Н о со в а  —  д ер евн я  
Н ю кса —  л есоуч асток  
Н ю кса —  поселок  . .
Н ю р м а —  ж .-д . р а зъ е зд
—  поселок  . . . .  
Н ю рм а —  ж .-д . стан ц и я
—  поселок  . . . .  
Н ясьм а  —  поселок
г. С еров
Т уринский  район  
К р асн оуф и м ски й  район  
Т уринский район
г. С е в ер о у р ал ьск  
Р еж ев ск и й  район 
С аж и н ски й  район  
К ам ен ски й  район  
Т уринский район 
К ам ен ски й  район 
г. К р а сн о у р ал ьс к
г. В ер х н я я  С а л д а  
В исим ский район  
П ы ш м инский район 
К расн оуф и м ски й  район
Н иж н е-С ерги н ски й  р-н 
М ахн евски й  район 
Б ело я р ски й  район  
Г аринский  район 
Т аборинский  район  
В ерхне-Т авди н ски й  р-н 
Т аборинский  район
С еровский  район
С еровский район 
г. Н и ж н я я  Т ура
С еровский  горсовет 
Ч ерны ш евский  с /с  
К ош аевски й  с /с  
Л ен ски й  с /с
П окровск-У ральски й  п /с  
Л ен евски й  с /с  
Б угалы ш ски й  с /с  
О куловский  с /с  
Ж уков ски й  с /с  
Б с ло во д ск и й  с /с  
К р асн о у р ал ьск и й  горсов.
Б асьян о вск и й  п/'с 
Г алаш ки н ски й  с /с  
Ч еткари н ски й  с /с  
К ры ловский  с /с
У ф имский с /с  
Б олотовски й  с /с  
Б руснятски й  с /с  
Т роицкий  с /с  
Н осовский  с /с  
А занковски й  с /с  
О веринский с /с
Р ом ан овски й  с /с
Р ом ан о вски й  с /с  
С тар о -Л ял и н ски й  с/с
О б ж и г —  пос. ж .-д . раз. 
О б ж о р и н о  —  д еревн я 
О б л ту б сан ато р и я  — ' д а ­
ча ...................................
О б росков а ■— д еревн я  
О б сер вато р и я  —  поселок 
О бухово  П ри во л ье  —
хутор  .............................
О буховский  —  кордон  . 
О буховски й  д о м  о тд ы х а  
—- поселок . . . .  
О б уховское —  село 
О бщ ествен н ы й  ■— пос. 
О б ъ ед и н ен и е  —  выс. 
О вери н о  •—  д ер е в н я  
О ви н и щ е —  д е р е в н я  . 
О в о щ еф ер м а  №  1— пос.
О
В ерхотурский  район  
Н евьян ски й  район
Н евьян ски й  район  
Т уринский район 
С ы сертский район
К расноуф им ский  район 
К ам ы ш ловски й  район
К ам ы ш л о вски й  район  
К ам ы ш ловски й  район  
г. Н и ж н я я  Т у р а  
К р а сн о п о ля н ск и й  район  
Т абори н ски й  район  
А читский  район  
г. С еров
К ссолм ан ски й  с /с  
Ш уралинский  с /с
Т аволгинский  с7с 
Б лаговещ ен ски й  с/с. 
В е рхне-Д убровски й  п /с
Ьолыне-Турыш ин-ский с /с  
К окш аровски й  с /с
К окш аровски й  с /с  
К о кш ар о вски й  с /с  
И совск ий  п /с  
П елеви н ски й  с /с  
О вери н ски й  с /с  
В ерх-Т исинский  с /с  




О вощ еф ерм а №  2— пос. 
. О в р аг  —  д еревн я . .
О вр аж н ы й  •— поселок . 
О вчинникова —  дер. . 
О вц евод ческая  т о в ар н ая
ф е р м а .............................
О гнеупорны й з а в о д ' —
поселок .......................
О ди н а —  д еревн я . .
О дина —  деревн я . .
О динка —  деревня 
О ж ги ха —  село . . .
О зерки  —  поселок . .
О зерки  — деревн я
О зерки  —  деревня
О зерки  —  вы селок
О зер н ая  —  деревн я 
О зерны й  •— рабоч. пос. 
О зеро  —  ж .-д . стан ц и я
—  поселок . . . .  
О зеро В аш ты  ■— кордон 
О зеро  З ар о сл о е  —  корд. 
О зеро  С реднее— кордон 
О зеро  Ш иты  —  кордон 
О зерсксе  —  поселок . 
О зерской  лесоуч асток  —
поселок .......................
О зерский -— б ар а к  
Ойнеп —  поселок . .
О ктябри н а —  . деревня 
О ктяб рь  ■— поселок 
О ктябрьский  — рабочий
поселок .......................
О ктябрьский  —  поселок 
О ктябрьский  —  поселок 
О ктябрьский  —  поселок 
О ктябрьский  —  вы селок 
О ктябрьски й  —  кордон 
О ктябрьское (Ш айтан- 
ское) —  село . . .
’•О ку л о ва  —  деревня 
О куловская  м ельница . 
О куловское —  село 
О кунево —  поселок 
О куневский —  поселок 
О лгуш енка -— деревн я 
О ленье —  ж .-д . р азъ езд
—  поселок . . . .  
О льховка —  поселок . 
О льховка —  деревн я . 
О льховка —  деревн я . 





В ерхотурский район 
Гаринский район 
С лободо-Т уринский р-н
г. Р ев д а
г. В ерхняя П ы ш м а 
Б огдановичский район 
Т алицкий район 
К аменский район 
К ам ы ш ловский район 
Т аборинский район 
М ан чаж ски й  район 
Т аборинский район 
г. А лап аевск  
Т алицкий район 
Реж евски й  район
г. А лапаевск  
г. В ерхняя П ы ш м а 
В ерхне-Т авдинский р-н 
В ерхне-Т авдинский  р-и 
г. В ерхняя П ы ш м а 
С инячихинский район
Зай ковски й  район 
В ерхне-Т авдинский р-н 
Гаринский район 
Б огдановичский  район 
Синячихинский район
г. Б ерезовский 
г. Н и ж н яя  Т ура 
В ерхотурский район 
Б исертский район 
Буткинский район 
г. Р е в д а
Р еж евски й  район 
В ерхотурский район 
К ам енский  район 
К ам енский район 
Т уринский район 
г. Асбест 
Гаринский район
С еровский район 
г. В ерхняя П ы ш м а 
Сысертский район 




или городской  
С овет
С еровский горсовет 
К ордю ковский  с /с  
Л икинский  с /с  
Р еш етниковский с /с
М аринский с /с
В .-П ы ш м инский торсов. 
Гараш кинский  с /с  
Уэцкий с /с  
К олчеданский с /с  
О ж гихинский с /с  
О зерский с /с  
Ю винский с/с 
О зерский с /с  
К лю чевской с /с  
Б еляковеки й  с /с  
О зерны й п/с
К лю чевской с /с  
Ь алты м ски й  с /с  
А занковский  с /с  
Б ольш е-П усты нский  с /с  
Б алты м ски й  с /с  
М угайский  с /с
Б оярски й  с /с  
Гепасим овский с/с 
Троицкий с /с  
Байнов!?кий с /с  
М уратковский  с /с
О ктябрьский  п /с  
С таро-Л ялин ский  с /с  
К ордю ковский с /с  
Н акоряковски й  с /с  
К азаковскн й  с /с  
Р евдинский  гопсовет
Ч ерем исский с /с  
У сть-С алдинский с /с  
ОкуловсКий с /с  
О куловский с /с  
Ч екуновский с /с  
А сбестовский горсовет 
Анепский с /с
В ерх-С осьвинский с /с  
К едровский п /с  
Бородулинский с /с  
Знам енский с /с  




О л ь х о в к а  —  д е р е в н я  . 
О л ь х о в к а  —  п оселок  . 
О л ь х о в к а  —  д е р е в н я  . 
О л ь х о в к а  —  ф ер м а  кол- 
х о в а  —  поселок  . .
О л ьх о вск и й  —  поселок  
О м ел и н а  —  д ер е в н я  
О м ел ьк о в о  —  д ер е вн я  
О р л и н ы е —  л есо у ч асто к  
О р л о в а  ■— д ер е в н я  . 
О р л о в а  — д ер е в н я  . .
О р л о в к а  —  в ы сел о к  . 
О р л о вски й  —  к ордон  .
О рлы  —  поселок  . .
О рлы  —  д е р е в н я  . . .
О р у л й х а  —  ж .-д . р а з ъ ­
е зд  —  поселок  . . .
О синники— у ч а сто к  Х Л Х  
-— п оселок  . . . .  
О си н о го р ка  —  поселок  
О синов В о л о к  —  хутор  
О сипов М ы с —  д ер е вн я  
О си н о вк а  —  п оселок  . 
О си н о вк а  —  ж .-д . ст. —
п оселок  ........................
О си н о вк а  —  п оселок  . 
О си н о вк а  —  сел о  . .
О си н о в к а  —  д ер е в н я  . 
О си н о вк а  —  вы селок  . 
О си н о вк а  —  руЯ йик —
п о сел о к  ........................
О синовский  —  кордон  
О си ковски й  (кв . 26) —
к о р д о н  ........................
О си н гевско е  —  село  . 
О сиповский  —  вы селок  
О сокино - А л ек сан д р о в­
ский р удн и к— поселок 
О соскова —  д еревн я  . 
О станино —  село . .
О станино —  село . .
О стринский —  кордон . 
О стровная  —  деревн я 
О стровная  —  участок 
хи м лесхоза  . . . .  
О стровские Ю рты — дер. 
О стровной —  кордон . 
О стровное —  поселок . 
О ськино (-а ) —  дер. . 
О сы плянский —  ж . - д .
р а зъ е зд  ■— поселок . 




Т уринский  район  
Н о в о -Л я л и н с к и й  район  
Т аб о р и н ски й  рай он
Н и ж н е-С ер ги н ск и й  р-н 
Б и сертски й  рай он  
Г ари н ски й  район  
С а ж и н ск и й  рай он  
С ы сертски й  район  
Б о гд ан о ви ч ски й  район  
Е л а н с к и й  район  
П ы ш м инский  рай он  
К расн о у ф и м ски й  район  
Т угулы м ски й  район  
Т абори н ски й  район
г. К у ш в а
Б у тк и н ск и й  район  
г. П ер в о у р ал ь ск  
Г ари н ски й  рай он  
г. Н и ж н я я  Т ур а  
В исим ский  район
С инячихинский  район  
С инячихинский  район  
Н евья н ск и й  рай он  
А читский рай он  
С л обод о-Т ури н ски й  р-н
Н евьян ск и й  район  
С ы сертский  район
г. П олевской  
З ай ко вски й  район 
С лободо-Т уринский  р-н
г. К у ш ва  
Т алицкий  район  
Р еж евск и й  район 
С инячихинский район 
Р еж евск и й  район 
Туринский район
г. А лапаевск  
Т угулы мский район 
т. А сбест 





п оселковы й  
или город ской  
С овет
К у м ар ьи н ск и й  с /с  
М а л о -Л ати н ск и й  с /с  
Н осовский  с /с
Т ю льгаш ски й  с /с  
Т алиц ки й  с /с  
О ш м арьи н ски й  с /с  
Б о л ьш е-К о р зи н ск и й  с /с  
В ерх-С ы сертски й  п /с  
Б а р аб и н ск и й  с /с  
К расн о п о лян ски й  с /с  
Т алиц ки й  с /с  
С об олевски й  с /с  
Д у б р о ви н ск и й  с /с  
П ал ь м ен ск и й  с /с
Б а р ан ч и н ск и й  п /с
Б утки нски й  с /с  
К ры лосовски й  с /с  
Ш аб у р о вски й  с /с  
Н о в о -З ав о д с к и й  с /с  
Ч ерноисточинский  п /с
В ерх-С ин ячи хи н ски й  п /с  
М у гай ски й  с /с  
К он евски й  с /с  
У тинский  с /с  
М аку евски й  » с /с
Н евьян ск и й  горсовет  
С ы сертский  горсовет
П олевской  горсовет 
О синцевский с /с  
М алиновский  с /с
К уш винский  горсовет 
Яровский с /с  
С станинский  с /с  
С атанинский  с /с  
К остоусовский с /с  
Ш ухруповский с /с
П ейро-Ш айтанский  п/с 
М еседовский с /с  
А сбестовский горсовет 
М онетны й поссовет 













О тва —  поселок . .
О твинский (12 км.) —
поселок .......................
О твинский (55 км.) —
поселок .......................
О твинский (59 км .) —
поселок .......................
О твинский (88 км.) —
поселок .......................
О тев ка  —  деревн я . .
О ткорм очны й пункт с о в ­
х о за  —  участок  . . 
О тлы ково —  деревня . 
О трад н ово  ■— село . .
О традновский  участок 
хйм лесхоза —  поселок 
О хорзина —  деревн я . 
О хотобщ ество —  участ. 
О х тар ка  —  вы селок 
О х тар ка  — б ар а к  . .
О ш кукова —  деревн я 
О ш м арка —  деревн я . 
О ш м арья  —  д еревн я  . 
О щ епково —  деревн я . 
О щ еповский — кордон
Н ово-Л яли н ски й  район
Н ово-Л яли н ски й  район
Н ово-Л ялинский  район
Н ово-Л ялинский  район
Н ово-Л ялинский  район 
Бисертский район
Талицкий район 
Тугулы мский район 
В ерхотурский район
В ерхотурский район 
М ахневский район 
г. П ервоуральск  
В ерхне-Т авдинский р-н 
В ерхне-Т авдинский р-н 
Т угулы мский район 
В ерхне-Т авдннский р-н 
Гаринский район 
Р еж евской  район 
Р еж евской  район
С алтановский  с /с
С алтановский  с /с
С алтановский  с /с
С алтановский  с /с
С алтановский  с /с  
К леновский с/с
Ч упинский с /с  
Л уговской  с /с  
О традновский  с /с
О традновский  с /с  
И зм оденовский с /с  
Н ово-А лексеевский с /с  
Белоярский  с /с  
Б елоярский  с /с  
О ш куковский с /с  
Белоярский  с /с  
О ш м арьинский с/с 
Глинский с /с  
К остоусовский с /с
П а в д а  — рабоч. пос. . 
П ави н ская  — деревн я 
П авловски й  —  кордон  . 
П авл ы  1-е —  деревн я . 
П авл ы  2-е —  деревня 
П ал атк и  — деревня 
П ал ен ая  Г ора —  кордон 
П аленки  —  лесоучасток 
■— поселок . . . .  
П ал ец к о ва  —  деревн я 
П алкинский  торф ян и к  —
поселок .......................
П альм ино — деревн я . 
П альники  —  деревня . 
П ал ьн и к о вк а  ■— деревня 
П а н а е в а  —  деревн я 
П ан и к ар о в а  — деревн я 
П анки  —  д еревн я  , 
П ан о в а  —  деревн я 
П ан о в а  —  деревн я 
П ан о во  —  хутор . .
П ановский  рудник— пос. 
П ан телей ково  —. дер. .
I Н и ж н яя  Т ура 
Т аборинский район 
г. П ервоуральск . 
Ш алинский район 
Ш алинский район 
Буткинский район 
г. Н иж ний Т агил
Ш алинский район 
Е ланский  район
г. П ер воуральск  
Таборинский район 
г. П ервоуральск  
Н ово-Л яли н ски й  р-н 
Туринский район 
П ы ш минский район 
К раснополянский  район 
К раснополянский  район 
Т алицкий район 
Гаринский район \  
Н евьянский  район 
А ртинский район
П авдинский  п /с  
Ч ернавский  с /с  
П очинковский с /с  
Рощ инский с /с  
Рощ инский с /с  
Б уткинский с /с  
Н .-Т агильский  горсовет
Н и ж н е-Б аски н ски й  с /с  
Б а ж ен о вск и й  с /с
С еверский с /с  
П альм енский  с /с  
П очинковский с /с  
С алтан овски й  с/'с 
П ригородны й с /с  
Ю рмы тский с /с  
Л ю бинский с /с  
П елевинский с /с  
П ан овски й  с /с  
Гаринский с /с  
Ш айдурихинский  с/с 




П а н те л е е в а  —  д ер евн я  
П ан ти н о  —  д ер е в н я  . 
П ан ы н и н о  —: поселок  
П ан ьш и н о  —  д ер е вн я  . 
П ап ан и н ц ы  —  поселок  
П а р ч а  —  поселок . .
П ар ш и н а  —  д ер е в н я  . 
П ар ш и н а  —  д ер е в н я  . 
П асту ш н ы й  —  ж . - д.
р а з ъ е з д  —  поселок  
П асы н о к  —  д ер евн я  
П асы н о к  —  ж .-д . р а з ъ ­
езд  —  поселок  . .
П атр у ш и  (-ева ) —  дер. 
П а х а л у е в к а  —  д ер евн я  
П а х о м о в а  —  д ер е в н я  . 
П а х о м о в а  —  д ер е вн я  . 
П а х о м о в а  —  дер евн я  . 
П а х о т к а  •— поселок 
П аш н я  —  д ер е вн я  . .
П аш н я  —  дер евн я  . .
П еган о в к а  (П е га н о в а ) —
д ер е вн я  ........................
П ел еви н а  —  д еревн я 
П елы м  —  село . . .
П елы м ь —  поселок 
П ел ья  —  поселок . .
П еньки  —  сел о  . . . 
П е н ь к о за я  Г о р а— б а р а к  
П е н ь к о за в о д  —  поселок  
П ер в о е  М аево  —  дер . 
П е р в о м а й к а  —  поселок 
П ер в о м ай к а  —  вы селок  
П ер во м ай ски й  —  пос. . 
П ер во м ай ски й  —  пос. . 
П ервом ай ски й  -— пос. . 
П ерво м ай ски й  —  пос. . 
П ервом ай ски й  —  кордон  
П ерво м ай ски й  —  кордон  
П ерво м ай ски й  —  ndc. . 
П ервом ай ски й  —  псс. . 
П ервом ай ски й  —  пос. 
П ер в о м ай ск о е  —  с^ло 
П ер во м ай ско е  —  село  . 
П ер в о у р ал ь ск  —  город  
о б л астного  подчинен. 
П ер ву н о во  —  д ер е в н я  
П ер в у н о в а  —  д ер е вн я  
П ер ву х и н а  —  дер евн я  . 
П ервы й  П о ст  •— поселок 




Г ари н ски й  район  
К расн оуф и м ски й  район  
С инячихинский район  
С еровски й  район  
г. А< бест 
г. Н и ж н я я  Т ура 
Б огдановичский  район  
В ерхотурски й  район
Ш алинский  район  
С еровский район
С еровский район  
С ы сертский район  
В ерхотурски й  район  
Г аринский  район  
И рбитский  район  
К расн оп олян ски й  район 
г. П ер во у р ал ьск  
Г аринский  район  
Г аринский  район
Ш али н ски й  район  
К расн о п о лян ски й  район  
Гаринский  район  
г. И вд ель  
Гаринский  район 
Б утки нски й  район 
г. П ер во у р ал ьск  
З ай к о вск и й  район  
Г аринский  район  
Т угулы м ский  район  
К ам ы ш ловски й  район  
г. К ам ен ск-У ральски й  
В исим ский район  
г. Н и ж н я я  Т у р а  
СероЕский район  
г. В ер х н яя  П ы ш м а 
Б утки нски й  район  
Б исертски й  район  
П ы ш м инский  район  
К оптеловский  район  
г. В ер х н я я  П ы ш м а 
Н и ж н е-С ерги н ски й  р-н
С инячихинский район  
Т алицкий  район  
Т алиц ки й  район
Верхотурский район
С ельский, 
поселковы й  
или городской  
С овет
К узн ец овски й  с /с  
К расн осокольски й  с /с  
С трокинский  с /с  
Р ом ан о вски й  с /с  
А сбестозски й  горсовет 
С тар о -Л ял и н ск и й  с /с  
Ч ерн окоровски й  с /с  
К р асн огорски й  с /с
П ерм яковск ий  с /с  
К ош ай ски й  с /с
Р о м ан о вски й  с /с  
П атр у ш евск и й  с /с  
Д уран и н ски й  с /с  
П елы м ский  с /с  
Г аевски й  с /с  
Ч уваш евски й  с /с  
П ер во у р ал ьск и й  горсов 
Зы ковски й  с /с  
К узн ец овски й  с /с
ВогульсЙЬй с /с  
П елевинский  с /с  
П елы м ский  с /с  
Б у р м ан то вск и й  с /с  
Л озьви н ски й  с /с  
П еньковский  с /с  , 
К ры лосовский  с /с  
Х удяковски й  с /с  
А непский с /с  
Л у го вско й  с /с  
С катинский  с /с  
К .-У ральский  горсовет 
У ральски й  п ссзо вет  
И созски й  поссовет 
П ервом ай ски й  с /с  
С р едн е-У ральский  п /с  
В и хляевски й  с /с  
С тар о -Б у х ар о в ск и й  с /с  
Ч еткари н ски й  с /с  
Д еевски й  с /с  
П ервом ай ски й  с /с  
П ервом ай ски й  с /с
Б об ровски й  с /с  
Л у го вско й  с /с  





П ервы й  С еверны й р у д ­
ник —  поселок . .
П ереб ор  —  ж .-д . р а з ъ ­
езд  —  поселок . . .
П ервы й  уч асто к  подсоб, 
х о з-ва  алю м иньпрод- 
сн аба .............................
П ереб ор  — дер евн я  . 
П е р е в а л о в а  —  д еревн я  
П ер ево з — д еревн я 
П ерегон  —  ж .-д . р а з ъ ­
езд  —  поселок . .
П ер егр у зо ч н ая  —  ж .-д .
стан ц и я —  поселок . 
П еред ови к  —  деревн я 
П ер ед о ви к  •— вы селок 
П ерелом  — лесоучасток  
П ер е п р я ж к а  —  д еревн я  
П ер ер о ж д ен и е  —  пос. 
П ересадинский  —  корд. 
П ерескачка —  поселок  
П ер ес к ач к а  совхоз №  2 
—  поселок . . . .  
П ерескачкинский  (кв.
192) —  кордон  . .
П ереход н ое —  деревня 
П ери н а —  дер евн я  
П ерм и н а —  д еревн я 
П ерм яки  —  д еревн я  
П ер м як о в а  -— деревн я 
П ер ш ата  —  д ер е в н я  .
П ерш и н о —  село . .
П ерш ино —  д еревн я  
П ески  —  к ордон  . .
П ески  —  б а р а к  . . .
П есочны й к ар ьер — пос. 
П есчаное О зеро  —  дачи 
П есчаны й  к ар ьер  тр еста  
Т аги л стр о й  —  пос. . 
П есчаны й  к ар ьер  тр ест а  
Т аги л стр о й  на ст. М о н ­
зи н о  —  поселок  ■ .
П есчаны й к ар ьер  —  пос. 
П есч анский  •— кордон  
П есья н к а  —  д ер е вн я  . 
П етим  —  д ер е вн я  . .
П етр о в а  —  д еревн я  
П етр о в о  —  д еревн я  
П етр о в о  —  д ер е вн я  . 
П етров  У гол —  вы селок 
П етр о в ск ая  —  деревн я
Район или город .
областного
подчинения
г. И вдель 
П окровский район
г. К раснотурьинск
П окровский район 
М ахневский  район 
В ерхотурский район
г. П ервоуральск
г. В ерхняя С алд а  
К расноуф им ский  район  
Б огдан ови чски й  район 
г. П ервоуральск  
Н и ж не-С ергинский  р-н 
С еровский район 
П ы ш м инский район 
С ы сертский район
г. П ервоуральск
г. П ер во у р ал ьск  
Т аборинский район 
Е ланский  район 
Туринский район 
Ш алинский  район 
В исимский район 
К ам ы ш ловски й  район 
Р еж евски й  район  
Зай ко вски й  район 
В ерхне-Т авдинский  р-н 
Н иж не-С ергинский  р-н 
г. К раснотурьинск  
г. П ер во у р ал ьск
г. Н иж ний  Т агил
г. Н иж н и й  Т агил 
К ам ен ски й  район 
Т угулы м ский район  
Б огдановичский  район 
Гаринский район  
Г аринский район 
С еровский район 
Туринский район 






П олуночны й п/с 
П окровский с /с
К раснотурьинский гор 
совет 
С м олинский с /с  
П ереваловский  с /с  
Вологинский с /с
С еверский с /с
Б асьян овски й  п /с  
К пасносокольский с /с  
И льинский с /с  
П очинковский с /с  
А кбаш ский с /с  
Кош айский с /с  
Чупинский с /с  
Ш абровский  поссовет
Н овоуткинский  п /с
Н овоуткинский п /с  
Н осовский с /с  
Б аж ен овски й  с /с  
К расковски й  с /с  
П ерм яковский  с /с  
Х аренский с /с  
К уровский  с /с  
П ерш инский с /с  
П ерш инский с /с  
Ш айтанский  с/с 
А тигский п /с  
Рудничны й поссовет 
С еверский с /с
Н и коло-П авловски й  с /с
Н и коло-П авловски й  с /с  
М ало-Г рязн ухи н ски й  с /с  
Е ртарски й  поссовет 
Б айновский  с /с  
Н ихворский с /с  
Гаринский  с /с  
М арсятски й  п /с  
Л иповский  с /с  
М ироновский с /с  




П етр о в ск ая  —  д ер е вн я  
П етров ски й  —  поселок 
П етр о к а м ен ск о е  —  село 
П етр о п ав ло в ск и й  —  пос. 
П етрун и н ски й  —  кордон  
П ету х о в к а  —  д ер е вн я  
П ету х о в о  —  д е р е в н я  . 
П ету х о в ски й  —  кордон  
П еч ен ева  —  д ер е в н я  
П ечен евски й  —  поселок  
П ечерки н о  —  д е р е в н я  . 
П ечи  —  поселок  . . .
П еш к о во  —  д ер е вн я  
П ещ ерн ы й  —  п оселок  . 
П и д ж а к о в о  —  д ер е в н я  
П и к п и л ьд а  —  д ер е в н я  
П и л л и гр и м о ва  —  дер . 
П и н ев к а  —  д ер е вн я  
П инькино  —  ж .-д . р а з ъ ­
е з д  —  п оселок  . .
П и н яги н а  —  д ер е в н я  . 
П и о н ер л агер ь  —  пос. . 
П и о н ер л агер ь  —  участок  
П и о н ер л агер ь  —  пос. . 
П и о н ер л агер ь  к о м м у ­
н ал ьн и к о в  ■— поселок  
П и о н ер л агер ь  —  пос. . 
П и о н ер л агер ь  п о стр о й ­
к о й  а №  18 —  поселок  
П и о н ер л агер ь  —  пос. . 
П и о н ер л агер ь  •— пос. . 
П и о н ер л агер ь  У З Т М  —
п о селок  ........................
П и о н ер л агер ь  С у в о р о в ­
ского  учи л и щ а —  пос. 
П и о н ер л агер ь  У ралхи м - 
м а ш з а в о д а  . . . .  
Д к о н е р л а ~ е р ь  тр ест а  
С ве р д у го л ь  —  пос. . 
П и о н ер л агер ь  Т урбом о- 
торн ого  з а в о д а  —  нос. 
П и о н ер л агер ь  Б а зс т р о я  
—  поселок  . . . .  
П и он ер л агер ь  Б о го с л о в ­
ского алю м иниевого 
з а в о д а  —  поселок 
П и он ерлагерь  ст р о й ­
уп р авл ен и я  —  пос. . 
П и он ерлагерь  —  пос. . 
П и он ерлагерь  Ревди н - 
ского М М З  . . . 




Т абори н ски й  район  
г. Н и ж н я я  Т у р а  
П етр о кам ен ски й  район  
г. Н и ж н я я  Т ур а  
Т алиц ки й  район  
К р асн оуф и м ски й  район  
М а н ч аж ск и й  район  
Т угулы м ски й  район  
С еровский  район  
С еровский  район  
П ы ш м инский  район  
Н о во -Л ял и н ск и й  район 
К оп теловски й  район  
г. К расн о ту р ьи н ск  
Б утки нски й  район  
А читский район  
Т угулы м ский  район 
И р би тски й  район
С еровский  район  
В ерхотурски й  район  
г. В е р х н я я  П ы ш м а 
г. К и р о в г р а д  
В ерхне-Т авд и н ски й  р-н
С ы сертский  район  
С ы сертский  район
С ы сертский  рай он  
С ы сертский  район  
С ы сертски й  район
С ы сертски й  район
С ы сертски й  рай он
С ы сертски й  рай он
С ы сертский  район
С ы сертский  район
г. К расн отурьи нск
г. К раснотурьинск
г. Р е в д а  
г. Р е в д а
г. Р е в д а  
г. П ер воуральск
С ельский, 
поселковы й  
или городской  
С о вет
О зерский  с /с  
В алер и ан о вск и й  п /с  
П етр о кам ен ски й  с /с  
К осьинский п /с  
Т алицкий  горсовет 
В ер х -С ар ан и кски й  с /с  
Симинчинский с /с  
З аво д о у сп ен ск и й  п /с  
Б ольш е-И Е онинский  с /с  
П ервом ай ски й  с /с  
Ю рмы тский с /с  
К оп тяковски й  с /с  
К оп теловски й  с /с  
В оронцовский  п /с  
Б асм ан о вск и й  с /с  
В ерх-Т исинский  с /с  
Д ем и н ски й  с /с  
Б ердю гинский  с /с
В ерх-С осьви нски й  с /с  
К расн огорски й  с /с  
И сетский  с /с  
Л еви хи н ски й  п /с  
Т авди н ски й  горсовет
В ерх-С ы сертски й  п /с  
В ерх-С ы сертски й  п /с
В ерх-С ы сертски й  п /с  
К аш и н ски й  с /с  
К аш и н ски й  с /с
К аш и н ски й  с /с
К аш и н ски й  с /с
К лю чевской  с /с
Ч ерд ан скнй  с /с
Ч ерд ан ский  с /с
К расн отурьи нски й  гор ­
совет
К раснотурьинский  гор 
совет
Р евдинский  горсовет 




Н аи м ен ован и е Р ай о н  или город  
о б ластного
С ельский, 
поселковы й  
или городской
населенны х пунктов подчинения С овет
П и он ерлагерь Н овотруб -
ного за в о д а —  дом  . г. П ер воуральск П ервоуральски й  горсовет
П ионерлагерь —  пос. . г. К уш ва В .-Туринский горсовет
П ионерлагерь —  дом  . г. В ер х н яя  С алд а Н иж н е-С алди н ски й  гор­
П и онерлагерь обком а совет
связи  . . С ы сертский район С ы сертский горсовет
П и онерлагерь —  пос. . Сы сертский район С ы сертский горсовет
П и онерлагерь —  пос. . С ы сертский район С ы сертский горсовет
П ионерлагерь У р ал тяж -
С ы сертский горсоветтрубстроя Сы сертский район
П и онерлагерь —  пос. . С ухолож ский  район Ф илатовский  с /с
П и онерлагерь зав о д а
« У р ал и зсл гто р »  — пос К ам ы ш ловский  район К окш аровски й  с /с
П и онерлагерь К Х З  на
р. Б а р ан ч а — поселок г. Н иж ний  Т аги л Н иж н е-Т агильски й  гор 
совет
П ионерлагерь —  пос. . г. Н иж ний  Т аги л Л ай ски й  с /с
П и онерлагерь Д инасово-
го зав о д а г. П ервоуральск К ры лосовский с /с
П и онерлагерь по реке
Б ы н ьга  — поселок . Н евьянский  район Бы ньговский с /с
П ионерлагерь П ерво-
уральского старотруб-
ного зав о д а г. П ервоуральск К ры лосовский с /с
П ионерлагерь п роф сож а
—  поселок К ам ы ш ловский район П огорельский с /с
П ионерлагерь р удника—
поселок г. К уш ва К уш винский горсовет
П ионерлагерь рудоуп-
равлен и я г. В ерхняя П ы ш м а Б алты м ски й  с /с
П ионерлагерь С вердлов-
М ариинский с /сского м олком би н ата  . • г. Р е в д а
П ионерлагерь химиков г. К и ровград К ировградский  горсовет
П ионерлагерь —  пос. . г. К и ровград К ировградский  горсовет
П ионерлагерь  С У М за —
поселок г. Р е в д а Р евдинский горсовет
П ионерлагерь —  пос. . г. К уш ва К уш винский горсовет
П ироговское (-ово) —
село К ам енский район П ироговский с /с
П исанское — село Егорш инский район П нсанский с /с
П искулина — деревня Тугулы мский район Гилевский с /с
П и тател ева  —- деревня Н ово-Л яли н ски й  р-н К оптяковский с /с
П и хтовка 1-я (К им ) —-
вы селок С лободо-Туринский р-н К уминовский с /с
П и хтовка 2-я (Рассвету
— вы селок Слободо-Туринский р-н Кум иновский с /с
П иш уки —  деревня Ирбитский район Гунинский с /с
П иш уковский —  кордон Ирбитский район Гунинский с /с
П ия —  село В ерхотурскин район Пиинский с /с
П лан тац и я лесоучасток
— поселок Туринский район Санкинский с /с




П л ати н о в к а  —  поселок 
П л а т о н о в а  —  д еревн я  
П л ау н ья  ■— д ер е в н я  . 
П л ау н ья  —  дер евн я  
П л о д о яго д н ы й  питом ник
—  п оселок  . . . .  
П лодоп и том н и к —  пос. 
П л о д о п и то м н и к  —  совх. 
П л о д о п и то м н и к  —
у са д ьб а  ........................
П л о ти н а  —  у ч а сто к  рыб- 
з а в о д а  —  поселок 
П л о ти н а  №  1 —  посел. 
П л о ти н а  № 2  —  пос. . 
П л о щ а д к а  М ТС —  пос. 
П лю сниха —  ж .-д . р а з ъ ­
е зд  —  поселок  . .
П лю снихинский •— корд. 
П лю хин а —  д ер евн я  
П л яс у н о в а  —  д ер евн я  
П о б ед а  —  поселок 
П о б ед а  —  д ер е вн я  
П о в ар н я  —  д ер е в н я  . 
П о в ар н я  (П овар и н ско е)
—  д е р е в н я  . . . .  
П о в ар н я  —  д еревн я 
П о го р ел к а  —  д еревн я  
П о горелка —  д ер евн я  
П огорелово  —  д еревн я  
П о го р ел ьс к ая  ГЭ С — пос. 
П о гр ан и чн ая  —  дер евн я  
П о гр у зо ч н ая  Н Т М З  —
п л о щ ад к а  . . . .  
П о д ар ц ево  —  дер евн я  
П одвы со ч н ая  — ф ерм а 
со вх о за  —  поселок . 
П о д гар н и ч н ая  —  дер . 
П о д го р н ая  —  д еревн я  
П о д го р н ая  —  д ер евн я  
П одгорн ое —  поселок 
П од го р н о е  —  д ер е в н я  
П о д д у б р о в к а  —  д ер евн я  
П о д ж у к о в о  —  дер евн я  
П о д к и н а  —  д ер е вн я  . 
П о д к о р ы то ва  —  д ер евн я  
П о д к о р ы то ва  —  д ер е в н я  
П од кур  —  поселок  
П о д н о со вая  —  поселок 
П о д се к а  —  п /х  п и щ е­
п р о м а ........................
П о д соб н ое х о з-во  Д ег- 
тя р ско го  р у д о у п р а в л е ­




Н и ж н е-С ерги н ски й  р-н 
Ш алинский  район  
С еровский район  
С еровский  район
С ы сертский  район 
г. К ам ы ш л о в  
г. И рби т
К р асн оуф и м ски й  р-н
Н евьян ски й  район 
г. И в д е л ь  
г. И в д е л ь  
Г аринский район
г. П ер в о у р ал ьск  
г. П ер в о у р ал ьск  
М ахневский район  
С лободо-Т уринский  р-н 
К расн оуф и м ски й  район 
К ам ы ш ловски й  район  
С ы сертский район
С ухолож ски й  район 
М ахн евски й  район 
К ам ы ш ловски й  район  
Т алицкий  район  
К расн оуф и м ски й  район  
К ам ы ш ловски й  район  
Гаринский  район
В исим ский район  
И рби тски й  район
П ы ш м инский  район  
С еровский район  
Г аринский район  
К р асн оуф и м ски й  район 
Т уринский район  
К о п теловски й  район  
К р асн оуф и м ски й  район  
Б огд ан ови ч ски й  район  
М ах н евски й  район  
г. И рби т
С инячихинский район  
С инячихинский район  
г. К расн отурьи нск




или городской  
С овет
Н .-С ергинский  горсовет 
П латон овски й  с /с  
К ош ай ски й  с /с  
Х м елевский с /с
А рам ильский  п /с  
К ам ы ш ловски й  горсовет 
И рбитский  горсовет
А лексан д ровски й  с /с
Ш ай д урихи н ски й  с /с  
П р ео б р а ж ен с к и й  с /с  
П р ео б р а ж ен с к и й  с /с  
Г аринский  с /с
К узинский  п /с  
К узинский  п /с  
М ахневский  с /с  
Реш етн и ковски й  с /с  
Ч атлы ковск ий  с /с  
А ксарихинский с /с  
Б об ровский  с /с
Н ово-П ы ш м инский  с /с  
Ф оминский с /с  
П огорельский  с /с  
П ервухинский  с /с  
К риулинский с /с  
П огорельский  с /с  
Н и хворский  с /с
Черноисточинский п /с  
Н овгородовски й  с /с
Р ечелгинский  с /с  
Е ловски й  с /с  
З ы ковски й  с /с  
А лексан д ровски й  с /с  
Ч екуновский  с /с  
А рам аш евски й  с /с  
К расн осокольски й  с /с  
Б айн овски й  с /с  
П ер евало в ск и й  с /с  
И рбитский  горсовет 
О станинский  с /с  
М у р атко вски й  с /с  
К расн отурьи нски й  горе.












П одсобное х оз-во  (цен- 
тр ал ьн . участок) . .
П одсобное х оз-во— пос. 
П одсобное хоз-во Алю- 
м и ньп родснаба —  пос. 
П одсобное хоз-во  —  пос. 
П одсобное хоз-во  а р те ­
ли «В озрож д ен и е»  
П одсобное х оз-во  Б аз- 
строя  (кв. 42) —  пос. 
П одсобное хоз-во  треста  
В олч ан скуголь  —  пос. 
П одсобное хоз-во  Б асья- 
новки —  поселок . .
П одсобное хоз-во  —  уч. 
П одсобное хоз-во  а р т е ­
ли «Г орняк»  . . .
П одсобное хоз-во  м ясо­
ком би н ата  уч-к №  4 
П одсобное х оз-во  боль­
ницы —  поселок  . .
П одсобное хоз-во  ку р о р ­
та  «К урьи» —  выс. . 
П одсобное хоз-во  4-го 
вагон н ого  участка  
П одсобное хоз-во  «Ва-
тиха»  .............................
П одсобное хоз-во  треста  
Т агилстрой  . . . .  
П одсобное хоз-во  на ре­
ке В олчевке . . . .  
П одсобное хоз-во  У В З — 
уч-к  К а т а б а  . . . .  
П одсобное хоз-во В С М З
—  поселок . . . .  
П одсобное хоз-во  гор-
больницы  . . . .  
П одсобное хоз-во  14 
горбольницы  —  пос. 
П одсобное хоз-во гор ­
больницы  . . . .  
П одсобное хоз-во гор- 
ксм х о за  («М аяк») 
П одсобное хоз-во гор
к о м х о з а .......................
П одсобное хоз-во  гор-
к о м х о з а .......................
П одсобное хоз-во горно- 
м еталлургического  
техникум а . . . .  
П одсобное хоз-во  №  1
— б ар а к  . . .
Н евьянский  район 
Бисертский район
П окровский район 
г. К и р о вгр ад
К расноуф им ский  район
г. К раснотурьинск
и. К раснотурьинск
г. В ерхняя С а л д а
1. В ерхняя П ы ш м а
К расноуф им ский  район
Б огдановнчский  район
В ерхне-Т авдинский р-н
С ухолож ский  район
К ам ы ш ловский  район
г. М иж ний Т агил
г. Н иж ний  Т аги л
г. Н иж ний  Тагил
г. Н иж ний  Тагил







г. П ервоуральск  
г. П ервоуральск
Н евьянский  горсовет 
Б исертский п /с
С основский с /с  
К ировградски й  горсовет
Н иж н е-И рги н ски й  с /с
К расн отурьи нски й  гор 
совет
В олчанский горсовет
Б асьян овски й  п /с  
В .-П ы ш м инский торсов.
Н и ж не-И ргинский  с /с
Троицкий с /с
Т авдинский  горсовет
Ф илатовский  с/с
К уровски й  с /с
Н .-Т агильский  горсовет
Н .-Т агильский  горсовет
Н .-Т агильский  горсовет
Н .-Т агильский  горсовет
В .-С алдинский горсовет
А лап аевский  горсовет
К ом енский с /с
И рбитский горсовет
И рбитский горсовет
П ервоуральский  торсов.






П о д со б н о е  х о з-в о  —  пос. 
П о д со б н о е  х о з-во  д е т ­
д о м а  ..............................
П о д со б н о е  х о з-в о  д е т ­
д о м а  №  1 . . . .
П о д со б н о е  х о з-во  д е т ­
д о м а  №  3 . . . .
П одсоб н ое х о з-во  д е т ­
д о м а  №  4 . . . .
П о д соб н ое х о з-во  до м а  
и н вал и д о в  . . . .  
П о д соб н ое х о з-во  Д и н а- 
совского  з а в о д а  . .
П одсоб н ое х о з-в о  ж .-д .
—  у ч а сто к  . . . .  
П о д со б н о е  х о з-во  О Р С а  
м е т за в о д а  —  пос. 
П одсоб н ое х о з-в о — пос. 
П о д соб н ое х оз-во  —  пос
П одсоб н ое х о з-во  х л еб о ­
з а в о д а  «А втом ат»  
П одсоб н ое х о з-во  Щ ел- 
к унского  д о м а  инва 
л и д о в  —  поселок 
П одсоб н ое х о з-во  за в о д а  
им. К уй б ы ш ева 
П одсоб н ое х о з-во  У В З  
уч-к  П ервом ай ски й  
П о д соб н ое х о з-в о  —  пос 
П о д соб н ое х -во  З а г о т ­
скот .....................................
П о д со б н о е  х о з-во  за в о д а  
Х ром пик —  п о селок  . 
П о д соб н ое х о з-во  —  пос. 
П одсоб н ое х оз-во  С ред- 
у р а л м е д ь за в о д а  —  п о ­
сел о к  ..............................
П о д соб н ое х о з-во  Рев- 
д инского  М М З  -— пос. 
П одсоб н ое х о з-во  Золо- 
т о п р о д сн а б а  ■— пос. 
П одсоб н ое х о з-во  Золо- 
то п р о д сн а б а  —  пос. 
П одсоб н ое х о з-во  Б огд а- 
новического за в о д а  ш а ­
м отны х и здели й  —  пос. 
П о д соб н ое х оз-во  И р-
б и тто р га  ........................
П о д соб н ое хоз-во  —  пос.
г. Н и ж н я я  Т у р а  
К ам ы ш ловски й  район 
г. И рбит 
г. И рбит 
г. И рби т
К ам ы ш ловски й  район 
г. П ер во у р ал ьск  
З ай к о вск и й  район 
г. С еров
А ртинский район 
г. В е р х н я я  С а л д а
С ы сертский район
С ы сертский район
г. Н иж ний  Т аги л
г. Н и ж н и й  Т агил 
г. Н и ж н и й  Т аги л
К расн оуф и м ски й  район
г. П ер в о у р ал ьск  
г. П ер в о у р ал ьск
г. Р е в д а  
г. Р е в д а
Н евья н ск и й  район  
Н евьян ски й  район
Б огд ан о ви ч ски й  район  
г. И рби т





поселковы й  
или городской  
С овет
Е лки н ски й  с /с
Н и кольски й  с /с
И рбитский  горсовет
И рбитский  горсовет
И рбитский  горсовет
Н и кольски й  с /с
П ер во у р ал ьски й  горсов.
Р ечкало в ски й  с /с
С еровский горсовет 
Боч кари н ски й  с /с  
Н и ж н е-С ал д и н ски й  гор 
совет
А брам овский  с /с
Щ елкунский  с /с
Н .-Т аги льски й  горсовет
Н .-Т агильский  горсовет 
Н .-Т аги льски й  горсовет
А лексан д ровски й  с /с
П ер во у р ал ьски й  горсов. 
Н ово-А лексеевски й  с /с
Ревди н ски й  горсовет 
Р евди н ски й  горсовет 
Н евьян ски й  горсовет 
Б ы ньговский  с /с






П одсобное хоз-во  Куш - 
винского м етзав о д а  —
поселок  .......................
П одсобное хоз-во  О Р С а  
Н Т М З уч-к «Л ен евка»  
П одсобное хоз-во  О Р С а  
Н Т М З  ур= « П ал ен ая  
гора»
П одсобное хоз-во  Л е с ­
п р ом хоза  —  поселок 
П одсобное хоз-во м ехза- 
во д а  —  поселок . .
П одсобное хоз-во  М еж - 
р ай то р га  —  поселок 
П одсобное хоз-во  мель- 
за в о д а  №  2 —  пос. . 
П одсобное хоз-во м ел ь ­
ком би н ата  . . . .  
П одсобное хоз-во  м ото­
за в о д а  .......................
П одсобное хоз-во  м ясо ­
ком би н ата  . . . .  
П одсобное х оз-во  Н ово- 
уткинского за в о д а  —
поселок .......................
П одсобное хоз-во  «С ви­
ные горки» . . . .  
П одсобное хоз-во о б л а ­
стной больницы  №  З1 
П одсобное хоз-во —  пос. 
П одсобное хоз-во  П ер ­
воуральского  ново­
трубного з а в о д а — пос. 
П одсобное хоз-во  О Р С а  
К и ровградского  хим ­
з а в о д а  .............................
П одсобное хоз-во  О Р С а  
Богдан ови ч ского  з-д а  
ш ам отны х изделий 
П одсобное хоз-во  строй ­
уп равлен и я  —  пос. . 
П одсобное хоз-во  О Р С а  
ц ем заво д а  —- участок  
П одсобное хоз-во  О Р С а  
тр еста  Л есд р евм ет  . 
П одсобное хоз-во  се л ь ­
хозтехн икум а — пос. 
П одсобное хоз-во  связи  
—  поселок . . . .  
П одсобное хоз-во  С е вер ­
ского м еталлурги ч е­




г. К уш ва
г. Н иж ний  Тагил
г. Н иж ний  Тагил 
г. П ервоуральск  
г. П ервоуральск  
г. П олевской  
г. П ервоуральск  
К расноуф им ский район 
г. И рбит
К расноуф им ский район
г. П ервоуральск
Н евьянский  район
г. И рбит 
г. Серов
г. П ервоуральск
Н евьянский  район
Б огдановичский район 
г. П олевской  
Н евьянский  район 
г. А лап аевск  
К расноуф им ский  район 






К уш винский горсовет 
Н и коло-П авловски й  с /с
Н .-Тагильский горсовет 
Б и ли м баевски й  п /с  
Н ово-А лексеевский с /с  
П олдневский  с /с  
Н овоуткинский п /с 
Н иж не-И ргинский  с /с  
И рбитский горсовет 
К ры ловский с /с
Н овоуткинский п /с
Н евьянский горсовет
И рбитский горсовет 
С еровский горсовет
Н овоуткинский  п/с
Ц ем ентны й п /с
Т роицкий с /с  
П олевской  горсовет 
Ц ем ентны й п /с  
А лап аевский  горсовет 
Н иж не-И ргинский  с /с  





П о д со б н о е  х о з-в о  О Р С а  
С М З  —  п оселок  . .
П о д со б н о е  х о з-во  то р га  
П о д со б н о е  х о з-в о  а р т е ­
ли «В перед»  . . . .  
П одсоб н ое х о з-во  По- 
л евск о го  криоли тового  
з а в о д а  —  поселок  
П о д соб н ое х о з-во  сов- 
больницы  . . . .  
П о д соб н ое х о з-во  п р о ф ­
тех ш к о л ы  . . .
П о д соб н ое х о з-во  Сверд- 
л о в ск стр о я  —  поселок  
П о д соб н ое х о з-в о  ф а ­
нерного  к о м б и н ата  ■—
п о сел о к  ........................
П о д со б н о е  х о з-во  р а й ­
п о тр еб со ю за  . . .
П о д со б н о е ' хоз-во  х л еб о ­
к о м б и н ата  . . . .  
П одсоб н ое х оз-во  х л еб о ­
з а в о д а  —  б а р а к  . .
П о д со б н о е  х о з-во  у чи ­
л и щ а  м ех ан и зац и и  . 
П о д соб н ое х о з-во  пищ е- 
к о м б и н ата  . . . .  
П о д соб н ое х о з-во  т р е ­
с т а  « В ах р у ш ев у го л ь»  
—  п оселок  . . . .  
П о д соб н ое х о з-во  №  1 
тр ест а  Т аги лстрой  
П одсоб н ое х о з-во  №  1 
А М З  —  поселок  . .. 
П о д соб н ое х о з-во  - №  I 
А М З  —  1-й уч-к 
П о д со б н о е  хоз-во  №  1 
А М З —  2-й уч-к  . . 
П о д со б н о е  х о з-во  №  2 
А М З —  1-й уч-к . . 
П о д со б н о е  х оз-во  №  2 
А М З —  2-й уч-к  . .
П о д соб н ое хоз-во  треста  
Л е с д р е в м е т  . . . .  
П о д соб н ое х о з-во  с /х
уч-к  №  2 К и р о в гр ад - 
ского  м ед ьп р о д сн аб а  
П о д соб н ое х о з-во  с/х  
уч -к  №  3 К и р о вгр ад - 
ского  м ед ьп рЬ д сн аб а 
П о д со б н о е  х оз-во  З а г о т ­




г. П олевской  
г. А л ап аев с к
г. А лап аевск
г. П олевской  
К ам ы ш ловски й  район 
К ам ы ш ловски й  район  
г. П олевской
В ерхне-Т авди н ски й  р-н 
В ерхне-Т авди н ски й  р-н 
Н евьян ски й  район  
г. П ер в о у р ал ьск  
К ам ы ш л о вски й  район  
К ам ы ш ловски й  район
г. К арпи н ск  
г. Н и ж н и й  Т аги л  
г. А лап аевск  
г. А л ап аевск  
г. А л ап аевск  
г. А л ап аевск  
г. А л ап аевск  
г. А лап аевск
>




поселковы й  
или городской  
С овет
К у р ган о вски й  с /с  
А л ап аевск и й  горсовет
А лап аевски й  горсовет
П олевской  горсовет  
А ксарихинский  с /с  
А ксарихинский  с /с  
П олдн евский  с /с
'Гавдинский горсовет 
К и селевски й  с /с  
Н евьян ски й  горсовет 
П ер во у р ал ьск и й  горсоз. 
К уровски й  с /с  
С кати н скрй  с /с
К арпи н ски й  горсовет 
П окровский  с /с  
А лап аи хи н ски й  с /с  
А лап аи хи н ски й  с /с  
А лап аи хи н ски й  с /с  
Т олм ач евски й  с /с  
Т олм ачевски й  с /с  
Н ей во -Ш ай тан ски й  п /с






П одсобное хоз-во  рудн и ­
к а  —• поселок . .
П одсобное хоз-во №  4 
М ТФ  —  поселок . .
П одсобное х о з-во  №  2—
поселок .......................
П одсобное хоз-во  №  2 
О Р С а  Н Т М З  —  Ц ен ­
тральн ы й  участок  
П одсобное хоз-во  —  пос. 
П одсобное х оз-во  ти п о­
граф ии  .......................
П одсоб н ое хоз-во  торга  
П одсобное хоз-во О Р С а  
ш ам отного  зав о д а  —
участок .......................
П одсобное хоз-во  учи­
лищ а механизации 
сельского хоз-ва  . .
П одсобное хоз-во  Т р у б ­
ного за в о д а  —  пос. . 
П одсобное хоз-во  туб- 
сан ато р и я  . . . .  
П одсобное х оз-во  С верд­
ловского  с /х  института 
П одсобное хоз-во  У раль­
ского политехническо­
го института . . .
П одсобное хоз-во— пос. 
П одсобное хоз-во У рал- 
тя ж тр у б стр о я  —  пос. 
П одсобное хоз-во хлебо­
к ом би н ата  . . . .  
П одсобное хоз-во В Ж Р  
«Евстю ниха» з а  р. Б а-
р ан ча .............................
П одсобное хоз-во «Е в­
стю ниха» у  реки Вол-
чевка .............................
П одсобное хоз-во 13 
дистанции —- поселок 
П одсобное хоз-во  К р а с ­
ноуф имского педучи­
ли щ а —  поселок 
П одсобны й —  ж .-д . раз. 
П одъельни ч н ая —  дер. 
П одсочка -— поселок . 
П одсочка —  поселок . 
П оедуги  —  деревня 
П о за р и х а  —  деревн я . 
П о зд н як о вк а  —  пос. . 




г. А лапаевск  
г. Б ерезовский  
г. П ервоуральск
г. Н иж ний  Т агил 
Зай ковски й  район
г. Н иж ний  Т агил 
К расноуф им ский район
Б огдановнчский район
Сы сертский район 
г. П ервоуральск  
г. В ерхняя П ыш ма 
Белоярский  район
Б елоярский  район 
К ам ы ш ловский район
г. П ервоуральск
г. А лапаевск
г. Н иж ний Тагил
г. Н иж ний Тагил 
г. А лапаевск
М анчаж ский  район 
г. К раснотурьинск 
М анчаж ский  район 
г. С евероуральск 
г. В ерхняя С алд а 
Ачитский район 
К аменский район 
Н ово-Л ялинский  район 
г. Н и ж н яя  Тура
С ельский, 
поселковы й 
или городской  
С овет
Зы ряновский  п /с  
О ктябрьски й  п /с  
П ервоуральски й  горсов.
Н и коло-П авловски й  с /с  
Р етневский  с /с
Н .-Т агильский  горсовет 
К ры ловский  с /с
Троицкий с/с
Н овоипатовский  с /е  
Б илим баевский п /с 
Б алты м ский  с /с  
Б олы и е-Б русян ски й  с /с
Л огиновский с /с  
К окш аровский  с/с
Н овоуткинский п /с
А лап аевский  горсовет -
Н .-Тагильский горсовет
Н .-Т агильский  горсовет 
А лапаевский  горсовет
Ю винский с /с  
К раснотурьинский горе. 
К лю чевской с /с  
К альинский п /с  
М едведевский с /с  
Р усско-П отам ский  с /с  
Беловодский  с /с  





П о к р о в к а  —  д ер е в н я  . 
П о к р о в к а  —  д ер е в н я  . 
П о к р о в ск  - У ральски й —
р. п .......................................
П о к р о в ск а я  (Ч и сты й  П а ­
д ун ) —  д ер е вн я  . .
П окровски й  у часто к  
Х Л Х  —  поселок  . .
П окровски й  ■— поселок  
П окр о вски й  рудник  —
поселок  ........................
П о к р о вск о е  ■— село 
П о к р о вск о е  —  село 
П о к р о вск о е  —  село , 
П о л д н е в а я  —  село  . .
П о л д н е в а я  —  д ер е вн я  
П о л д н е в а я  —  ж .-д . ст.
—  поселок . . . .  
П о л д н ев с к ая  —  участок
со в х о за  —  п оселок  . 
П олдн евский  р удн и к  -—
поселок  ........................
П ол евско й  —  город  о б ­
ластн о го  подчинения 
П олевской  —  участо к  . 
П о л евско е  -— поселок  . 
П о л зу н о в а  —  д ер е в н я  . 
П о л у б ь  —  д ер е в н я  
П о лови н ка —  д ер евн я  
П о л о ви н ка  —  д ер е вн я  
П о л о в и н к а  —  поселок  . 
П о л о ви н ка  —  д ер евн я  
П рловинны й —  поселок 
П олови н н ое —  поселок 
П олови н н ы й  —  поселок 
П оловинны й —  кордон  
П о л у д ен к а  —  поселок  . 
П о л у д ен к а  —  д ер е вн я  
П о л у д ен к а  —  поселок  
П о л у д ен н ая  —  д ер евн я  
П ол у д ен н ы й  —  б а р а к  . 
П олун очн ое —  раб . пос. 
П о л у т о в к а  —  д ер е вн я  
П олухи н о  —  хутор  
П олуш и н а —  д ер е в н я  . 
П о н о м ар ев а  —  д ер е вн я  
П о н о м а р ё в к а  —  гос.
м ельн и ц а ........................
П о н ом аревски й  —  пос. 
П оперечны й —  ж .-д . раз.
—  поселок . . . .  




В ерхне-Т авди н ски й  р-н 
Н о в о -Л ял и н ск и й  район
г. С е в ер о у р ал ьск
Г аринский  район
Б утки нски й  район 
г. Н и ж н я я  Т ур а
Р еж ев ск о н  район  
г. Н и ж н и й  Т аги л  
Е горш инский  район 
П окровский  район  
г. П олевской  
С аж и н ски й  район
г. П олевской
г. П олевской
Б о гд ан ови чски й  район
С ы сертский  район  
г. Р е в д а
Т уринский район  
Гаринский  район  
Б исертский  район  
Н и ж н е-С ерги н ски й  р-н 
г. К у ш в а  
С еровский район  
г. В е р х н я я  П ы ш м а 
г. П вд ель  
г. К и р о в гр ад  ч 
Бутки нски й  район  
С инячихинский район 
Г аринский  район 
Т угулы м ский  район  
Н о в о -Л ял и н ск н й  район 
Н и ж н е-С ерги н ски й  р-н 
г. И в д е л ь  
г К расн отурьи нск  
К расн оуф и м ски й  район 
Т угулы м ский  район  
Г ари н ски й  район





поселковы й  
или городской  
С овет
К ош укски й  с /с  
С алтан о вски й  с /с
П о кровск-У ральски й  п /с
Г аринский  с /с
Б уткинский  с /с  
В алер и ан о вски й  п /с
Р еж евск и й  горсовет 
П окровский  с /с  . 
П окровский  с /с  
П окровский  с /с  
П олдн евский  с /с  
М огильниковский  с /с
П олдн евский  с /с
П олдн евский  с /с
Б айн овски й  с /с
С ы сертский  горсовет 
М ариинский  с /с  
П ригород ны й с /с  
Е рем инский  с /с  
К лен овский  с /с  
А ракаевски й  с /с  
К уш вм нский горсовет 
Х м елевский  с /с  
Б алты м ск и й  с /с  
И вдельски й  горсовет 
В ерхне-Т аги льски й  п /с  
Буткинский  с /с  
Я саш ннский с /с  
Т роицкий с /с  
Щ елкон оговски й  с /с  
П олуден овский  с /с  
А р акаевски й  с /с  
П олуночны й п /с  
В оронцовский  п /с  
С аран и нски й  п /с  
Г илевский с /с  
Е рем инский  с /с
С ухановски й  с /с  













П оп лы ги н а —  д еревн я 
П оп ова —  дер евн я  . .
П о п о ва  (-о) —  дер евн я  
П о п о ва  —  д ер е вн я  . .
П оп овн а —  д еревн я  
П оп ов  Л о г  •— д ер евн я  
П о п о л зу х а  —  дер евн я  . 
П ореч ье —  поселок 
П о р о тн и ко ва  —  д еревн я 
П орош ино —  поселок  . 
П орош ковы й  за в о д  —
поселок ........................
П о р тах  —  дер евн я  . .
П о р то м о й ка  —  д ер евн я  
П оселок  хи м леса  —  пос. 
П оселок  С в с р д л еса  —
поселок ........................
П оселок  1-го лесоуч аст. 
П о сел о к  1-й участок  
к о н е за в о д а  . . . .  
П оселок  2-й участок  
к о н е за в о д а  . . . .  
П осел о к  2 С еверны й
р у д н и к  ........................
П осел о к  2-го лесоучаст. 
П осел о к  3 сельх о зу ч аст . 
П о сел о к  3-й С еверны й
ру д н и к  ..............................
П осел о к  3-й р а зъ е зд  —
поселок  ........................
П осел о к  4-й р азр е з  
П оселок  8-й эл ев ат о р  . 
П о сел о к  21-е б ар аки
ж . д .....................................
П осел о к  83-я к а за р м а  . 
П осел о к  110-й пикет . 
П о сел о к  173-й пикет 
П о сел о к  5-й килом етр  
П осел о к  6-й килом етр 
П о сел о к  9-й килом етр  
П осел о к  10-й килом етр  
П о сел о к  11-й килом етр  
П о сел о к  12-й килом етр  
П о сел о к  12-й килом етр  
П о селок  16-й килом етр  
П оселок  16-й килом етр  
П о селок  24-й килом етр 
П о сел о к  25-й килом етр  
П о сел о к  30-й килом етр 
П о сел о к  24-й килом етр  
П оселок  34-й килом етр 
П о сел о к  60-й ки лом етр
П окровский  район 
П окровский  район 
С аж инский  район  
Синячихинский район 
Б огдан ови чски й  район  
Н ово -Л ял и н ски й  район 
А ртинский район 
Т уринский район  
Буткинский  район 
К ам ы ш ловский  район
Т уринский район 
Г аринский район 
К ам ы ш ловски й  район 
С еровский район
Зай ко вски й  район  
С ухолож ски й  район
Зай к о вск и й  район
Зай ко вски й  район
г. И вд ель
С у холож ски й  район 
г. И вд ель
г. И в д е л ь
С еровский  район  
г. К раснотурьинск  
С еровский  район
С еровский район  
С еровский  район 
г. И вд ель  
г. И вд ель  
С еровский район  
Ш алинский  район  
г. Р е в д а
С еровский  район  
г. Р е в д а
С еровский район 
г. К арпи н ск  
С ухолож ски й  район  
С еровский район 
С еровский район 
г. В ер х н я я  С а л д а  
С ерозски й  район 
г. К р а сн о у р ал ьс к  
г. К р асн о у р ал ьск  
г. Н и ж н я я  Т ур а
Т роицкий с /с  
П окровский  с /с  
С аж и н ски й  с /с  
М онасты рский  с /с  
К ом енский с /с  
С алтан овски й  с /с  
К уркинский с /с  
П ореченский с /с  
П еньковский с /с  
К алиновский  с /с
Т азовский  с /с  
В ерх-П елы м ский  с /с  
К ваш нинский  с /с  
П ервом ай ски й  с /с
Х удяковски й  с /с  
Талицкий  с /с
О синцевский с /с
О синцевский с /с
Б у р м ан то вски й  с /с  
Т алицкий  с /с  
С ам ский  с /с
П рео б р аж ен ски й  с/с
З ам ар ай ск и й  с /с  
В олчанский горсовет 
Ф илькинский с /с
Р о м ан овски й  с /с  
К расн оярски й  с /с  
П олуночны й п /с  
П олуночны й п /с  
К ош айский  с /с  
К урьинский  с /с  
Д е гтя р ск и й  горсовет 
К ош айский  с /с  
Д е гтя р ск и й  горсовет 
К ош айский  с /с  
Галкинский  с /с  
Талицкий  с /с  
К ош айский  с /с  
А ндрнановский  с /с  
Б асьян овски й  п /с  
А н дрн ан овски й  с /с  
С м ехуновский  с /с  
С м ехуновский  с /с  




П о сел о к  61-й килом етр  
П оселок  39-й килом етр  
П о сел о к  49-й килом етр  
П осел о к  52-й килом етр  
П о сел о к  81-й килом етр  
П о сел о к  149 км . ж .д . . 
П о селок  №  1 —  пос. . 
П о селок  №  2 —  пос. . 
П о селок  №  49 —  пос. 
П о селок  №  52 —  пос. 
П о со л к а  —  поселок  
П о сп ел о в а  —  дер евн я  
П осп елково  —  д ер е вн я  
П осп елково  —  ж .-д . ст.
—  поселок . . . .  
П остн и кова —  д ер е вн я  
П о т а п к а  -— д ер е в н я  
П о тап о в а  —  д ер е в н я  . 
П о тап овски й  —  кордон  
П о тас к у ев а  —  д ер е вн я  
П о тас к у ев а  —  д ер е вн я  
П о х о д и л о во  —  село  . 
П очинок —  дер евн я  
П очинок —  дер евн я  
П р е о б р а ж е н к а  —  дер . 
П р и во к зальн ы й  —  раб .
поселок  ........................
П ри во л ьско е  —  вы с. . 
П р и д ан н и к о ва  —  дер . 
П риисковы й  —  ж .-д . раз.
поселок  ........................
П р и л ав о к  —• д ер е в н я  . 
П р и м ы кан и е  —  ж . - д.
р а з ъ е з д ........................
П р и стан ь  —  поселок . 
П р и стан ь  —  сел о  . .
П ри тч и на —  д ер е в н я  . 
П ри ты ки н а —  д ер е вн я  
П р и щ ан о в а  —  д ер е вн я  
П р и щ ан о в ск ая  —  м ельн. 
П ро гр есс  —-  д ер е в н я  . 
П р о д о л ь н а я  —  дер . 
П р о к о п ьев ск ая  —  С а л д а
—  сел о  ........................
«П ро л етар и й »  л е с о за в о д
—  поселок  . . . .  
П р о л е т а р к а  —  поселок 
П р о л е т а р к а  —  поселок  
П р о л е т а р к а  -— вы селок  
П р о л е т а р к а  —  вы селок  
П р о л е т а р к а  —  вы селок  




г. Н и ж н я я  Т ур а  
г. И вд ель  
С еровский  район 
С еровский  район  
С еровский  район 
Н о во -Л ял и н ск и й  район  
г. В ер х н яя  С а л д а  
г. В е р х н я я  С а л д а  
г. Н и ж н я я  Т ур а  
г. Н и ж н я я  Т ур а  
Т абори н ски й  район  
Г аринский  район  
С еровский  район
С еровский  район  
В ерхотурский  район 
В ерхне-Т авди н ски й  р-н 
К расн оп олян ски й  район 
К ам ы ш ловски й  район 
К ам ен ски й  район  
Т угулы м ский  район 
П окровски й  район 
г. Р е в д а  
г. П ер в о у р ал ьск  
г. И в д е л ь
В ерхотурски й  район  
К оп теловски й  район  
К р асн оуф и м ски й  район
С ы сертский  район  
К р асн оуф и м ски й  район
М ахн евски й  район  
г. И в д е л ь  
А ртинский  район  
Р е ж е в с к о й  район  
Т алиц ки й  район  
Б огд ан овн ч ски й  район 
Б огд ан о вн ч ски й  район  
С аж и н ски й  район  
Т уринский  район
В ерхотурски й  район
В ерхотурски й  район 
г. А сбест 
Т уринский  район  
Б огд ан о вн ч ски й  район 
И рби тски й  район 
К ам ен ски й  район  
г. Р е в д а
С ельский, 
поселковы й 
или городской  
С овет
В лкинский  с /с  
Е катери н и н ски й  с /с  
А н дриановский  с /с  
П ервом ай ски й  с /с  
Р ом ановский  с /с  
К оп тяковски й  с /с  
Б асьян о вски й  п /с  
Б асьян о вск и й  п /с  
С т ар о -Л я л и н ск и й  с /с  
С тар о -Л я л и н ск и й  с /с  
К узн ец овски й  с /с  
Г аринский  с /с  
В ерх-С осьвинский  с /с
В ерх-С осьвинский  с /с  
Г л азун овски й  с /с  
Городищ енский  с /с  
Ч урм ан ски й  с /с  
П ульниковский  с /с  
О куловский  с /с  
Р ам ы л ьск и й  с /с  
Т роицкий с /с  
Р евди н ски й  горсовет 
П очинковский  с /с  
П р ео б р аж ен ски й  с /с
П р и во кзальн ы й  п /с  
К остинский с /с  
А лексан д ровски й  с /с
Ш аб ровски й  п /с  
З ау ф и м ск и й  с /с
П ер евало в ск и й  с /с  
С обянинский с /с  
П ристан и н ски й  с /с  
Л ен евски й  с /с  
У эцкий с /с  
К ом енский  с /с  
К ом енский  с /с  
М огильниковский  с /с  
У сениновский с /с
П рокопьевский  с /с
П р и во к зальн ы й  п /с  
А сбестовский  горсовет 
Л ео н тьевски й  с /с  
Г араш ки н ски й  с /с  
Д у б ски й  с /с  
Б ело во д ски й  с /с  




П ронины  П оля  —  выс. 
П р о н ес  —  поселок . . 
П роп уск  —  ж .-д . р а з ъ ­
езд  —  поселок . .
П рсселок  —  ж .-д . р а з ъ ­
езд  —  поселок . . 
П ростсж ваш енка —  пос. 
П рочиха -— вы селок . 
П рош кина •— деревня 
П р ы ткова —  деревня . 
П р яд еи н а  —  д еревн я  . 
П ряничникова —  дер. 
П ряничникова —- дер. 
П ряничникова —  дер. 
П удлинговы й —  ж . - д .
р азъ езд  —  поселок . 
П ульникова —  деревн я 
П упы ш ева •— деревн я 
П урегова —- деревн я . 
П урегова —  деревн я . 
П у ртова —  деревн я . 
П усты нь —  кордон 
П усты нь —  лесоучасток 
П утеец  —  ж .-д . р азъ езд
—  поселок . . . .  
П ути лова —  деревн я . 
П ути лова —  д еревн я . 
П ути ловка —  деревня 
П утим ка —  деревн я . 
П утим цева •— деревня 
П ути м ц ева —  хутор . 
П у ш кар ева  2-я —  дер. 
П у ш карево  (-а) 1-я —
село .............................
П у ш каревка —  вы селок 
П ы л аева  •— деревн я . 
П ы ш м а -— рабочий пос. 
П ы ш м а —  село . . .
П ы ш м а —  ж .-д . станция
—  поселок . . . .  
П ы ш м икская ж .-д . ст.
—  поселок . . . .  
П ы ш минский —  кордон 
П ьян к а  —  лом овка ■—
поселок .......................
П ьян ково  —  д ер евн я  . 
П ьян ковское —  село . 
П яти стен ка —  поселок 
П яты й  поеелок —  пос. 
П яты й  участок  -— пос. 




З ай ковски й  район 
г. И вд ель
г. П олевской
П ы ш минский район 
г. Н и ж н яя  Т ура 
С ухолож ский район 
Туринский район 
Е ланский район 
И рбитский район 
В ерхотурский район 
Верхотурский район 
г. В ерхняя С алд а
К расноуф им ский район 
П ыш минский район 
Туринский район 
М ахневский район 
В ерхотурский район 
Талицкий район 
В ерхне-Т авдинский р-н 
В ерхне-Т авдинский р-н
Сы сертский район 
Гаринский район 
С инячихинский район 
П ыш минский • район 
В ерхотурский район 
В ерхотурский район 
В ерхотурский район 
С лободо-Туринский р-н
С лободо-Туринский р н 
Зайковский  район 
П ыш минский район 
П ыш минский район 
г. В ерхняя П ы ш м а
Тугулы мский район
Б огдановичский район 
П ы ш минский район
г. К и р о вгр ад  
Н евьянский  район 
Зайковски й  район 
Туринский район 
г. Н и ж н яя  Т ура 
г. К и ровград  





Я кш инский с /с  
М асловский  п/с
П олдневский  с /с
Чупинский с /с  
К осьинский п /с  
Ф илатозский  с /с  
Д ы м ковский  с /с  
Ш адринский с /с  
Х арлозский  с /с  
Г лазуновский  с /с  
У сть-С алдинский с /с  
П ряничниковский с /с
В ерх-С аранинский с /с  
П ульникозский  с /с  
Б у ш л аго зск и й  с /с  
К иш кинский с /с  
У сть-С алдинский с /с  
Ч упинский с /с  
Б ольш е-П усты нский с/с 
Больш е-П усты нский с/с
Б ородулинский с /с  
П елы м ский с /с  
О станинский с /с  
Т риф ановский с/с 
Г лазуновский с /с  
У сть-С алдинский с /с  
К осзлм ан ски й  с /с  
П уш каревский  с /с
П уш каревский  с /с  
К илачевский с /с  
Чупинский с /с  
П ы ш минский п /с  
В .П ы ш м инский горсовет
Л уговской  с /с
В олковский с /с  
П ы ш м инский п /с
К арпуш ихинский п /с  
Ш айдурихинский с /с  
П ьякковский  с /с  
Ч екуногский  с /с  
К ы тлы м ский п /с  
К ировградски й  горсовет 









или город ской  
С овет
Р аб о ч и й  п оселок  —  пос. 
Р аб о ч и й  —  п оселок  
Р а г о з и н а  ■— д е р е в н я  . 
Р а з д о л ь е  —  д е р е в н я  . 
Р а зд о л ь е  —  вы сел о к  . 
Р а зм а зи н о  —  д ер е в н я  
Р а з у м н а я  —  д е р е в н я  . 
Р а з у м о в а  —  д е р е в н я  . 
Р а з ъ е з д  №  1 —  пос. . 
Р а з ъ е з д  №  12 —  пос.
Р а з ъ е з д  №  13 -— пос.
Р а з ъ е з д  №  75 —  пос.
Р а з ъ е з д  24 км . ж . д.
—  поселок  . . . .  
Р а з ъ е з д  29 км . ж . д.
—  поселок  . . . .  
Р а з ъ е з д  32 км . ж . д.
—  поселок  . . . .  
Р а з ъ е з д  5’2 км. ж . д . .
Р а з ъ е з д  67 км. ж . д . .
Р а з ъ е з д  91 км . ж . д . .
Р а з ъ е з д  99 км. ж . д . .
Р а з ъ е з д  103 км . ж . д . 
Р а з ъ е з д  132 км . ж . д .—
поселок  ........................
Р а з ъ е з д  136 км . ж . д.
Р а з ъ е з д  160 км. ж . д.
Р а з ъ е з д  205 км . ж . д .
Р .зй п ром ком би н ат —  по­
селок  .............................
Р а с к а т  —  д ер е в н я  . .
Р а с к а т  ■—  д ер е в н я  . .
Р а  ж а т и х а  —  д ер е в н я  
Р а ж а т и х а  —  д ер е в н я  
Р а с к а т и х а  —  д ер е в н я  
Р а с ч у и х а  —  д ер е вн я  . 
Р а с  ю л  —  д ер евн я  
P ac i ольны й —  пос. хим-
у ч а стк а  .......................
Р а с с о х а  совхоз —  пос. 
Р а с с о х а  —  поселок 
Р аш ь и н а  —  д ер е в н я  . 
Р аш ки н ски й  —  поселок 
Р а ш к ж о  —  поселок  . 
Р еб р о во й  —  б а р а к  
Р е в д а  -— город  о б л а с т ­
ного подчинения . . 
Р е в д е .ъ  —  кордон  . .
Р ев д и  1ский —  уч-к  х и м ­
л е сх о за  ........................
П ы ш м инский  район  
Б е л о я р ск и й  район  
Г ари н ски й  район  
С лобод о-Т ури н ски й  р-н 
С лобод о-Т ури н ски й  р-н 
Т угулы м ски й  район  
К о п тело в ски й  район  
Т уринский  рай он  
К ам ен ски й  район  
Т алиц ки й  район  
Т алиц ки й  район  
Р е ж е в с к о й  район
г. А сбест
г. К р а сн о у р ал ьс к
г. К р а сн о у р ал ьс к  
В ерхотурски й  район 
В ерхотурски й  район  
г. К ам ен ск-У ральски й  
В ерхотурски й  район  
В ерхотурски й  район
г. А л ап аев с к  
Н о во -Л ял и н ск и й  район  
Н о во -Л ял и н ск и й  район  
С ухолож ски й  район
П етрокам ен ски й  район  
В ерхотурскн й  район  
М ахн евски й  район 
Б огд ан ови ч ски й  район  
К оп теловски й  район 
С лободо-Т уринский  р-н 
г. П олевской  
В ерхотурски й  район
В ерхотурски й  район  
С ы сертский район  
Синячихинский район  
Г аринский район 
Гаринский  район 
С еровский район  
Н иж н е-С ерги н ски й  р-н
Н иж н е-С ерги н ски й  р-н 
г. П олевской
Ч еткари н ски й  с /с  
К ам ы ш евски й  с /с  
Г ари н ски й  с /с  
К ум иновский  с /с  
С лобод о-Т ури н ски й  с /с  
Д у б р о ви н ски й  с /с  
Г рязн ухин ский  с /с  
П р и город н ы й  с /с  
П и роговски й  с /с  
Я ровский  с /с  
Ч упинский с /с  
Р еж ев ск и й  горсовет
А сбестовский  горсовет
С м ехуновский  с /с
С м ехуновский  с /с  
Н ово-Т ури н ски й  с /с  
Н ово-Т уринский  с /с  
К .-У ральски й  горсовет 
П р и в о к за льн ы й  п /с  
П р и во к зальн ы й  п /с
А л ап аевск и й  горсовет 
Л о б ви н ски й  п /с  
К оп тяко вски й  с /с  
А лты найский  п /с
Н о воасб естовски й  п/с 
М еркуш инский  с /с  
М угайский  с /с  
Ч ерн окоровски й  с /с  
Р аскати х и н ски й  с /с  
С лад ковски й  с /с  
К у р ган овски й  с /с  
Д ер яб и н ски й  с /с
К орд ю ковски й  с /с  
К осулинский  с /с  
М угайский  с /с  
Л икинский  с /с  
Л икинский  с /с  
А н дрн ан овски й  с /с  











или городской  
С овет
Р е ж  —  город  районного 
подчинения . .
Р еж и к  —  поселок 
Р еж и к  —  ж .-д . ст 
поселок . . .
Реп и н а —  д ер е вн я  
Р ети н а  —  деревн я 
Р етн ев а  —  д еревн я  
Р еун ок  —  поселок . .
Р еутинский  —  кордон 
Р еутинское —  село 
Реф тннскнй  —  кордон 
Р ечелга  —  деревн я 
Р ечка —  деревня . .
Р ечка «Ч ерная»  —  пос. 
Р ечк ало в а  —  ж .-д . р а з ъ ­
езд  —  поселок . .
Р еч к ало в а  —  деревня 
Р еч к а л о в а  —  деревня 
Р ечкина —  деревн я 
Речкинский —  кордон 
Р еч еш н ая  —  д еревн я . 
Р еш етникова —• деревн я 
Р еш еты  —  ж .-д . р а зъ е зд
—  поселок . . . .  
Р еш и •— д еревн я  . .
Р ж а в е ц  —  лесоучасток 
Р ж а в е ц  —  кордон 
Р ж авчи н ски й  —  кордон 
Р и га  —  д ер евн я  . . .
Р о гал ев а  —  д еревн я  . 
Р о гал ев а  —  деревн я 
Р огачевский 1-й —  пос. 
Р огачевский  2-й -— пос. 
Р оговский  —  кордон . 
Р о д и н а  —  деревн я . . 
Р оди н а —  деревн я . .
Р од и н а Р а го зи н а .— дер. 
Р одн и чн ая —  деревня 
Р о за  —  подсобное хоз-
во Л П Х .......................
Р о м а н о в а  —  деревн я 
Р ом ан овн а —- подсоби, 
хоз-во  м ехлесопункта
— поселок , . . .
Р ом ан ово  —  село . . 
Ром ахинский  — кордон 
Р осстан и  совхоз — пос. 
Р о тан о в а  —  д ер евн я  . 
Р о щ а —  д еревн я  . .
Р уб еж н ы й  —  кордон  .
Р еж евски й  район 
Б елоярски й  район
Белоярски й  район 
С лободо-Т уринский р-н 
Т алицкий район 
Зайковски й  район 
Синячихинский район 
г. К ам ы ш лов 
К ам ы ш ловский  район 
С ухолож ский район 
П ы ш минский район 
И рбитский район 
г. К у ш ва
И рбитский район 
Е ланский  район 
Зайковски й  район 
Талицкий район 
Т алицкий район 
Гаринский район 
С лободо-Т уринский р-н
г. П ер воуральск  
П етрокам енский район 
В ерхне-Т авдинский р-н 
Т аборинский район 
Сы сертский район 
П ы ш минский район 
П ы ш минский район 
С ухолож ский район 
С еровский район 
С еровский район 
С ухолож ский район 
П ыш минский район 
Ш алинский район 
Верхотурский район 
В ерхотурский район
И рбитский район 
Висимский район
г. В ерхняя С а л д а
Серовский район 
В ерхотурский район 
Сы сертский район 
Туринский район 
Ш алинский район 
г. Н и ж н я я  Т ура
Я лунинский с /с
Ялунинский с /с  
Голиковский с /с  
М охиревский с /с  
Р етневский  с /с  
М угайский с /с  
К ам ы ш ловский  горсовет 
П огорельский  с /с  
А лты найский п /с  
Речелгинский с /с  
Бердю гинский с /с  
А рбатский п /с
К ирилловский с /с  
Б аж ен овски й  с /с  
Р ечкаловски й  с /с  
У эцкий с /с  
М охиревский с /с  
К узнецовский с /с  
Р еш етниковский с /с
Н ово-А лексеевский с /с  
К раснопольский с /с  
А занковский с /с  
Д обринский с /с  
А брам овский с /с  
Триф ановский с /с  
Черем ы ш евскпй с /с  
Рудян ский  с /с  
Ф илькинский с /с  
Ф илькинский с /с  
Р удян ский  с /с  
Ч еткаринский с /с  , 
Ч усовской с /с  
Д ерябинский  с /с  
О традновский  с /с
Гунинский с /с  
Х аренский с /с
Н и ж не-С алдинский  го р ­
совет 
Р ом ановский  с /с  
П рокопьевский с /с  
К осулинский с /с  
П ригородны й с /с  








С ельский , 
п оселковы й  
или гор о д ско й  
С овет
Р у б л е в а  —  д е р е в н я  
Р у б л е в а  —  д е р е в н я  
Р у б л е н к а  —  д е р е в н я  
Р у д н а я  —  д е р е в н я  
Р у д н а я  —  д е р е в н я  
Р у д н а я  —  д е р е в н я  
Р у д н а я  -— п о селок  
Р у д н и к  —  б а р а к  
Р у д н и ч н а я  ж .-д . ст  
п о сел о к  . . .
Р у д н и ч н ы й  р аб о ч . пос. 
Р у д н и ч н ы й  л есо у ч асто к
—  п о сел о к  . . . .  
Р у д н о  —  вы сел о к  . . 
Р у д н ы й  —  п оселок  
Р у д н ы й  —  п о сел о к  
Р у д н ы й  —  ко р д о н  
Р у д я н с к о е  —  сел о  . 
Р у с а к о в а  .— д е р е в н я  . 
Р у с а к о в а  —  д е р е в н я  . 
Р у с а к о в а  .— д е р е в н я  . 
Р у с а к о в с к и й  -— поселок  
Р у си н о в о  —  д е р е в н я  
Р у си н ск и й  —  п о сел о к  . 
Р у с с к а я  Е м а н зе л ь г а  —*
д е р е в н я  ........................
Р у с с к а я  Т а в р а  —  село 
Р у с с к а я  Ш а р а м а  —  дер . 
Р у с с к и е  К а р ш и  •—  дер . 
Р у сск и й  П о т а м  —  сел о  
Р у сск и й  Т уры ш  —  дер . 
Р у сск и й  У сть -М а ш — дер . 
Р у сск о е  Р а х м а н г у л о в о —
д е р е в н я  ........................
Р у х л о в а  —  д е р е в н я  
Р ы б,ак уч-к  п одсоб ного  
х о зя й с т в а  №  1 О Р С ’а
Н Т М З  ........................
Р ы б а л о в а  —  д е р е в н я  . 
Р ы б к и  —  п о селок  . .
Р ы б н а я  —  д ер е в н я  
Р ы б н и к о в ск о е  —  село 
Р ы га ч  —  д е р е в н я  . .
Р ы н т а  —  д е р е в н я  . 
Р ы ч к о в а  —  д е р е в н я  . 
Р ы ч к о в а  —  д е р е в н я  
Р ы ч к о в о  —  сел о  . .
Р я б и н о в с к и й  то р ф я н и к
—  п о сел о к  . . . .  
Р яб и н о в  Л о г  •—  д е р е в н я  
Р я б и н о в к а  —  п оселок  . 
Р я б и н о в к а  —  вы селок
Г ар и н ск и й  рай он  
П о к р о вск и й  рай он  
Ш ал и н ски й  район  
С и н ячи хи н ски й  рай он  
Ш ал и н ски й  рай он  
И р б и тск и й  рай о н  
С и н ячи хи н ски й  район  
К а м ен ск и й  р ай о н
К а м ен ск и й  рай он  
г. К р а сн о ту р ь и н с к
А рти н ски й  рай он  
З а й к о в с к и й  район  
г. Н и ж н я я  Т у р а  
С у х о л о ж ск и й  рай он  
г. К у ш в а
С у х о л о ж ск и й  рай он  
В ер х о ту р ск и й  рай он  
П ы ш м ин ский  рай он  
К о п те ло в ск и й  рай о н  
В ер х н е -Т ав д и н ск и й  р-н 
Б и сер тск и й  рай он  
г. К а р п и н ск
С а ж и н ск и й  рай он  
С а ж и н ск и й  район  
Н и ж н е-С ер ги н ск и й  р-н 
А читский рай он  
А читский рай он  
К р а сн о у ф и м ск и й  район  
С а ж и н ск и й  район
К р а сн о у ф и м ск и й  район  
Т ал и ц ки й  рай он
г. Н и ж н и й  Т аги л  
К р а сн о п о л я н ск и й  р ай о н  
С ы сертски й  рай он  
Н о в о -Л я л и н с к и й  р-н 
П о к р о вск и й  район  
Т уринский  рай он  
Г ари н ски й  рай он  
В ер х о ту р ски й  район  
Г ари н ски й  рай он  
С инячи хи н ски й  рай он
Б е л о я р ск и й  рай он  
К р а сн о у ф и м ск и й  район  
Н и ж н е-С ер ги н ск и й  р-н 
К о п тело в ск и й  рай он
З ы к о в ск и й  с /с  
М осинский  с /с  
В о гу л ьски й  с /с  
М о н асты р ски й  с /с  
Ч у совской  с /с  
Р у д н о в ск и й  с /с  
С тр о х и н скн й  с /с  
П и р о го в ски й  с /с
К о л ч ед ан ск и й  с /с  
Р удн и чн ы й  п /с
П ри стан и н ски й  с /с  
К рутихи н ски й  с /с  
С т а р о -Л я л и н с к и й  с /с  
А лты н ай ски й  п /с  
А рб атски й  п /с  
Р у д я н с к и й  с /с  
У сть -С ал д и н ск и й  с /с  
Ч етк ар и н ск и й  с /с  
Я лун и н ски й  с /с  
Б е л о я р ск и й  с /с  
Н а к о р я к о в с к и й  с /с  
К ар п и н ски й  го рсовет
С а гси н ск и й  с /с  
Р у сск о -Т ав р и н с к и й  с /с  
У ф а-Ш и ги р и н ски й  .с /с  
В ерх-Т и си н ски й  с /с  
Р у сск о -П о там ск и й  с /с  
Г о л ьш ету р ы ш и н скн й  с /с  
В у гал ы ш ски й  с /с
Р а х м а н гу л о в с к и й  с /с  
Б а л а и р с к и й  с /с
Н и к о л о -П ав л о в ск и й  с /с  
К о м л евски й  с /с  
К осу ли н ски й  с /с  
К о п тя к о вск и й  с /с  
Р ы б н и ко вски й  с /с  
Л и п о вск и й  с /с  
В аги л ьскн й  с /с  
К р асн о го р ски й  с /с  
Г ари н ски й  с /с  
Р ы ч ко вски й  с /с
К ам ы ш евск и й  с /с  
С об олевски й  с /с  
Т ю льгаш ски й  с /с  
К о п тело в ски й  с /с
270
Н аи м енование 
населенны х пунктов







Р яби н овка —  вы селок 
Р яб к о в а  —  деревн я 
Р я б о в а  —  деревня 
Р яб о в к а  —  поселок 
Р яб о в ск ая  —  м ельница 
Р яп о со ва  —  деревн я .
С лободо-Т уринский р-н 
Т алицкий  район 
Т угулы мский район 
С еровский район 
Б елоярский  район 
С инячихинский район
С лободо-Т уринский с /с  
П ервухинский с /с  
Гилевский с /с  
Б ольш е-И вонинский с /с  
М езенский с /с  
Б обровский  с /с
С абан и н а —  д еревн я . 
С аб ан овка —  поселок 
С а б ар д а  ■— поселок . 
С аб ар о вка  —  деревн я 
С абик —  пос. ж .-д . ст. 
С абурово  —  лесоучаст. 
С авина (Т епло-С авина)
—  деревн я . . . .  
С ави на —  деревня 
С ави на —  деревня 
С авино —  деревня 
С авино —  деревн я 
С ави нов а —  дер евн я  . 
С ави нов а —  д еревн я . 
С ави нова —  д еревн я . 
С авиново  —  д еревн я  . 
С ави нская ГЭ С  —  пос. 
С ави новка —  поселок . 
С авиновка —  поселок . 
С авиновский лесоучаст.
—  поселок . . . .  
С агай  —  д ер евн я  . . 
С агр а  —  ж .-д . р а зъ е зд
—  поселок . . .  
С а ж и н а  —  деревня 
С а гр а  —  кордон 
С аж и н о  —  село . . .
С аж и н о  —  деревн я 
С аитково  —  деревн я . 
С акко  и В анцетти  —
вы селок .......................
С а л а б аев к а  —  деревн я 
С а л д а  —  дер евн я  . .
С алдинский — кордон
С алдинский прииск —
поселок .......................
С алк а  —- ж .-д . станция
— поселок . . . .  
С алоп атки на —  деревн я 
С альты  —  деревня
К паснополянский район 
Б исертский район 
К расноуф им ский район 
Артинский район 
Ш алинский район 
В ерхне-Т авдинский р-н
А читский район 
П ы ш минский район 
М ахневский район 
Бисертский район 
П ы ш м инский район 
Гаринский район 
Н о во-Л яли н ски й  район 
В ерхотурский район 
М ан чаж ски й  район 
П ы ш минский район 
П ы ш м инский район 
П ы ш минский район
В ерхотурский район 
С лободо-Т уринский р-н
г. В ерхняя П ы ш м а 
Б исертский район 
г. Р е в д а
С аж инский  район 
Тугулы мский район 
В ерхне-Т авдинский р-н
К ам ы ш ловский  район 
К расноуф им ский  район 
г. К расн оуральск  
г. В ерхняя С алд а




Бобровский  с /с  
К леновский с /с  
В ерх-С аранинский  с /с  
С ухановский с /с  
Ш анинский с /с  
А занковский с /с
В ерх-Тисинский с /с  
Ч ерны ш евский с /с  
Б олотовский с /с  
К леновский с /с  
Тимохинский с /с  
Ш абуровский с /с  
С авиновский с /с  
О традновский  с/с 
Ю викский с /с  
Тимохинский с /с  
Ч еткаринский с /с  
Б оровлянский  с /с
О традновский  с /с  
Реш етниковский с /с
И сетский с /с  
КленоЕский с /с  
М ариинский с /с  
С аж инский с /с  
Гилевский с /с  
К ош укский с /с
Галкинский с /с  
Ч уваш ковский  с /с  
Н икольский с /с  
Н иж не-С алди н ски й  гор­
совет







С ам ан н ы й  —  поселок . 
С а м а  Н о в а я  -— ж .-д . ст.
—  поселок  . . . .  
С ам о ц вет —  ж .-д . с т а н ­
ци я —  поселок  . .
С ам оц ветски й  —  выс. . 
С ам о х вал о вск и й  —  к о р ­
дон  ...................................
С а н аево  -— дер евн я  
С ан ато р и й  «Л уч»  —  пос. 
С анки н о —  село . . .
С апеги н а —  д ер е вн я  
С а п а л о в а  —  д ер е вн я  . 
С а п о ж к а  —  поселок 
С а р а гу л к а  —  ж .-д . с т . -  
поселок  . . . . . .
С а р а е в а  —  д ер е вн я  
С а р а н а  —  рабоч . пос. 
С ар ан и н ски й  з а в о д  —  
ж .-д . ст. —  пос. 
С а р а н у ш к а  —  д ер е вн я  
С а р а п у л к а  —  раб . пос. 
С а р а п у л к а  ■— д ер е вн я  . 
С а р а ф а н о в о  —  село  
С а р га  —  ж .-д . ст .— пос. 
С а р га  —  д е р е в н я  . .
С а р га я  —  поселок  . .
С арсы  П ер в ы е —  дер. 
С арсы  В торы е —  дер. 
С а р т а к о в а  —  дер евн я  
С а р ья н к а  —  поселок  . 
С а ф о н о в а  —  д ер е вн я  
С а ф р о н о в а  —  дер евн я  
С ах ал и н  —  д ер е в н я  
С в е тл ая  Р е ч к а  —  пос. 
С ветлое •— село  . . . 
С ветлое О зер о  —  пос. 
С ви зева  —  д ер е вн я  
С евери н ка —  д ер е в н я  . 
С евср к а  —  поселок  
С евер к а  —  лесо у ч асто к
—  поселок . . . .  
С е вер н ая  —  деревня . 
С е в ер н ая  С а м а  —  пос. 
С е вер н ая  Т о ш ем к а— пос. 
С е в ер н ая  Ч ер н у ш к а  ■—
л есо у ч асто к  . . . .  
С е вер н ая  Ч есн о к о вк а  —  
поселок  п рииска . .
С еверны й  —  поселок  . 
С еверны й  —  поселок  . 




г. К ам ен ск-У ральскн й  
г. И вд ель
К оп теловски й  район  
К оптеловский  район
Т угулы м ский  район 
Т уринский район  
С ы сертский  район  
Т уринский район  
К р а сн оп олян ски й  район  
Туринский район  
Н о в о -Л ял и н ск и й  район
Т уринский район  
Е лански й  район  
К р асн оуф и м ски й  район
К р асн о у ф и м ски й  район  
М а н ч аж ск и й  район  
г. Б ерезовски й  
П етр о кам ен ски й  район  
Е горш инский  район  
Ш али н ски й  район  
Ш али н ски й  район  
С аж и н ски й  район  
С аж и н ски й  район  
С аж и н ски й  район  
П етр о кам ен ски й  рай он  
Т аборинский  район  
К расн о п о лян ски й  район  
В ерхотурский  район 
г. Н и ж н я я  Т ур а  
г. П ер в о у р ал ьск  
С у холож ски й  район 
Н и ж н е-С ерги н ски й  р-н 
В ерхотурский  район  
Н о в о -Л ял и н ск и й  район  
г. П ер в о у р ал ьск
г. Н и ж н и й  Т аги л  
г. В ер х н я я  С а л д а  
г. И в д е л ь  
г. И в д е л ь
В ерхне-Т авди н ски й  р-н
г. П олевской  
г. К арпинск  
г. Н и ж н я я  Т ур а  
Р еж ев ск и й  район
С ельский, 
поселковы й 
или городской  
С овет
К .-У ральскн й  горсовет
С ам ский с /с
А рам аш евски й  с /с  
А рам аш евски й  с /с
Ц епош никовский  с /с  
П ригородны й с /с  
В ерх-С ы сертский  п /с  
С анкинский с /с  
Ш ал ам о вски й  с /с  
Л ен ски й  с /с  
Ч ерн оярскн й  с /с
П ореченский с /с  
К расн оп олян ски й  с /с  
С аран и нски й  п /с
С аран и нски й  п /с  
К лю чевской  с /с  
С ар ап у льски й  п /с  
Б а ш к ар с к и й  с /с  
С а р аф а н о в ск и й  с /с  
П ер м як о вск и й  с /с  
С ы лвенский  с /с  
Р у сско -Т ав р и н ски й  с /с  
С арсннский  с /с  
С арсинский  с /с  
П аньш и н ски й  с /с  
К узн ец овски й  с /с  
П елевинский  с /с  
Д у р а н и н с к и й  с /с  
С тар о -Л ял и н ск и й  с /с  
С еверский с /с  
С ветловский  с /с  
А ракаевски й  с /с  
О трад н овски й  с /с  
С алтан о вски й  с /с  
С еверский  с /с
Н .-Т аги льски й  горсовет 
С еверский  с /с  
С ам ский  с /с  
Б у р м ан то вск и й  с/с.
А занков скн й  с /с
К урган о вски й  с /с  
К арпи н ски й  горсовет 
К ы тлы м ски й  п /с  




С еверны й —  поселок . 
С еверны й Кры м  —  дер. 
С еверны й Л у ч  заи м к а  
С еверны й Х утор1 —  дер. 
С евероуральск  —  город 
областного  подчинения 
С еверский —  поселок . 
С еверуха —  д еревн я  . 
С едельниковский  совхоз
—  поселок . . . .  
С едунова — деревн я 
С едьмой —  поселок 
С екильда —  ф ерм а п /х  
С елезн евка — поселок 
С ели ванова —  хутор  . 
С еливановский  —  пос. 
С елищ ево  .—  дер евн я  . 
С ем еновна —  д еревн я . 
С еменовский —  поселок 
С емуки —  деревня 
С ем урай  —  б ар а к  
С ем ухина —  д еревн я  . 
С ем ь Б р а ть ев  —  кордон 
С емьянский — кордон 
С енина —  деревн я . . 
С енная —  д еревн я  . . 
С енопункт С У М За —
п оселок .  .......................
С еребрякова •— деревня 
С ербиш ино —  деревня 
С еребрянка —  село 
Серегино — деревн я . 
Серегинский —  б ар а к  . 
С ергеева  — деревня . 
С ергина —  деревня 
С ергуловка -г- деревня 
С ередовина — р у д н и к -  
поселок . , . . . .
С еркова —  деревня 
Серково — п /х  Гортопа 
Серов —  город о б л аст­
ного подчинения . .
С ерята  —  деревня . .
С ибирка —  лесоучасток
— б ар а к  . . . . .  
С ибирский —  кордон . 
С ивково О зеро — корд. 
С идорова — деревня . 
С идоровка —  деревня 
С идоровское — поселок 
С идоровка — кордон . 




С еровский район 
С еровский район 




С ы сертский район 
С лободо-Т уринский р-н 
г. Н и ж н яя  Т ура 
Н и ж не-С ергинский  р-н 
г. И вд ель  
Висимский район 
г. К уш ва 
А читский район 
С инячихинский район 
г. Н и ж н я я  Т ура 
К раснополянский  район 
Таборинский район 
Туринский район 
г. В ерхняя П ы ш м а 
Р еж евско й  район 
Туринский район 
Артинский район
Н иж не-С ергинский р -н  
Верхотурский район 
Н евьянский  район 
г. К уш ва
В ерхне-Т авдинский р-н 
В ерхне-Т авдинский р-н 
С лободо-Туринский р-н 
К раснополянский район 
С ухолож ский район




г. П ервоуральск  
Н иж не-С ергинский р-н 
Зайковский  район 
М ахневский район 
Ш алинский район 





или городской  
С овет
Б ольш е-И вонинский  е /с  
Д ен исовски й  с /с  
К окш аровски й  с /с  
К ум арьинский  с /с
М угайский с /с  
К ум арьинский  с /с
П атруш евски й  с /с  
В ы соковский с /с  
Косьинский п /с  
Н .-С ергинский горсовет 
С обянинский с /с  
В исимский п /с  
С еребрянский  с /с  
А ф анасьевский  с /с  
М онасты рский с /с  
И совский п /с  
Л ю бинский с /с  
К узнецовский с /с  
Е рзовекий  с /с  
С редне-У ральский  п /с  
Черем исский с /с  
П ригородны й с /с  
Сеннинский с /с
А ракаевский  с /с  
У сть-С алдинский с /с  
Таволгинский с /с  
С еребрянский с /с  
Городищ енский с /с  
Городищ енский с /с  
К ум иновский с /с  
Б айкаловски й  с /с  
Н ово-П ы ш минский с /с
Н евьянский горсовет 
С ерковский с /с  
Д убский  с /с
И зм оденовский с /с
Н иж несельский с /с  
П ервом айский с /с  
Ретневский с /с  
М ахневский с /с  
Вогульский с /с  






С и ликатны й  за в о д  —
поселок ........................
С и м ан ова — д еревн я  . 
С иминчи —  село . .
С им онова —  д ер евн я  . 
С им оново З и м о в ье— пос. 
С и м он ята  —  д ер е вн я  . 
С индея —  д еревн я 
С инегорский —  поселок 
С и н турка —  поселок  . 
С и н ячи ха —  ж .-д . ст.—  
поселок .......................
С ионка —  дер евн я  
С и п ава  —  село . . .
С к а з  (С ам о д у м о в к а) —
поселок  .......................
С кати н ское —  село . .
С ки п и д ар ка  (С м о л о к у р ­
ка) —  поселок  . .
С ком о р о х о ва  —  д еревн я 
С кород ум  —  д ер е вн я  . 
С кород ум  —  д ер е вн я  . 
С ко р о д у м ск а я  больница
—  поселок  . . . .  
С ко р о д у м ск а я  ГЭ С  —
поселок 
С ко р о д у м ско е  —  село 
С к о т о б а за  ■— поселок 
С к о т о л а гер ь  к о л х о за  
« К И М » —  б а р а к  . .
С котоф ерм ы  к о л х о за  
«К И М » —  поселок . 
С к о то ф ер м а к о л х о за
« И с к р а » ........................
С л ад к о вск о е  —  село  . 
С л а д к о в с к а я  М Т С  —
у с а д ь б а  . ........................
С лан ское —  поселок  . 
С л о б о д а  —  село  . .
С л о б о д к а  —  поселок  . 
С л о б о д к а  —  вы селок  . 
С л о б о д о -Т у р и н ск ая  М Т С
—  у с а д ь б а  . . . .  
С лобод ской  д о м  о тд ы х а
—  поселок . . . .  
С л у д к а  —  дер евн я  
С м аги н а  —  д ер е вн я  
С м ех у н о вк а  —  поселок 
С м и рн ова •— д е р е в н я  . 
С м и р н яги н а  —  д ер е вн я  




г. К ам ен ск-У ральски й  
Зай ко вски й  район  
М ан чаж ски й  район 
С лободо-Т уринский  р-н 
Н о во -Л ял и н ски й  район 
Ш алинский район 
Гаринский  район  
г. Н и ж н и й  Т агил 
Гаринский  район
С инячихинский район
Г аринский  район  
К ам ен ски й  район
Н и ж н е-С ерги н ски й  р-н 
К ам ы ш ловски й  район
И рбитский  район  
К р а сн оп олян ски й  район 
Т угулы м ский  район  
Т угулы м ский  район
З ай к о в ск и й  район
Т угулы м ский  район 
З ай к о вск и й  район  
С инячихинский район
Н и ж н е-С ерги н ски й  р-н
Н и ж н е-С ерги н ски й  р-н
Н и ж н е-С ерги н ски й  р-н 
С лобод о-Т уринский  р-н
С лобод о-Т уринский  р-н 
Т угулы м ский  район  
г. П ер в о у р ал ь ск  
Т аборинский  район  
Б утки нски й  райрн
С лобод о-Т уринский  р-н
г. П ер в о у р ал ьск  
П етрокам ен ски й  район  
М ах н евски й  район  
г. К р а сн о у р ал ьс к  
П ы ш м инский  район  
Г аринский  район  
Т угулы м ский  район
С ельский, 
поселковы й 
или городской  
С овет
К .-У ральский  горсовет 
Р ечкалов ски й  с /с  
Симинчинский с /с  
П уш каревски й  с /с  
Ч ерноярский  с /с  
П латон овски й  с /с  
Л икинский  с /с  
Л ай ски й  с /с  
Ш аб уровски й  с /с
Н и ж н е  - С инячихинский 
с /с
А ндрю ш инский с /с  
П ироговский  с /с
Т ю льгаш инский  с /с  
С катинский  с /с
И ван и щ евски й  с /с  
Б об ровский  с /с  
Ц епош никовский  с /с  
Г илевский с /с
С кород ум ский  с /с
Е р тар ски й  п /с  
С кород ум ски й  с /с  
Н евьян ски й  с /с
А тигский п /с
А тигский п /с
Т ю льгаш ски й , с /с  
С лад ковски й  с /с
С лад ковски й  с /с  
Е р тар ск и й  п /с  
С лобод ской  с /с  
О веринский с /с  
К а т а р а ц к и й  с /с
К расн о сл о б о д ски й  с /с
С лобод ский  с /с  
П етрокам ен ски й  с /с  
Т олм ач евски й  с /с  
С м ехуновский  с /с  
Т упицинский  с /с  
Е рем инский  с /с  




Смолннские Горки— дер. 
Смолинские Клю чики —
деревн я ........................
Смолинское —  село 
См олинское —  село 
С м олокурка — поселок 
С м олокурка —  химуч. 
С м олокурка №  1— 2 
С м олокурка №  4 . .
С м олокурка №  8 . .
С моЛ окурка №  9 — выс.
С м олокурка № 11 —
б ар а к
С м олокурка № 12 —
б ар а к
С м олокурка ’ № 3 ’ -
б ар а к
С м олокурка № 6 —
б ар а к
С м олокурка № 7 - -б а р а к
С м олокурка №  5 - -1 3  —
б ар а к
С м олокурка ' № 15 —
б а р а к
С м олокурка ’ № 16 —
б ар а к
С м олокурка № ' 18— выс.
С м олокурка №  19— 20—
б ар а к
С м олокурка ’ № 21 —
б а р а к
С м олокуровка — ф ерм а
совх о за  — поселок .
С м о л ян ка  —  д еревн я  . 
С м ороди н ка —  участок 
С м ы чка —  поселок 
С м ы чка —  вы селок . . 
С обенина —  деревня . 
С оболя —  д еревн я . .
С обянино —  поселок . 
С обянино —  д еревн я  . 
С о ветская  —  ж .-д . стан ­
ция —  поселок . .
С оветская  С лобод ка —
дер евн я  .......................
С овхоз —  уч асто к  . . 
С овхоз —  поселок . . 
С овхоз Б экон  —  учасг.
№  1 —  поселок . .
С овхоз Б эко н  —  участ, 
№  2 —  поселок . .





П окровский район 
Буткинский район 
П окровский район 
Талицкий район 
В ерхне-Т авдинский р-н 
В ерхне-Т авдинский р-н 
В ерхне-Т авдинский р-н 
В ерхне-Т авдинский р-н 
В ерхне-Т авдинский р-н
В ерхне-Т авдинский р-н
В ерхне-Т авдинский р-н
В ерхне-Т авдинский р-н
В ерхне-Т авдинский р-н 
В ерхне-Т авдинский р-н
В ерхне-Т авдинский р-н
В ерхне-Т авдинский  р-н
В ерхне-Т авдинский  р-н 
В ерхне-Т авдинский  р-н
В ерхне-Т авдинский  р-н
В ерхне-Т авдинский  р-н
П ы ш м инский район 
г. Н и ж н я я  Т ур а  
В ерхотурский район 
Туринский />айон 
Б уткинский район 
В ерхотурский район 
К расноуф им ский  район 
г, И вд ель  
г. И вдель
С инячихинский район
Б елоярски й  район 
г. К и ровград  
г. К и ровград







П окровский с /с
Смолинский с /с  
Смолинский с /с  
Смолинский с /с  
И стоурский с /с  
А занковский с /с  
Больш е-П усты некий  с /с  
Больш е-П усты нский  с /с  
Больш е-П усты нский  с /с  
г. Т ав д а
Ш айтанский с /с
Городищ енский с /с
К рутинский с /с
К рутинский с /с  
К рутинский с /с
К ош укский с /с
А занковски й  с /с
Т агильский  с /с  
Т агильский  с /с
А занковски й  с /с
А занковски й  с /с
Речелгинский с /с  
Н о во -З аво д ск и й  с /с  
В ерхотурский  горсовет 
Ч екуновский  с /с  
Б асм ан овски й  с /с  
П рокопьевский  с /с  
Соболевский с /с  
С обянинский с /с  
Б урм ан товски й  с /с
В ерх-С инячихинский п/с
Х ром цовский с /с  
В ерхне-Т агильский п /с  
Л евихинский  п /с





С о в х о з т р е с т а  Т а г и л ­
стр о й  —  поселок  
С о в х о з  т р е с т а  сто л о вы х  
—  п о сел о к  . . . .  
С о в х о з  им. М о л о т о в а  
уч. №  1 —  п о сел о к  . 
С о в х о з  им . М о л о т о в а  
№  2 —  п оселок  . .
С о в х о з  «Ч упинский» — 
у ч -к  №  1 —  поселок 
С овхоз «М ам ино» —  пос. 
С овхоз Х ром ц ово— пос. 
С о вх о з « З о н а л ь н а я »  ■— 
поселок  ........................
С о вх о з «Т аги л»  —  пос. 
С о вх о з №  4 —  поселок 
С овхоз 31 км —  пос. . 
С овхозны й  —  поселок 
С овхозны й —^  поселок 
С овхозны й  —  поселок 
С о гр а  —  д ер е в н я  . . 
С о ко л о ва  —  д ер е вн я  . 
С о ко л о ва  — д ер е вн я  . 
С о ко л о ва  ■— д ер е в н я  . 
С о ко л о ва  —  дер евн я  . 
С о ко л о ва  —  Д еревня . 
С о колова —  дер евн я  . 
С о колова ■— дер евн я  . 
С околовка —  поселок 
С околовка •— вы селок 
С околовский —  кордон 
С околовский —  ф ерм а 
ку р о р та  .......................
С околья С тепь —  хутор 
С о ко л ята  —  д еревн я  . 
С о л д а тк а  .•— ж .-д . р а з ъ ­
езд  —  поселок . . 
С о л д а тк а  д еревн я  . 
С оловей  —  вы селок 
С оловьевка —  д еревн я 
С олодилово  —  деревня 
С олом оновна — дер . . 
С олонцы  —  дер евн я  . 
С о л ьва  —  поселок
С орокина ■— д ер евн я  . 
С оседкова —  д ер евн я  . 
С осенка —  поселок  . .
С основая Г ора —  дер. 




В исим ский  рай он
В исим ский  район
П ы ш м ин ский  рай он
П ы ш м инский  район
Г алицкий  район 
П о к р о вск и й  район 
Б е ло я р ск и й  район
г. Н и ж н и й  Т аги л
г. Н и ж н и й  Т аги л  
С инячихинский район 
г. Н и ж н я я  Т ура 
г. В е р х н я я  П ы ш м а 
г. В ер х н яя  С а л д а  
г. П ер в о у р ал ьск  
С инячихинский район  
В ерхотурский  район 
И рбитский  район 
К ам ен ски й  район  
К расн оп олян ски й  район 
П окровский  район 
Р еж евск и й  район 
С лободо-Т уринский р-н 
г. В ерхняя  П ы ш м а 
Буткинский  район 
И рбитский район
Н иж не-С ергинский  р-н
К расноуф им ский  район 
С аж инский  район
Н и ж не-С ергинский  р-н 
Гаринский район 
Зай ковски й  район 
С еровский район 
К ам ы ш ловский  район 
С еровский район 
Б огдан ови чски й  район 
г. С евероуральск
Т уринский район 
П етрокам ен ски й  район 
П ы ш м инский район 
А читский район 
Е ланский  район
С ельский , 
поселковы й  
или  гор о д ско й  
С овет
Ч ерн ои сточ и н ски й  п /с
Ч ерн ои сточи н ски й  п /с
Ч етк ар и н ск и й  с /с
Ч еткар и н ски й  с /с
Ч уп инский  с /с  
С основский  с /с  
Х ром цовский  с /с
Н и ж н е-Т аги л ьски й  го р ­
со в ет  
П окровски й  с /с  
О станинекий  с /с  
М ало м ал ьски й  п /с  
Б алты м ски й  с /с  
В .-С алд инский  горсовет 
Н ово-А лексеевский  с /с  
М онасты рский  с /с  
К орд ю ковски й  с /с  
Р удн овски й  с /с  
К олчедан ски й  с /с  
Ш ал ам о вски й  с /с  
К исловский с /с  
Л и п овски й  с /с  
С лад ковски й  с /с  
К расненский с /с  
Буткинский  с /с 
Н ицинский с /с
Н иж не-С ергинский го р ­
совет
Н иж не-И ргинский  с с 
Голенищ евский с /с
П ервом айский  с /с  
К рутореченский с /с  
С триганский с /с  
К ош айский с /с  
Галкинский  с /с  
Ром ан овски й  с /с  
Б айн овски й  с /е  
В севолодо  - Б л а г о д а т ­
ский с /с  
Е рзовски й  с /с  
К раснопольский  с /с  
Ч еткаринский  с /с  
У тинский с /с  









или городской  
С овет
С основка -— поселок 
С основка —  поселок 
С основка —  деревн я 
С основка —  вы селок 
С основка —  деревня 
С основка —  деревн я 
С основка —  деревн я 
С основка —- деревн я 
С основка — вы селок 
С основка —  кордон 
С основский —  кордон 
С основское —  село . 
С основы й Бор  —  дер 
С осьва —  рабоч. пос. 
С осьва — поселок . 
С отникова —  деревня 
С отннкова —  деревня 
С оты й —  поселок . .
С отрино —  ж .-д . стан ­
ция -— поселок . .
Сотринский ски п и дар­
ный зав о д  —  поселок 
С оф ронова —  деревн я . 
С охарево  —  деревня . 
С ох ар ева  —  деревня . 
С п артак  —  поселок 
С портобщ ество «Н аука»  
№  1 —  поселок . .
С портобщ ество «Н аука»  
№  2 — поселок . .
С редний Анеп — дер. 
С редний Б а я к  — дер. 
Средний Б угалы ш — дер. 
Средний К атарч  — дер. 
Средний К он туган — пос. 
С реднее С алтан ово  —
дер ........................................
С реднеуральск  —  рабоч.
поселок .......................
С редн яя У пуда —  б арак  
С тадухи н а —  деревня 
С тан о вая  — поселок 
С тан овая  — деревня 
С тан овая  — деревня 
С танция УА З (13 км.)
— поселок . . .
С т ар ая  Б ерезовка —  ле
соуч...............................
С тар ая  Л я л я  •— село 
С тар ая  С ам а — пос. 
С тарикова —  деревня 
С тариковский — выс 
С тарица —  поселок
г. Н и ж н я я  Т ур а  
г. К арпинск  
В ерхотурский район 
К ам ы ш ловский  район 
И рбитский район 
П ы ш м инский район 
С еровский район 
С инячихинский район 
К ам енский район 
Артинский район 
С ы сертский район 
П окровский район 
Б исертский район 
С еровский район 
г. С евероуральск  
Т аборинский район 




В ерхотурский район 
К оптеловский район 
Р еж евский  район 
Реж евски й  район
Сы сертский район
С ы сертский район 
Г аринский район 
К расноуф им ский район 
С аж инский район 
Буткинский район 
К расноуф им ский район
Н ово-Л ялинский  район
г. В ерхняя П ы ш м а 
Н иж не-С ергинский р-н 
Артинский район 




В ерхотурский район 
г. Н и ж н яя  Т ура 
г. И вдель 
П окровский район 
Слободо-Туринский р-н 
Тугулы мский район
К ы тлы м ский п /с  
К арпинский  горсовет 
Д уран ин ский  с /с  
С катинский с /с  
Х арловский  с /с  
Т алицкий с /с  
К ош айский  с /с  
М онасты рский с /с  
Т равян ски й  с /с  
П ристанинский с /с  
С ы сертский горсовет 
С основский с /с  
Н акоряковски й  с /с  
Сосьвинский п /с  
В с ево л о д о -Б л аго д ат . с /с  
Ф ирулевский с /с  
В агильский с /с  
Д еряби н ски й  с /с
П ервом айский  с /с
П ервом айский с /с  
Д уранинский  с /с  
К остинский с/'с 
А рам аш ковский  с /с  
П ерш инский с /с
В ерх-С ы сертскнй п /с
В ерх-С ы сертский п /с  
Анепский с /с  
С редн е-Б аякский  с /с  
Бугалы ш ский  с /с  
К атар ац ки й  с /с  
К лю чиковский с /с
С алтановский  с /с
С реднеуральский п /с  
У ф а-ш игирский с /с  
Сеннинский с /с  
С арапульский п /с 
К ум арьинский с /с  
Г аринский с /с
К .-У ральский горсовет
Д уранинский с /с  
С таро-Л ялинский  с /с  
Самский с /с  
Троицкий с /с  
М алиновский с /с  
М арковский с /с
277
Н аи м ен ован и е Р ай о н  или город С ельский,
областного поселковы й
населенны х пунктов подчинения
.или городской  
С овет
С т ар к а  —  кордон  . . 
С т а р о -Б у х а р о в а  —  дер. 
С т а р а я  П ан ьш и н а— дер. 
С тар о -П ы ш м и н ск  —  р, п. 
С тар о -С тр у и н а  —  дер. 
С тар о е  М арки но  —- пос. 
С т ар о е  С отрино  —  дер. 
С т ар о е  Ш иш кино— дер. 
С тар о у тки н ск  —  рабоч .
поселок  ........................
С т ар у ш ья  —  м ельн и ц а 
С т ар ц ев а  —  д ер е в н я  . 
С тар ы е А рти —  село . 
С тары е Б окситы  —  пос. 
С тары е К ри вки  —  дер . 
С т ар ы е  Р еш еты  —  дер . 
С тары й  песчаны й к а р ь ­
ер —  поселок  . . .
С тары й  п ер ево з —  пос. 
С тенечки  —  д ер е вн я  . 
С тенин К ед р  —  д ер евн я  
С т еп ан о ва  —  д ер е вн я  
С теп ан о вка  —  вы селок
С теп ан о ва  —  дер евн я  
С тепина —  д ер е вн я  
С тепной .— поселок 
С тихи н а —  д ер е в н я  
С т о лб о в а  —  д е р е в н я  . 
С то лб ян н о е  —  ж . - д .
р а з ъ е з д  ........................
С то лб ян н о е  —  поселок  
С т р ел еб н ая  —  поселок 
С трелки  —  л есо у ч асто к  
С три ган ско е  —  село  . 
С тройсектор  —  поселок 
С тро й у ч асто к  №  9 —
п оселок  ........................
С т р о й п л о щ ад к а  —  пос. 
С тр о ки н ка  (-но) —  пос. 
С труни н о  -— д е р е в н я  . 
С тупино ■— л есо у ч асто к  
СТФ  к о л х о за  им. Л ен и н а  
С уб б оти н а —  д ер е вн я  
С уб б оти н а —  д ер е вн я  
С уворы  —  сел о  . . . 
С у гат  —  д е р е в н я  . . 
С уд ницино —  д ер е в н я  
С у д ороги н а —  д ер е вн я  
С у е в а т  П ау л ь  —  пос. 
С улем  —- д е р е в н я  . .
С у р е п а  —  поселок  . .
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г. А сбест 
Б и сертски й  район  
П етрокам ен ски й  район  
г. Б ерезовски й  
Т уринский район 
Т уринский район  
С еровский  район  
Т уринский район
Ш али н ски й  район  
Б ело я р ски й  район  
Г аринский  район  
А ртинский район  
г. С евер о у р ал вск  
Р еж ев ск и й  район  
г. П ер в о у р ал ьск
г. В ер х н яя  С а л д а  
Н о во -Л ял и н ск и й  район  
С еровский  район  
Г аринский  район  ч 
Г аринский  район  
К ам ен ски й  район
Т уринский район  
Е лан ски й  район  
г. К ам ен ск-У ральски й  
К р асн оп олян ски й  район  
М ах н евски й  район
г. К и р о в гр ад  
г. К и р о в гр ад  
г. И в д е л ь  
Ш али н ски й  район  
З ай к о вск и й  район  
г. В е р х н я я  П ы ш м а
г. И в д е л ь  
В ерхотурски й  район  
С инячихинский район  
, С еровски й  рай он  
В ерхотурски й  район  
К р асн оуф и м ски й  район  
Е лан ски й  район  
А читский район  
К ам ен ски й  район  
Т алиц ки й  рай он  
А читский район  
П етр о кам ен ски й  рай он  
г. И в д е л ь  
В исим ский район  
С еровски й  район
И зу м р у д ски й  п /с  
С тар о -Б у х ар о в ск и й  с /с  
П аньш инский  с /с  
С таро-П ы ш м инский  п /с  
Б лаговещ ен ски й  с /с  
Ч екун овски й  с /с  
М асловски й  с /с  
Л ен ски й  с /с
С тароуткинский  п /с  
Я лунинский с /с  
О ш м арьинский  с /с  
С таро-А ртинский  с /с  
П о кровск-У ральски й  п /с  
Л ен евски й  с /с  
Н ово-А лексеевский  с /с
Б асьян о вск и й  п /с  
В ерх-Л об ви н ски й  с /с  
Ф илькинский с /с  
Гаринский  с /с  
К ош м аковски й  с /с  
Б о л ьш е  - Г рязнухинский  
с /с
Ш ухруповский  с /с  
Б а ж ен о в с к и й  с /с  
К .-У ральски й  горсовет 
Ч у ваш евск и й  с /с  
И зм од ен овский  с /с
Н ей во -Р у д ян ск и й  п /с  
Н ей в о -Р у д я н ск и й  п /с  
Е катери н и н ски й  с /с  
Ч усовской  с /с  
С триган ски й  с /с  
В .-П ы ш м инский  горсовет
Б у р м ан то вск и й  с /с  
К р асн огорски й  с /с  
С трокинский  с /с  
К ош ай ски й  с /с  
Д у р а н и н с к и й  с /с  
Н и ж н е-И р ги н ск и й  с /с  
Н и ж н е-И лен ск и й  с /с  
Тю ш инский с /с  
С уворовски й  с /с  
С угатски й  с /с  ,
У ф им ский с /с  
К расн оп ольски й  с /с  
Б у р м ан то вск и й  с /с  
И лим ский  с /с  










С уторм ина —  деревня 
С у т яга  —  лесоучасток—
поселок .......................
С уханова —  деревн я .
С ухановка —  село 
С ухая —  поселок . .
С у х ая  Р ек а  —  хутор . 
С ухови ялка — поселок
С ухогорье —л поселок . 
Сухой Л о г  —  город р а й ­
онного подчинения 
С у х о я ж  — лесоучасток 
—  поселок . . . .  
С частливы й —  поселок 
Сы зги —  д еревн я . .
С ы ковский торф яник  —
поселок .......................
С ы лва —  село . . .
С ы рая С ар га  — дер. . 
С ы рая С арга  —  дер. . 
С ы сертская М ТС — пос. 
С ы сертский —  кордон 
С ы серть —  город р а й ­
онного подчинения . 
С ы серть —  пос. ж .-д . ст 





А ртинский район 
Синячихинский район 
К расноуф им ский  район 
Н иж не-С ергинский 
район
Н ово-Л ялинский  район
С ухолож ский  район
Артинский район 
Н ово-Л ялинский  с /с  
М анчаж ский  район
Б елоярский  район 
Ш алинский район 
А читский район 
А читский район 
Сы сертский район 
Сы сертский район
С ы сертский район 
г. П олевской 
П ы ш м инский район
К расновский с /с
Д ы м ковский  с /с  
П уш каревский  с /с
С ухановский с /с  
М уратковский  с /с  
Зауф им ский  с /с  
А ракаевский  с /с
Ч ерноярский с /с
С таро-А ртивский с /с  
П олуденовский с /с  
Ю винский с /с
К ам ы ш евский с /с  
С ы лвенекий с /с  
А ф анасьевский  с /с  
Русско-П отам ски й  с /с  
Ч ерданский  с /с  
В ерх-С ы сертский п /с
К особродский с /с  
Ч еткаринский  с /с
Т абор  —  поселок . . .
Т абори н ка —  деревня 
Т абори н ка —  хутор 
Т аборы  — село . . .
Т аборы  —  деревн я . .
Т авату й  —  село . .
Т авату й  — пос. ж .-д . ст. 
Т аватуй ски й  детдом  —
поселок .......................
Т аватуй ское подсобное
хоз-во .......................
Т а в д а  —  город  рай о н ­
ного подчинения . .
Т авлеево  —  кордон 
Т ав о л ж ан к а  —  деревня 
Т ав о л ж ан к а  —  деревн я 
Т аволгинский — ж .-д .
р а зъ е зд  —  поселок . 
Т аво л о ж к а  — деревня
Тугулы мский район 
Т аборинский район 
Таборинский район 
Т аборинский район 
К оптеловский район 
Н евьянский  район 
Н евьянский  район
Н евьян ски й  район
Н евьянский район
В ерхне-Т авдинский р-н 
В ерхне-Т авдинский р-н 




О ш куковский с /с  
Т аборинский с /с  
Таборинский с /с  
Таборинский с /с  
К оптеловский с /с  
Т аватуй ски й  с /с  
А ятский п /с
К алиновский п /с
Т арасовски й  с /с
К ош укский с /с  
У сть-С алдинский с /с  






Т аги л ьск ая  С лоб од а —
д ер е вн я  .......................
Тагильский  кордон — пос. 
Т агильский  п лем совхоз—
поселок ........................
Т аги льц ы  —  село . .
Т аеж н ы й  •— поселок . 
Т а зе л га  —  лесоуч асток  
Т а зо в а  —• д ер евн я  . .
Т аи р  —  поселок  . .
Т актам ы ш  —  д еревн я  
Т а л а я  •— поселок  . .
Т а л а я  —  д ер е вн я  . .
Т алисм ан  —  поселок  . 
Т ал и ц а  —  го р о д  рай он ­
ного подчинения . .
Т ал и ц а  —  поселок . .
Т ал и ц а  •— поселок . .
Т ал и ц а  —  д ер е вн я  . .
Т ал и ц а  —  село . . .
Т ал и ц а  —  село . . .
Т ал и ц а  —  д ер е в н я  . .
Т ал и ц а  —  д ер е в н я  . .
Т ал и ц а  —  подсоби, х-во  
«В ах р у ш ев у го л ь»
п оселок  ........................
Т ал и ц а  •— лесо у ч асто к  
Т ал и ц а  —  л есо у ч асто к —
п оселок  ........................
Т ал и ц а  •— п одсоб ное х о ­
зя й ств о  ........................
Т алицкий  ■— поселок 
Т алиц ки й  —  кордон 
Т алиц ки й  л есо у ч асто к  —
поселок ........................
Т ал м ан ск и й  —  кордон  
Т ал ьт и я  —  поселок 
Т ан гу б ск а я 1 —  д ер евн я  
Т анковичи  —  д ер е вн я  . 
Т аны  —  л есо у ч асто к  —
поселок  ........................
Т ан ьш а —  поселок  . .
Т ан ьш а  —  п оселок  . .
Т ан ьш и н а  —  д е р е в н я  . 
Т а р а к а н и х а  —  поселок  
Т а р а к а н к о в о  —  д ер е вн я  
Т ар аск о в о  —  село . .
Т а р а с о в а  ■— д ер е в н я  . 
Т ар асо в ск и й  —  кордон  
Т а р асо в ск и й  —  лесоуч. 




М ахневский  район 
г. В ер х н яя  С а л д а
П етрокам ен ски й  район  
В ерхне-Т  авдинский  
район  
В ерхотурски й  район  
А ртинский район  
Туринский район  
Туринский район  
К расн оуф и м ски й  район 
г. И вд ель
Н ово -Л ял и н ски й  район  
г. Н и ж н я я  Т ур а
Т алицкий район  
г. И вд ель  
г. Н и ж н я я  Т ура 
г. К у ш ва
П ы ш м инский район 
С ухолож ски й  район 
Б и сертский  район  
В исим ский район
г. К арпи н ск  
г. И в д е л ь
Ш алинский  район
г. К р асн о ту р ьи н ск  
г. А сбест 
Р еж ев ск и й  район
Р еж ев ск и й  район  
Т угулы м ски й  район  
г. И в д е л ь
Т абори н ски й  рай он  ■ 
С еровский район
В исим ский район  
С еровски й  район  
С еровский  район  
Г аринский  район  
г. Р е в д а  
С еровски й  район  
Н евьян ск и й  район 
Т алиц ки й  район  
Т алиц ки й  район  
Т ал к ц к и й  район  






М ахневский  с /с  
Б асьян овски й  п /с
К раснопольский  с /с  
Т агильский с /с
К ордю ковский  с /с  
П ристанинский  с /с  
Т азовски й  с /с  
Б лаговещ ен ски й  с /с  
Б ольш етуры ш и н ски й  с /с  
П рео б р аж ен ски й  с /с  
П олуденовекий  с /с  
М ало м ал ьски й  п /с
С обянинский с /с  
Елкинский  с /с  
Б оровской  с /с  
Т алицкий  с /с  
Т алицкий  с /с  
Т алицкий  с /с  
Х аренский с /с
В еселовский  п /с  
С обянинский  с /с
К урьинский  с /с
В олчанский  горсовет  
А сбестовский  горсовет 
Ч ерем исский  с /с
Ч ерем исский  с /с  
Т ал м ан ски й  с /с  
П р ео б р а ж ен с к и й  с /с  
Н осовский  с /с  
Е ловски й  с /с
В исим о-У ткинский п /с  
Б ольш е-И вон и н ски й  с /с  
Е ловски й  с /с  
Ш аб уровски й  с /с  
М ариинский  с /с  
Д ен исовски й  с /с  
Т ар асо вск и й  с /с  
М охиревский  с /с  
М охи ревски й  с /с  
М охи ревски й  с /с  




Т арханов — хутор . .
Т аскино — хутор . .
Т атар ск ая  Е м ан зельга— 
деревня 
/Т атар ск ая  Ш ар а м а  — 
деревня .......................
Т атарский  — поселок .
Т атар ск о е  Р ахм ан гулово  
—  деревн я . . . .  
Т ауш кан ково  — деревн я 
Т ауш кан о ва  —  деревня 
Т ауш кан ское —  село . 
Т ах тар о во  — деревня . 
Т ая л га  —  кордон . .
Т ач ко вка  —  б ар а к  . .
Тегень —  поселок . .
Т ем ново —  ж .-д . р а з ъ ­
езд  —  поселок . .
Т ем новское —  село . . 
Т ем новское —  село . .
Т ем н ая —  деревн я 
Т ем но-О синова — дер. 
Т еп ловая — поселок 
Т епляки  —  деревн я 
Т еплая Г ора — поселок 
Теплы й К лю ч —  кордон 
Теплы й Клю ч —  дер. 
Т есьм а —  д еревн я  . .
Т есьм а — поселок . .
Т етерья Гора — МТФ 
колхоза  — поселок . 
Т етерихинский —  корд. 
Т ехж ирпром оеский  — 
поселок . . . . .
Технический •— поселок 
Тигинский К лю ч —  дер. 
Тим ина —  деревн я 
Т им оф еево —  село . ,
Тим охинское — село . 
Тим ош ина -— д еревн я  . 
Тим ош ина —  вы селок . 
Тим ош ина —- д еревн я  . 
Т им ьяр  —  д ер евн я  . .
Титнигул — д еревн я  . 
Т итово-С ем еиово —  пос. 
Т ихонова —  д еревн я  . 




Красноуфим ский район 
Верхотурский район
С аж инский район
Н иж не-С ергинский 
район 
В ерхне-Т  авдинский 
район
Красноуф им ский район 
Серовский район 
К аменский район 
С ухолож ский район 
Туринский район 
М анчаж ский  район 
Н иж не-С ергинский 
район 
В ерхие-Т  авдинский 
район
К ам ы ш ловский  район 
К ам ы ш ловский  район 
П окровский  район 
Т алицкий  район 
П етрокам енский  район 
г. К и ровград  
Ш алинский район ~  
г. К арпинск 
г. А сбест
М ан чаж ски й  район 
Серовский район 
Гаринский район
К ам ы ш ловский  район 
г. П ер воуральск
г. К ам ы ш лов 
г. К ам енск-У ральский  
К расноуф им ский  район 
Е ланский  район 
С лободо-Туринский 
район 
П ы ш минский район 
В ерхотурский район 
Е ланский  район 
Синячихинский район 
Г аринский район 
С аж инский  район 
С еровский район 
Е ланский  район 





Н иж не-И ргинский с /с  
Д уранинский  с /с
Сарсинский с /с
У ф а-Ш игиринский с /с
Ш айтанский с/с
Р ахм ан гуловски й  с /с  
В ерх-С осьвинский с /с  
О куловский с /с  
Талицкий с /с  
КумарьинскИ й с /с  
К лю чевской с /с  
Н .-С ергинский горсовет
А занковский  с /с
Н икольский с /с  
Н икольский с /с  
Темновский с /с  
Яровский с /с  
К раснопольский  с /с  
К арпуш ихинский п /с  
Т епляковский  с /с  
К арпинский горсовет 
А сбестовский горсовет 
К аргинский с /с  
П ервом айский  с /с  
Г аринский с /с
Г алкинский с /с  
Н иж не-С ельский  с /с
К ам ы ш ловский горсовет 
К .-У ральский  горсовет 
В ерх-С аранинский  е /с  
Н иж не-И ленский- с /с  
Т нм оф еевекий с /с
Тимохинский с /с  
О трад новский  с /с  
Н иж н е-И ленски й  с /с  
Верх-С инячихинский п/е 
А непский е /с  
Голенищ евский с /с  
В ерх-С осьвинский с /с  
Ш ад ринский  с /с  
Б род овски й  с /с
Наименование
населенных пунктов,
Ток-арево —  д ер е в н я  . 
Т о к ар и  —  д ер е в н я  . .  . 
Т око во е  ( -а я )  —■> дер . . 
Т о лм ач ево  —  село  . . 
Т о л м ач ев а  —  д ер е в н я  . 
Т о л м ач ев а  —  д е р е в н я  . 
Т о л о к н я н к а  —  поселок  
Т о л с то в а  —  д е р е в н я  . 
Т о м и л о ва  —  д ер е в н я  .
Т о м и л я т а  —  М Т Ф  колх . 
Т ом оль  —  д ер е в н я  . .
Т о м ск ая  1-я —  д ер е вн я  
Т о м ск ая  2-я —  поселок  
Т о нга  —  поселок  . , 
Т о н к а я  Г р и в к а  —  дер .
Т онн ель  2-я —  поселок 
Т онн ель 3-я —- поселок 
Т онн ель  №  5 —  поселок  
Т о п о р к о в а  —  д ер е в н я  . 
Т о п о р к о в а  -— д ер е в н я  . 
Т орлино —  д ер е вн я  
Т орм оли  П ер в ы е —  дер.
Т орм оли  В то р ы е —  дер.
Т ором ка —  д ер евн я  
Т орф о п р ед п р и яти е  —
поселок  ........................
Т о р ф о п р ед п р и я ти е  • —
поселок  ........................
Т орф ян ик  —  поселок  . 
Т о р ф ян и к  —  уч асто к  . 
Т орф ян ик  К о ж з а в о д а  .— 
поселок , . . , .
Т о та  —  поселок  . . .
Т отн и кова —  д ер е в н я  . 
Точильны й К лю ч —  село 
Точильны й Л о г  —  пос. 
Т ош ем ка —  поселок 
Т р а в я н к а  —  вы селок . 
Т р ав ян ск о е  ( -к а )— село 
Т р авян ы  —  ж .-д . р аз.
Т рактовски й  —  участок  
Т ран сп ортер  2-й —  пос. 
Т рен и хин а —  д ер е вн я  . 
Т ренькино —  д ер евн я  . 
Тренькино —  д ер е в н я  .




С ы сертский  район  
М а н ч аж ск и й  район  
Г аринский  район  
г. А л ап аев с к  
М ах н евски й  район 
С еровский  рай он  
г. И в д е л ь  
М ах н евски й  район  
С лобод о-Т уринский  
район  
К ам ы ш л о вски й  район  
Т абори н ски й  район  
Т абори н ски й  район  
Т абори н ски й  район 
г. С евер о у р ал ьск  
В ерхне-Т авди н ски й  
район
К р асн о у ф и м ски й  район 
К р асн оуф и м ски й  район 
г. П ер в о у р а л ь с к  
М ах н евски й  район  
Т уринский район  
Т аборинский  район 
В ерхне-Т  авдинский  
район 
В ерхне-Т авди н ски й  
район 
Т абори н ски й  район
Р еж ев ск и й  район
К р асн оуф и м ски й  район  
А ртинский район  
Т алиц ки й  район
г. К ам ы ш лов  
г. К арпинск  
Т угулы м ский район 
Р еж евск и й  район 
г. К у ш ва  
г. И вд ель
К ам ы ш ловский  район 
К ам енский  район  
К ам ен ски й  район
С ы сертский район 
С еровский район  
В ерхотурский  район 
г. С евер о у р ал ьск  




или городской  
С овет
Ч ер д ан с к и й  с /с  
М а н ч аж ск и й  с /с  
Б е р езо в ск и й  с /с  
Т олм ачевски й  с /с  
Т олм ачевски й  с /с  
Р о м ан о вски й  с /с  
С об янинский  с /с  
Т олм ач евски й  с /с  
С л ад к о вск и й  с /с
С кати н ски й  с /с  
П ал ьм ен ски й  с /с  
О зерски й  с /с  
О зерский  с /с  
Ч ерем уховски й  п /с  
Г ераеи м овски й  с /с
С аран и нски й  п /с  
С аран и нски й  п /с  
К ры лосовский  с /с  
М угай ски й  с /с  
Ш ухруп овски й  с /с  
Н осовский  с /с  
Б ело я р ски й  с /с
Б елоярски й  с /с
Д об ри н ски й  с /с
Р еж евск и й  горсовет
Ч уваш ковски й  с /с  
П ри станинский  с /с  
Троицкий п /с
К ам ы ш ловски й  горсовет 
Г алкинский  с /с  
Ф оминский с /с  
К ам енский  с /с  
О слянский  с /с  
П реоб раж ен ский  с /с  
П ульниковский  с /с  
Т равян ски й  с /с  
Б ольш е-Г рязн ухи н ски й  
с /с
Сы сертский горсовет 
Ф илькинский с /с  
К ордю ковский с /с  
Ч ерем уховский  п /с  
В с ев о л о д о -Б л аго д ат ­
ский с /с  




Т рестовка —  деревн я . 
Т ретий  С еверны й рудник 
—  поселок . . . .  
Т ретье  П етрово  —  дер. 
Третий  У часток п /х  — 
поселок . . . , , 
Т р ека  —  д еревн я . , 
Т р ехн и колаевка —  дер. 
Т р ехозерн ая  —  деревня 
Т ридцаты й  к в а р та л — пос 
Т риф ан ова —  д еревн я  
Т риф онов С тан  —  хутор 
Троицкий —  рабоч. пос. 
Троицкий —  поселок .
Троицкий —  поселок . 
Троицкий —  поселок . 
Т роицке - В оскресенское 
(Ш и ловка) —  село . 
Т роицкое —  село . , 
Т роицкое •— село . , 
Т роицкое —  село . . 
Т рош ина Г ора —) пос. 
Т рош кова —  деревня . 
Т рош кова —  деревня . 
Т рош кова —  деревня . 
Т рубина —  д еревн я .
Т рубина —  деревн я 
Трудны й —  поселок 
Т рудови к  —  М ТФ  колх. 
Т убсанаторий  ,—  пос. . 
Тугулы м  —  село . .
Тугулы м  —  ж .-д . стан ­
ция —  поселок . .
Т угулы м ский —  кордон 
Т у лай к а  —  поселок 
Т ум ан  —• дер евн я  . .
Т ум ан ова (-о) —  дер. 
Тум ба —  д еревн я  . .
Т упик — поселок . .
Тупик —  лесоучасток  —
поселок .......................
Тупик —  лесоуч асток  —
поселок .......................
Т у п и к -Б елая  —  поселок 
Тупик 93 км. ж .д .— пос. 
Тупицино —  село . .
Туринск —  город  рай он ­
ного подчинения . .





г. С евероуральск  
Гаринский район
г. К уш ва 
г. П ервоуральск  
Н о во-Л яли н ски й  район 
Буткинский район 
г. К уш ва
П ы ш минский район 
Гаринский район 
Т алицкий район 
В ерхне-Т авдинский 
район 
г. Н и ж н я я  Т ура 
Т угулы мский район
г. Н иж н и й  Т агил 
Б огдановичский район 
Гаринский район 
П окровский район 
Н евьянский район 
М ахневский район 
С инячихинский район 
Т угулы мский район 
В ерхотурский район 
И рбитский район 
г. Н и ж н я я  Т ура 
К ам ы ш ловский  район 
г. В ерхняя  П ы ш м а 
Т угулы мский район
Т угулы мский район 
Т угулы мский район 
г. С евероуральск  
Гаринский район 
Туринский район 
В ерхне-Т  авдинский 
район 
Ш алинский район
г. В ерхняя С алд а
Ш алинский район 
г. Н и ж н яя  Т ура 
Егорш инский район 







Х арловский с /с
К альинский п/с 
О ш м арьинский с /с
К уш винский горсовет 
Н иж не-С ельский  с /с  
Л яля-Т и товски й  с /с  
Т рехозерский  с /с  
А зиатский с /с  
Т риф ановский с /с  
Л озьвинский  с /с  
Троицкий п /с  
Ш айтанский  с/с
И совский п /с  
Щ елконоговский с /с
Н иколо-П авловски й  с /с  
Троицкий с /с  
Троицкий с /с  
Троицкий с /с  
Н евьянский  горсовет 
П ереваловский  с /с  
О станинский с /с  
Д винский с /с  
М еркуш инский с /с  
Бердю гинский с /с  
И совский п /с  
С катинский с /с  
Б алты м ски й  с /с  
Т угулы м ский с /с
О ш куковский с /с  
О ш куковский с /с  
П окровск-У ральский  п /с  
В агильский  с /с  
Б лаговещ енский  с /с  
Тагильский с /с
С тароуткинский  п /с
С еверский с /с
П ерм яковский  с /с  
И совский п /с  










или городской  
С овет
Т урин ская С л о б о д а  —
село  .............................
Т уринский М ост —  пос. 
Т у р у зб аев к а  —  дер евн я  
Т у рути н а —  д ер е вн я  . 
Т уры ш евка —  д еревн я  
Т урьи н ка —  п о сел о к  . 
Т урьинский —  кордон 
Ты гиш  —  село  . .. .
Т ы гиш ское —  село 
Т ы ня —  д ер е вн я  . .
Т ы ркова —  д еревн я  
Т ы чкина —  д ер е вн я  . 
Т ы чкина —  д еревн я 
Т ю льгаш  —  село . .
Т ю м ен ская —  д еревн я  
Т ю рница —  кордон 
Тюш  —  д ер е вн я  . .
Т ям кино —  поселок
С лободо-Т уринский 
район  
С еровский район 
Т уринский район  
М ахневский  район  
С аж и н ски й  район 
г. К арпинск  
С еровский район  
Б о гдан ови ч ски й  район  
П окровски й  район  
Г аринский район  
П ы ш м инский район  
М ахн евски й  район 
П окровский  район 
Н и ж не-С ергинский  
район  
С еровский район 
г. К уш ва 
А читский район  
Т угулы м ский  район
С лободо-Т уринский  с /с
А ндрнановский  с /с  
К ум арьи н ски й  с /с . 
К иш кинский с /с  
С аж и н ски й  с /с  
К арпинский  горсовет 
Е ловски й  с /с  
Т ы гиш ский с /с  
С м олинский с /с  
В агильский  с /с  
Т им охинский с /с  
М угайский с /с  
К леваки нски й  с /с  
Т ю льгаш ский  с /с
Х м елевский с /с  
С еребрян ски й  с /с  
Тю ш инский с /с  
О ш куковский  с /с
У в ал  —  д ер е вн я  . .
У вал  — вы селок
У вальски й  —  хутор  
У вельки  —  д ер е вн я  . 
У гле ж ж ен и е  — б а р а к  .
У горский •— кордон 
У грю м кова —  поселок  
У дино —  поселок  . .
У .Ж .Д . —  поселок 
У зя н о в а  —  д еревн я 
У к а за т е л ь  —  вы селок  
У клонский —  кордон  . 
У м н о-М али н овка —  дер. 
У н ж е-П ав и н ск ая  ■— дер . 
У нь —  ж .-д . стан ц и я -—
поселок  ........................
У плотины  —  поселок 
У п ея —- д ер е в н я  . .
У пор —  ж .-д . р а з ъ е з д —
поселок  ........................
У п орова —  д ер е в н я  
У р а з а е в а  (-о) —  дер. 
У рай  —  ж .-д . с т а н ц и я —
п оселок  ........................
У рай  —  д е р е в н я  . .
У рал  —  п о селок  . .
В ерхне-Т  авдинский 
район  
С лободо-Т уринский 
район
Н о во -Л ял и н ск и й  район  
Т уринский район  
г. К расн отурьи нск
Буткинский  район 
П ы ш м инский район 
Тугулы м ский  район 
Зай ко вски й  район  
П етрокам ен ски й  район  
С ухолож ски й  район 
В ерхотурский  район  
К оптеловский  район 
Т аборинский район
Ш алинский  район 
г. К ам ен ск-У ральски й  
Б и сертски й  район
Е горш инский  район  
Б утки нски й  район  




Ж и р я к о вск и й  с / с ’
Ж и р и н овски й  с /с
Н -Л ял и н ск и й  горсовет 
Л и п овски й  с /с  
К расн отурьи нски й  гор­
совет  
Б уткинский  с /с  
Ч еткари н ски й  с /с  
Завод оусп ен ски й  п /с  
Х удяковский  с /с  
Б ы зовски й  с /с  
К урьинский  с /с  
П рокопьевский  с /с  
Г рязн ухин екий  с /с  
Ч ерн явски й  с /с
У ньский с /с  
К -У ральски й  горсовет 
Н ак о р як о вск и й  с /с
П и сан ски й  с /с  
В и хляевски й  с /с  







У р ал  —  ж .-д . стан ц и я—
поселок . ..................
У рал  лесохим . — пос. 
У ралец  — рабоч. пос. . 
У ралзолото  —  ж .-д . раз. 
У р ал ьская  опы тная гид- 
ротехстанция — пос 
У рван ова —  деревня 
У р гал а  —  деревня . 
У рм икеево —  деревня
Урмы  —  село . . .
У русова —  деревн я 
Усениново —  село . 
У солье —  деревн я . 
У сольцы  —  деревня 
У спина —  деревн я . 
У стея —  поселок
У стиновский кордон
Устье деревня
У стиновка —  деревня 
У стьян ка —  деревня 
Устьянчики — деревня 
У стье А ктай  — поселок 
У сть -Б аяк  —  деревн я . 
У сть-Б ерезовка —  дер. 
У сть-Б угалы ш  — дер. 
У сть-В агиль (-ская) —
деревн я  . ..................
У сть -Г ар евк а  — дер. . 
У сть-Д ерний  — дер. . 
У сть-Д ернийский — кор­
дон . . . . .
У сть-Е ловка — деревн я 
У сть-К ал ья  —  поселок 
У сть-К ам ен ка —  дер. . 
У сть-К индейка — дер. 
У сть-К иш ерть —  дер. .
У сть-К лю ч —  деревн я 
У сть-К рю к — деревн я . 
У сть-К ы рты м ья — пос- 
У сть-Л о б ва  —  поселок 
У сть -Л о зьв а  — деревн я 
У сть-М анч аж  •— деревня 
У сть-М еж ье —  хутор . 






И рбитский район 
Висимский район 
г. И вдель
Б елоярский  район 
Туринский район 
А ртинский район 
Н иж не-С ергинский 
район 
Ш алинский район 
Туринский район 
Туринский район 




Верхне-Т  авдинский 
район 
С инячихинский район
И рбитский район 
П ыш минский район 
г. А лапаевск  
В ерхотурский район 
К расноуф им ский район 
Серовский район 
С аж инский район
Г аринский район 
Серовский район 
П ыш минский район
Пы ш минский район 
С еровский район 
г. С евероуральск 
Серовский район 
Туринский район 
С аж инский район
Ачитский район 
Ш алинский район 
Таборинский район 
Н ово-Л ялинский  район 
Г аринский район 









У ральский п /с  
Н ицинский с /с  
У ральский п /с  
М асловский п /с
Б ольш е-Б русянский  с /с  
Е рзовекий  с /с  
Сеннинский с /с  
У ф а-Ш игиринский с /с
Рощ инский .с /с  
Усениновский с /с  
У сениновский с /с  
К ордю ковский с /с  
Л енский с /с  
В агильский с /с  
К раснотурьинский гор ­
совет 
Т агильский с /с
Н иж не-С инячихинский
с/с
У стиновский с /с  
Т риф ановский с /с  
М елкозеровский с /с  
П ривокзальны й  п /с  
К ры ловский с /с  
Х мелевский с /с  
Б угалы ш ский  с /с
К ош м аковский  с /с  
Х мелевский с /с  
Тупицинский с /с
Тупицинский с /с  
Ром ан овски й  с/с 
К альинский п /с  
Х м елевский с /с  
К ум арьинекий  с /с  
Н ово-Златоустовски й  
с /с
Верх-Тисинский с /с  
П латоновский  с /с  
Н осовский с /с  
С алтановский  с /с  
Л озьви н ски й  с /с  
У сть-М анчаж ский  с /с  
Ч ернявский с /с  












У сть-С алд а —  село . .
У сть-С арга  —  д еревн я  
У сть-Т оргаш  —  деревн я 
У сть-Ты лай  ■— поселок 
У сть-У та -— д еревн я 
У сть-У тка —  дер евн я  . 
У сть-Х м елевка —  дер.
У сть-Ш егультан  ■— пос. 
У сть-Ю гуш а —  лесоп.—  
поселок  ........................
У тенино —  поселок 
У тка —  поселок . . .
У т к а -И в ан о в к а  —  пос. 
У ткинский —  лесоуч аст. 
У ткинский за в о д — ж .-д .
стан ц и я  —  поселок  . 
У ф а-Ш игири  —  д ер е вн я
У ф им ка —  ж .-д . с т а н ­
ц и я  —  поселок  . .
У ф им ка —  село  . . .
У ч асток  З а г о т с к о т — пос. 
У часток В н овь-Ю рм ы т- 
ской  М Т С  —  поселок  
У ч асток  л есп р о м х о за  —
п оселок  ........................
У ч асто к  п /х  гортоп а —  
поселок  . . . . .
У ч асто к  №  1 с о в х о за
«П ионер»  —  поселок 
У ч асто к  №  1 п одсобного  
х о з-в а  —  поселок 
У ч асто к  со в х о за  « С т у ­
д ен тк а »  —  хутор  . .
У ч асток  №  1 п ти ц есо в­
хоз а  —  п о селок  . .
У ч асток  №  2 птицесов- 
х о за  —  поселок  . .
У часток  №  2 со в х о за
«Ч упинский» —  пос. 
У ч асток  №  2 со в х о за
«П ионер»  —  поселок 
У ч асто к  №  2 —  поселок 
У ч асто к  №  2  —  поселок 
У часток  №  1 с о в х о за —
поселок  ........................
У часток №  2 со в х о за — 
поселок  ........................
В ерхотурский район 
А читский район 
К расноуф им ский  район 
г. Н и ж н я я  Т ура 
А читский район 
В исим ский район 
С еровский район
г. С евер о у р ал ьск
А ртинский район
г. И вд ель  
В исимский район 
В исим ский район  
Ш алинский  район
Ш али н ски й  район 
Н и ж н е-С ерги н ски й  
рай он
А читский район  
Н и ж н е-С ерги н ски й  
район  
Т алиц ки й  район
Т алиц ки й  район
г. К и р о в гр ад
К ам ы ш л о вски й  район
Т алиц ки й  район
г. Н и ж н я я  Т у р а
В исим ский район
К ам ы ш л о вски й  район
К ам ы ш л о вски й  район
Т алиц ки й  район
Т алиц ки й  район  
г. И в д е л ь  
С еровски й  район
С ы сертский  район
Сысертский район
У сть-С алдинский с /с  
Р уеско-П отам ски й  с /с  
Р ах м ан гу л о вск и й  с /с  
К ы тлы м ский п /с  
Я лы м ский с /с  
Х аренский с /с  
Х м елевский с /с
В с ево л о д о -Б л аго д ат- 
ский с /с  
П ристанинский  с /с
П олуночны й п /с  
Е ли завети н ски й  с /с  
Е ли завети н ски й  с /с  
С тароутки н ски й  п /с
С тароутки н ски й  п /с  
У ф а-ш игиринский  с /с
У ф им ский  с /с  
У ф им ский  с /с
В н овь-Ю рм ы тски й  с /с
В новь-Ю рм ы тски й  с/'с
К ар пуш и хи н еки й  п /с
К ваш н и н ски й  с /с
С угатски й  с /с
М а ло м ал ьск и й  п /с
Ч ерноисточинский п /с
Н и кольски й  с /с
^Никольский с /с
Ч упинский  с /с
С угатски й  с /с  
М и тяевски й  с /с  
К ош ай ски й  с /с












У часток №  2 поде, х-ва 
А лю миньпродснаба — 
I поселок .......................
У часток №  3 — поселок
У часток №  з  совхоза
«П ионер» •— поселок 
У часток №  3 совхоза
«Чупинский» — пос.
У часток №  4 совхоза
«П ионер» — поселок 
У часток №  4 совхоза
«Чупинский» — пос. 
У часток №  4  совхоза
«А ксариха» —  пос. . 
У часток №  5 совхоза
«А ксариха» —  пос. .
У часток №  9 —  поселок 
У часток №  10— поселок 
У часток №  12— поселок 
У часток №  13— деревня 
У часток хим леса —  бар. 
У часток №  14— деревня
У часток №  14— деревня 
У часток №  16— деревня
У часток №  17—д еревн я 
У часток №  58— поселок 
У часток №  112— поселок 
У часток №  194— поселок 
У часток №  198— поселок 
У чебное хоз-во агр о зо о ­
техникум а —  поселок 
У ш кеп —  д еревн я  . .
У ш ковская и зба  . . .
У ш ковская к а н а в а  — 
ж .-д . р а зъ е зд  . . .
У эцкое —  село . . .
У часток №  2 —  поселок 
У часток №  3 —  поселок 
Учебно - п р о и зводствен ­
н ая  б а з а  С вердл . го р ­
ного инст. —  поселок
У часток О рД ж оникид- 
зевского  с о в х о за— пос. 
У чебное х о з-во — кордон  
У часток хи м лесх о за  в 
143 к в а р т .........................
г. К раснотурьинск 
С еровский район 
Т алицкий район 
Талицкий район
Т алицкий район 
Т алицкий район 
К ам ы ш ловский район
К ам ы ш ловский район
г. И вдель 
г. И вдель 
г. И вд ель  
Серовский район 
С еровский район 
В ерхне-Т  авдинский 
район 
С еровский район 
С еровский район
С еровский район 
Т угулы м ский район 
Т угулы мский район 
Т угулы м ский район  . 
С еровский район
г. И рбит
Т аборинский район 
Висимский район
В исим ский район 
Т алицкий район 
С еровский район 
С еровский район
С ухолож ски й  район
г. В ер х н я я  П ы ш м а 




К ош айский с /с
С угатский с/с
Чупинский с /с
Сугатский с /с  
Чупинский с /с  
А ксарихинский с /с
Н икольский с /с
М итяевский с /с  
М итяевский с /с  
М итяевский с /с  
М асловский с /с  
В ерх-С осьвинский с /с  
Ж ириновский с /с
М асловский с /с  
М асловский с /с
М асловский с /с  
Завод оусп ен ски й  п /с  
Завод оуспенский  п /с  
Завод оусп ен ски й  п/с 
К расноярский  с /с
И рбитский горсовет 
Н осовский с /с
Черноиеточинский п /с
Черноисточинский п /с  
У эцкий с /с  
К ош айский  с /с  
К ош айский  с /с
Р уд ян ский  с /с
—
И сетский  с /с  
К раен ен ски й  с /с
Кособродский с/с
287
Н аи м ен о ван и е Р ай о н  или город С ельский .
н аселен н ы х  пунктов
об л астного
поселковы й  
или городской  
С оветподчинения
ф
Ф аб р и к а  «К ом и н терн »—
поселок  ........................
Ф аб р и к а  «С вободны й 
тр у д »  —  поселок 
Ф аб ри чн ое —  поселок 
Ф абричны й  —  поселок  
Ф адю ш инский  ■— к ордон  
Ф ед ер ац и я  —  д е р е в н я  . 
Ф едино —  п оселок  . .
Ф ед о р о в к а  —  вы селок  
Ф е д о р о в к а -—  вы селок 
Ф ед о со ва  —  д е р е в н я  . 
Ф ед о то в ск а я  —  д ер евн я  
Ф едю ш ино —  д ер е вн я  
Ф ед ьк о в к а  —  село . .
Ф ед ьковски й  уч-к  п /х —
поселок  ........................
Ф ексина —  д ер е в н я  
Ф ер м а  №  2 к о л х о за
им. С т ал и н а  . . . .  
Ф ер м а  №  1 Н ицинского  
с о в х о за  —  поселок  .
Ф ерм а №  2 Н ицинского 
с о в х о за  ■— поселок  . 
Ф ер м а  №  3  Н и ц и н ского  
со в х о за  —  поселок  . 
Ф ер м а  №  3 с о в х о за  —
поселок ........................
Ф ерм а №  2 со в х о за  —
поселок ........................
Ф ерм а №  4 со вх о за  —
поселок .......................
Ф ерм а №  5 со вх о за  —
поселок .......................
Ф ер м а  К уш винского  м ет­
за в о д а  —  поселок  . 
Ф ерм а к о л х о за  им. К и ­
р о в а  .............................
Ф ерм а ко л х о за  «П уть  к 
ком м унизм у» . . .
Ф и лато во  —  д ер е вн я  . 
Ф и латовское —  село  . 
Ф илина —  дер евн я  
Ф илина —  дер евн я  
Ф илино —  лесоуч асток
Ф илиппова кордон  . 
Ф илькино село . .
Ф ирсово —  село ,. .
Б ело яр ск и й  район
П окровски й  район  
Т уринский  район  
Б е л о я р ск и й  район  
г. К ам ы ш л о в  
Е лански й  район  
г. Н и ж н я я  Т у р а  
Е горш инский  район  
Е горш инский  район  
К оптеловский  район 
Г аринский  район 
К ам ы ш ловски й  район  
Н евьян ски й  район
Н евьян ски й  район  
М ахн евски й  район
г. Н и ж н и й  Т аги л
С лободо-Т уринский  
район  
С лобод о-Т  уринский 
район  
С лободо-Т уринский  
район
Б ело яр ски й  район
Б огдан ови ч ски й  район
Богдан ови ч ски й  район
Б огдан ови ч ски й  район
г. К уш ва
М ан чаж ски й  район
г. П олевской  
Б исертский  район 
С ухолож ски й  район  
И рбитский  район  
Т угулы м ский  район  
Н иж н е-С ерги н ски й  
район  
В исимский район 
С еровский район 
Р еж евск и й  район
Б ело яр ски й  с /с
С м олинский с /с  
Ч екун овски й  с /с  
М езенский  с /с  
К ам ы ш л о вски й  горсовет  
Н и ж н е-И лен ск и й  с /с  
И совский  п /с  
Б у л ан аш ск и й  п /с  
П и сан ски й  с /с  
К остинский  с /с  
Б ер езо вск и й  с /с  
П огорельский  с /с  
Ш урали н ски й  с /с
Ш урали н ски й  с /с  
И зм оден овский  с /с
Н и к о л о -П авл о вск и й  с /с -
Н ицинский с /с
Н ицинский с /с
Н ицинский с/р
Х ром цовский с /с
В олковский с /с
В олковский  с /с
В олковский  с /с
К уш винский горсовет
А зигуловский  с /с
К особродский  с /с  
К леновский  с /с  
Ф и латовски й  с /с  
Бердю гинский  с /с  
Т угулы м ский  с /с  
А р акаевски й  с /с
Ч ерноисточинекий п /с  
Ф илькинский с /с  




Фирсова! (-о) —  дер. ; 
Ф ирули —  д еревн я  
Ф лю с —  ж .-д . р а зъ е зд —
поселок .......................
Ф лю совы й рудник— пос. 
Ф окина (-о) —  деревн я 
Ф окинцы —  д ер евн я  . 
Ф олина — деревн я
Ф омина —  д еревн я  
Ф о м и н а ' (Ф ом инка) — 
—  д ер евн я  . . . .
Ф омина —  д еревн я  
Ф оминское —  село . .
Ф оминское — село . 
Ф оминцева —  д еревн я  
Ф омичева (-о) —  дер. 
Ф очи —  д ер евн я  . . .
Ф ролова —  деревн я 
Ф роловская ф ерм а — 
подсобное х-во Б о го ­
словского рудоуправл . 
Ф ролы  —  дер евн я  . .
Ф ролы  —  д еревн я  . .
Ф укаловский  —  кордон 
Ф унтусово —  деревн я 
Ф ура —  поселок . . .
Ф уртикова — деревня
Х абарчи ха —  ж .-д . ст.—
поселок .......................
Х абуня — участок 
Х айдук —  деревня 
Х арапугина — деревн я 
Х аренки —  деревн я 
Х арловское —  село 
Х им комбинат —  поселок
Х им лесоучасток — пос. 
Х им лесоучасток «Третий
Клю ч» .......................
Х имлесхоз « Р асковали - 
ха» —  б ар а к  . . .
Х им установка — пос. 
Х имлесхоз «К орчага»  —
б ар а к  ............................
Х имлес —  поселок . .
Х лы га —  д еревн я . .




Т уринский район 
Таборинский район
г. П ер во у р ал ьск  
С инячихинский район 
Г аринский район 




К оптеловский  район 
С ы сертский район 
М ахневский  район  
Т угулы мский район 
Зайковски й  район 
Гаринский район 
Зайковски й  район 
К раснополянский  район
г. К раснотурьинск 
Зайковский  район 
П ы ш минский район 
К расноуф им ский  район 
Т аборинский район 




М ахневский район 
г. К и р о вгр ад  
Е горш инский район 
М ахневский  район 
Висимский район 




г. П ервоуральск  
Тугулы мский район
г. П ервоуральск  
С инячихинский район 
В ерхотурский район 





Ч укреевский с /с  
Ф ирулевский с /с
Н ово-А лексеевский  с /с  
В ерх-С инячихинский п /с  
Т роицкий с /с  
Б род овски й  с /с  
С лободо-Т уринский с /с
Ф оминский с /с
К остинский с /с  
К лю чевский с /с  
Ф оминский с /с  
Ф оминский с /с  
К илачевский  с /с
Б елослуд ский  с /с  
Б обровский  с /с
К раснотурьинский  гор­
совет 
К илачевский  с /с  
Ю рмы тский с /с  
С оболевский с /с  
О веринский с /с  
П ри вокзальн ы й  п/с 
Т им оф еевский с /с
П ереваловски й  с /с  
Л евихинский  п /с  
С араф ановски й  с /с  
М ахневский с /с  
Х аренский с /с  
Х арловский с /с  
В ерх-С инячихинский 
п /с
О традновский  с /с
Б и лим баевский  п /с
К ры лосовский с /с  
М арковский  с /с
К ры лосовский с /с  
М уратковский  с /с  
П рокопьевский с /с  






Х м ел евск ая  •— д ер е в н я  
Х м ел евк а  •— д ер е в н я  .
Х олки н а —  д ер е в н я  
Х олодн ы й  —  поселок  
Х ом ути н и н а •— д ер е в н я  
Х о м у то в к а  —  д ер е в н я  
Х о м у то вк а  2 -я  —  пос. 
Х р а м о в с к а я  —  Д е р е в н я  
Х р ам ц о в а  —  д ер е в н я  .
Х р ам ц о в ск ая  ■— поселок 
ж .-д . стан ц и и  . . .
Х рап овски й  —  к ордон  
Х ребет  У ральски й  — 
ж .-д . стан ц и я  —  пос. 
Х ри золи товы й  —  ж . - д .
р а з ъ е з д  —  поселок  . 
Х ром исты й р у д н и к  —
п о сел о к  ........................
Х р о м о в ая  —  д ер е в н я  
Х ром пик ■— поселок  
Х ром цово ■— сел о  . . 
Х р у с т а л ь н а я  —  ж .-д . ст.
—  поселок  . . . .  
Х у д я к о в а  —  д е р е в н я  . 
Х у д я к о в а  —  д ер е в н я  . 
Х уды ш и н а —  д ер е в н я  
Х утор  —  п о селок  . .
Х утор  ■— посейок . .
Х утор  —  д ер е в н я  . .
Х утор  л есн и ков  —  пос.
Т абори н ски й  район  
В ерхне-Т авд и н ски й  
рай он  
П ы ш м инский  район 
г. К р асн о ту р ьи н ск  
Т алиц ки й  район  
г. П ер в о у р ал ьск  
г. П е р в о у р а л ь с к  
В ерхотурски й  район  
С лобод о-Т ури н ски й  
р ай он
П окровски й  район  
С ы сертский  район
г. К у ш ва
С ы сертский  район
г. А л ап аев с к  
И р би тски й  район  
С ы сертский  район  
Б е ло я р ск и й  район
г. П е р в о у р ал ь ск  
Г аринский район  
З ай к о вск и й  район  
К р асн о п о ля н ски й  район  
г. К р асн о ту р ьи н ск  
г. П е р в о у р ал ь ск  
г. Н и ж н и й  Т аги л  
г. И рби т
С ельский, 
п оселковы й  
или гоцодской  
С овет
О вери н ски й  с /с  
Х м елевски й  с /с
Т алиц ки й  с /с  
В орон ц овски й  п /с  
З ав ь я л о в ск и й  с /с  
В итим ский с /с  
В итим ский с /с  
Д е р яб и н ск и й  с /с  
Х рам ц овски й  с /с
К и словский  с /с  
В ерх-С ы сертски й  п /с
А зи атски й  с /с
Б об ровски й  с /с
К лю чевски й  с /с  
У стиновский с /е  
К лю чевски й  с /с  
Х ром цовский  с /с
Н ово-А лексеевски й  с /с  
П елы м ски й  с /с  
Х удяковски й  с /с  
Л и п о вски й  с /с  
Р удн и чн ы й  поссовет 
С лобод ски й  с /с  
П окровски й  с /с  
И рбитский  горсовет
Ц ем ен тн ы й  —  раб. пос. 
Ц е н т р а л ь н а я  К а л ь я  —
поселок  ........................
Ц ен тр ал ьн ы й  —  пос. . 
Ц ен тр ал ьн ы й  уч-к  к о л ­
х о за  «С талинский  
путь» ■— поселок  
Ц еп ош н и ково  ( - а ) — дер . 
Ц ер к о вн о е  (-ы й) —  дер . 
Ц ы б и ха —  п /х  В .-С ер- 
гинского з а в о д а — пос. 
Ц ы ган к а  —  поселок л е ­
соуч астка  .......................
Ц ы ган ов  К лю ч —- ф ерм а
п /х  .............................
Цыпышевка — выселок
Н евьян ски й  район
г. С евер о у р ал ьск  
К ам ен ски й  район
Н иж н е-С ерги н ски й  район 
Т угулы м ский район  
Г аринский район  
Н иж не-С ергинский  
район
В ерхотурский  район 
Н иж не-С ергинский  
район  ч 
Н иж не-С ергинский 
район
Ц ем ен тн ы й  п /с
К альи н ски й  п /с  
О куловски й  с /с
А р акаевски й  с /с  
Ц епош ннковский  с /с  
Б ерезовски й  с /с  
В ерхне-С ергинский п/с
О трад н овски й  с /с  












Ч а д а р  —  поселок . .
Ч ай ки н а —  д ер е вн я  . 
Ч анды ри  —  д еревн я .
Ч ан о в а  —  д еревн я  . . 
Ч а п аев а  —  поселок . 
Ч а п а е в к а  —  уч-к  совхо 
за  —  поселок . . .
Ч ап ы ш ева —  д еревн я . 
Ч а р а х  —  поселок , .
Ч а со в а  — дер евн я  . .
Ч атл ы к  —  село . . .
Ч а у ж  —  ж .-д . с т а н ц и я -
поселок .......................
Ч ащ еви тк а  —  д еревн я 
Ч ащ егоров а —  деревня 
Ч ащ и н а -— д еревн я 
Ч ащ и н а  —  дер евн я  
Ч еб ак  —  д еревн я  . .
Ч ебак и  —  деревн я 
Ч еб ак о во  —  д еревн я  . 
Ч ебоксары  —  д еревн я 
Ч еб о л тасо ва  —  деревня 
Ч ебы кино —  д еревн я . 
Ч еб о таево  —  ж .-д . раз.
—  поселок . . . .  
Ч екалда —  поселок . . 
Ч еклетан  —  лесоучасток
—  поселок . . . .  
Ч еклецово — деревня 
Ч екм аш  —  деревня 
Ч екотки н а —  д еревн я  . 
Ч екун ова —  деревн я . 
Ч ен га  —■ д еревн я  . . 
Ч епчугова —  д еревн я . 
Ч епурино —  выс. . . . 
Ч ер д ан ц ев о  —  село 
Ч ердан ц ы  —  д еревн я  . 
Черемисина- —- деревн я 
Ч ерем иска —  село . . 
Ч ерем исская —  деревня 
Ч ерем нова ■— д еревн я  
Ч ерем нова — д еревн я
Ч ерем ухова —  деревня 
Ч ерем ухово —  раб. пос. 
Ч ерем хова -— деревня 
Ч ерем ховское (-во) —
село  .............................
Ч ерем ш а —  д еревн я  . 
Ч ерем ш а — поселок
Ч
г. Н иж ний  Тагил 
К ам енский  район 




К ам ы ш ловский  район 
Туринский район 
С еровский район 
П окровский район 
К расноуф им ский  район
Висимский район 
Туринский район 
В ерхотурский район 
К раснополянский  район 
И рбитский район 
С аж инский  район 
С ухолож ский  район 
Туринский район 






С еровский район 
А ртинский район 
В ерхотурский район 
Туринский район 
Гаринский район 
Р еж евски й  район 
К оптеловский район 
С ы сертский район 
Б огдановичский район 
М ахневский район 
Р еж евский  район  
К аменский район 




г. С евероуральск  
Белоярский  район
К аменский район 
г. П ервоуральск  
г. Асбест
Б алаки н ски й  с /с  
О куловский  с /с  
Т агильский с /с
Л озьви н ски й  с /с  
И зум рудски й  п /с
Зах ар о в ск и й  с /с  
П ригородны й с /с  
К ош айский с /с  
П окровский с /с  
Ч атлы ковский  с /с
Е ли завети н ски й  с/с 
К алачинский  с /с  
М еркуш инский с /с  
Б айкаловски й  с /с  
И ванищ евский  с /с  
Р усско-Т авринский  с /с  
Зн ам енский  с /с  
Л еонтьевский  с /с  
А лександровский с /с  
К расновский с /с  
П рокопьевский с /с
К иргиш анский с/с 
К лю чевской с/с
П оистанинский с/с 
Ф илькинский с /с  
Б очкаринский с /с  
М еркуш инский с /с  
Ч екуновский с /с  
Л озьвинский с /с  
Глинский с /с  
К остинский с/с 
Ч ердангкий  с /с  
Володинский с /с  
Ф оминский с /с  
Ч ерем исский с /с  
Б зр аб ан о вски й  с /с  
М еркуш инский с /с  
Ж ириновский с /с
Б елоносовский с /с  
Ч ерем уховский п/с 
Х ромцовский с /с
Ч ерем ховский с /с  
К ры лосовский с /с  




Ч ер ем ш а —  поселок  . 
Ч е р ем ш ан к а  -— поселок  
Ч е р ем ш ан к а  •— поселок  
Ч ер ем ш ан к а  —  д ер е вн я  
Ч е р ем ш ан к а  —  вы селок  
Ч ер ем ш ан к а  —  совхоз 
п оселок  . . . . .  
Ч ерем ы ш  —  село  . . 
Ч е р еп ан о в а  —  д ер е вн я  
Ч ер е п а н о в а  ( -о )— дер . 
Ч ер еп к о в а  —  д ер е в н я  . 
Ч ер к асо в к а  —  д ер е в н я  
Ч ер к асо в о  —  д ер е вн я  
Ч ер к асо в о  —  д ер е в н я  
Ч е р л а к  —  д е р е в н я  . .
Ч ерм ино —  д е р е в н я  
Ч ер н ав ск о е  —  д ер е вн я  
Ч ер н ак о в а  —  д ер е вн я  
Ч ерн ац ки й  —  вы сел о к  . 
Ч ерн о б р о вки н а  —  дер . 
Ч ер н о в а  —  д ер е в н я  
Ч ер н о в а  —  д ер е в н я  
Ч е р н о в к а  —  д е р е в н я  . 
Ч ер н о вск о е  —  село 
Ч ерн овски й  —  к ордон  
Ч ерн овски й  —  б а р а к  . 
Ч ерн овски й  —•. к ордон  
Ч ерн овской  (кв . 68) —
кордон  ........................
Ч ерн овской  к ордон — пос. 
Ч ерновский  —  к ордон  . 
Ч ерноисточинск —  раб .
п оселок  ........................
Ч ерноисточинск  —  пос.
ж .-д . станц . ,  . .
Ч ернокоровское —  село 
Ч ернопиинский  —  пос. 
Ч ерн ори ц кое —  село  . 
Ч ер н о ск у то ва  —  д ер . . 
Ч ец н особ олка —  дер . 
Ч ер н о у р ье  —  поселок 
Ч ер н о у со ва  —  д ер е вн я  
Ч ер н о у со ва  —  дер евн я  
Ч ерн оусово  (-ское) 
село  . . . . . .
Ч ер н у ш к а —  поселок .
Ч ер н у ш ка  —  поселок  . 
Ч ер н у ш ка  —  п /х  м е т з а ­
в о д а  —  поселок  . .
Ч ер н ы ш евка  —  поселок 
Ч ер н ы ш ева  —  дер евн я  





С инячихинский район  
С ухолож ски й  район  
Т угулы м ски й  район  
П етрокам ен ски й  район  
З ай к о вск и й  рай он
г. Б ер езо вски й  
П ы ш м инский  район  
М ахн евски й  район  
С аж и н ски й  район 
Т аборинский  район  
А ртинский район  
И рби тски й  район  
К расн оуф и м ски й  район  
М ан чаж ски й  район  
Т аборинский  рай он  
Т аборинский  рай он  
К р асн оп олян ски й  район  
Т уринский район  
Б е ло я р ск и й  район  
Б утки нски й  район  
В ерхотурски й  район  
И рби тски й  район  
Е лански й  район  
С ы сертский  район  
С ы сертский район  
Тугулы м ский  район
г. Н и ж н и й  Т агил 
П ы ш м инский район  
С инячихинский район
В исимский район
В исим ский район  
Б о гдан ови ч ски й  район  
В ерхотурский  район  
З ай к о вск и й  район 
К ам ен ски й  район  
Т уринский район  
г. К расн отурьи нск  
П окровски й  район  
М ах н евски й  район
Б ело яр ск и й  район  
В ерхне-Т  авдинский 
район  
З ай к о вск и й  район
г. В ер х н я я  С а л д а  
С инячихинский район 
Т уринский район  
П ы ш м инский район
С ельский, 
поселковы й  
или городской  
С овет
Г аран и н ски й  с /с  
А лты найский  п /с  
Е р тар ск и й  п /с  
П етр о кам ен ски й  с /с  
Б ело слу д ски й  с /с
С таро-П ы ш м и н ски й  п /с  
Ч ерем ы ш евски й  с /с  
М угай ски й  с /с  
Н о в о -З л ато у сто в ск и й  с /с  
Т абори н ски й  с /с  
Б ерезовски й  с /с  
Р у д н о вск и й  с /с  
К риули н ски й  с /с  
Ю винский с /с  
К узн ец овски й  с /с  
Ч ер н авски й  с /с  
Б а й к а л о в ск и й  с /с  
К р асн овски й  с /с  
Б о л ьш е-Б р у сян ск и й  с /с  
П ен ьковски й  с /с  
П иинский с /с  
Н овогородовски й  с/с 
Ч ерн овски й  с /с  
С ы сертский  горсовет 
С ы сертский  горсовет 
Ц епош никовский  с /с
Н .-Т аги льски й  горсовет 
Речелгинский  с /с  
Н евьян ски й  с /с
Черноисточинский п /с
Ч ерноисточинский п/с 
Ч ерн окоровски й  с /с  
П иинский с /с  
Б ело слу д ски й  с /с  
М ало -Г р язн у х и н ски й  с /с  
К у м арьи н ски й  с /с  
В олчанский  горсовет 
К леваки нски й  с /с  
И зм оден овский  с /с
Ч ерноусовский  с /с  
А занковский  с /с
Р етн евск ий  с /с
В .-С алд и нски й  горсовет 
С трокинский с /с  
Ч ерны ш евский  с /с  
Ч ерны ш евский  с /с
Наименование
населенных пунктов
Ч ер н о яр к а  —  поселок 
Ч ер н о яр к а  —  поселок 
Ч ерноярский  л е со за в о д —
п оселок  ........................
Ч етверты й  ки лом етр  —
поселок  ........................
Ч еткар и н о  —  село  . .
Ч еткари н ски й  кордон  — 
поселок  . . ■. . .
Ч еты р к и н а  ■— д ер евн я  
Ч еч ети н а —  д ер е в н я  . 
Ч еч ули н а —  д ер е вн я  . 
Ч еч ули н а —  д ер е в н я  . 
Ч еш  —  поселок  . . .
Ч е р н а я  —  д ер е вн я  
Ч ер н ая  Г о р а  —  хутор  
Ч ер н ая  Д р а га  —  посел. 
Ч ерны й  П лес —  дер . . 
Ч е р н а я  р еч ка  —  ж .-д .
р а з ъ е з д  —  п оселок  . 
Ч е р н а я  речка —  поселок  
л есо у ч астк а  . . . .  
Ч ер н ая  р еч ка  •— кордон  
Ч ерны й Ш иш им  —  корд . 
Ч ерны й Я р  —  поселок  
Ч ер то в о  Г ороди щ е— к о р ­
д о н  ....................................
Ч есноково  —  д ер е вн я  
Ч еур  —  д е р е в н я  . . .
Ч еш  —  поселок  . . .
Ч и гви н ц ово  —  д ер е вн я  
Ч и ги н а —  д ер е вн я  
Ч и ги рен ь —  поселок .
Ч и зм а  —  д е р е в н я -  . .
Ч и км ан  —  дер евн я  
Ч и кун ово  —  село  . . 
Ч и рки  —  д е р е в н я  . .
Ч и р ко во  —  поселок 
Ч и р о к  —  п оселок  . .
Ч и стое б олото  —  п осе­
л о к  т о р ф я н и к а  . . .
Ч истое П о л е  •— поселок  
Ч исты й —  д ер е в н я  
Ч исты й У вал  —  д ер е вн я  
Ч и стя ки  —  вы селок  
Ч и ш ья -— д е р е в н я  . .
Ч у б а р о в к а  —  д ер е вн я  
Ч у б а р о в к а  —  л есоучаст .
—  п о сел о к  . . . .  
Ч у б а р о в с к о е  —  село 




С еровский район 
г. И в д е л ь
С еровский район
г. К ам ен ск-У ральски й  - 
П ы ш м инский район
П ы ш м инский район  
П окровски й  район  
Т уринский район  
П окровский  район  
С инячихинский район  
Т абори н ски й  район  
г. К р асн о ту р ьи н ск  
К р асн оуф и м ски й  район 
г. К расн о ту р ьи н ск  
Г аринский  район
К р асн оуф и м ски й  район
В ерхотурски й  район  
г. В ер х н я я  П ы ш м а 
г. П ер в о у р ал ьск  
Н о в о -Л ял и н ск и й  район
г. В е р х н я я  П ы ш м а 
Т уринский  рай он  
Т абори н ски й  район  
Т абори н ски й  район  
К р асн о у ф и м ски й  район  
К расн о п о лян ски й  район  
В ерхне-Т  авдинский  
район  
Ш али н ски й  район  
С инячихинский  район  
К ам ы ш л о вск и й  район  
Т абори н ски й  район  
Т уринский  район  
г. К р а сн о у р ал ьс к
г ..  А л ап аев с к  
З ай к о в ск и й  район  
Т аб ори н ски й  район  
Г ари н ски й  рай он  
К ам ен ски й  район  
Г ари н ски й  район  






или городской  
С овет
Ф илькинский с /с  
Е катери н и н ски й  с /с
Ф илькинский  с /с
К .-У ральски й  горсовет 
Ч еткар и н ски й  с /с
Ч еткар и н ски й  с /с  
С м олинский с /с  
П ри город н ы й  с /с  
М осинский с /с  
В ерх-С инячихинский  п/с 
Ч ер н авски й  с /с  
В олчанский  горсовет 
К ры ловский  с /с  
В олчанский  горсовет  
Л и ки н ски й  с /с
В ерх -С ар ан и н ски й  с /с
Д у р ан и н ски й  с /с  
И сетский  с /с  
П очинковский  с /с  
Ч ерн оярски й  с /с
И сетски й  с /с  
Л ео н тьев ск и й  с /с  
Ф и рулевски й  с /с  
Ч ер н авск и й  с /с  
К ри ули н ски й  с /с  
П елеви н ски й  с /с  
А занковски й  с /с
У ньский с /с  
М он асты рски й  с /с  
С кати н ски й  с/с 
О зерски й  с /с  
У сениновский  с /с  
М еж ен ски й  с /с
А лап аи хи н ски й  с А 
Б о я р ск и й  с /с  
Н осовский  с /с  
А непский с /с  
Т р ав ян ск и й  с /с  
К у зн ец о вски й  с /с  






Ч у в а ш е в а  —  д ер е в н я  . 
Ч у в а ш е в а  —  д ер е в н я  . 
Ч у в аш к о в о  —  д ер е вн я  
Ч у д ян о вск и й  —  кордон  
Ч у д о в а  —  д ер е в н я  . .
Ч у к р еев о  —  село  . . 
Ч у кр еевски й  л е с о у ч а ­
сток  -— поселок  . .
Ч улн н о  —: д ер е вн я  
Чулг к —  д ер е в н я  . .
Ч у м к о сн ая  —  дер евн я  
Ч ун ь-Ч еш  —  поселок  . 
Ч у н ь-Ч еш  —  д ер е в н я  . 
Ч упино —  село  . . .
Ч упм на -— д ер е в н я  . .
Ч у п р а к  (-и ) —  1-й пос. 
Ч у п р а к  (и-) —  2-й пос. 
Ч у р аки  —  п оселок  . .
Ч у р м ан ско е  —  село 
Ч у с о в а я  —  д ер е вн я  
Ч у с о в а я  -— поселок 
Ч усови ти н а —  дер евн я  
Ч усоводстрой  —  пос. . 
Ч усо во д стр о й  —  пос. . 
Ч у со во е  —  село . . .
Ч у со в ск а я  • (К ап ы ш кан - 
к а )  —  д ер е в н я  . .
Ч усовское О зеро  —  Туб- 
сан ато р и й  —  поселок 
Ч у х ар и  —  д ер е вн я  
Ч уш ино —  д ер е в н я
Ш а б а л ш о  —- д ер е вн я  .
Ш аб р свск и й  —  рабоч.
п осечок  ........................
Ш а б у ^о в о  —  село . .
Ш агу л ч  —  дер евн я  
Ш а д р г н к а  —  д ер евн я  
Ш ад р в  некое —  село 
Ш а й д \р и х а  —  село 
Ш ай д у р о во  —  д еревн я 
Ш ай д у р ы  —  д ер е вн я  . 
Ш а й т а ч к а  —  поселок . 
Ш а й т а н к а  —  поселок . 
Ш ай та н к а  -— д ер е вн я  
Ш а й т а ч к а  —  кордон  . 




И рби тски й  район  
Т уринский район  
К раскоуф и м ски й  район  
Т алицкий  район 
Б о гд ан ови чски й  район  
Т уринский район
Т уринский район  
Т аборинский  район  
Т уринский район 
Н о во -Л ял и н ск и й  район  
Т аборинский  район  
Т аборинский  район  
П ы ш м инский район  
Т алицкий  район 
Т угулы м ский  район  
Т угулы м ски й  район  
Т угулы м ский  район  
К расн о п о лян ски й  район 
И рбитский  район 
г. Р е в д а  
И рбитский  район 
г. Р е в д а  
г. П ер в о у р ал ьск  
Ш али н ски й  район
А ртинский район
С ы сертский район  
К расн оуф и м ски й  район  
В ерхотурски й  район
(11
В ерхне-Т авди н ски й
район
С ы сертский  район  
Гаринский  район  
Т абори н ски й  район 
Т угулы м ский  район 
Е лански й  район 
Н евьян ски й  район  
С ы сертский райой  
Ш али н ски й  район  
Н о во -Л ял и н ск и й  район  
г. И в д е л ь  
Гаринский  район  
г. В ер х н яя  П ы ш м а 
В ерхне-Т  авдинский  
район
С ельский, 
поселковы й  
или городской  
С овет
Н ицинский  с /с  
Л ен ски й  с /с  
Ч у ваш ко вски й  с /с  
Б а л а и р с к и й  с /с  
Г рязн овски й  с /с  
Ч укреевский  с /с
Ч укреевский  с /с  
К узнецовский  с /с  
Н и ко л аевски й  с /с  
С ави новски й  с /с  
О веринский  с /с  
О веринский с /с  
Ч упинский с /с  
Ч упинский с /с  
Е р тар ск и й  п /с  
Е р тар ск и й  п /с  
Я д ры ш никовский  с /с  
Ч урм ан ски й  с /с  
К ири лловски й  с /с  
Д е гтя р ск и й  горсовет 
Н ицинский с /с  
Р евди н ски й  горсовет 
Н ово-А ле.ксеевский с /с  
Ч усовской  с /с
Б ер езо вски й  с /с
В ерхне-М акар о вски й  с /с  
К риулинский  с /с  
О тр ад н о вски й  с/с.
Ж и р и н овски й  с /с
Ш аб ровски й  п /с  
Ш аб уровски й  с /с  
Т аборинский  с /с  
Л и п чи вски й  с /с  
Ш адринский  с /с  
Ш ай д урихи н ски й  с /с  
Бород ули н ски й  с /с  
П лато н о вски й  с /с  
В ерх-Л об ви н ски й  с /с  
К р асн со к тяб р ьск и й  с /с  
К ош м аковски й  с /с  
С редн е-У ральский  п /с  




Ш ай та н к а  —  деревн я
Ш ай та н к а  —  кордон  . 
Ш айтанский  рудник — 
поселок .......................
Ш акш а —  ск о то б аза  —
поселок .......................
Ш ал ам о в а  .—  д еревн я . 
Ш ал я  —  рабоч. пос. . 
Ш ам ан и х а  —  поселок 
Ш ам ар к а  —  д еревн я  . 
Ш ам ар ск ая  М ТС —  пос. 
Ш ам ары  —  рабоч. пос. 
Ш ам ей ка —  поселок . 
Ш ам ей н ая  -— деревня 
Ш ам о тай л о ва  —  дер. . 
Ш ан аури н а —  деревня 
Ш ангино —  ж .-д . раз. 
Ш ан тальск ая  .— деревн я 
Ш ан тальски й  —  пос. 
Ш аньгин  Л о г  —  пос.
л есоуч астка  . . . .  
Ш ан я —  д еревн я  . . 
Ш ар а м а  —  заи м к а
Ш ар ап о в о  —  деревн я 
Ш ар и х а  —  химлесоуч. 
Ш а р л а м а  —  д ер евн я  . 
Ш аркино —  поселок . 
Ш ары гино —  поселок 
Ш ата  —  деревн я . . 
Ш ах а р ев а  —  деревн я 
Ш ах м ар то ва  —  деревня 
Ш ах т а  —  поселок . .
Ш аш лы к —  участок  
Ш вецова —  д еревн я  . 
Ш евелева  —  деревн я 
Ш евелева —  д еревн я  
Ш евелевский  —  лесоуч. 
Ш евелевское —  село . 
Ш евья —  поселок . .
Ш егультан  —  поселок
Ш еелит —  поселок 
Ш елепова —  деревн я . 
Ш ем елево  —  д еревн я  
Ш ем ельдей  —- деревн я 
Ш естакова —  д еревн я  . 




С лободо-Т  уринский 
район 
В исимский район
г. В ер х н яя  С алд а
Артинский район 
К раснополянский район 
Ш алинский район 
Н евьянский  район 
Ш алинский район 
Ш алинский район 
Ш алинский район 
г. А сбест 
Туринский район 
Таборинский район 




Ш алинский район 
Ш алинский район 
Н иж не-С ергинский 
район 
Зайковский  район 
г. П ервоуральск  
А читский район 
Т угулы мский район 
Туринский район 
С ухолож ский  район 
Т угулы мский район 
Туринский район 
г. В ерхняя П ы ш м а 
Ш алинский район 
С инячихинский район 
Талицкий район 
Е ланский  район 
Т алицкий район 
Туринский район 
Т аборинский район 
г. С евероуральск
Б елоярский  район 
М ахневский район 
Туринский район 







С лободо-Т уринский с /с
Г алаш кинский с /с
Н иж н е-С алди н ски й  гор ­
совет
Артинский п /с  
Ш алам овский  с /с  
Ш алинский п /с  
К алиновский п /с 
К оп тело-Ш ам арски й  с /с  
К оп тело-Ш ам арски й  с /с  
Ш ам арский  п/с 
И зум рудский  п /с  
К алачинский с /с  
П альм енский с /с  
Зубковский  с /с  
Бисертский п /с  
В ерх-П елы м ский  с /с  
В ерх-П елы м ский  с /с
К оп тело-Ш ам арски й  с/с. 
Ш анинский с /с  
А кбаш ский с /с
К илачевский с /с  
Н иж несельский  с /с  
Уфимский с /с  
Завод оусп ен ски й  п /с  
Ч екуновский с /с  
Знам енский  с /с  
Л ипчинский с /с  
П ригородны й с /с  
Б алты м скнй  с /с  
П ерм яковский с /с  
М онасты рский с /с  
З авья ло в ски н  с/с 
Ш адринский с /с  
Я ровский с /с  
Л иповский с /с  
П альм енский  с /с  
В ссн олод о-Б лагодат- 
скнй с /с  
М езенский с/с 
М ахневский с /с  
Л еон тьевски й  с /с  
Знам енский  с /с  
Ш ухруповский с /с  




Ш и тая  -— д е р е в н я  . .
Ш игирь —  ж .-д . р а з ъ ­
е зд  (406 км .) . . .
Ш и л ка  —  п оселок  .
Ш илкинский  —  кордон  
Ш н лки н ское —  село 
Ш и л о ва  -— дер евн я  
Ш и л о в к а  —  д ер е в н я  . . 
Ш и л о в к а  —  ры бхозпо-
сел о к  ..............................
Ш и л о вка  —  совхоз —
п оселок  .......................
Ш и п ел о вк а  ■— д ер е вн я  
Ш и п елово  —  ж .-д . р а з ъ ­
езд  №  3 —  Поселок 
Ш ииицы на —  д ер евн я  
Ш ипицино —  село  , . 
Ш ипичное •— поселок . 
Ш и п ова —  д ер е вн я  . 
Ш и р о к ая  реч ка —  со в ­
хоз —  поселок . .
Ш ирокий —  ж .-д . р аз . 
Ш ирокий Л о г  ■— дер. 
Ш ироковский  -— кордон 
Ш и товское лесничество
—  кордон  . . . .  
Ш и хан  —  поселок  . 
Ш иш и —  д ер евн я  
Ш иш им —  поселок  
Ш и ш и м ская  -— ф ер м а 
Ш иш им ский дом  о тд ы х а
—  поселок  . . . .  
Ш иш ино —  д ер е вн я  
Ш кола ово щ ево д о в  —
поселок  . . . . .  
Ш м ак о в а1 —  д ер е в н я  . 
Ш м а к о в а  —, д ер е в н я  . 
Ш м ак о вск о е  —  сел о  . 
Ш н у р о ва  —  х и м участок  
Ш огрп нское —  село 
Ш оку р о во  —  село  . .
Ш о м п а —  поселок  . .
Ш п ал о р езк а  ■— поселок 
Ш п ал о р езк а  —  поселок 
Ш у б ен ка  —  д ер е в н я  . 
Ш у вак и ш  —  ж .-д . с т а н ­
ция —  поселок . .
Ш у гат  —  вы селок  . . 
Ш ум  —  б олото— кордон  




Б и сертски й  район
Н евьян ск и й  район  
Н иж н е-С ерги н ски й  
район  
г. К ам ы ш л о в  
К ам ы ш л о вски й  район  
П окровски й  район  
К р асн оуф и м ски й  район
С ы сертский  район
г. Б ерезовски й  
Б е ло я р ск и й  район
Б ело я р ск и й  район  
К ам ы ш ловски й  район 
М ахн евски й  район  
г. И вд ель  
И рби тски й  район
С ы сертский район 
Т уринский район  
А ртинский район  
Т алиц ки й  район
г. В е р х н я я  П ы ш м а 
г. К расн отурьи нск  
Б ело яр ск и й  район 
г. П ер в о у р ал ьск  
г. П ер в о у р ал ьск
г. П ер во у р ал ьск  
Т абори н ски й  район
С ы сертский район 
И рбитский  район  
М ахн евски й  район 
З ай к о вск и й  район 
В ерхотурски й  район 
Е горш инский  район  
Н иж н е-С ерги н ски й  
район  
г. С евер о у р ал ьск  
Т абори н ски й  район  
Т угулы м ски й  район  
В ерхотурски й  район
г. В е р х н я я  П ы ш м а 
С аж и н ски й  район  
г. В ер х н яя  П ы ш м а 
Т уринский  район
С ельский, 
поселковы й  
или городской  
С овет
К лен овский  с /с
Н евьян ски й  горсовет 
А тигский п /с
К ам ы ш ловски й  горсовет 
Ш илкинский с /с  
М ам инский  с /с  
Ч у ваш ко вски й  с /с
Горнощ итский  с /с
С таро-П ы ш м инский  п /с  
Б р у сн ятски й  с /с
Б р у сн ятски й  с /с  
Ш илкинский с /с  
И зм оден овский  с /с  
С обянинский с /с  
Гунинский с /с
Г орнощ итский с /с  
П ореченский с /с  
С таро-А ртинский  с /с  
Т алиц ки й  горсовет
К ед р о вски й  п /с  
В оронцовский  п /с  
Ч ерноусовски й  с /с  
Н овоутки н ски й  п /с  
С д абодской  с /с
С лободской  с /с  
Т аборинский  с /с
К лю чевский  с /с  
Ф оминский с /с  
П ер евало в ски й  с /с  
Я кш инский с /с  
М еркуш инский с /с  
Ш огринский с /с  
Ш окуровский  с /с
П окровск-У ральски й  п/с 
К узн ец овски й  с /с  
Л у го вско й  с /с  
Д у р а н и н с к и й  с /с
И сетский  с /с  
Р усско-Т ав рин ский  с /с  
Б алты м ск и й  с /с  











Ш ум иха — деревня 
Ш ум иха —  деревня 
Ш ум иха —; прииск . . 
Ш умки —  деревня 
Ш умки —  деревня 
Ш ум кова —  деревн я . 
Ш ум овский — кордон
Ш ур ал а  —  село . . . 
Ш у р ал а  —  ж .-д . стан ­
ция —  поселок . . 
Ш уралинский уч-к п /х —
поселок .......................
Ш уркино —  поселок , 
Ш уртан  —  деревн я 
Ш урыш  —  лесоучасток
—  поселок . . . .  
Ш уры ш овка —  деревн я 
Ш утем  —  ж .-д . р азъ езд
—  поселок . . . .  
Ш уф рук —  ж .-д . р азъ
езд  —  поселок . .
Ш ухруповское —  село 
Ш уш ари н а —  деревня 
Ш уш ары  — деревня
Щ ап о ва  —  деревня 
Щ ап овские печи —  к о р ­
дон ...................................
Щ аповский —  кордон 
Щ ебеночны й за в о д  М П С
—  поселок . . . .
Щ елкон огова —  деревн я 
Щ елконоговский лесоуч.
—  поселок . . . .  
Щ елкун —  село . . . 
Щ ерб аки  —  б ар а к  . . 
Щ ер б ак о в к а  ■— д еревн я  
Щ ерб аковски й  —  корд. 
Щ ерб аковское (-во) —
село .............................
Щ ер б ач и х а  —  д еревн я  
Щ ипачи  —  д еревн я  
Щ ипачи (-ев с к о е )— село 
Щ учий —  кордон  . .
Щ уч ье —  к ордон  . . 
Щ уч ье —  поселок  . .
П етрокаменский район 
Верхотурский район 
г. К уш ва
К амы ш ловский район 
Зайковский  район 
В ерхотурский район 
г. К ам ы ш лов
Н евьян ски й .рай он
Н евьянский район
Н евьянский район 
г. Н и ж н яя  Т ура 
К расноуф им ский район
г. К уш ва








И рбитский район 
И рбитский район
г. К ам енск-У ральский
Тугулы м ский район
Т угулы м ский район 
С ы сертский район 
Висимский район 
С ы сертский район 
С ы сертский район
К ам ен ски й  район  
К раснополянский  район 
Б огдан ови чски й  район  
Б огдан ови чски й  район 
Б елоярски й  район 
Б ело я р ски й  район 
В ерхне-Т авдинский  
район
Бродовский  с /с  
М еркуш инский с /с  
Б аранчинский п/с 
Кочневский с /с  
Перш инскнй с /с  
П рокопьевский с /с  
К ам ы ш ловский горсо­
вет
Ш уралинский с /с
Ш уралинский с /с
Ш уралинский с /с  
А ртельны й п/с 
Н иж не-И ргинский  с /с
С еребрянский с /с  
С аранинский п /с
Н иж не-Б аски н ски й  с /с
Е рзовский с /с  
Ш ухруповский с /с  
Черновский с /с  
Ш алам овский  с /с
И ванищ евский с /с
Р удновский  с /с  
И ванищ евский  с /с
К ам енск-У ральский  
горсовет 
Щ елконоговский  с /с
Щ елконоговский  с /с  
Щ елкунский  с /с  
И лимский с /с  
Н икольский с /с  
Н икольский  с /с
Щ ерб аковски й  с /с  
Л ю бинский с /с  
В олодинский с /с  
Б айновский  с /с  
К ам ы ш евский  с /с  
Ч ерноусовский  с /с  




Щ у ч ье  О зер о  —  кордон  
Щ у ч ье  О зер о  —  пос. .
Э кон ом и я —  хутор 
Э скал б ы  —  вы селок
Э с т а к а д а  то рф оп редп ри - 
я т и я  —  поселок  . 
Э х т ал ь  —  д ер е вн я
Ю ва —  сел о  . . .
Ю гуш  —  д ер е вн я  . 
Ю ди н а —  д ер е вн я  . 
Ю ди н а —  д ер е вн я  . .
Ю дино (-а )  —  д ер е вн я  
Ю ж а к о в а  —  д ер е в н я  . 
Ю ж ак о в о  (С тар о е , Н о ­
вое, Б о л ьш о е  Ю ж а к о ­
во) —  д е р ........................
Ю ж н ая  Ч есн о к о вк а  —  
п оселок  п рииска . .
Ю ж ны й В и ж ай  —  пос. 
Ю ж н ы й  ху то р  —  дер . 
Ю ж ны й (К ы тлы м ен ок)
—  поселок  . . . .  
Ю ж ны й —  поселок 
Ю кон ка —  поселок 
Ю конка —  д ер е вн я  
Ю р —  д ер е вн я  . . 
Ю ринсккй  у ч асто к  Х Л Х
—  поселок  . . . .  
Ю ркино —  поселок  
Ю рм ач —  ж .-д . р а зъ е зд
—  поселок  . . . .  
Ю рмы сс —  д ер е в н я  
Ю рм ы тское —  сел о  . .
Ю рта Б а х т и я р о в а — пос. 
Ю р та  П ел и к о в а  —  пос.
Ю рта Т о лга  —  поселок 
Ю рта Х ан ды б и н а — пос. 
Ю рти щ е —  поселок 
Ю рты  -— д ер е в н я  . .
Ю рты  —  д ер е в н я  . .




В ерхне-Т авди н ски й  
райо.н 
В ерхне-Т  авдинский  
район
Э
К р асн оуф и м ски й  район  
В ерхне-Т  авдинский  
район
г. В е р х н яя  П ы ш м а 
Т абори н ски й  район
Ю
М а н ч аж ск и й  район  
А ртинский район  
И рби тски й  район  
П ы ш м инский район  
С инячихинский район 
Б утки нски й  район
П етр о к ам ен ск и й  район
г. П олевской  
г. И в д е л ь  
Т уринский район
г. Н и ж н я я  Т у р а  
Р еж ев ск и й  район  
В ерхотурскн й  район  
В ерхотурский  район  
А читский район
Б утки нски й  район  
г. И в д е л ь
П ы ш м инский район  
Ш алинский  район 
П ы ш м инский район 
г. И в д е л ь  
г. И в д е л ь
г. И в д е л ь  
г. И в д е л ь  
г. И в д е л ь  
Е лански й  район  
Г аринский район  
г. Н и ж н я я  Т ур а
С ельский, 
поселковы й  
или городской  
С овет
Б ольш е-П усты н ски й  с /с  
Т аги льски й  с /с
Б ольш етуры ш и н ски й  с /с  
Г ераси м овски й  с /с
К расн ен ски й  с /с  
О зерский  с /с
Ю винский с /с  
П ри станинский  .с /с  
Бунинский с /с  
Ю рм ы тский с /с  
Г олубковски й  с /с  
Б утки нски й  с /с
Ю ж ако вски й  с /с
К урган о вски й  с /с  
Б у р м ан то вск и й  с /с  
К у м арьи н ски й  с /с
К ы тлы м ский  п /с  
О зерны й п /с  
П иинский с /с  
У сть-С алд ин ский  с /с  
У тинский с /с
Бутки нски й  с /с  
П олуночны й п/С
Тим охинский с /с  
Ю рмы сский с /с  
Ю рмы тский с /с  
Б у р м ан то вски й  с /с  
Б у р м ан то вск и й  с /с
Б у р м ан то вск и й  с /с  
Б урм ан товски й  с /с  
П р ео б р аж ен ск и й  с /с  
Н и ж н е-И ленски й  с /с  
Т роицкий с /с  




Ю рья —  поселок . .
Ю ш ала —• ж .-д . станция
поселок .......................
Ю ш кова —  деревня
Я борково —  поселок 
Я годны й ■— д а ч а  . 
Я д ры ш н и кова —  дер. 
Я ки м ова —• д еревн я  
Я кунинский —  кордон 
Я к у н я та  —  д еревн я  
Я куш ево  —  д еревн я  
Я куш ево  —  хутор  . 
Я кш ино —  д еревн я  
Я кш ина —  д ер евн я  
Я лунина —  деревн я
Я лунина —  д еревн я  
Я лунино —  Деревня 
Я лун и н ская  м ельница 
Я лунинский —  хутор 
Я лунинское —  село 
Я лы м  —  деревн я 
Я м ово —  дер евн я  . 
Я нга —  поселок 
Яны чково —  д еревн я
Я р — д еревн я . .
Яр —  дер евн я  . . .
Я рки  —  поселок 
Я ро славско е  —  село 
Я саш ное —  деревн я 
Я саш н ая  —  д еревн я . 
Я саш н ая  —  пос. ж .-д .
стан ц и я . : . . .
Я сная п оляна —  дер. 
Я стребок —  лесоучасток
Я сьва — деревня . .
Я чменева —  деревн я . 




г. В ер х н яя  С а л д а  
Т угулы м ский район
Т угулы м ский район
Я
г. Н и ж н я я  Т ура 
г. В ерхняя П ы ш м а 
Т угулы м ский район 
С еровский район 
Талицкий район  
Ш алинский район 
С еровский район 
С еровский район 
Т аб о р и н ск и й , район  
Зай ко вски й  район 
Б елоярский  район
К ам ы ш ловский  район  
г. К у ш ва
К оптеловский район 
К оптеловский район 
К оптеловский район  
Ачитский район 
г. А лап аевск  
Гаринский район 
В ерхне-Т авдинский  
район
Талицкий район 
Т угулы мский район 
Таборинский район 
К оптеловский район 
Туринский район 
С инячихинский район
С инячихинский район 
Е ланский  район 
Н иж не-С ергинский 
район 
•г. К расн оуральск  






Б асьян овски й  п /с  
М арковский  с /с
Т угулы мский с /с
С тар о -Л ял и н ски й  с /с  
К едровский  п/с 
Я д ры ш никовский с /с  
Р ом ановский  с /с  
Т алицкий горсовет 
Рощ инский с /с  
Ф илькинский с /с  
Ф илькинский с /с  
Ч ернавский  с /с  
Якш инский с /с  
Ялунинский с /с
К алиновский  с /с  
О слянский с /с  
Я лунинский с /с  
Я лунинский с /с  
Ялунинский с /с  
Я лы м ский с/д  
Т олм ачевский с /с  
Ш абуровский  с /с  
Городищ енский с /с
Я ровский с /с  
Яровский с /с  
Ч ернавский  с /с  
К левакинский  с/с 
К расновский с /с  
Я саш инский с /с
Я саш инский с /с  
К раснополянский с /с  
А ракаевский  с /с
Н икольский с /с  
Костинский с /с  
Грязнухинский с /с
Р айоны  и районны е центры  . .  . .
Г орода областного  подчинения .
Г орода районного подчинения . •
Р аб о ч и е  поселки . . . . . .
С ельские С оветы  .
А лф авитны й  у к аза тел ь  с/С оветов  
А лф ави т населенны х пунктов
с о д е р ж а н и е
У
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